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A S U N T O S D E L D I A 
"Lo de M é j i c o " es tá llegando 
J per íodo de d e s c o m p o s i c i ó n m á -
¿ m a . |Con tal que la inevitable 
reacción represente la libertad y 
el orden y un equilibrio po l í t i co y 
social estable y no transitorio! 
Si es que no estorban ahora 
los Estados Unidos, como estorba-
ron cuando llevaba camino de 
consolidarse el gobierno del ge-
neral Huerta, cabe abrigar la es-
peranza de que se cerrará a l fin 
indefinidamente el p e r í o d o de 
guerra civil continua, ininterrum-
pida, con su trág ico cortejo de ho-
rrores, inenarrables muchos de 
ellos, abierto en la historia de M é -
jico con la c a í d a del general Por-
firio Diaz. 
Primero se nos aseguraba que 
los Estados Unidos no reconoce-
rían en Méj ico , como en parte a l -
guna de A m é r i c a , un gobierno na-
cido de un acto de fuerza. Ahora 
la impresión que se nos trasmite 
de Washington es sensiblemente 
distinta. L a negativa y a no es ab-
soluta. Más es: se admite que *'el 
asunto del reconocimiento del 
nuevo gobierno aparentemente en 
proceso de formac ión en M é j i c o 
puede plantearse pronto." y hasta 
se prevé ese reconocimiento si 
"otros sucesos se desarrol lan;" o 
lo que es lo mismo, si la s i tuación 
revolucionaria llega a consolidar-
L a rigidez de la doctrina cede-
rá esta vez—como ha cedido siem-
pre y v o l v e r á a ceder cuantas ve-
ces sea necesario—ante las impo-
siciones de la realidad; pues el 
arte del gobierno se apoya en la 
po l í t i ca , que es la primera de las 
ciencias inexactas. 
Wi l son formuló el nom postu-
mos con respecto al reconocimien-
to de los gobiernos hispano-ame-
ricanos de origen revolucionario; 
Wilson pronunciará el dignus est 
intrare con relación al gobierno de 
Méj i co de origen revolucionario 
que sustituya al del general C a -
rranza. 
l i a encontronazo entre la regla 
y la e j e c u c i ó n , entre la t eor ía y 
la práct ica . No es el primero, ni 
será el ú l t imo. 
E n España se ha inaugurado el 
primer tribunal para juzgar a 
los adolescentes que se enreden en 
las mallas del C ó d i g o Penal. 
Los tribunales para la infancia 
delincuente funcionan y a — y se-
gún parece con é x i t o afortunado 
— e n varios p a í s e s . Se inició el 
ejemplo en Australia, y fué imi-
tado d e s p u é s por los Estados Uni-
dos. Ahora se plantea la reforma 
en la Madre Patria. 
¿ Y nosotros, a q u é espera-
mos? Porque nos parece que co-
mo m é t o d o de repres ión para la 
infancia es y a hora de que no si-
gamos atenidos indefinidamente 
al modelo del Reformatorio de 
Guana jay . 
M a r í a B a r r i e n t o s e n e l " D i a r i c T 
E l n u e v o M i n i s t r o d e F r a n c i a 
D U R A N T E SU V I S I T A A L " D I A R I O " , M A R I A B A R R I E N T O S H A C E UN B R E V E A L T O E N E L D E S -
P A C H O D E N U E S T R O D I R E C T O R 
Ayer por la tarde nos vimos favo-, seguida embarcará en el vapor fran. 
<jé8 "Liafayette'*. DeanMéa do pasar recidos por la visita de María Ba-
rrientos, la excelsa cantante. Breve 
fué la visita; tan breve como breve 
será, la estancia de la diva e" la Ha-
bana; y tan grata como gratísima es 
para el público la gran labor artísti-
ca que en tres únicas audiciones, cu-
yo inicio el miércoles fué un ruido-
sísimo éxito, realiza María Barrien-
tes. 
Esta, en la familiar charla que con 
ella sostuvimos, nos enteró de que 
cantará el domingo por la tarde 
("Martha") y el lunes, seguiid"- de 
abono, ("El i i 'r d'Aimjore")... y en 
N O T I C I A S O E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
D e c l a r a c i o n e s d e O b r e g ó n a l a P r e n s a A s o c i a d a . - C a r r a n -
z a r o d e a d o ; e n R i n c o n a d a 
JÜIU«AD DB MEJICO, Mayo 13. 
LA política del Presidente Carran-
41 hacia ios Estados Undlos equiva-
lía a un "suicidio naoionaT', declaró 
el general Alvaro Obregón el sábado 
por la tarde a la Prensa Asociadla, 
en la primera entrevista exclusiva 
dada a un correjiponsad eiltranJero 
desde que el genera-l se incorporó a 
las fuerza» revolucionarlas después 
de salir de la capdtal de Méjico ei 
«lía 11 de Abri l . 
"Lo que fortifica a los Estados IJnl-
dog tortifica a MéJico, dijo el gene-
ral Obregón, y lo que debilita a lo5 
Eaíados un|doa, debilita a Méjico. 
Mi ideal para las relaciones entre 
Méjico y los Estados Unidos es hacer 
de la frontera internacional algo 
Ignial a la frontera canadense, reti-
rando tropa, con la excepción de lo3 
agentes aduaneros. 
"La interpretación d» Carranza de 
la Doctrina de Monroe ha sido un 
«rror, por más que yo creo que C*-
rran^a era perfectamente sincero en 
1* creencia de que au política era la 
fflejor para Méjico." 
El general Obregón indicaba cla-
ranieate la tensión que ha estado su-
friendo desda hace más de Beis me-
8«9. Hablaba con voz ronca, en man-
de camisa, con una barba creci-
da, delante del pequeño hotel de Ta 
^baya, suburbio, donde había esta-
blecido su cuartel general temporal 
mientras la estrecha caUe estaba 
atestada de automóviles y espectado-
res. 
Al entrar al hotel un pequeño es-
cuadrón de soldados yaquis se esfor-
^ba para despejar la entrada. Den-
fro un pequeño patio estaba atestado 
<w visitantes y oficiales. Un centi-
vestido de blanco, apostado a la 
P^rta del primero de dos pequeños 
cuartos ocupados por Obregón y «u 
j®te de Estado Mayor, con mucha di-
jcultad impedía a la multitud trac-
P^ar el umbral de la débil puerta. 
Obregón sentado en una cama dc*-
Ipchaha les asuntos oficiales con u" 
snipo de oficiales y partidarios pro-
¡¡"aentes. A pesar del hecho de que 
^ "había dormido más que una* 
yantas horas de^de que llegó a Ta-
8áK^ya a las <liez áe la mañana del 
^uado, en vista de la importancia 
^ue revestía oualquiera deolaracióa 
ore las relaciones de Méjico cou 
Estados Unido», atendió al co 
ponsal pero no quiso exponer 
r*" que unas cuantas ideas genera-
prometiendo dictar un manifies-
lo completo tarde. 
C9onn^relaci6n al movimiento revolu-
movimiento , que no tenía propósito 
ninguno de convertirse en dictador y 
que e^ljaba operando de perfecto 
acuerdo con el general Pablo Gon-
zález. 
E l general Obregón dijo que la re-
eran ambos candidatos para la Pre-
sidencia de Méjico antes de incorpo-
rarse a la revolución. 
se habían dado órdenes eHtrictas d. 
'rt>spctar los derechos privados y A-i 
no apoderarse de nada sin el con-
sentimiento de los dueños y sm e-
pago correspondente; que no había 
nombrado ningún funcionario provi-
sional dei gobierno y que hnbi^ expe-
dido órdones estrictas para que los 
partidarios de Carranza no recibió 
U D i n f o r m e p a v o r o s o 
s o b r e l a t r e m e ú d a s i -
t u a c i ó n e n q u e s e 
h a l i a R u s i a 
IR tf10 constkucionaaista liberal, e .ieg5 a Su colmo el dia siete de 
tal'^P ^ la evacuación de la capi-
rran, 'Iejlco P01" el gobierno de C«-
que S ' eÁ. geUeral Obregón deciarú 
ta „ adhería al plan de Agua Piñe-
nes Ü ,estaba obedeciendo las órde-
Huert < gobernador Adolfo de 
"a , jefe supremo provisional del 
LA E X P O S I C I O N P I E R E T T O 
BIANCO 
la^iSfi1* P0r ,a no^e se clausurará 
Biani^ 1,Cl6n de cuadros de Pior.-tto 
tantA.' 61 notable pintor italiano que 
iwr lo-Cv«^ratulaciones ha recibido 
DeH/n ^"autes lienzos que exhibe. 
^a aô eliaaP0rOVechar el plazo ^ 
•'"tioo 60 de sal>0rear la nota ar-
uue constituye la Exposición. 
WAHINGTON, mayo 13. 
£1 gobierno bolshevlki ruso eg "una 
aventura social y ha llegado a ser un 
lúgubre fracaso", según el coronel Bd. 
ward Ryan, comisionado de la Cruz 
Roja, para el Korte de Rusia y los 
Estados del Báltico. 
E l coronel Ryan acaba de regresar 
de una visita subrepticia a Rusia, en 
compañía de la delegación Estoniana 
de la paz, y sus observaciones todas 
están contenidas en un informe reci. 
bido por el Departamento de Estado. 
Dice uue Rusia no podrá sostenerse 
seis meses sin la ayuda exterior. 
Ryan salió de Reval el 23 de marzo, 
viajando como un partícula con la mi-
sión estoniana. E l día siguiente lo pa. 
só en Petrogrado. Su informe se dice 
que es la primera información autori. 
zada sobre Rusia que se ha recibido 
desde el regreso de la misión de Bu. 
ilit hace un año. 
E l coronel Ryan visitó los hospita-
les, las escuelas, las iglesias y los 
teatros y observó de una manera ín-
tima una vida en comunidad que des-
cribió tan desesperada que lo redujo 
a él mismo en los diez días que pasó 
allí a un estado da abatimiento y has-
ta de exasperación. 
E l gobierno era evidentemente una 
entidad perdida, y eventualmente da-
ría por resultado la caída del actual 
régimen si no venía un auxilio de fue. 
ra . 
Sin la ayuda del exterior el fin ven 
dría dentro de seis meses y entonces 
habrá que hacer frente a las peores 
perturbaciones. 
" L a creencia general es, dice el In. 
forma, que esto empezará con una gi-
gantesca matanza de judíos y lo me-
jor que puede esperarse es que la cla-
se media pueda proporcionar alguna 
solución. 
E n ninguna ocasión se le permitió 
efectuar una investigación independien 
te. No estuvo solo por un momento, 
excepto cuando dormía. Vió únicamen 
te lo que su guía quiso mostrarte, no 
pudo tomar notas y estuvo constante-
mente mortificado por la probabili-
dad de ser detenido en Rusia contra 
su voluntad. 
Tanto Moscow como Petrogrado, prc 
Hl general Opregón dijo que la re- I beu iiingüu daño corporal, 
volución era un movimiento moral y 1 E l movimiento revolucionario coiio-
no armado y que a sus partidarios titucioualsta, afirmó el general Obre-
gón, era una extensa protesta contra 
la táctica dei régimen de Carranza, 
al tratar de imponer a Ignacio ¿oni-
llas, ex-Embajador mejicano en le* 
Estaklos Unidos, para el próximo tér-
mino presdencial, después de hab< i 
impuesto gobernadores do los estados 
a su antojo, notablemente en oaa 
Luis de Potosí, Tamaulipas, Quereta-
fo, Nuevo León y Guanajuato. 
CARRANZA RODEADO E \ BOGO-
KADA 
E L PASO, Tejas, Mayo 13. 
E l Presidente Carranza está rodea-
do y en situación desesperada en Rin-
conada, cerca de la Estación de Es 
peranza, en el Estado de Puebla, s^-
gún telegrama del general Alvarc 
Obrgón, recibido esta noche por Ro-
berto V . Pesqueira, agente financiero 
de los revolucionarios de aquí. 
Se han dado instrucciones para 
que se permita a Carranza salir del 
país con toda seguridad, decía el 
mensaje del general Obregón. 
M O M E R E E T EN 3LAN0S DE LOS 
R E B E L D E S 
LAREDO, Tejas, Mayo 13. 
E n Nuevo Laredo esta tarde los 
pitos y las campanas se oían como 
señal de regocijo, con motivo de ha-
berse recibido allí la noticia de que 
las fuerzas revolucionarias manda-
das por Porfirio González habían 
ocupado a Monterrey. E l origen del 
mensaje se ignora, ni se ha confir-
mado tampoco la toma de Monterrey 
por lo» rebeldes en Nuevo Laredo. 
Los mensajes telegráücos decían que 
las fuerzas carrancistas se habían 
retirado sin disparar un tiro ante el 
avance de lo3 rebeldes anoche a las 
diez. 
L A RENDICION PACIFICA DE MA-
TAMOROS 
BROWNVILLE, Tejas, Mayo 13. 
Negociaciones satisfactorias para 
la rendición pacífica de Matamoros 
a los revolucionarios se están desa-
rrollando según anunció el general 
Reyes ,agente revolucionario aquí, a 
su regreso de Brownsville esta tarde 
<ispués de haber celebrado una con-
ferencia con el general Rafael Co-
lunga, jefe de la guarnición federal 
de Matamoros. 
REVOLUCION MEXICANA 
UN MANIFIESTO T UN TELEGRAMA 
DE OBBEGON 
E L PASO, Tejas, mayo 13. 
"Carranza no ha caido prisionero", 
según dice el telegrama fechado hoy. 
"Ha estado rodeado durante los ÉL 
timos tres días, habiendo hecho resis. 
sentaban un aspecto "indescriptible. 1 tencia en Rinconada, cerca de la Esta. 
ment sucio." Se le dijo que las calles I ción de Esperanza y yo creo que no 
¡no habían sido limpiadas en cuatro ¡ podrá resistir mucho más tiempo •" 
' años, y que el polvo y la suciedad se | "Se han enviado órdenes a lo« ofi-
' habían amontonado hasta el extremo I ciales daJdo direcciones a los que di. 
de que en algunos puntos legaban has I rigen el ataque para que notifiquen a 
N u e s t r o A d m i n i s t r a d o r 
E n la m a ñ a n a de hoy embar-
cará con rumbo a los Estados Uni-
dos, a borc^o del vapor "Miami," 
nuestro muy querido Administra-
dor, señor Conde del Rivero. 
L a crisis del papel para p e r i ó -
dicos y los medios de remediarla 
en lo posible, motivan el viaje. 
AI despedir afectuosamente a l 
Conde del Rivero le deseamos un 
feliz viaje, que un buen éx i to co-
rone sus gestioneo y que pronto ten-
gamos la sat is facción de tenerlo, 
de regreso, entre nosotros. 
unos días en París, con su pequeño 
hijo, irá a Lisboa a cantar limitadas 
funciones. Descansará luego y—aña-
dió—"en la temporada próxima, ofi-
cial, nos veremos". Vale decir que 
tendremos nuevamente a María Bu-
rrientos en el Nacional. 
L a visita, que nos pareció brevísi-
ma, terminó no sin antes impresionar, 
se ima placa fotográfica como recuer-
do de los gratos instantes que con su 
conversación, siempre amenísima, nos 
proporcionó María Barrientos a la 
que, bien lo sabe, so la quiere since-
ramente y se ia admira en la casa 
i del DIARIO. 
A las once de la mañana presentó | 
ayer sus Cartas Credenciales ante el | 
Jefe del Estado y demás autoridades 
y personalidades que según el Pro-
tocolo asisten a esos actos, el nuevo 
Ministro de Francia en Cuba, M. Mari-
tacce Cavallacce. 
Frente a Palacio se situó, como de 
costumbre, un batallón de artillería 
que hizo los correspondientes honores 
militares, y una Banda de Música que 
ejecutó el Himno Nacional y L a Mar-
sellesa, al llegar y al retirarse, res-
pectivamente el señor Ministro. 
E l distinguido señor fué conducido 
a Palacio por el Introductor de Em-
bajadores. Le acompañaban el Attaché 
de la Legación y un Ayudante del Je-
fe del Estado. 
Al presentar las Credenciales, se 
cambiaron los siguientes discursos: 
Señor Presidente: 
Al mismo tiempo que tengo el ho-
nor de presentar a usted las Cartas 
que dan por terminada la misión del 
sefior Ronsain, tengo el helor de p r c 
sentar a usted aquellas por las cua-
les el señor Presidente de la Repú-
blica Francesa ha tenido a bien acre, 
ditarme ante Vuestra Excelencia pa-
ra desempeñar las funciones .de En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario. 
Ninguna misión podía ser más agra-
dable a mis deseos, puesto que tiende 
especialmente en trasmitir a usted, 
por una parte, el testimonio de mi al-
ta estimación y de la sincera amistad 
del señor Deschanel y por otra par-
te, en cultivar y desarrollar, en lo 
que sea posible, las buenas relaciones 
que tan felizmente existen entre Cu-
ba y Francia. 
Familiarizado con el idioma oficial 
de la República, me complazco en es-
perar que las relaciones Que estoy lla-
mado a sostener con las Autoridades 
Cubanas no serán por esc bocho sino 
de las más fáciles. Sin reserva, me 
es agradable decir lo admirado que 
estoy de comprobar la inmensa pros-
peridad reinante <'n este país y lo 
muy querido que ya me es, no sola, 
mente por la hospitalidad que da a 
buen número de Franceses y Protegi-
dos de Francia, sino también, y so-
bre todo, por su generosidad tan de- ¡ prosperidad 
licada y extensa demostrada por ac-. francesa, el 
E s con estos sentimientos que me 
presento & Vuestra Excelencia permi. 
tiéndeme esperar que Su benevolencia 
no me faltará y que podré contar al 
mismo tiempo, par* el cumplimiento 
de mi misión con el concurso atento 
de Su Gobierno. 
Con los votos para Vuestra perso-
na, el señor Deschanel me encargó 
igualmente trasmitiera los deseos que 
tiene para la prosperidad de la Re-
pública de Cuba y que tengo mucho 
gusto en unir los mDs. 
Señor Ministro; 
Al recibir de manos de Vuestra Ex-
celencia las Cartas de Retir© de vues-
tro antecesor y las Credenciales en 
las que el Honorable Presidente de 
la República Francesa os acredita co-
mo Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario ante el Gobierno 
de Cuba, me complazco e^ expresaros 
que vuestra designación ha sido aco-
gida con verdadero agrado, tanto por 
ser Vuestra Excelencia el represen-
tante de una Nación por la cual, sien-
te el Gobierno y pueblo de Cuba sin. 
cera admiración y amistad, cuanf» 
por los merecimientos de Vuestra 
Excelencia el representante de una 
Nación por la cual siente el Gobierno 
y pueblo de Cuba sincera admiración 
y amistad, cuanto por los mereci-
mientos de Vuestra Excelencia, lo que 
os facilitará señor Ministro la honro-
sa y alta misión que os ha encomen-
dado Vuestro Gobierno, de conservar 
y estrechar una vez más las relacio-
nes de amistad que existen entre am-
bas naciones. 
Me complace, señor Ministro, que 
hayáis recibido una grata impresión 
al llegar a nuestro país, en donde 
vuestros compatriotas siempre han 
encontrado cariñosa acogida, pudien-
do aseguraros que en el desempeño 
de vuestra delicada misión encontra-
réis las mayores facilidades para que 
podáis realizarla debidamente. 
Agradezco a Vuestra Excelencia los 
votos que hacéis en nombro del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
iniblica Francesa y en el Vuestro por 
la prosperidad de Cuba y mi ven'-ura 
personal, haciéndolos a mi yCz muy 
sentidas por el engrandecimiento y 
de la heroica nació" 
bienestar de su ilustro 
tos y obras que perpetuarán en Fran- ' Presidente y la dicha 
cia el nombre do Cuba. | Vuestra Excelencia. 
personal de 
El D r . D . T i b u r d o P. C a s t a ñ e d a 
Nuestro distinguido y querido ami-
go el Dr, D. Tíburcio Pól'ez Castañe-
da se dirije hoy los Estados Uni-
dos, embarcando ésta mañana c: ei 
"Miamí". 
Una corta temporada, que le desea-
mos feliz, pasará en el Norte nuestro 
brillante colaborador. 
Que lleve buen viaje lo deseamos 
sinceramente. 
I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F Í C A O E E S P A Ñ A 
T u m u l t u o s a s e s c e n a s e n e l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n d e r 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
D. I M i f i o Diaz de Villegas can-
dídato a la ^ c a l d i a de 
la Habana 
Anoche continuó su labor la Asaui. 
blea Municipal del Partido Liberal. 
Fueron electos, por votación, miem. 
bro político propietario ante la Junta 
Municipal Electoral el doctor Rufino 
Pérez Landa y suplente el doctor Os-
car Remirez André, 
Después se eligieron, también por 
votación secreta, los siguientes caudi-
\atos a miembros propietarios y bJ» 
plentes de la Junta de Educación; pru 
pietarios: Luciano Martínez; Santia_-» 
¿•"ernánuez, redactor de nuestro colega 
- E l Triunfo' y Gabriel ^arcía. Su-
plentes: Rafael Castellanos, Lorenzo 
Llodra, Rafael A. Fernández, Emilio 
Carrera Peñarredouda, José iManuei 
Lagomasino y Antonio López. 
Por unanimidad de 131 votos, nú-
mero de concurrentes a la Junta, fue 
electo candidato por el partivio liberal 
a la Alcaldía de la Habana el señor 
Marcelino Díaz de Villegas. 
Al conocerse el resultado de la vota-
ción los delegados y el público que pre 
sonciaba el acto prorrumpieron en 
aplausos y vivas. 
A continuación se leyó un telegrama 
de Batabanó felicitando a la Asamblea 
por haber designado candidato a la A L 
caldia al señor Díaz de Vil! gas. 
Y se suspendió la Junta, siendo las 
doce de la noche, para continuarla hoy 
a las ocho, que se eligirán los candL 
datos a concejales del Ayuntamiento 
Habanrro. 
Los miembros de la mesa de la Asam 
blea y los delegados, una vez termina-
da la junta se dirigieron a la morada 
del señor Marcelino Díaz de Vilegaa 
a comunicarle su elección. 
E l señor Díaz de Villegas obsequió 
a todos con champagne, brindándose 
por el triunfo del Partido Liberal y 
por la unión de todos los liberales. 
E l Alcalde, doctor Varona Suárez, 
abrazó a don Marcelino, felicitándole 
efusivamente. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R E N E L 
C A N A D A 
SANTANDER. Mayo 13. 
Escenas tumultuosas ocurrieron 
durante una sesión del ayuntamiento 
hoy al presentarse una resolución pi'o 
testando contra las manifeataciones 
catalanistas verificadas durante la 
reciente visita del Mariscal Joffré. 
E l concejal señor Ensebio García, 
pronunció un violento discurso con-
tra la prensa, la cual, según dijo se 
había deshonrado pretendiendo sen? 
tir un patriotismo que en realidad 
no sentía. • , 
Los otros concejales, el público y 
los periodistas prorrumpieron enton-
ces en "Vivas a España y a los So-
viets", hasta que fué despejado el sa-
^ M A M F E S T A C I O N EN SEi íLl -A 
S E V I L L A , Mayo 12. 
Habiendo circulado un rumor en-
tre los huelguistas agrícolas, ¡-ogiVi 
el cual varios huelgustas habían si-
do arrestado^, los demás organizaxou 
una demostración pidiendo la liber-
tad de los detenidos. 
L a guardia civil tuvo forzosamente 
que intervenir para restablecer e' 
orden. 
PROYECTO 1)ET. NUEVO MINISTRO 
I)E LA C I ERKA 
MADRID, Mayo 13. 
El Vizconde de Eza, el nuevo Minis-
tro de la Guerra, interrogado acerca 
de su programa, declaró que no era su 
propósito introaucir innovaciones en 
úa en U NDA página » Continúa en la SEGUNDA página 
OTTAWA, Mayo 13. 
L a Junta de Comercio anunció hcy 
que había convocado a un^ junta pa-
ra el 25 de Mayo, a fin de i i vr.stig;.r 
el costo del azúcar. Los refiaddor-'S 
¡ detallistas, almacenistas y consumi-
dores del Este han sido requiHaos 
para que den a la Junta cualquiera 
información que i ontribuya a deter-
minar su futura política azucarera. 
Desde que la Junta dejó el contri;! 
sobie el azúcar hace alguna» srma-
nas, el precio ha auniea^a ;n cen^ide-
rablcmente. 
L A S O L U C I O N Y U G O - E S L A V A 
D E L P R O B L E M A D E L A D R I A -
T I C O 
BUENOS A I R E S , Mayo 13. 
Los punto» principales del progra-
ma de los yugo-eslavo» para la solu-
ción del problema de Fiume a i^s 
cuales el Ministro de Estado yugo-
eslavo dará su asentimiento se expo-
nen en un despacho transmitido por 
el corresponsal en Roma de " L a Na-
ción". Estos puntos incluyen algunas 
modificaciones de la línea trazada 
por el Presidente "Wilson, incluso la 
rectificación de la línea en favor de 
Italia en la región de Senosecchia. 
con el objeto de trasladar la frontera 
más allá de Trieste y la inclusión 
del Monte Ma«goire, asegurando la 
defensa italiana de Pola y la acep-
tación de la soberanía de Italia so-
bre la ciudad de Fiume con el puerto 
bajo el control de la Liga de las Na-
ciones. 
E l corresponsal dice con respecto 
al hecho de que el Presidente "Wu 
son asignó Lissa, Dalmacia, a Italia, 
que la población de esa isla ha fir-
mado una declaración en que dice 
que emigrarán en masa antes que 
perder su ciudadanía yugo-eslava y 
que por lo tanto es probab'e que L i -
ssa sea sambiada por la isla de Cher-
so Isthria, cuya población es en pai-
te italiana. 
Dice el oorresponsal que la parto 
más difícil de las negociaciones efl la 
referente a Albania. 
"Los serbios reclaman la adminis-
tración por lo menos del Norte fie 
Albania, dice el despacho. No se 
opondrán a la posesión de Scuttari 
por Italia; pero el Presidente Wil-
son se opone vehementemente a un 
convenio entre Italia y Yugo Ejlavia 
para la dfensa del territorio alba-
nés. Parece, no «obstante, que con 
respecto a Albania, los yugo-eslavos 
no están tomando en consideración 
i a aprobación del Presidente de lo^ 
Estados Unidos. ' 
el ejército español, pero ^ue procura, 
ría consolidar las tuerzas bajo el Es -
tado Mayor general. 
Reconoce la absoluta necesidad de 
la cohesión entre todas las armas del 
ejército y se propone dedicar sus fa-
cultades a perfeccionar hasta donde 
sea posible las fuerzas defensivas. 
PAMADEltO UJBRtDO EN 1».*M'1> 
L0>A 
BARCELONA, Mayo 12. 
Un grupo de agremiados hir ó de 
G a r c í a S a n c h i z , C o m i -
s i o n a d o p a r a i n t r o d u -
c i r e l R o t a r i s m o 
e n E s p a ñ a . 
Los rotarlo!» festejarán el día 20 en 
la dudad de Matanzas.—Designadas 
las nuevas Comisiones del Club. 
I 
Federico García Sanchiz, artista ex-
quisito de la palabra, asistió ayer co-
mo Invitado de honor a la sesión del 
Club Rotarlo de la Habana. Presen-
tado por el señor Conrado Massaguer, 
fué acogido muy cariñosa y entusias. 
tamente. Y más cariñosa y entusiasta | 
aúr fué la demostración que le hicie-
ron los rotarlos al terminar de pro. 
nunciar breves e improvisadas frases 
que no por improvisadas y breves de-
jaron de ser correctas, elegantes, ex-
quisitas. Bellas Imágenes, hermosa-
mente presan ta das, despertaron en-
tusiasmo, admiración y afecto, que 
dieron motivo a que el Presidente se-
ñor Blanco Herrera rogara en nombre 
del Club a su distinguido visitante, 
que aceptara ser un emisario, un pro-
pagandista del rotarismo en España, 
para introducir la institución en la 
Madre-Patria. Lo que puede ya con-
siderarse como un hermoso triunfo 
de la nueva Directiva de los rotarlos 
habaneros, si al servicio de esa mi-
sión pone el señor García Sánchlz la 
vehemencia de su espíritu y ei oro 
de su palabra. 
muerte a Pierce Torrent, empleado de 
uua panadería de la calle del 'UivO) 
orila noche. Torrent era pfl confiden-
te de la policía. 
Uca patrulla de policías «rve^tó a 
dos de los agresores de Torrent y 
a dos agremiados más por sospechas 
de complicidad en el crimen. Cuc de 
ellos fué herido mientras traiaba de 
elu.lir el arresto. 
PROTESTA D E 1AS ^ J J E K K S DK 
A R E T A L O 
A V I L A i «layo 13. 
Debido al alto costo de las subsi--
tencias, las mujeres de Arévalo, 28 
mil^is al Norte de Avila, organiza-
ron una demostración contra el Al-
calde. La policía intervino y disper-
só a las manifestantes. 
HUELGA D E A L B A S I L E S E> ORA-
NADA 
GRANADA, Mayo 13. 
Los albañiles se declararon ayer 
en huelga, pidiendo un jornal míni-
mo de cinco pesetas. 
S E R E G I S T R O ÜH TEMBLOR DE 
T I E R R A 
TOLEDO, Mayo 13. 
E l Seismógrafo de esta ciudad ha 
registrado un temblor de tierra que 
dur\ de veinte y cuatro a veinte y 
siete segundos. No han llegado noti-
cias de ninguna perturbación en Es-
paña. 
En la sesión de ayer fueron desig-
nadas por la Presidencia y aceptadas 
por el Club, las siguientes comisio-
neg; 
Para el problema del agua en la 
Habana: señores Alrugaray, Dardet 
T Marino Díaz. 
Para la ampliación del puerto; se-
ñores Daniels, Cartaya y Dufaux. 
Para la carretera central; señorea 
González de Mendoza, Portal y Curry. 
Para carreteras en general; seño-
res Terry, Arellano y Torrance. 
Para calles, aceras y parques; don 
Avelino Aldabó y Crusellas. 
Para transporte ferrocarrilero: 
González del Valle y Romagosa. 
Para inspección sanitaria, especial-
mente %|e los establecimientos; Be. 
renguer y Porto. 
Designadas estas comisiones, se 
acordó nombrar otra que asistirá el 
próximo día 20, en nombre del Club, 
a-l descubrimiento del busto del poe-
ta Zenea. 
E l resto de los socios se trasladará 
ese día a Matanzas, donde festejarán 
la fecha patriótica, conjuntamente con 
los rotarlos de aquella ciudad. Habla-
rá sobre el Apóstol Martí, el señor 
González 4el Valle. 
E l jueves siguiente, día 27, asistirá 
al Club de la Habana, como invitado, 
el señor Caruso. 
UN E N E R G I C O V E T O D E L P R E -
S I D E N T E W I L S O N 
WASHINGTON, Mayo 13. 
E l Presidente WHson informó hoy 
al Congreso que en su opinión la ra-
ma legislativa del gobierno iba reve-
lando una tendencia creciente a inter-
venir de una manera indebida con el 
ejercicio de las funciones ejecutivas. 
Adoptando como vehículo de su 
amonestación un veto redactado en 
términos muy vivos contra el proyec-
to de ley de los presupuestos legisla-
tivo, ejecutivo y judicial, el Presiden-
te declarg que una de las enmiendas 
que se habían propuesto Impondrían 
una mordaza a las autoridades eje-
cutivas en la forma de una censura 
regulada por la comisión mixta del 
Congreso encargada de la impresión 
Esta noche no se había decidid si 
se intentaría volver a aprobar el pro-
yecto de ley sobre el veto del Presi-
dente o si se eliminaría la cláusula 
a que se opone el Presidente. L a me. 
dida consigna ciento cuatro millones 
de pesos para sueldos y gastos varios 
de muchos departamentos de gobier-
no, y tendrá que aprobarse en alguna 
forma para fines de Junio, o no serán 
utilizables estos fondos. 
La parte del proyecto de ley que 
provocó el veto del Presidente prohi-
be la impresión o la transcripción por 
medio de mimeógrafo de toda publica-
ción del gobierno sin la autorización 
de la comisión mixta. Semejante me-
dida, dice el Presidente daría, a a la 
comisión "facultades para determinar 
la información que debe darse al pue-
blo por los departamentos ejecutivos". 
E L T R I G O E N F R A N C I A 
PARIS, mayo 13. 
Francia de nuevo disfrutará el lujo 
del pan blanco en el próximo mes 
de agosto en opinión de M. Thoumyre. 
subsecretario de Abastecimientos, Que 
anunció en u» banquete dado a priaci-
pios de esta semana que la cosecha de 
este año promete ser excepcionalmen-
te abundante. Grandes cantidades de 
trigo se cstáai importando en Francia, 
agregó el ministro. 
P A G I N A DOS. D I A R I O Üfc U M A R i K A Mayo 14 de 1920 A R O L X X X V l ü 
N O T I C I A S D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
(Viene de la PRIMLRA) 
Carranza que podrá salir do la zona de 
peligro a fin de que escape coa vida, 
ofreciéndole una guardia para escol-
tarlo basta Veracruz, a fin de que 
pueda salir del país y estar en libertad 
y retirarse a donde se le antoje." 
Este es el texto del parte enviado 
por el general Obregón al agento de 
los revolucionarios en esta localidad, 
Roberto V , Pesqueira. 
" E l coronel Orozco. notable por sus 
actos criminales ba sido capturado en 
el mar por una de nuestras unidades 
navales, junto con el gcnerul José Mur 
guía. 
"En cuanto al fusilamiento de los 
prisioneros, a que usted alude, puedo 
asegurarle que eso no c smás que ha-
blillas de los periódicos, porque toda-
vía no conocemos las bajas sufridas 
por el enemigo."' , ' 
(f) A. Obregón*' 
E l general Plutarco Eiíaa Calles, je. 
ío de las fuerzas revolucionarios del 
Xoroesto licuará Juárez frente a 
esta ciudad mañana a primera hora, 
a'-gún ba anuuciado el teniente José Ló 
pez L>ma, Jefo de Estado Mayor, el 
TÍL-U(.Tai JOS« Gonzalo Escobar, jefe del 
distrito niilitar en la frontera de 
Chihuahua • 
Esperábase aquí uue el general Ca-
lles peruiaueciese en Juárez unos cuan 
tos Uias, tlirigicnüose aespues ai tíur 
en la Uirecciou de la ciuoaü de Mexi-
tu. Manuel Prieto, ex-Aicude de Juá 
rez, afompauara al general Calles has 
ta la frontera, segúu ao decía. 
Un manifiesto publicado por el ge-
neral Obregón en Chlipanbmgo, ca-
pital de Guerrero el díc veinte uc abril 
y del cual han llegado vanos ejempla-
res a E l Paso hoy, acusa al Presidente 
Carranza do haber utuizado los recur-
sos de la nación para sobornar a los 
periódicos venales. 
" E l Ejecutivo do la nación olvidando 
el alto puesto que ocupaba, se con. 
virtió cu un demagogo ele una facción 
política y puso a su servicio todos los 
recursoo que la "ación Je había con. 
liado', d'ce el manifiesto. 
"Ha tralado de hacer del ejército 
URdoiiai u» cuerpo do verdugos, y la 
intriga y la calumnia han rodeado a 
los miembros de su ejercito, que cons 
cieatCB de su honor tomo soldados y 
de su uignidad como ciudadanos, ge 
han negauo a realizar larcas que pu-
dieran manchar su honor y su espa. 
da." 
" E l primer m^gl trado, arrastrado 
por la pasión politice, ha dejado de 
respetar nuestras leyes, deber de todo 
iuncionaiio, ordenando una serie de 
abasos ro '.ra los simp ti^auore^ de 
la candidatura independiente y con. 
tra el mismo candidato. Estos actos 
lo han revelado c^aio humbro de mez-
'lu'nias ambiciones, que se han desvia-
do por completo do la senda marcada 
por el Derecho y por la bey. Esta 
U'atando de imponer al país un suce. 
aoí que lo ayude a satisfacer sus 
. ijaciables ambiciones y la de sua 
amigos, 'luc han traficado con los inte, 
res*! públicos.-' 
Luis Cabrera, ministro de Hacienda 
Oq Carranza, tres días antes de salir 
de la capital de México, dió a la pu. 
Li iración una nota en que decía quo 
tí] actual levantamiento "o era una 
revolución, sino "una huelga de solda-
dos" según dice Benigno Valcuzuela, 
editor de El Monitor Republicano, pe. 
riddico obregonista de la car tal de 
Míxlco. E l señor Valenzuela llegó 
uquí hoy. 
L A S U E R T E D E L SOBRLN'O D E 
C A U L E S 
VL MA, Arizcua, Mayo .13. 
Un cx-teniente de las fusrza^ de 
Carranza, después de haber matado 
a tiros al capitán Cárter G . Calleé, 
sobrino d l̂ general P. Elias Caiit-S, 
eu San Luis, pequrña población guar-
necida del Estado de .Sonora, hoy U 
primera hora, tomó posesión de la 
plaza en nombre del régimen de,Ca-
rranza, según mensaje telefónico re-
cibido aquí y corroborado mág ta»-
d i . 
M A T A M O R O S S E R A E N T R E G A D O A 
L O S U F B K L D L S 
BROW.NSVILLE, Tejas, mayo 13. 
Matamoros, el último baluarte auf 
quedaba en manos del gobierno do Ca 
tranza a lo largo Co la frontera entre 
Tejaa y México, será entregado a 
las fuerzas revolucionarias en la ma. 
fiana del viernes a las nueve, según se 
anunció formalmente esta noche des. 
pués d^ una serie de conferencias en. 
tro el general Reyes, jefe revoluclo. 
narlo y %1 general Rafael Colunga jefe 
carranclgta en Matamoros. 
R E S O I E > DE LA SITTACK» ME-
j i c x y x 
"WASHINGTON, Mayo 13. 
Noticias que emanan de fuentes 
americanas y mejicanas en Méjico pa-
recían indicar esta noche que los re-
volucionarios estaban afirmando su 
posición, no obstante la iucertidum. 
bre que todavía rodea la suerte de 
Ccrranza y las noticias de la actrtl 
dad federal en un área restringida del 
Norte de Méjico. 
Los agentes revolucionarios han 
anunciado que el general Dieguez ha 
caído prisionero en Guadalajara, ca. 
pital de Jalisco y que los generales 
Hernández Menéndez y Garza, iefes 
militares en este Estado se habían 
puesto, junto con sus fuerzas a las 
órdenes del gobierno revolucionario. 
L a adhesión de las fuerzas federa-
les en Jalisco y el arresto del general 
Dieguez fueron anunciados por el ge-
neral Obregón a L a Huerta, jefe pro-
visional de la revolución en Sonora, 
quien comunicó la información a los 
agentes mejicanos de aquí. E l infor-
me de Obregón agregaba que Dieguez 
estaba detenido, sujeto a las instruc-
ciones de L a Huerta, 
Mayor significación se atribuía por 
los agentes revolucionarios a la cap. 
tura de Dieguez y a la ruptura de la 
resistencia federal en Jalisco que a la 
entrada de Manuel Peláez y I . Gómez 
en Tampico, anunciada en los despa-
chos oficiales. 
Los revolucionarios han manifesta-
do confianza en que Peláez, goberna-
dor de facto de la región petrolera 
cooperaría plenamente con los suce-
sores del gobierno de Carranza. Rei-
tnaron hoy que él no se aprovecha-
rla de su posición en Tampico para 
oponerse a la obra de consolidación; 
pero las operaciones de Dieguez y el 
"o haber otros oficiales federales del 
Estado de Jalisco tomado parte en el 
movimiento ha sido causa de alguna 
ansia f iré los Jefes rebeldes. Con Ja 
lisco alineado en el movimiento revo. 
lucionario no habría ruptura ningu-
na cu la línea de la revolución a icr 
largo de la costa occidental que domi-
na el acceso al importante puerto de 
Manzanillo. 
elemento que atrae cuidadosa 
atención por parte de las autoridades 
americanas y también de los repre-
sentantes revolucionarios era el desa-
rrollo de la fuerza federal al Nordes-
te de Monterrey cerca de la frontera 
americana. Los informes ' oficiales y 
extraoficiales estaban contestes en 
qu^ c! gobernador de San Luis de po. 
tosí. Nuevo León. Tamaulipas y Coa-
huila, que huyeron de sus puestos en 
dirección a la frontera, han logrado 
movilizar una pequeña fuerza de tro-
pas federales cerca de Camargo, unas 
noventa millas de Matamoros, frente 
a Brownsvüle, Tejas, donde el gene-
ral Colunga. jefe federal no se ha 
mostrado muy dispuesto a entregar la 
ciudad. 
Los ofiniales del ejército americano 
ven en la oposición federal que no 
hay ninguna ventaja militar, pero es-
tán de acuerdo en que mientras no 
se sepa defla¡tivamente del grupo 
federal existe la posibilidad de que 
cualquiera do sus jefes se convierta 
en foragido y represente un papel se-
mejante al que durante años ha re-
presentado Francisco Villa. Las ope. 
raciones do cualquier jefe rebelde de 
esta índole podrían servir como base 
de nuevas defecciones y hasta de una 
contra-revolución. 
L a inadecuada comunicación cahle-
gráflea y telegráfica ha excluido otra 
veg las noticias sobre el resultado 
de la lucha que se dice que Carranza 
está sosteniendo entre la capital y 
Veracruz. 
Informes de que había empezado el 
combate el martes estaban contenidos 
en un parte dirigido por Obregón a la 
Huerta y que so ha remitido a esta 
capital. Obregón dice que el convoy 
de Carranza consistente de "restos de 
las fuerzas del general Murguia ha 
sido atacado el martes cerca de Rin-
conada, por Reyes Márquez." 
Despachos a la prensa con fecha del 
miércoles doce de mayo en Veracruz 
decían que la lucha continuaba toda-
vía. 
Obregón también anunciaba que el 
ger'ral Uurbe, que durante tanto 
tiempo se negó a entregar el puerto 
de Mazatla" se había dirigido a Man-
zanillo donde se pondría a las órde-
nes del jefe rebelde. 
L \ S T R O P A S D E C A R R A SZ \ D E S A -
L O J A B A S m; s i s P O S I C I O N E S 
VERACRUZ, Mayo 13. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las tropas del Presidente Carranza 
que estaban acorraladas al Norte de 
San Marcos, en el Estado de Puebla, 
han sido desalojadas de sus posicio, 
nes, según noticias que aquí se han 
recibido esta noche. 
Parto del pequeño ejercicio del pro. 
sidente está avanzando hacia el Nor-
te, en la dirección del Estado de Hi-
dalgo, al parecer con el propósito de 
abrirle paso al resto de las tropas 
t todavía leades a Carranza para que 
puedan escapar. 
INGLATERRA BNTIARA UN BAR-
CO DE GUERRA A MEJICO 
LONDRES, Mayo 13. 
Cecil Harmsworth, Subsecretario I 
de Relaciones Exteriores informó hoy | 
a la Cámara de lo» Comunes que se i 
están haciendo arreglos para que un , 
barco de guerra inglés se dirija a Mé- I 
jico, en caso de que su presencia sea 
necesaria. 
Dijo que las noticias sobre la segu- , 
ridad personal de los subditos ingle- i 
ses en Méjico seguían siendo satis-
factorias. 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
DUBLIN, mayo 13. 
Dos carros do correspondencia y un 
tren también de correspondencia fue-
ron detenidos y se extrajeron los do-
cumentos oficiales que llevaban. 
Un hombre fué muerto en las afue-
ras de Dublin, donde se estaban que 
mando los cuarteles. E l reverendo T . 
G . Wükinson, uno de los canónigos 
de la catedral de Down, en Dawnpa. 
trick fué Lerido de gravedad, mientras 
perseguía a los alborotadores por las 
calles. 
Las casas de dos periodistas fueron 
invadidas y a un periodista anti slnn. 
feiner se le aplicó el tormento del 
ainuitráu y do las plumas. 
Algunos de los cuarteles de policía 
destruidos estaban desocupados y 
otros habitados únicamente por la 
guardia ordinaria. 
Noticias de las actividades de los re 
beldes han estado llegando todo •! 
día de numerosas secciones. 
L a mayor parte de los cuarteles fue. 
ron objeto de ataque no est .han ocu-
pados por la fuerza . egular do poli-
cía que había sido enviada a los cen. 
tros mayores. 
Las ofi' as de los Impuestos fueron 
también atacadaj nuevamente, destru-
yéndose muchos documentos. 
Mientras ocurría todo esto, el VizCon 
de Frcnch, el Virrey, se hallaba en 
Londres conferenciando con. Andrew 
Bonar Law, el jefe guber-iamental de 
la Cámara de los Comunes, sobre la 
política que debía seguirse con el oh. 
jeto de restablecer el orden en irlan-
da. • 
Las noticias de los desórdenes si-
guieron de cerca al anuncio hecho por 
ttr. Bonar L w en la Cámara de los 
Comunes, ayer, do que el general SU 
Novil McCready, jefe militar de Irían, 
da estaba iniciando nuevos planes con 
los cuales se esperaba que mejorase , 
la situación en breve. i 
L A CAMPAÑA I R L A N D E S A l 
DUBLIN, mayo 13. I 
Por lo menos diez y nueve cuarteles 1 
de policía en varias partes de Irían 
da han sido extirpados en el curso 
do la extensa campaña do destrucción 
de propiedades públicas y otras acti-
vidades por parte de grupos armados 
y enmascarados en varias parte., de I r . 
landa anoche. Cinco oficinas de los im 
puestos y de las aduanar han sido in-
vadidas quemándose 'os documentos 
quo encontraron en ellas. 
peruano en log E ^ Q S Unidos dijo 
que muelos pueblos de los países del, 
Sur sran víctimas de engaños median. | 
te estos anun-ios falsos, j si se pu-
diera poner On a esta práctica, esto 
contribuiría muchísimo a robus*ecer 
el buen nombre y la reputaciói- de que 
gozan ios Estados Unidos. 
E l doctor r restes Ferrara, ex-pre-
sidente de la Cámara de Representan-
J,03 de y director del "Heraldo 
de Cuba" habló en español refiriéndo-
se a las cordií.' . reiaoio- c.ue exis 
ten entre la América Española y los 
Estados Unid. . . 
Otros oradores, entre ellos Richard 
Lee, abasado, de los clubs r -unciado. 
res asociados, John B . Noel, secreta-
rio de la División Pan.Americana; 
Mrs. Katherine Clemen0 Gould, ¿o la 
Cámara de Comercio de Mujeres, Ma. 
nuel González, jefe de la división His. 
pano.Americana de la Asociación Na-
ció ' de Manufactureros j otros tam. 
bién hablaron. 
MOVIMIEMO MARITIMO 
NEW YORK, mayo 13. 
Llegaron el Virginio, de la Habana 
y Lake Gormania do Nuevitas. 
ST JOHN, N. B . mayo 13. v 
Llegó el Thomas J . Drummond, do 
la Habana. 
BALTIMORE, mayo 13. 
Salieron el Santore para Daiqulrl; 
Lake Hurst para Clenfuegos. 
P H I L A D E L P H I A , mayo 13. 
Llegaron el Lako Agomak de Cien, 
fuegos y Peter R . Howell, de Caiba. 
n é n . 
Salió el Mount Vemon, para Táña-
me. 
NORFOLK, Va. mayo 13. 
Salió el Nordlys para Clenfuegos. 
NEWPORT NEWS, mayo 13. 
Salió el Lake Fundulac para la Ha. 
baña. 
TAMPLA, F i a . mayo 13. 
Llegaron las goletas Anna M. Hud-
«on, do Sagua; G . J . y Borce, de Cai. 
barién. 
SAVANNAH, Ga. mayo 13. 
Salió la goleta Dorothy, para Nuevi. 
tas. 
MOBILE, mayo 13. 
Salieron las goKt— Abaco, Cuba 
y Evelyn Wükle, de Cuba. 
NEW ORLEANS, mayo 13. 
Llegaron los vapores Infanta Isa . 
bel, James S. Whltney, St. Augusti-
ne y Suwied, de la Habana. 
Salió el Lako Winoorki, para Jú. • 
caro. 
se renovarán las carreras de caballos 
en el Canadá mañana, cundo se abra 
el hipódromo de Mount Roy 1. Esta 
fiesta hipea inaur'-a la temporada 
canadiense. 
E L M I N I S T R O D E R E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E S P O L A C O E N E L 
V A T I C A N O 
ROMA, Mayo 13. f-
E l Papa Benedicto dió hoy audien-
cia a Stanislaus Patek, el Ministro do 
Relaciones Polaco, quien acudi^ al 
Vaticano acompañado de M. Kowalo-
ki, Ministro polaco cerca del Vati-
cano. 
PROBABLE EVACUACION D E ALT ' -
NLA. POR LOS ITALIANOS 
LONDRES, mayo 13. 
Según una noticia de una agencia 
de Roma, Italia se está preparando 
para evacuar toda la Albania, excepto 
el distrito de Avlonia, dice un des-
pacho de la Exchange Telegraph, re. 
cibido hoy de Roma. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producán ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobílidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
P»rm recibir ermtulUniente y fnneo de gasto» ua folleto explicativo de lío pagiaaí, 
«criblra : PRODUCTOS ITTKDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERÍAS 
H o t e l S a v o y 
RDETi m u - 5i. AfESIDA, Esq. Calle 59 
El más céntrico y mis bien situado. 
Con todos los adelmtos modernos. 
L o frecuentan infinidad de tourlstaj 




3t0 Cuartos de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones de Billar 
DUBLIN, mayo 13. 
Cincuent. cuarteles de Policía fue. 
roa destruidos en la noche del miér-
coles según pi.rtc oficial expodido 
desdo el castillo do Dublin esta tarde. 
Veinte oficinas de los impuestos fue. 
ron invadidas y los documemtos nuc 
mados y atacaron también a siete juz. 
gados. 
J A M KVA l'OMTIt A B E DTOLATE; 
REA SQBBE tBXANBi 
LONDRES, Mayo 18. 
Nada se ha revelado todavía acer-
ca del resultado de la conferencia on. 
fro •'! Vizconde French, Virrey de Ir -
landa y Andrew Bonar Law, el jefe 
del gobierno, sobre la nueva política 
para irlanda. 
Se presumía que la discreta decla-
ración hecha en la Cámara de los Co-
munes por Mr. Bonar Law indicaba 
la adopción de una política más enér-
gica pero hay muchas indicaciones 
de que sería igualmente más seguro 
presumir que el propuesto cambio se-
rá de carácter conciliador. 
UN E X P L O R A D O R C O L O M B I A N O 
E N L A I S L A D E E L L 1 S 
NEW YORK, mayo 13. 
E l doctor Alcxander Hamllton Rice, 
ha dirigido una petición a los funcio-
narios dol Departamento do Estado on I 
nombro de José Gregorio Calderón de ' 
Colombia, a Quien se negó '.a entrada 
Wl los Estados Unidos por las autorida 
des del Departamento de Inmigración 
al llegar aquí con el doctor Rice, ex, ; 
plorador sudamericano a bordo del va 1 
por Alban, el martes. 
Las autoridades del Departamento 
de Inmigración excluyeron al señor 
Calderón porque no había podido oh-
teaér un pasaporto en Colombia. 
E l señor Calderón que es también' 
explorador vino aquí para visitar al 
doctor Rice. Se Investigó el caso por 
una junta especial en la Isla de Ellís, 
pero los funcionarios se negaron a de-
cidir nada mientras no se recibiese la I 
orden del Secretario do Estado Mr. ( 
Colby. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
CINCINNATI, mayo 13. (Liga Nació, 
nal) 
C H E 
New York . . . 200 100 003—6 10 0 
Cincínnati . . . 000 000 000—0 7 4 
Baterías: Benton y Snyder; Luque, 
Fisher y Rariden, Alien. 
ST LOUIS, Mo, mayo 13. (Liga Na-
cional) 
C H E 
Boston . . . . 020 010 000—3 13 3 
St. Louis . . . 011 030 22x—9 12 1 
Baterías Oeschger, Jones y O'NeUl, 
Gowdy; Haineg y Clemong. 
CHICAGO, mayo 13. (Liga Nacional) 
C H E 
Brooklyn . . . . 000 010 000—1 í) 2 
Chicago . . . . 000 010 lOx—2 6 3 
Baterías: Pfeffer y Elliott; Alcxan 
des y KiUefer. 
INCENDIO E N E L C A N A D A 
OTTAWA, Ontario, mayo 13. 
Dos parturientas perecieron quema 
das a consecooncla de un incendio 
quo causó graves daños al hospital de 
maternidad del do' i Hagar, hoy en 
esta localidad. 
L A Á P E B T U B A D E L H I P O D R O M O 
T>F MOtTNT R O Y A L 
MONTRE L , mayo 13. 
Después de una suspensión quo ha 
durado tres años, debida a la guerra 
SUSTRACCION D E UNA C A R T E R A 
S I asiático Juan Jo^é Pablo, veci-
no del hotel "Manhattan", denunció 
anoche a la policía que encontrán-
dose en el cine Margot, le sustraje-
ron una cartera conteniendo la suma 
de ciento sesenta pesos y un giro pa-
ra Nueva Yor de mil trescientos pe-
so3. 
Ignora el denunciante quién fuera 
el autor del hurto. 
ATENTADO 
Un grupo de individuos que viaja-
ban anoche en un tranvía de la línea 
de Jesús del Monte, al ser requeridos 
por varios vigilantes de la Policía 
Nacional, arrojaron una piedra, le-
sionando en la cara al vigilante Leo-
poldo Baeza Hernández, marcado con 
el número 1,684, y vecno de Peñal-
ver, 71. 
A 6u vez, Paulino Amézaga, vecino 
de Unión y Ahorro 4, en el Cerro, y 
Carlos López, acusan a los vigilantes 
1,446 y 993, de haberlo^ lesionado 
con sus clubs. 
L a policía dice que el grupo en 
cuestión molestaba al público y lo 
arrebataba los sombreros para pin-
társelos de negro-
L A F I R M A D E L T R A T A D O P O R 
H U N G R I A 
BUDAPEST, mayo 13. 
L a aceptación de las condiciones de 
paz expuestas eu París por el gobierno 
húngaro so espera aquí, a menos que 
prevalezcan las tendencias extremas 
nacionalistas. E l acto del gobierno al 
impedir una gran demostración por 
la Liga do la Integridad Territorial 
y el haberso arrancado los pasquines 
con la inscripción; "Maldita sea la 
mano que firme el tratado" han dado 
motivos a los observadores para creer 
<iue el tratado será aceptado flnalmon 
te. Además se han fortificado las pa-
trullas para impedir desórdenes. 1 
U n i n f o r m e p a v o r o s o 
(Viene de la PRIMERA) 
E n una conversación con Symoskow 
ministro do Sanidad, el coronel Ryan 
preguntó si se había hecho algún es-
fuerzo para clasificar e inscribir a los 
pobres. 
"No hay pobres, contestó Symoskow 
En Rusia todos son iguales y peite. 
nei'er a la misma Cia*e. 
LfOs habitantes de Moscou están 
tan pobremente vestidos que "siente 
uno de la impresión do que ge consi-
dera una ignominia estar limpio o 
bien vestido." E l informo decía que 
por lo general los hombres presonta-
barU el aspecto que distingue a los va-
gos y perdidos. 
Respecto al servicio de hospitales 
dijo que el 75 por ciento del personal 
había muerto en los tres meses ante-
riores. 
Las provisiones médicas faltaban 
por completo, incluso los efectos de 
caucho y estimulantes del corazón y 
no había instrumentos quirúrgicos ni 
anestésicos. 
Las escuelas al parecer estaban fun 
clonando y se decía que por lo general 
Ke cuidaba primeramente al ejército 
rojo y después a los niños. 
Las iglesias también estaban abier. 
tas y parecía "quo estaban haciendo 
buenos negocios." 
Las galerías de cuadros estaban 
abiertas y se mantenían como antes 
de la guerra. 
E n los teatros, de los cuales se ha 
hecho cargo el Estado y se han abier-
to al público sin cobrarle nada, el 
coronel Ryan dijo que había visto fun-
ciones representando " L a Novia del 
Emperador", " E l Barbero do Sevilla" 
y un baile llamado " L a Princesa Dur. 
mient5". Dice que las mujeres presen-
taban un triste aspecto en todas par-
tes. E l coronel Ryan declaró que no 
vió ninguna mujer atractiva durante 
toda su estancia allí . 
En Patrogrado todo lo que se ha-
bía construido con madera, hasta las 
mismas casas do madera so estaba E -
orificando para obtener combustible. 
No había agua y el pueblo se veía 
obligado a sacarla con cubos del río. 
No bahía jabón ni alumbrado. 
"H¡I estado de las facilidades es pa-
r a el transporte dice el coronel Ryan 
contribuye a comprobar la historia del 
completo quebranto del nuevo sistema 
ruso. E l hecho solemne es que el trans 
porte para todos los fines prácticos y 
como medio do mantener la vida so-
cial casi ha desaparecido po» 
to. tf iNt 
' L a desintegración de 
resalta do una manera evident0*^ 
^ ^ r t i i ^ 
da esperanza y vagan azorad// ^ 
las calles. Casi puede decirse ^ 
para el observador cas'ial. LQ 
n perdido-
hay moralidad pública. *0,: ^ í» 
" E l quebranto moral ea tor , 
fases do la situación es inUy '«i 
y que no puede considerarse irL8*^0. 
ble.' ^ 
E l coroné Ryan dijo que hahf 
sitado dos veces a Tcbitcherin S t:-
tro do Relaciones Exteriores, q j ^ * * 
bló en términos muy sentidos J f 
dificultades del transporte. ' i 
El r e c u r s o d e l t l a b e a s l o r ^ 
Lo establecerá «1 representante <u 
procesados por el sácese d» 
Holgruin * 
Santiago de Cuba, maye 13 
D I A R I O — a i b u . 
Los procesados por el hoaicidj?^ 
representante señor Podr© Rojaü, 
yo hecho ocurrió recien temen t*1 * 
Holguín, han designado como jv-^ 
do defensor, al doctor José 
margo. T* 
E l referido letrado establee»* „ 
breve recurso de Habeaa Corp^. ^ 
ra que se les deje en libertad. 
E l Alcalde Municipal de HoW. 
procesado por el delito de prevaru 
ción, también ha designado par, 
defensa, al doctor Tamaryo, I 
—Anoche fué proclamada, ©a ej 
tro Aguilera, reina, de las flore. ; 
distinguida señorita Mercedes j L ! 
Mestre Espinosa. 
—Se han declarado en huela I 
gremios mosaístas y eímUares S 
diendo aumento de JornaL 
CASAQUIK 
S E A C A B O L A INDIGESf io iT 
La casa Je Bcott Se Bewnt, etu tt v 
hecho famosa entre nouotro» por a 
imparable Emnlsiún de Scott, h« &•£ 
to ahora a ia venta una medicW¿; 
se dice ser una verdadera panacea |S 
¡c» desarresloe del estómago. Laj ti" 
b!eta8 KI-MOÍDS, como así ee 
hnn probado ser nn oxee.ente reaSJÍ 
por personas competentes que Uik¿ 
ensayado y tienen la notable parUraí 
r!dad de qne alivian In^antAneanjíst, 
Como la casa de la Emulsión de Sw-
ea nna institución serla, es de esMrr 
nn seguro éxito para el nnevo prepan* 
vn qne no cabe dura de la eflcacü t 
snt medicamentos. LAS Tabletai E 
MOIDS se hallan ya de venta ea h 
farmacias de toda la Isla. 
ta el tobillo y las rodillas de los tran 
seuntes. No había carbón y muy poca 
leña, con el resultado de quo "todo 
el mundo sentía frío". Dico que la 
carne que so ofrecía a la venta era 
mayormente do caballo y que toda la 
población parecía absorta en el esfuer 
zo para obtener alimento suficiente 
para sostener al vida. Una ración dia-
ria de pan de una libra se había or-
denado, pero en realidad se reducía a 
un cuarto do libra. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D o n m i g a d L ó p e z O c a 
H A F A L L E C I D O 
LOS QUE S U S C R I B E N , A L B A C E A S Y AMIGOS, RÜBOAK 
A SUS AMISTADES ENCOMIENDEN SU A L M A A DIOS Y 8B 
SIRVAN CONCURRIR A L A CASA D E SALUD L A BENEFICA, 
A L A S CUATRO D E LA T A R D E D E L DIA D B HOY, PAIU 
ACOMPAÑAR SUS R E S T O S A L C E M E N T E R I O D B COLON, 
'HABANA, MAYO 14 DB 1920. 
J E S U S D E L A n J E T Í T E j RAJTOK 
, SOTO; J E S U S P E R E Z ; XIÍDBE8 
PAJON. 
No se reparten esquelas. 
P 4(5—1 d 














































' cruza 1 
MAMEESTAí T O w s D E TOTA I R . 
LA>DKSA 
NEW YORK, mayo 13. 
Elizabeth Leahy Young, taquígrafa, 
se negó hoy a prestar el juramento exi. 
gido por la ley para adquirir la ciu-
dadanía americana, porgue on virtud 
do dicho Juramento tendría quo reco-
nocer a Jorge V como Rey de Irlan-
da. 
Dijo que su propósito era' seguir 
siendo ciudadana do Irlanda antes de 
que prestar juramento que le exigie, 
se renunciar a ser subdita de "Jorge 
V, rey de la Gran Bretaña o Irlanda." 
CAMPAÑA A M E R I C A N A C O N T R A 
L O S ANUNCIOS ENGAÑOSOS . 
NEW YORK, mayo 13. 
E n un almuerzo dado aquí por la 
división hispanoamericana de los clubs 
de anunciadores asociados del mundo 
so condenó enérgicamentri el anuncio 
falso que publican casas americanas 
sin escrúpulo ni conciencia en la Amé 
rica Española. 
E l propós'tn 'e esta asociación es 
cimentar relaciones más firmes entre 
la América Española y loa Estados 
Unidos. 
E l doctor F . A . Pcszett, emb. -idor 
Sacos para Azúcar 
P a r a i n m e d i a t a o f u t u r a e n t r e g a 
O F R E C E M O S C O N T R A T O S M U Y F A V O -
R A B L E S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A . 
R e p r e s e n t a c i ó n D i r e c t a d e C a l c u t a 
W M . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 
CS678 alt 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Curtu MO bH« exelistTf. desde $4 per dli 
«•«rfbi» pidiendo folleto Ilustrad* 
Juan & Me. Cormack, Apartado nú. 
mero 364, Santiago de Cuba, con ex-
periencia por tres anos en manejo de 
seguros de Incendio, y con seguridad 
de proporc'onar seguros al momento, 
desean encontrar Compañía de Se-
guros de Incendio Inglesa que le qule. 
ra confiar sus Intereset en aquella 
Provincia. Suministran buenas refe-
rencias bancarlas y comerciales. 
C m n 15d.-7 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
E n mi deseo de ofrecer cuantas facilidades puedan ser ofrecidas al p ú b l i c o , sin las molestias de acudir a la taquilla o de sop^' 
tar exigencias de otra índo le , publico a cont inuac ión el orden y fechas de las funciones. 
O C H O F U N C I O N E S N O C T U R N A S : 
Debut: 12 de M a y o . — " M A R T H A . " — C A R U S O , B A R R I E N T O S , P E R I N I , P A R V I S . 
18 „ , . — " E L I X I R D , A M 0 R M C A R U S O . B A R R I E N T O S . 
21 „ „ — " B A L L O E N M A S C H E R A . " C A R U S O . S T R A C C I A R I . B E S A N Z O N I E S C O B A R 
2 4 „ — " T O S C A , " C A R U S O . S T R A C C I A R I . M E L I S . 
2 8 M „ — " F O R Z A D E L D E S T I N O . " C A R U S O . S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , M A R D O N E S , E S C O B A R . 
2 de J u n i o . - " P A G U A C I " y " S E C R E T O D E S U S A N A . " ( E s t r e n o ) . C A R U S O , S T R A C C I A R I . M E L I S . P A R V I S . 
5 — " C A R M E N . " C A R U S O . S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I . M A R D O N E S . E S C O B A R 

































A N O i x x x v m DtARfD D F LA MARINA Mayo 14 de 1920 
L a s m e r c a n c í a s d e l o s m u e l l e s 
P A G I N A T R E S . 
qucjí 
de los comerciantes 
dustnaics sobre el mal servicio de 
í transportes ferroviarios, se agregan 
, aue insistentemente nos dingen so-
los robos de las mercancías en los 






^8 bultos perfectamente cubier-
s0n sustituidos por piedras o la-
Faltan a veces cajas enteras, 
pueden efectuar estas ope-
los muelles, impune y si-
cCómo se puede abrir 
L a t i n a m e n t e una caja cerrada y 
^Jlada con todos los requisitos? ¿Lomo 
aquellos que presenten casos fijos y 
comprobados, y desean remediar un 
mal que no sólo atañe a ellos, sino 
también a los intereses, a la normali-
dad económica del país y al decoro y 
prestigio de uno de sus servicios más 
importantes: el de la Aduana. Las au-
toridades no pueden ver inactivamen-
te que los muelles vayan convirtiéndtv 
sc en campo de ratería y de latrocinio. 
Ellas harán que la "Havana Port 
Dock" ejerza la debida vigilancia y 
adopte las medidas más eficaces para 
la custodia de las mercancías. Ellas 
ueden sustraerse cajas de enorme pe- sustituirán a |os insp^tores ¿c la Adua-
qUC sc descubran los autores 
Estas fechorías «o sin | raro escamoteo? 
«..r-den realizarse individualmente. 
^ necesario que exista en ellas con-
fabulación y complicidad. Suponiendo 
^gunos estibadores se dedicasen 
na que no cumplan con su deber o 
que en entren en ciertas combinacio-
nes, por empleados cuya aptitud y 
probidad sean reconocidas. 
No son los robos de mercancías en 
, , , , I los muelles el único mal que padecen 
va industria del robo de i . . M I J . J 
.. j ' 1 'os comerciantes. INo les producen da-
los muelles, ¿podrían _ 
nos menores las desesperantes obstruc-
que a 
a esla lucrati 
jnercancíias en 
acaso realizarlo sin la cooperación ac-
üva o pasiva de los empleados de la 
Havana Port Dock" y de los inspec-
dc la Aduana? 
Los comerciantes que sufren tantos 
y trastornos por estas sus-i 
cada vez más frecuentes I ^fCC 




cn los muelles 
aenviar quejas a la Prensa. Deben tam-
bién dirigirlas a las autoridades, ex-
poniendo y concretando los hechos, 
sin recelos ni temores, para que se pro-
crda a las investigaciones correspon-j 
dientes y se castigue con todo rigor 
a los culpables. Si cada uno de ellos, 
decide a presentar denuncias y. 
ciones y dilaciones con que tropiezan 
para sacarlas del puerto. Hay casas 
comerciales importantes que todavía 
se ven obligadas a expender telas de 
invierno, porque el surtido de verano 
en los muelles. ¿Quien indem-
niza al comerciante de los perjuicios 
sufridos por estas inexplicables demo-
ras? ¿Y quién alivia al pueblo de la 
carestía angustiosa, agravada por es-
tas pérdidas del comerciante? 
Hay servicios públicos de excepcio-
nal trascendencia cn que cualquiera 
anormalidad perturba gravemente la 
Capital autonrado: S 10.00C,0C(W0 
Capital pagad» $ S-ODO.OOO-CO 
H E C H O S 
etn prtcrdtrnte en Id hiatoria universal de La banca, 
realizado» por noeotro» en dos año» y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U e & B S A t E S D O T A D A S A L A N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C L V L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N I E S T R O A P O Y O 
CASA CHNTHAl 
Mvrcadcrr» r Temtnti Rey 
SUCURi>ALEi 
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Sagua de TánaiM. 
5agua I, Grande 
San Artuiuc de laa SaAea 
San loa* de Ua Lalaa. 
San luán de loa Yerax 
San Lula (Oriente) 
fuma Isabel da laa La)» 
Santiago de Cuba. 
Santo 
LniA., da Rcraa. 
Velaacu. 
Victoria da laa Tunaa 
Yaguaiar 
Zaaa del Midlg 
Í Q U I E N H I Z O E.N EL M L N D O NADA I G U A L ? 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C O F I A E> QUE SERAX APROBADOS LOS PRESUPUESTOS.—Aü-
ME?íT0S E > LOS H A B E R E S DE L O S FUNCIONARIOS.—EL T I 
CENTENARIO D E L DANTE EN ESPAÑA. 
Madrid. 29 de Marzo de 1920. puede afirmarse que no existe hoy en 
Nada puede asegurarse respecto a' 01 mundo una inteligencia preparada 
la vida del Gobierno ni acerca del Para hallar una ¿elución que Uene 
resultado de sus gestiones en el ParA ,as arcas del Tesoro y evite la des-
lamei^f). Cada día aparece un nuevo j iS^al distribución de las obligacio. 
peligro sin que sea dable a la inteli- nes entre los ciudadanos. Unos pagan 
por sus impuestos más- de lo que pue-
den; otros no pagan sino una canti-
dad pequeñísima en cambio de la que 
debiera serles tiigida. 
•marcha y la vida económica y social 
las or su propia cuenta reúnan-, ' P315, ^uentanse' entre otros: el de. 
T c T ^ ^ ^ E S P A Ñ A u o t r o s í D o c t o r a A m a d o r . 
úvamentc. Ni la Cámara del Congreso!-^te ^laaonados entre s. Los entor-j n ^ C P C p 
«¡ b.dcmás asociaciones económicas' Pec'mientos. los ^scmdos. las .rregu-j p Q l S e S ^ 
K ¿ n de actuar solidariamente en un 1 laridades que en otros departamentos H a g a SU Viaje a g r a d a b l e l l e v a n d o UflOS gemc lOS marif lOS ÓC l a 
problema que tanto les interesa. Las ^ pudieran ser de algún modo disculpa-1 
mtpridadcs. por su parle, no podrán'bles, en estos no pueden admitir nin-
cruzarsc de brazos ante las quejas d e s u n a atenuación, ningún pretexto. 
D e l P u e r t o 
ir'•'( hi<•a>r«", zarpar» boy de Tcra-
ern/, y llegará a la Habaua el día 
• 17. 11 uii< yo ferrj sc Uamará 
•Proidentc Palma'*.-- En >.epl.lcm 
Ij-e dará t»a pnni'.'r \laje el nue-
TO líipor de Key West.- Los que 
prniiirearon en c| **.>Iévico',. 
La ('••mpariia PcMinsnUir y Occiden-
tal ̂ S. S. CD.. o sea la H"oa do vapo. 
r-s d1 Kcy WVst. ostiin ¡ic.tivaudo los 
ti*6tj"> pni"a c|iu' en d próximo mes 
(!•.• septiembre rinda su primer viaje a 
ta llalmna el nuevo vapor que se está 
(onslruycndo en los astilleros db 
tramp. 
Cstc barc'J todavía no tiene nombre. 
IJif̂ sc que se llamará "Pico Turqui-
no", o 'Caney". 
1 ORRECCTON • DE PRUEBAS 
Ayer csfnvieron corrigiendo las 
ípruebas del decreto que se publicará 
K la Gaceta poniendo en vigor las 
f?Beva« tarifas de los muelles y jor-
Hlca, tos señores que integran el Co-
gite df Inteligencia. 
Los presidía el Capitán del Puerto, 
«ñor Carnearte. 
LOS BARCOS FRANCES/ES 
Según nos ha informado lá agencia 
W la Compañía Trasatlántica France-
sa, hoy zarpará de Veracruz para la 
Htbana el vapor "Chicago" .que lie. 
? la Habana el día 17 y saldrá 
Pa^ Buropa el día 18. 
L'l âpoI• "Vlandrc"' que salió de la 
H«hana ol día SO, llegó el día 12 del 
Corrir,;te ^ me<ij0 dfa) sin novedad, a 
** toruna. 
L A REGLAMBísTAClON 
Próximamente se iniciarán los tra* 
bajos para la reglamentación de las 
faenas de bahía por el Comité de Im 
telipencia. 
(Esta reglamentación también será 
sometida a la consideración del Pre-
sidente de la República. 
O p i l a " H A R T I 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
D o c e a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C t m 24.-7 
| Bsp«ctaii«ta la* «aUraaA&ftdM dal M 
tómtgo. Ttata por un pro>dliD*«uit« ts-
: pedfli 1A* dlspepsUa. Ole t u t A Mt*-
»a«ro y U enterltla crOalea. *%*nxm»é* 
la car*. Conmltaa: da 1 a 1 Satau. M. 
Taléfoao A-eOOC OratU a l u pabraa. La 
aaa. Miarcel»* « Ttamaa. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CmrjANO DFI. HOSPITAL DE \ \ \ r n -gencias y del Hospital Número Uno. 
¡ T^SPKCIAI.ISTA EN VIAS VKINARIAS 
I J y enfermedadea Tenéreas. Clstosco-
| pía, caterisnjo de loa uréterea j examen 
del rlfidn por loa Rayos X. 
JNTECCIONES OE NEOSALVABSAN. 
QOVSCI.TA8: DE 10 A 12 A. 
E L "MEDCICO" 
Para Veracruz, Progreso y Tampi-
co salió ayer tardo el vapor francés 
"México" que lleva carga general y 
pasajeros entre ellos los señores Se-
gundo Taño, Francisco Gómez. Gua-
dalupe Cano, Josefina Vanetta, M. Vi-
llapoi y familia, Victoria Valdés. 
Van en este vapor siete a l e m á n ^ 0 
que son log señores Fabret, Poters,1 
Recbann, Hilga, Cabricus Dover y 
Worth. 
34,000 SACOS D E ARROZ 
El vapor japonés "Tottori Maru" 
ha traído 34 mil sacos de arroz. 
E L "PURITA** 
E l vapor cubano "Puritít'' 
a^er tarde de la costa. 
pañol "P. Claris'* par aXew Orleans; 
el Calamares para Nueva Rork; la 
goleta Dou Parsons par aHalifáx; el 
México para Progreso; el Indian para 
Sagua y Caibarién, 
E l Mirita para Tampico. 
E N T I E R R O 
Ayer tarde fué conducido al cernen-
niño, 
hijo del señor Próspero Pichardo, 
Cónsul General de Cuba en Rakoha-
ma. 
E L " P R E S I D E N T E PALMA" 
Definitivamente el nuevo ferry de 
la Compañía Peninsular and Occiden-
tal S. S. Co., se nombrará "Presidente 
Palma" en memoria del que fué pri-
mer Presidente de Cuba. 
l legó; 
B U L » D E M A D R U G A 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z C o n , 0 - 6 0 ( ) In t r s - f r o n -
dosa a rbo l eda j a r d í n y g a r a j e 
A V E R I A S 
Rafael Ballester. patrón de la gole-
ta cubana "Matanzas" di(i cuenta a 
la Capitanía del Puerto que el remol-
cador "Encna'' le oausó averías a 
aquel barco. 
Enfernndadea de los ojos. 
Ex-Jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Belle-
vue. New York. 
Consultas, de i a 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 9Jn. 
C a s i m i r o S u a r d i a z . 
Administrador. 
o s o n Ait m - 4 
a 6 p. m-
T DE 
en la calle de Cuba. 88. 
TOMCO-DK-KSTI V0 
gencia mejor orientada una afirma 
c:ón categórica. Sin embargo, parece 
cierto, que por fin las Cámaras apro- j 
harán la ley económica con ios au-
mentos considerables que las cir-
cunstancias exigen. En primer lugar. E l Nuncio de Su Santidad, Monse. 
es casi unánime.el convencimiento de ñor Ragonessi. cumpliendo órdenea 
que es prec:*> elevar el presupuesto I pontificias ha iniciado loa prepara, 
del. clero. Once millones y medio de tivos para que se verifique en Espa-
pesetas se consignan a este aumento, j ña el VI centenario de la muerte del 
L a sftuáción de los párrocos en casi > Dante con solemnidad y brillantez, 
toda España, y la de los canónigos y! La primera fiesta se verificó hace 
beneficiados de las catedrales es har., pocos días en el Colegio de los Sale-
to penosa, porque todos perciben los ¡ danos baj0 la presidencia del Nuncio 
mismos sueldos que hace oahent« i y del Embajador de Italia. L a Uni. 
años y. desde entonces a la fecha se versidad Central y muchas* Instltu-
han elevad0 considerablemente los clones religiosas de España contri, 
gastos de la vida. E l señor Cardenal i huirán al enaltecimiento de la fama 
Arzobispo de Toledo, don Victoriano | del poeta florentino, realizando pro-
Guisasola, ha trabajado con gran pn).| paganda activa para que trascienda 
ptñ0 pa^a convencer al Gobierno de j a todos el conocimiento de la obra 
la justicia de esta reparación. Una; magna. 
L a vida del Dante es tan complica-
da y confusa como L a Dhlna Come, 
día; aún no se puede conocer exac 
tamente la una ni la otra. Muchos 
sucesos que aparecen en la crónlea 
biográfica de Alighierl permanecen 
sin explicación. No pocos incidentes 
y detalles del poema resu'tan aún in-
comprensibles; los que se refl-'-ren a 
suceso* locales de ¡os que no ha que-
dado referencia en la historia Mucho 
se estudia mucho se trabaja para ír 
iluminando esas tenebrosidades y es 
comisión nombrada por la Iglesia es-
pañola, de Que forman parte los dea. 
nes .de Plasencia v de Teruel, el ma-
gistral de Almería, y un canónigo de 
Oviedo ha llevad0 con gran celo y 
acierto la gestión del asunto, hablan-
do con los Jefe» de los grupos, diri-
giéndose a la prensa, estimulando el 
sentimiento de justicia de todos. 
Una dificultad grave surgió con el 
nuevo aumento concedido a la magis-
tratura. A algunos diputados les pa-
recía excesivo epe aumento, porque 
ya bajo el gobierno de Romanones se) do esperar qne el centenario que se 
había otorgado a esos funcionarios i conmemora contribuya al esiuerzo de 
alguna elevación en sus sueldos. Sin | los eruditos. 
Pierre.Gauthíerz. en sn hermoso li-
bro sobre Dante dice qu" no se ha 
llegado aún a una coincidencia ah. 
embargo. también es necesario que 
los que adminiatran la justicia y han 
de vivir apartados de todo negocio 
Industral gocen una recompensa que soluta en el examen de L a Divina Ce-
asegure su tranquilidad económica y 
la independencia de sus juicios. 
Habrá también elevación de suel-
media. Lo que sí resulta asombroso, 
inverosímil, más bien fruto de mila-
gro que de acción humana eg el que 
dos para los maestros, v claro está i en aquella época tan dura, tan gue. 
que para el presupuesto de guerra., rrera, hubiese un "ntendimeinto ca-
En suma, este jrresupuesto ha de; l^z de percibir y desarrollar el pía» 
aparecer con un déficit considerable; 
pero, ¿cómo evitarlo? ¿Es que el Es-
tado puede dejar morir de hambre a 
sus servidores? ¿Es qiV •€ habría 
en ello crueldad e imprudencia? Por 
todo lo que 6ste es el presupuesto 
del sacrificio por parte de los contri, 
buyentes. 
Observemos que mientras con sa-
fia verdadera hay quienes nc oponen 
a los aumentos, nadie quiere deducir 
ingresos nuevos de los capitales que 
soberbio que el Danto escribió en sus 
páginas. Una pequeña ciudad erlrada 
de torres, de campanarios, encerrada 
entre altísimos muros, era Florencia 
ruando nació el vate. En el corazón 
de esta villa fortificada, donde los no-
bles cabalgan y pasean entre los mer-
caderes que se afanan en sus nego-
cios y el pueblo que se ilborota y gri-
ta con n sjn motivo, no se concibe al 
hombre «mlitarlo que nació en el ba-
rrio de San Martín-el-Ob!spo. donde 
En esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y flslc^ 
produce el agoeamiento del sistema 
nervioso por excuso de funcionalistuo 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. Se impone el uso de un tónico-di-
gestivo y el único que siempre triun-
fa «s el Elíxir Estomacal de Sáiz Je 
Carlos. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo- ¡ 
res: Henry M. Flager y Josepb R. Pa i 
rrot. para Key West; la goleta Alfagra 
P A R A L O S A N E M I C O S 
el apara las Palmas; el vapor Lake 
Gramby para Matanzas; el vapor es-
E L "NIAGARA" 
L, vap^r francés "Niágara*" que es-
*en NUeVa York ]]esHréL a ]a Habana 
J*ra salir para España con carga y 
Ajeros el día 20 del corriente. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
NIKA ^ - X A ^ V O BROMO Q U -
¡J*^ es más eficaz en todos los c*-
en que ie necesite tomar Quini-
! J no caunndo zumbidos de oídos, 
fl! 3 ^"Wados. La Grippe. In-
"««nza. Paludism, 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDBATIC1 DE LA m E K H D l l 
G a r g a n t a , N a r i z j O i d o 3 . 
P r a d o . 3 3 ; de 12 a. 3 
Esta enfermedad es sumamente co-
rriente en este país y puede decirse 
D r . C l a u d i o F o r t á a 
que el 90 por 100 de la población pa 
dece de anemia, debido a muchas ra . 
zones que serla prolijo enumerar; pe-
ro que es sin duda un peligro enorme 
cuando somos visitados por las epi-
! demias, siendo una d© ellas la última 
¡ que estos dos años pasados nos ha vi-
sitado; la terrible INFLUENZA de 
) mortal consecuencia para los organis-
mos anemlados pue- la poca fortale-
za hace que se adueñe el cuerpo tte. 
¿flndose a fatales desenlaces. 
¿Pero cómo podemos evitar eso? 
Para contestar esa pregunta, está 
Tratamiento especial de laa afeccio-
nes de la aangre, venéreos, sífilis, clrn-
¿ta, partos y enfermedades de sefio-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, añeros, va-
ronas, etc. Clínica para hombre», 7 y 
media a 9 T media de la nocta*. Clfnt-
4a de F W r w w i ? * " i ' l ca Par» mujeres: 7 y media a 9 y. m«-
^ G K O V E viene con cada di» mafiana. 
Consultas: de ' * 4. 
1 Campanario. 142. TeL A-SBM 
lo y Fiebre*. L a fir-
ISH SPOKEIV O V P A R L E P R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
ít- . de O Z O R E . S V P I R E 
i n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
lOO espléndidas habitaciones con baHo e inodora privado y «lorado* 
I»»!. Precios muy •eonómicos. 
""«nnoty Resenrados abiertos basta l u 12 de la Bocbe. Entiurt n e t m 
OÍTIT r«d. 
P 
n q . n 
o I d n i 
S e c c i ó n d e R e c r e o j A d o r n o 
S e c r e t a r í a 
d i 
t l r í S ^ esta Secc,6Q Jun. 
^ I d o n i i ^ f ^ la celet>raci6n del 
Alebrará 6 de :a8 F:ore8" este 
GalIego p. , .lí>s « a ' ^ e s del C-ntro 
í« !énR^lng0 16 del corriente 
ei fPCS0.el Personal y uno cin. 
Para ^ -r-
J^ios d S 1 ? ^ * esta fiesta, tanto los 
Centro o n A s t w * ™ ' como los 
allego, además del co-
tendrán que ex-cnte billete 
»ctaT v Uc¡ien c°resPonda, el car-
1 y el del mea de la 
la ciencia que en sus laboratorios 
estudia, tanto las enfermedades como 
los medios que tiene para evitarlas y 
combatirlas, llegándose a obtener re-
sultados verdaderamente matravillo-
sos y que hoy somos voceros de ellos. 
Puede rotundamente asegurarse, 
después de ver aquellos resultados, 
que existe un producto a base de hie-
rro que da fluidez en la sangre, por-
que crea glóbulos rojos, tan necesarios 
para los anémicos. 
L a ciencia nos señala, como res-
puesta, el HBMOFERRXXrEJNO, qne 
como decimos antes es la última pa-
labra en la medicina moderna porque! 
mos: la riquea individual y coactiva 
de España es hov infinitamente ma-
¡ yor que el año 1914. ¿Cómo no se ape-
la a esos ingresos inesperados y co-
mo no se les Impone un tributo de 
c.uanffa?-Nadie se atrevería a hacer-
lo, pero ahí está la clave del asun-
to. 
Para atender al déficit habrá que 
proceder a operaciones de la Deuda 
pública, lanzar nuevas emisiones do 
papel reintegrable y distribuirlo en. 
tre esos mismos que se niegan a una 
contribución por todo extremo equi-
tativa. 
En m? carta {interior hablaba del 
desenlace provisional que el Gobier-
no ha dado a las reclamaciones de 
los empleado* y Obreros de las lí-
neas férreas; el asunto no está con-
cluido. Inmediatamente después do 
que acabe el eyapien de los presu-
puestos habrá que discutir las tarl-
far» ferroviarias, que es el único mo-
do de atender a esos gastos. Lo cierto 
es que los que se oponen al aumento 
de las tarifas «o han Indicado otra 
solución mejor. Es que no la hay; 
cuando se trata de dinero sólo hay 
una fuente «irgura. sin que quepan las 
hnbilldadop ñ" los arbitristas que en 
los tiempos de Felipe TV llenaban las 
cámaras 4« los Secretarios de Des-
descomponen, como pasa con los ja- pa<*o inventando las más cómicas» y 
risibles mannras de enriquecer el era-
rlo nacional. 
acaban de formarse por efecto de la a"" se conserva la casita de piedra 
guerra; éstos son muchos, muchíítí-1 obs™ira solar de la familia que Iba 
D r . J o a n A t a G u a n a g a 
Espec ia l i s ta en S í f i l i s y E n f e r m e -
dades V e n é r e a s . 
Consultas de Í 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
X214S alt 10 ab 
rabes, y al tomarse la dosis, por ser 
exacta, surte los efectos con rapidez 
pues demostrado está en miles do ca-
sos que levanta de la cama a los con-
valecientes dándole por consiguiente 
sangre pura a los anémicos. 
HEMOFERROGENO, el creador de 
glóbulos rojos como le llaman los mé-
dicos, es a base d*. yoduro de hierro. 3 5 ^ 3 , . fafofa nQT SU CttCOta; VTt-
medlcamento este que usan todos los 0 n i 
profesionales desde hace muchos años , CÍ0S UlOáíCOS, CSCnDail 21 P i U l l , 87. 
para sus enfermos, probando con es- A M A X A P i P P R P 7 
to que no hay hasta el presente nada 1 Ak J A I A t L - r ^ C r i C Z . 
comparable aJ hierro. j 17288 16 
Y como lo mismo qne ocurre aquí 
acontece '•n los oíros países europeos, 
Á l ó s a r q u i t e c t o s 
Tres albaoiles competentes, desean 
P O L V O S ^ T A L C O 
C O L G A T E 
También estarán en vigor todas laa 
disposiciones legales, y la Sección, po. 
drá retirar del solón, a toda, perdona 
que no observe el comportamiento de- j 
bido, sin que por ello J. -nga ^ue dar ex 1 
plicacion alguna. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile dará comienzo a las nueve 
d' la noche. 
Habana, 13 d« Maye L»2#.. 




C O L G A T E & 
(tatablecidoen 1806) 
1A I2f -- APARTADC 
H A B A N A 
a ser Ilustre en la historia del pen-
samiento. Afiade Gauthlerz. que Flo-
rencia "n0 fué Jam.ií tan florentina 
como en este íi^mno, e i que el poeta 
v?no al raundo.-1 De 1260, cinco afios 
¡intes de ese nacimiento, al 1267, dos 
años después, llegaron a la máxima 
vehemencia las Inebas de los dos 
grandes partido* políticos: ?! ds los 
pibalinos y el de los guelfos, nombres 
poco apropiados, que en resuman sig-
nifican el etern0 y universal dlsentl. 
mícnto. de la falanje noble y la fa-
lanje popular. En i"]20 ocurrió la ha-
talla de MontapertI, dolorosa derrota 
de los guelfos. Más de cuatro rail 
hombres murieron en la contienda. 
Era la época de ^s Cavalcantf, de los 
Buondelmonti, de los Adlmarl, del 
Coned Guidoguorra. ds los Doaatt, 
tan traidores, tan artistas y tan gen, 
sueles. Ln actilvdad florentina se 
ocupaba ítálo en la lucha y en la ven-
eanza; no pasaba una semana sin que 
las armas chocaran en las estrecha! 
callejuelas. 
¿Cómo pudo el Dante rscogers», 
encerrarse en su propio eíípfrltu pa-
ra escribir la obra Inmortal? Acaso «1 
terror que le Inspirase la vida cir-
cundante le obligó a huir de ella y • 
pensar en la eterna; así es. L a l)!viBa 
Tomedia un tratado de alta teología. 
Cuando los hombres luchan fiera-
mente, las almas elevadas y puras s» 
ausentan d0 la realidad y flotan en 
el éter. 
Y como sí las sociedades a© can-
b'asen y predominara en ellas slem. 
pre el estímulo del odio, el nuevo 
centenario va a celebrarse •« todo el 
mundo cülto cuando apenas ha con. 
clufdo la gran guerra y cuando en la 
aplicación del tratado de paz surgen 
constantes dificultades. Leyendo los 
relatos que abora empiezan a publi-
carse 'I? las batallas sostenidas en 
Francia y en Bélgica, en Rnsia y en 
Turquía, d'ríafle que asistimos a nue-
vas explosiones de los Infernales ho-
rrores que Dante adivinó. 81, ©1 mun-
do es un perpetuo Infierno y Carón, 
te trabaja sin descans0 llevando en 
su negra barca millones de almas al 
Higar del castigo. 
J. Ortera VunfDte. 
N O R E L P R L N O A a s u n i ñ o 
n j a n d o l l o r a p o r l a e x c o r i a -
c i ó n d e s u p i e l . 
T r a n q u i l í c e l o c o n e l u s o d e l o s r i c o s , 
s u a v e s y o l o r o s o s P O L V O S D f L 
C O L G A T L . 5 u a c c i ó n a b s o r b e n t e 
y f i n e z a e x c e s i v a , l e e v i t a r á l a f o r -
m a c i ó n d e b a r r o s , y l e c o n s e r v a r á 
e l c u t i s t e r s o y h e r m o s o . 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
1. PASCÜAl-BAlíWIR. 
O'oispo l O U 
D r . J . V e r d u g o 
fiepeeialista de Parla Estómago • 
Intestinos por medio del anállila dal 
jugo gástrico. Consultas de l t a A. 
Consulado, ^ J . Teléfono A 6141. 
C3Í77 a l t I iL- l la* . 
F A G I N A C U A T R O M A R I O D E L A M A R I N A A S O i x x x v m 
L A P R E N S A 
Una pregunta: "¿Qué habrá, sentido 
dentro de su alma, el señor Vemis-
tlano Carranza al caer prisionero? L a 
pregunta es de un discreto amigo núes 
tro, que escribe para ios periódicos y 
que, como carece de ideas propias, 
se pasa lo mejor de la vida formu-
lando interrogaciones casi Innecesa-
rias. — 
—"Qué habrá sentido Carranza.. .*• 
¡Lo habrá sentido mucho, d© eso 
podemos estar todos seguros.. • . 
Mayo 14 de 1920 
• 
Uno tras otro van cayendo a tierra 
los grandes tiranos. Al principio de 
estos derrumbes pacientemente egpe. 
rados, libraban los proscritos la lu. 
cha y la pelleja. Después salvaron 
ellos la vida, aunque con el aditamen-
to de los millones. Ahora pierden lo» 
oligarcas primero el "trono", después 
das riquezas y a seguida el tesoro del 
vivir. 
—"Veintisiete millones se llevaba 
Carranza . . ." 
Los revolucionarios ocuparon pri-
meramente el dinero... 
¡Son estos tiempos los de la Apo-
calipsis, como dice don Eligió en " E l 
Genio Alegre". 
E n Luyanfi, en cambio, "un mucha-
cho de quince años fué ^ sorprendido 
por un vigilante de policía en el mo-
mento en que colocaba un petardo en 
la línea, de los tranvías." 
"Conducido a la estación de poli-
cía y registrado allí, escribe " E l Co-
mercio", se le encontraron escondidos 
entre sus ropas otros dos y luego en 
su domicilio, cuya dirección ocultó 
cuanto le fué posible, veintinueve pe-
tardos más." 
"En atención a la edad del detenido 
r 
E L " C A B A L L O D E T R O Y A . 
E l puñado de guerreros que traspasaran los muios de T r o y a 
ocultos en el caballo de madera, dieron a Ulises una victoria 
que lodo su ejército no había logrado durante un largo sitio. L a 
1 N S T A N T I N A , o sea, la ingeniosa combinación, en una simple 
tableta, de tres poderosís imos agentes medicamentosos, hace hoy 
posible para la ciencia médica lo que nunca había logrado por otros 
medios: calmar i n s t a n t á n e a m e n t e y sin perjuicio alguno para 
el organismo los dolores de cabeza, muelas y o ídos , las neuralgias, 
las jaquecas, la ciática, el malestar causado por excesos alcohóli-
cos, la depresión mental, etc^ y cortar, con la r a p i d e z d e l r e l á m -
p a g o , la influenza, la gripe, los resfriados, el dengue y el trancazo. 
L a I N S T A N T I N A puede ser tomada sin temor alguno, porque es 
a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a para el es tómago y el corazón . 
E n esto consiste su principal superioridad sobre todos los calmantes 
y febrífugos conocidos. C a d a tableta de 
I N S T A N T I N A llera la jnejor garantía de 
excelencia: la Cruz B a y e r . 
E N E L N A C I O N A L * 
L a s f u n c i o n e s d e C a r u s o 
Stracclarl 
Llega boy el gran barítono. 
Su reaparición ante este público, 
donde tiene admiradores incontables, 
será oon Un bailo ln masohera la 
' semana próxima*. 
Con el renombrado cantante viene 
Paquita Madriguera, notable pianista 
española contratada por el maestro 
B ra cale para ofrecer, durante la ac-
tual temporada, una serle de concler. 
tos. 
Tomará parte en éstos, sesün ya oi-
je días pasados, el distinguido pro-
fesor Benjamín Orbón. 
A propósito de Un bailo ln masche-
r a diré que es esta la ópera con que 
se presentará Gabriela Besanront 
Genial contralto. 
De superior hermosura. 
Caruso y María Barrientes volverán 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de su casa 
JUGUETERIA EGIDO 27 
D e V i c e n t e F o e Q f e s C e d r e s 
el juzgado especial le dejó en liber-
tad entregándole a sus padres, los 
cuales tenían conocimiento de la exis 
tencia de los explosivos en su casa." 
" E l menor dice que esos petardos le 
fueron entregados por un pardo, cuyo 
nombre calla, para que les pusiera 
en las paralelas de ferrocarriles y 
tranvías.'' 
" E l muchacho, según el criterio de 
nuestra Ley, fruto de un erróneo con-
cepto de la libertad es inocente, no 
sabe que poner petardos que pueden 
ocasionar desgracias es cosa mala y 
en su inocencia acepta tan peligroso 
encargo de un desconocido." 
"Pero sabe ocultar donde vive para 
que la policía no encuentre los petar, 
dos que tiene en su casa." 
"Ignoramos si el Juzgado tendrá 
también por inocente a los padres de 
esa criatura." 
Efe un mal menor... porque el pe-
tardo no llegó a producir males ma-
yores; pero, tiene razón que le sobra 
' 'El Comercio" al poner, en este asun-
to, los puntos sobre las í e s . . . 
Leemos en un colega de la mañana: 
— " L a Prensa" de ayer se refiere a 
una "posibilidad aterradora". Es ella, 
Ja de que tal vez los Estados Unidos 
y demás países aliados, declaren el 
"boicot" al azúcar de Cuba. 
Y a lo creo que es aterradora esa 
posibilidad. 
Aterradora para los Estados Unidos 
y "demás países aliados. 
americana. 
C R E M A G A L L O 
Dfgmhiaye el sudor de las axilas (debajo del bJnro), manes, pJet, 
etc., evitando el mal. olor causado por el r<udor Inmoderado, 
JU Jnofonsha, hasta los niños pueden usarla. 
Ne mancha los vestidos. Durante el Terano, esta Crema es hjdfs 
penaable p a n las personas que desean frtr agradables en sociedad. 
D E VENTA EN L A S BOTICAS T PERFUMERIAS. 
Se «BTia por correo al recibo de 88 cts. en sellos o giro peitol. 
UNICOS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO NÜÍL 2.—BA JOS D E L H O T E L P L A Z A 
D a m a s d e C o l o r 
U S E N " C A R P E N T E R ^ 
la única pomada que desriza el ca-
bello y lo hace crecer, «la necesi-
dad de planchas ni hierros callen-
11 en tea. Destruye la aspa. 
Pídala en Boticas y Sederías, ea 
toda la República. 
Ai recibo de un pese, enriamos na 
poma. 
DRICOS RECEPTORES T DISTIIBÜIDOFEI 
P e v í d a y W c n é n d e z 
GALIANO 33. HABANA. 
Hablando de política 
escribe " L a Noche": 
—"Carranza ha caído estrepitosa-
mente, vergonzosamente, bajo el em-
puje formidable del ariete popular, 
herido por la justicia y lapidado -por 
el odio y el desprecio de sus conciu-
dadanos. Ha tenido que huir, como un 
ladrón, a los reclamos de la vindicta 
pública, y tras la fuga ha venido la 
prisión y tras la prisión vendrá el 
enjuiciamiento mañana.'' 
"¡Grande ejemplo para la Histo-
ria!" 
"¡Cómo temblará Juan Vicente Gó-
mez al mirar este cuadro!'' 
"También él,— ¡último tirano de 
nuestra América!—se derrumbará nn 
día." 
"¡Y así tiene que ser ! i L a tiranía 
está agonizando!'* 
"Ha pasado ya el Imperto del ma-
cheterismo.' 
¡Todavía no; ¡Hasta después de lee 
elecciones! 
Leemos en un colega de la tarde: 
•Un dsgprendlmáento de hombres 
puros ocurrirá en el Partido Conser-
vador" . 
¿Hombres puros? 
¡Ya no quedan ni las colillasi 
De ' E l Día": 
—"Los obreros de la United Fruit 
en Bañe shan notificado al administra-
dor de la referida Compañía que si no 
se les aumentan los jornales y se les 
reconoce el gremio irán a la huelga, 
dentro del plazo de 48 horas." 
Este suelto se titula así: "Huelga 
en Bañes". 
¡Y en vano! Porque el lento aumenv 
to de jornales ¿cómo podrá resolver 
el magno problema de la carestía de 
la vida? 
E L I R I S 
Compañía d« Segmros mataos contra Incendio*. Bstabledd* en la Habana desde 
•1 afio 1806. Oficinas en so prepio edificio. Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por nna medica cnota, asegrnra fincas nrbanas y esta» 
•lecimlentos mercantiles, derolrlendo a BUS asociados el sobrante annal «n* 
resulta, después de pasados loa gastos y siniestro». 
P A ' j e P 6 R L A ( 5 l ? A H P £ L E T £ í ? I A 
ZULUETA. ESQUINA A VIRTUDES. T E L E F O N O /i-8»22. HABANA. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
eni 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . , > 
Siniestros pagados basta la fecha. 
Cantidad que ee está devolviendo a los asocUdcs como sobrantes 
de los afios 1914 a 1918 
Importo del fondo especial do reserra, garantizado con propieda-
des, hipotecas constituidas. Bonos de la República. Lámina» 
del Ayuntamiento d« la Habana. Acciones de Havana Elec-
tric Railway Llght & Power Co. Bonos del 2o., 8o. y 4o. Bm-
préstito de la Libertad y efectivo en Caja y en los Bancos 




Habana, 30 de Abril, 1920. 
SI Consejero-Dlrecten 
Santos Oarol» Miranda. 
C 4121 alt 10d-12 
C o r s é s y F a j a s 
A j a » t a d o r e s , S o s t e n e d o r e s y 
B r a s s i e r e s . 
C o r s é s , F a j a s y A j a s t a d o r e s d e G o m a 
E L D E S E O 
Galiano 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
£ 1 C a l z a d o 
" F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e los g u s t o s de l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , lo g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e r e n t a e n l o a p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o ! . 
a cantar Martha. la Opera del . 
en la matlnée del doBiing0 ^ 
Matlnée primera de las dos 
<iue habrán d© ofre erse 
Dorada. ' • p
De nuevo oiremos a IOB doa 
des cantantes el martes \% v 
(flAmor, Opera desconocida, ^ 
asegurarse, para la t £ H T M ñ $ ^ 
senté. 
L a romanza TJna fnrtiy» 
de tan delicado spartlto, ^ 
los más resonantes trlunfé3 (je j 
rrera artíst ica al tenor Caraso ^ 
E s una de sus creaciones. 
Con El ixir d'Amor se llenará ^ 
guudo turno de las funciones de * 
no. 
No olvidaré decir que Be * 
hoy a la venta las localidades 
la matinée del domingo en ia ^ 
duría del Nacional. 
Hay que separarlas con tiempo 
f r 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON BALTASAR GARCIA ¡ 
En viaje de placer, embarcará nara i 
España cete estimado amigo nuestro,' 
gerente de la importante casa la lo- ! 
cería " E l Palacio de Cristal". 
Feliz viaje y alegre estancia le de-
seados e" la Madre Patria. 
DON J O S E ALONSO 
So encuentra entre nosotros este 
estimado amigo y acreditado almace-
nista de Clenfuegos. ESn breve em-
barcará para España a donde se pro-
pone pasar una temporada por Astn-
turias, su tierra natal. 
Feliz viaje le deseamos. 
U E B L E S 
A P L A Z O S 
A c e p t a m o s r e n t a s a t o d a s p a r t e s d e 
L a I s l a . 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
« L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O , 1 0 7 T E L E F O N O 4 - 7 7 1 7 
"COMBATA L A INFLUENZA GON 
K I T A T O S P A S T I L L A S TONICO L A -
X A T I V O QUININA." 
A H O G A D O 
Al fondo del departamento de los 
Prácticos del Puerto, ayer por la ma. 
fiana apareció muerto un Individuo 
conocido por "Mujica". Reconocido 
por el médico de guardia del primer 
centro de socorros certificó que no 
presentaba el cadáver lesiones apre. 
ciables en su hábito externo. De las 
Investigaciones practicadas parece que 
este individuo, el día anterior había 
sido asistido en el centro de socorros 
de Casa Blanca de lesiones leves y una 
congestión por sumersión, hallándose 
en completo estado de embriaguez al . 
cohólica. So llamaba Francisco Mejíaa 
Mora, de cincuenta afios de edad y 
vecino do la calle de Baratillo núm©. 
so tres. 
A V I S A M O S 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e y a he* 
m o s r e c i b i d o l o s v e l o s d e c a r a , q u e l e o fre -
c e m o s a $ 0 . 3 0 y m u c h a s f o r m a s d e s o m b r e r o s 
y a d o r n o s . 
H á g a l e u n a v i s i t a a 
" L E C H I C " 
' M O D A S Y C O N F E C C I O N E S ' 
N e p t u n o 7 4 , e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
' T E L E F O N O M - 2 2 5 6 . 
Matas Adrertlslng A#oncjr, I-2S85. C4203 
J 
L O S P O L V O S 
T E I N D E L Y S 
D A N U N A T E Z D E L I R I O 
I m p a l p a b l e s , a d h e r e n t e s , d i s c r e t a m e n t e p e r -
f u m a d o s , c o n s e r v a n l a f r e s c u r a d e l a j u v e n -
— t u d , e m b e l l e c e n y b o r r a n l a s a r r u g a s . — 
S e h a c e n e n v a r i o s c o l o r e s , p a r a t o d a c l a s e d e c a t i s . 
c o l o r b l a n c o , c o l o r c a r n e , c o l o r r a c h e l p a r a t r i g u e ñ a s 
De venta e n : 
M A D E M 0 1 S E L L E CÜMONT, Pra-
do, 9 6 . 
" E L E N C A N T O , " Galiano y San 
. . R a f a e l 
C A S A D E ' ' W l L S O N , " O B I S P O , 56, 
A R Y S 
3 , r u é d e l a P a i x 
P A R I S 
Agencia Veritas. 4 i t 
A H O u g x v m 
s 
1 ^ 
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G A R C I A S A N C H I Z 
Estreché su mano. 
_ artí con él largo rato. 
^ ^ c u a u d o se había despedido. 
1 nucdé aquilatando todo el valer 
109 , l t a a l del literato ilustre que me 
^ n t C U con su visita. 
b v no el señor Federico García San. 
J , gabinete de trabajo del cronis-
f 1 ' ^ producirme con los encantos 
1 su palabra amena y exquisita mo. 
nientos de inolvidable delectación. 
Habla como escribe, 
L-n canseur en un estilista. 
romo la refinada prosa de los ar-
icnlos de García Sanchíz es el yerbo 
de su conversación cálida, recreativa 
v atrayente. 
' LO he leído mucho. 
Sus crónicas de La Esfera, la más 
brillante de las publicaciones madri-
leñas. en su género, las he saboreado 
en edicio«es repetidas. 
•Sra ya su admirador cuando he ve-
^¿0 a su8cribirme como 8U 7 
BU devoto. 
Llegó ha poco de España, del que. 
rido Madrid de sus triunfos, y su nom-
bre ra camino de la popularidad. 
\ diario se habla en todos los pe» 
riódicos del señor Fbdprioo Garda 
Sanchíz. 
ge le elogia. 
Lo llenan de congratulaciones. 
Y ven todos en él a un noble re. 
presentante de la mentalidad espa-
ñola. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca lo recibirá, hoy en audiencia par-
ticular y esta noche, en la función de 
Payret a beneficio del maestro Pe. 
nella, dir igirá su palabra a la con-
currencia. 
En BU disertación, encerrada en el 
marco de una canserl?, nos hab la rá 
de una serenata a orillas del Guadal-
quivir. 
Pasa rán a t r avés de sus relatos la ca 
sa del Marqués de Viana en Córdoba, 
casa llamada de los veinte jardines, 
y el estudio de Romero de Torres en 
la misma población, al lado de El Po. 
tro. 
Nos hablara, al detenerse en Gra^ 
nada, del Generalife y de ese típico 
Albaicin evocado por la pintoresca 
música de Albéniz. 
Nos contará episodios, leyendas y 
aventuras de la poética Sevilla. 
Y a todos caut ivará el señor Gar-
cía Sanchíz con la magia de esa fres-
ca, florida e inspirada oratoria que 
hizo a nuestro caro y admirado Or-
tega Munilla calificarlo de disertan-
te insuperable. 
La velada de hoy en Payret tendrá 
en la conferencia del autor de La Su. 
lamita un aliciente más. 
Aliciente poderoso. 
I 
" T e a m " d e l T e a t r o C u b a n o 
J a i - A l a i A 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
Despedidas. 
Se van repitiendo por día. 
Embarca hoy por la vía de Key 
West con dirección a Nueva York 
nuestro querido AdntinJstrador, el 
Conde del Rivero, relacionándose su 
yiaje con la crisis del papel. 
Es su propósito regresar a esta ca-
pital tan pronto tengan término las 
gestiones que lo obligan a abando-
narnos. 
% Oíro de casa que embarca, el doc. 
tor Tiburclo Pérez de Castañeda, cul-
" ta y distinguido compañero. 
Se dirige a Washington. 
En el hotel Drlscoll, de aquella ciu 
i dad. permanecerá por espacio de un 
mea. 
Va también a Nueva York. 
Un viajero más, el doctor José Lo-
renzo Castellanos, quien pasará una 
parte del verano rodeado de sus fa-
miliares en las Montañas. 
A su regreso, dentro de dos meses, 
se ins ta lará en la hermosa casa que 
acaba de adquirir en el Vedado. 
Casa que era del doctor,Dola. 
Para mañana tiene separad^» pasa-
je en el Miaml el senador Manuel 
Suárcz, Presidente de Honor de la 
Asociación de Almacenistas de Ta-
baco, que como delegado de la misma 
as is t i rá al Congreso Tabacalero que 
se celebra el 19 del corriente en Was. 
hington. 
Acompañándolo va su hermano po-
Jítico, el distinguido doctor Adolfo G. 
de Bustamante, amigo mío queridísi-
Tmo. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
Señores Solís, Etntrialgo y Ca. ' 'El 
Encanto." Habana, 
Muy señores míos : 
Tengo el honor de adjuntarles un 
cartel anunciando nuestro baile en 
Mlramar Carden, a beneficio de los 
fondos de la R, M. A. y veinte bille-
tes de admisión, por si quieren us t é , 
des tener la bondad de exhibir el 
cartel en vuestras vidrieras y poner 
a la venta los billetes entre la nume-
rosa clientela de "E l Enoaato." 
Seguros de ser atendidos por quie-
nes como vosotros habéis propendido 
siempre al auge y esplendor de nues-
tra cultura, me es grato suscribirme 
de nuevo en esta ocasión, vuestro 
atto. S. S. 
Salvador Salazar. 
S e ; San Nicolás 8, bajos 
Con m u c h í s i m o gusto complace-
mos a l doc to r Salvador Salazar, a 
quien debemos las m á s finas defe-
rencias, renovadas ahora en las 
amables l í n e a s con que nos favo-
rece. 
Exhibimos e l car te l en una de 
nuestras vidr ieras y her ios puesto 
a la ven ta las entradas, a l prec io 
de $ 2 . 0 0 . 
E l bai le , que c u l m i n a r á en un 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o , se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , s á b a d o , en M i r a m a r , a 
beneficio de los fondos de la Roo-
sevelt Nemoria l Association. 
— D e s e n g á ñ a t e , h i j a — r e f l e x i o -
n ó la s e ñ o r a — . Si quieres tener 
chic, espir i tual idad, d i s t i n c i ó n . . . 
no le des vue l tas : compra en El 
Encanto. 
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T E R E S 1 T A M O A S 
Una felicitación. 
Llegue hasta Teresita Moas. 
La bella señorita, tan estudiosa y 
tan inteligente, ha llevado felizmente 
a cabo en el Conservatorio Masriera 
el examen de grado para el t i tulo de 
Profesor de piano. 
El programa que desarrolló auto el j 
Jorado correspondiente basta a dar 
muestras cumplidas de sus aptitudes. 
Merece darse a conocer. 
Véase aquí : 
lo.—Czcrny: La (Escuela de] Vir -
tuoso. Estudio número 15.—2o—Baeh: 
Primer Preludio en cinco claves. Pr i -
mera: Fuga eu dos claves (transpor-
t?) con Metrónomo.—3o.—MemdeL 
ssohn: La Filcnsc—4o.—Schumann j 
Estudios Sinfónicos—Tema y Varia-
ciones.—5o.—Beethoven; Andante re-
ligioso de la Sonta Patét ica (no. 8-op. 
13).—60.—Rubinstein: Estudio núme-
ro 4 Brillante (para la mano Izquier-
da).—7o.—Lectura a la vista de una 
pieza manuscrita.—8o.---Chopin: Po-
lonesa número 6 en La (op. 53).—9o. 
—Saint Saéns; Marche Héroique (a 
dos pianos), con el maestro Masriera. 
Los distinguidos miembros del Ju-
rado, después de otorgar » la seño-
r i ta Moas la nota do Sobresaliente, 
tuvieron para ella las más calurosas 
felicitaciones. 
Extensivas deben hacerse éstas a 
su profesor, el ya expresado maestro 
Enrique Masriera, que tan orgulloso 
hab rá de sentirse por éxito semejante. 
Vayan también para los amantfgl-
mos padres, el doctor Moas y su espo-
sa, la distinguida dama Louise Gen-
dreau de Moas. 
Su satisfacción es grande. 
Y es legítima. 
Julián Bonlloch. 
Es hoy su función de gracia. 
El simpático maestro, director de 
•4 orquesta do Martí , ha oombina«o 
m programá en el que figuran, entre 
Jtros números, el entremés Sábado 
»ta sol, de los Quintero, y Mujeres 3 
Flores, la siempre aplaudida revista. 
STá el clon de la noche, a no du-
darlo, un gran concierto por la or, 
luesta del teatro. 
Se llena hoy Mart i . 
De seguro. —* 
En Miramar. 
Gran baile el de mañana. 
Oorganizado ha sido a favor de la 
RooSeTcit Memorial Asgorfation por 
el Team de ia Sociedad Teatro Cuba-
"o que tiene como delegado a l doctor 
André8 Segura y Cabrera. 
Hablaré en la edición de la tarde, 
. «on nuevos e Interesantes pormeno-
l res. de esta fiesta. 
Uamada a un gran éxito. 
^ Isla de Pinog. 
••a excursión de los viernes. 
Saldrá hoy por la Terminal en el 
r Jeu de Batabanó, siguiendo los ex* 
^rsionfstas al llegar al Surgidero 
•a el vapor Cristóbal Colon que los 
I Ueva a Júcaro . 
, . ^ allí. en la madrugada de mañana, 
- lleva a cabo el traslado a Nueva 
Gerona. 
hot** en Santa RItl^ el famo80 
0 el del lugar, hay emociones dlver-
848 los expedicionarios. 
está Duque de (Estrada. 
a8ta decir ésto como garant ía de 
Jlue ha de estar todo el mundo bien 
"stalado y mejor atendido. 
El regreso el lunes. 
Se Hega a las 8 a la Terminal. 
•N"ccho de moál . " 
la de hoy en Rialto. 
ía s Una novedad, la del estreno 
i r j * EwlencJa la Muerte, cuyo m-
Espete Principal es el eminente actor 
^ W o Ghlone. 
Preci08a la nueTa 
A l concluir. 
XJUa nota de duelo. 
Se difundió ayer rápidafl como toda 
mala .nujDva, la not lda del falleci-
miento de Talli to Gassó, uno de los 
antiguos y más caracterizados ele-
mentos de aquella Acera del Louvre 
que ya pasó. 
Repentina como fué BU muerte tenía 
por fuerza que sorprender doblemen-
te . 
Era muy bueno. 
Sencillo, servicial, c a r i ñ o s o . . . 
Trás Eugenio Santa Cruz, t r ás Car-
los Maciá ¡cuántos han ido desapare-
ciendo» 
TOCÓ ya a Talli to su t u m » . 
¡Pobre amigo! 
Enrique fFOXTAMLLS» 
M l l e . C u m o n t 
C o m u n i c a a s u d i s t i n g u í * 
d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e 
r e c i b i r u n p r e c i o s o s u r -
t i d o d e S O M B R E R O S Y 
V E S T I D O S d e l a s m e j o -
r e s c a s a s d e P a r í s . 
R O P A I N T E R I O R Y 
C O M B I N A C I O N E S D E 
L E N C E R I A D E H I L O 
F I N I S I M O 
P a r a l u c i r e l e g a n t e y 
u n a s l í n e a s p e r f e c t a s u s e 
l o s C O R S E T S - C I N T U -
R A S , q u e s o n l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
U s e l o s d e l i c i o s o s p e r f u -
m e s * 4 A R Y S * * d e l a R e e 
d e l a P a i x . 
M l l e . C u m o n t 
P R A E K D , 9 6 . 
C. 4192 alt 10d.-13. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
ACABAMOS DB RECIBIR LOS JJlr 
TIMOS MODELOS EN VAJILLAS 
DE PORCELANA FINA DE 
LIMOGES. 
" I C n a t r l n i 6 a 6 c n c a n t a 6 o r a , , 
Vajillas de cristal compuestas de 60 
piezas desde $20.00 «o adelante. 
Vajillas de loza inglesa decorada 
con 103 piezas a $49.00. 
H I E R R O . GONZALEZ Y C O M -
P A Ñ I A . 
OBISPO, 6 8 , Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
Q U E M A D U R A S 
En el Barrio Azul y por el doctor 
Maceo, fué asistida de graves Quema, 
duras en el pecho, vientre y muslo de. 
recho, el nifio de do» años de edad 
Juan Crespo, vecino de Recreo y Aran 
gurea y que sufrió al volcársele un 
jarro de agua hirvieote que estaba 
sobre una mesa. 
P R O C f i S A D O S 
En la tarde de ayer fueron proce. 
sador por un delltod e hurto, José Ve. 
ga, Enrique Pérez, y Ramón Suárez, 
señalándosele a cada uno fianza de 
cien pesos. 
& c a f é d e l a " F l o r d e T i b e s " . B o l i 
3 7 , T l f . A - 3 8 2 0 S i g u e s i e n 
s i n r i v a l . = = = = = 
/ 
H a b ó n 
" " C l o r e s b t \ 
( T a m p o " S u 
p a s t a s u n t u o s a , n e u t r a 6 ¿ 
r e a c c i ó n y U b r e 6e c á u s t i c o . 
6 a t e r s u r a y c o l o r l 6 o a l c u -
l i s . 
H a T ^ t r f u r m r i a 7 1 o -
r a l l a . 6e M t a d r i ó . r e c o -
m i e n d a a t a s l e c t o r a s ¿ e 
T o n t a n l l l s . e s tos t r e s m a -
r a v i l l o s o s p r o d u c t o s , v e r -
d a d e r o s s e c r e t o s de b e l l e -
z a y j u v e n t u d : 
| , S u e x t r a o r d l n a i tv ^ooec a n t i s é p t i c o y 
^ • O I O M I Q f r a g a n c i a l a l>acen I n d i s p e n s a b l e e n t o -
do t o c a d o r . 
V > / N V l g a r U a l a 
^ l O n V a l l i n a r a U d e l b u l -
bo c a p i l a r , e v i t a n d o l a c a l d a d e l c a -
be l lo y a r o m a t l r d n d o l e . 
ANVNC 
T A B L E T A S 
L O S P A G O S D E A Y E R 
JUEVES 18 DE MATO 
P A R T I D O S 
^ $ 4 7 1 2 
2 0 $ 4 . 2 3 
Q U I N I E L A S 
1 8 $ 4 . 2 2 
2 8 $ 5 . 8 0 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
La nneva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En fmqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bo t i ca s . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
1 C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. C U A N T O ^ Ñ T E S 
E M E R i N 
BARRA Y FARMACIAS. ' 
Bernsda quiniela a 6 tantos; 
Altamlra. . . 
Amoroto. . • 




De 25 tantos. 
Blancos: EcheTerrfa y Alberdl. 
Azules: Ortiz y Elola. 
Un partido sencillamente colosal; c o i 
losal por su duración, por su Intenso 
y amplio peloteo, por sus emocionantes 
incidentes: colosal por sus iffualadas 
sus saltos, sus trances, sns ataques, sus 
contraataque y sus rueltaa. ya que dl6 
más vueltas que un tío TÍTO que manejar 
Satanás. 
¡ Señores: se emplearon en disputar 
23 tantos, barba a barba y colmillo a1 
colmillo, una hora y cuarenta y cinco 
minutos de la otra. Y cuando en la; 
disputa de 25 tantos dos parejas de se-
funda emplean ese tiempo, hay que des- I 
cubrirse, señores! 
Los cuatro se ganaron el titulo de1 
pelotaris excel en tía Irnos. Justificaron el 
por qué del ascenso y oyeron palmas muy 
merecidas. 
Bordando una racha elegante y sonora 
y movida salieron Iguales basta seis. Se 
arrancan los azules con el primer aplau-
so, elevan los números de su ventanal: 
se arrancan los blancos y se Igualan en 
once los ventanales. Palmas. Carga blan-
ca sobre los azules y blanco el tanteo, i 
Carga azul, azules los números, y a 1S 
a la par. 
Pasan los aziules a 20. Y l&s blancos, 
slni conmoclonarse, saltan al mismo "pe-
Uo" sin afeitar v sin masaje. Otro paso 
de chotis de los blancos y otro de gavota 
de los azules, y en las ventanas sonríen 
dos 22. La pelea no es una pelea, es un 
huracán. Los tantos cuando no duran 
una vida, duran una eternidad; los cua-
tro muchachos pelean como tigres de 
Bengala, y venga la otra Igualada y la 
otra. 
¡Iguales a 23! 
¡Iguales a 24! 
No igualaron más, porque no habla 
más tantos auo Jugar. Ganaron los blan-
cos. Los cuatro Jugaron campana, cam-
panlta de oro. Y se pusieron de oro y 
azul. 
Boletos blancos: 803. 
Pagaron a $4.12. 
Boleto* azules: 379. 
Pagaban a S3.35. 
Primera quiniela a 6 tantos: 
Ttoa. Btos. Pagos. 
Baracaldés. . . . . . . 1 1510 3.28 
Ortiz . 1 1247 3.06 
Pequeño Abando. . . 6 1100 4.22 
Lucio * . . 2 1162 4.24 
Larrinaga 0 717 6.88 
Ganador: Pequeño Abando: PagO a 
fi.23. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Cazalls Mayor-IJlzárrtga. 
Azules: Irigoyen-Altamira. 
131 prólogo es breve y altisonante. Las 
dos parejas se igualan en ano, dos y 
tres. Después todo azul; azul por la aco-
metividad asombrosa del delantero cata-
lán y por la gentileza y la majestad de 
don Luis Altamlra, que Dios guarde pa-
ra las peleas que le quedan por toda su 
vida. Poned al catalán en todo el brío, 
toda la audacia, toda la valentía, la se-
guridad, la fuerza, la sabiduría; el mane-
Jo. la justeza y lo pondréis en delantero 
genial. 
Y añadid on don Andrés Frnct. pelo- _ 
teando con gallardía Indomable de "re-1 
vés aire" y un don Nlcaslo Rincón al re-' 
bote con la derecha, en la cesta del ca-
lavera don Luis—calavera hasta que se 
muera y después de que se muera cala-
vera—. Y soldad con soldadura autóge-
na esos dos portentos, y tendréis el 
portentoso juego, el juego ejemplar, aca-
-Bd t;un jod op-eSeidsap ooiun oSsn y* os 
reja—para aislar todo el partldol—a 
Maycr que holgó más que diez huelguistas 
de sombreros, y para dominar y rendir 
y amartillar, a Llz&rraga, con aseo, eco-
nomía y brevedad. Puros barberos. 
Y no cometáis la tontería de censurar 
a Cazalls Mayor ni de abochornar al lar-
go Larrinaga, porque se quedaron en 19. 
Pensad qu» el Mayor entró a siete pe-
lotas en todo el trance, y que Liz&rraga 
no podía contener lo de anoche, porque 
anoche a Irigoyen y a don Luis, no hu-
biera podido ganarles nadie, absoluta-
mente nadie, ya que hicieron «u Juego 
verdaderamente formidable. 
Choca, catalán Insigne; choque Ud. ca-
lavera don Luis. Cbotiuemos y bebamos 
de lo bueno lo mejor de El Gaitero de 
Vlllaviclosa. que es lo único digno de 
vuestra fama monumental ytal. 
Boletos blancos: 92L 
Pagaban a $2.20. 
Boletos azules: 702. 
Pagaron a $4.28. 
PARA L A INFLUENZA: Nada me-
jor que KITATOS PASTILLAS TO-
NICO L A X A T I V O QUININA. 
Ttos. Btos. Paget 
. . 1 1607 8.00 
8 68S 7.26 
3 1564 3.17 
6 857 6.80 
3 1138 4.37 
Ganador: Cazalls Mayor. Pagó a 6.80 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director de LA MABITÍA. 
Muy señor mro: 
Le agradeceré dé cabida, en su po-
pular periódico, a estas lineas, para que 
el público sepa cuáles son las Compa-
ñías de Seguros que cumplen sus obli-
gaciones y los Comerciantes y Propie-
tarios en general conozcan dónde están 
garantidos sus intereses. 
Es el caso, señor Director, que tenia 
aseguradas mis casas donde estaban ins-
talados uno de loa Depósitos de la Com-
pañía Licorera, situado en Infanta y San 
Rafael, en la Compañía de Seguros "El 
I r l a" Pues bien, el día 9 de Abril úl-
timo, ocurrió un incendio en mis refe-
ridas casas, el cual causó la destruc-
ción de las mismas, si bien los bombe-
ros acudieron con la rapidez y eficacia 
que les caracteriza a la extinción del 
fuego con igual prontitud y con la mis-
ma, fué satisfecho por la Compañía de 
Seguros "El Iris." el importe del segu-
ro, al que suscribe, previo los informes 
correspondientes habiendo sido atendida 
con extrema cortesía por los funciona-
rios al frente de la referida Compañía, 
al llevar a efecto la gestión procedente 
para el cobro del seguro citado', el cual 
me fué satisfecho con fecha 30 de Abril 
próximo pasado. 
Compañías como ésta, son las que se 
necesitan en esta Ciudad, ya q.ue al par 
de brindar toda clase de facilidades a 
los asegurados y cobrar mny módica 
prima, cumplen con exactitud sus ofre-
cimientos, como lo ha hecho en el pre-
sente case. 




E . P . D . 
E l s e ñ o r 
J e s ú s L e z c a n o y i ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, Viernes, 14, a las 
4 de la tarde, los que sus-
criben: su viuda, hijo, ma-
dre política, hermanos, her-
manos políticos y amigos, 
suplican a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y acompañar su ca-
dáver , desde la casa mortuo-
r i a : Fábr ica , 58, Luyanó, 
hasta el cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán. 
Habana, mayo 14 de 1920. 
Ooncepccón Qaraizar viuda 
de Lezcano; Orlando Less-
caüo y Gara ízar ; Jnana 
del Valle; Pedro. José, 
Rafael y Amparo Lezcano 
y López; Joana Alfonso de 
Lezcano; Esperanza Gui-
rola de Leicano; Francis-
co Agüero; Benigno Mo-
rales; Oulílermo López; 
Enrique Agüero y Varona 
Jío «« reparten esquelas. 
17385 14 m. 
L e a n l a s M a d r e s 
OtfrflHkot 
Que dea^e hace tres afios próxi-
mamente, vengo usando la leche 
descremada en polvo WAGNER 
para la alimwntación de loa nlfios 
que padecen eníennedadea gaatro 
rntestinalea y persona* mayor-* 
que no puedan digerir laa grasa* 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos les casos. 
(f,) l>r. Armand» J. Br ter te* 
Médico Cimjaaa. 
M a n o «* l " » -
96 
D «arfase de la Leche Wagner 
ahora litografiado. 
le baga r e p e t i r l o que an te r io rmente le d i c t ó . E s t o inrte-
r r u i n pe en t rabe j e F d is t rae en menta y m n y prc/ba&le que 
Usted no recuerde las mismas palabras . A ga e s t e n ó g r a f a 
tampoco le gusta i n t e r r u m p i r l o con f recuencia y p o r esto 
el la nrnchaa veces e s e r í b e l o que cree que ns ted l e d i s t ó 
para ev i t a r molestar le . Es to s igni f ica en mochas oeajto 
nes « ¡ c r i b i r cartas p o r aogands ras . 
a h o r r a r 4 ranelo t iempo t an to pera t is te? como pa ra m 
e s t e n ó g r a f a . K l i m i n a Isa i a ta r rnpeks ies y los errores, n s 
perdiendo t i e m p o en e e s r í b i r l a nnama car ta v a r í a s Trena 
S E A J U S T O C O N S U E S T E N O G R A F A Y 
O B T E N G A U N " D I C T A P H O N E " 
p R A N K R Ú B I W S p ) . 
A C U R O L A S ~ 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
AI acor ««• cor» W» CMT«Uoe«a 
DO quiero dacir qp* ^OTIIM — 
\a» qnito por ciart» paunaa y sn« 
ht*ro TaArma. m ap«r*c«r. te 
miac* Ámca M qtj» ooe«tr« ••«»• 
ciña csra U e«a/«n»a<Ud paren». 
•Istai 
Dame* Or«tfa n Bbr*e ««a trata 
•obra U amf enaadad, pidaaa y «a 
•orUr«. al te aacaaila. 
PROF. W. H- PEEKK 
4 C*Ur SUÍWTadu U . S.4. A. 
Da Vasta aa fta¿aa tea BiÜ— 
B á l s a m o 
A v c ) t>* r i o o í 
r * yoqrtto «tal 
creo «a la 
dolar da ««besa, «B al 
ta IIIÍUI—•Sin O»I 
at pacbo los teefctacto» y ; 
aa toa 
doa por mal y S D ^ S 
faaac« na. aa Ootor M—<%lca 
r x raoiuo P A B I C A D A E X F K K X B D A D T X O ÜK R E K C D I O P A R A 
TODAS L A S VXTOJUCEDADS8 
Todas ?as proparaolonea "INXXy «rtáa a la vaata en las Drostterfes da 
los doctoxea Sa r r i . Barrera. Taoa^akaL Ma}6 f Oolomar, M. Urfezt» 7 
Co. Ta* Drag * Paper Tradia^ Ca. JaUo K. Rmts & Cxx, GOaas R. Me-
ma. Nao. Daaatf * Oa. BabasttOo Or t t» Maaaai»llio. Regta» da )a Area*. 
Qtsafaace* l & s t r e 7 ^ i f inasa . SaaOaas 4s Ceba. 
- m e o T m n v M r n o a e ssas roBCT-As-nL 
/ A G I N A SEIS D I A R ! 0 DE L A M A R I N A M . v n 14 de 1920 
E S P E C T Á C U L O S 
L A TEMPORADA DE OrEI IA 
Para la matinée del próximo tío-
mingo se ha vendido gran número de 
localidades. 
Se can ta rá la ópera "Mar ía / , en la 
que tan brillante éxito obfuvU-ron c¡ 
pasado miércoles, la divu María Ba-
rrientos y el Comendador En rico Ca-
xuso. 
La seguida función de abono se 
efectuará el próxmo martes 1S. 
Con la delicada ópera "E l ix i r d ' 
Amor . " 
Hay deseos de oír al divo Carusu 
en la romanza "Una furtiva lágr ima" 
Hoy l legarán el célebre barí tono 
Stracciari y la notable pianista Pa 
quita Madriguera. 
El célebre barítono debutará con 
"Un bailo iu maschera." 
PATRJ I 
En primera tanda, La isla de los 
Placeres. 
En segunda, La Revista de Payret 
y L i Chicñarra-
E J - la entrante seriana se ccicLrar-» 
iv función en honor y beneficio del 
mav^tro Penella. 
Con El Gato Mo^téa y ^orpus 
Chr ís t i . 
•* • • 
M A R T I 
En el teatro de Martí ê ce lebrará 
esta noche una función exlraorun-i 
r i a en honor y beneficio del maes-
tre i ienllcch. 
Se pondrá en escena la opereta La 
Duquesa del Bal Tabarin; habrá un 
acta de concierto por la orquesta di 
rígida por el beneficiado; se estrena 
r á el coupict-schotis E i Va-vOo de1 
maestro L . Andreu, por 1a señora 
Mayendía y el señor del Tino, e, en-
t remés de los hermano^ Qaia;.*iM Sr.-
bado sin Sol; danzón popular por la 
orquesta y el "cuadro de Valencia'" 
de la aplaudida revista Mujeres y 
Flores. 
La función es corrida, o (t<M ittsjs 
luneta. 
En la próxima SCinMUi fiinHftn en 
honor y beneficio del j^rínier actor 
cómico Cristóbal Sánchez de. Pmo 
• • • 
CAXPOAHOB 
En las laudas de las cinco y caan.o 
y de las nueve y m-••a s.? püsafá ia 
interesante cinta La fuerza del jes-
tíno, por Dorothy Phi l ip- ' y Wil'.iam 
Stoert. 
En las deraá» tandas se amr-cian 
c i tercer episodio de la scv e VA telé-
fono 'de la muerte, los dramas El 
marino de agua dulce, por Harry Ca-
rey, y El violín idolatrado, las co 
medias Pajarito de cárcel y Por a-ior 
a l arte y la Rev&ta universal nú-
mero 37. 
Mañana se es t renará una magnífi-
ca cinta: La hora t rémula, por K>-
nneth H a r í a n . 
• • • 
IOS HERMANOS ML>0Z 
El cuadro de variedades Hermano^ 
Muñoz debuta rá en Campoamo. e: lu-
nes p róx imo. 
Figura saliente de este cuadro es 
la s impática artista Julita Muñoz. 
• • • 
COMEDIA 
En función de moda se pondrá es-
ta noche Las grandes fortunas, gra-
ciosa obra del chispeante autor A i 
Biches. 
• * * 
ALHAMBRV 
En primera tanda, En anillo de 
pelo. 
En segunda. La verdad desnuda-
Y en tercera, La MamasUa. 
-* * * 
L I 110 CHANO 
El prónimo sábado debutará en el 
teatro Margot el uotablu artista L 
Ho-C'hang. 
Li-Ho-Chang es un ilusionista qut 
ejecuta todos sus trabajo3 con extre-
mada seguridad y limpieza. 
L i Ho Chang ha realizado con br i -
llante éxito una t o u m é e por Euiopa. 
Son muy interesantes sus creaco. 
nes El daño de la n i u u . Los miste-
rios del aire, La caJa diabólica > La 
hija de Neptun»,. 
Acompaña al Príncipe chino en a1-
guno» de sus trabajos la bella seio-
rita Olivia Zcnor, que es una txc».-
leute artista, 
¥ * » 
RIALTO 
En el ar is tocrá t ico cine de id ca. 
He de Neptuno se es t renará hoj- la 
magnifica película Su Excelencia ]a 
Muerte, por el notable actor Emliio 
Ghione, 
Figuran además en el p r o ^ m a 
o t rás cintas de positivo mei ' to . 
M. 3L M. 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se ha com-
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
P R E P A R A D O S E N L O S 
L a b o r f l t o r i o s B l o b m e • R a m o s 
P a r a l a s f e r m e n t a c i o n e s i n t e s t i n a l e s 
h R O L X X X V I I i 
binaido un espléndido programa ü3 
cintas dramát icas y cómicas . 
* • * 
MAXIM 
E i segundo episodio de la sr-ic E l 
terror de la Sierra sc estreuari en 
la segunda íanda de ..J funcic." de 
esta noche. 
En la tercera, el drama U'-a es-
trella cinematográfica. 
Y en primera, dos comedias ÜC Ha-
rold loyd. 
En la próxima semana. La Urjeta 
amarilla, por Fannie Ward; La ca-
dena de bronce, por Frank K-;e <ón, 
y La voz del destino. 
¥ 
FOSAOS 
En las tandas de las tres, de i£S 
cinco y cuarto y de las nueve, B« ex-
hibirá la magnfica cinta La ls;a de 
ia Conquista, por Nor.na Talmadge. 
El tercer episodio de hl terror de 
la Sierra, en las tauoai d-? las dos. 
de las cuatro, de las ccao y de las 
diez. 
En las tandas de la una y de las 
siete, el drama E l 40 H . P. 
Mañana, Está usted 'soedido, püt 
Hallace Reid, y Entre dos fuegos por 
lust in Famum. 
E l lunes, la gran producción en 
ocho actos Srerlock Holmes. 
jyi Ĵ L 
INGLATERRA 
Secciones de la una y de las PJÍ? y 
tres cuartos: Ave de ra .^ña , p j * Gla-
dys Erockwell . 
Secciones de las dos, de las cinc-, 
y cuarto y de las nueve: Extravagan-
cia, por Dorothy Daito*;. 
Secciones dobles de las tres y cuar 
to, de las siete y treó cuartos y de 
las d;ez y cuarto: Eni, d dos íueg-.'S, 
por Dustin Farnum. 
Mañana, El valle del terror, 7 E l 
undécimo mandamiento. 
• • • 
WILSOX 
Tandas de la una de la taiue 3 
la» siete de la noche: E l v\\ mstal, 
por Gladys Brockwell . 
m m 
T E A T R O 
M A R G O T 
C O M P A Ñ I A 
L I . H O . C H A N G 
M A Ñ A N A 
S A B A D O , 15 
D E B U T 
Tanuaij de i i j dos, de las emeo y 
cuarto y de las nueve; Lujuria, por 
Shiriey Masón. 
Tandas de tves t cubrió , de las 
ocho y de las diez y cuarto: La ru-
leta del destino, \<i Maoclamc Tra-
vers^e. 
Mañana, Un p ^ M o »• a arríente, 
por Mary Me Larea > La -«íJi »ctora 
de nogares, p^- Dorntby D a l l m . 
* * * 
ROY AL 
En primera tanda, ccitaa cómicas. 
En segunda. La moneda rotu, epi-
sodio 11, tuulado Choque de urnas. 
En tercera. E l pérfido r»val, dr.'nia 
en cinco actos, por Jack Gardnev 
Y en la cuarta, Aventura^ de una 
curiosa (estreno) por E m j i ^ Obelen. 
Mañana, Amapola, A pil lo i i ' i lo y 
medio y La mone'^ r ' a . 
El domingo, La ai t ima oa'-', Lo^ 
reformistas y La carabina de Am-
brosio. 
Pronto, Los b a ^ ' ^ o i sociales, por 
Li l i an "WHlker. 
¥ ¥ ¥• 
L A R A 
En la mat inée y en la primea ••on-
da nocturna, cintas c ó m i c a s . 
Eu segunda y cuar ta . Cien du-^s 
1̂ mes. en cinco actos, por Tom, 
Moore. 
Y en tercera. La f lo r sangrienta 
• • • 
M Z A 
Punción corrida desdo la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian el quinto 
episodio de La for tuna fatal . La n i , 
ña mimada y cintas c ó m i c a s . 
• • • 
«CORISTUS" 
Este es el t í tu lo de un interesante 
D r . E r n e s t o R, d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especíales de la mujer." 
Consultas: Reina 68. Teléfono A-
9121. 
C 4221 i s d . u . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D i H I Í L O S . A . 
( F A B R I C A I N D E P E N D I E N T E ) 
A v i s o a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r d e H i e l o d e l a H a b a n a 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e H i e l o t i e n e e l g u s -
t o d e a n u n c i a r , p o r e s t e m e d i o , h a b e r t e r m i -
n a d o c o n t o d o é x i t o l a i n s t a l a c i ó n d e s u F á -
b r i c a d e H i e l o , y q u e d e s d e e s t a f e c h a h a 
p u e s t o e n c i r c u l a c i ó n V E I N T E C A R R O S p a r a 
e l r e p a r t o e n l a c i u d a d d é l a H a b a n a d e l a s 
C I E N T O C I N C U E N T A T O N E L A D A S D E H I E L O 
q u e d i a r i a m e n t e h a d e p r o d u c i r . 
E l p ú b l i c o d e l a H a b a n a t e n d r á p u e s , d e s d e 
a h o r a , d o n d e p r o v e e r s e d e u n a r t í c u l o d e t a r -
t a n e c e s i d a d p a r a l a v i d a y q u e t a n t o e s c a s e a . 
T o d o E s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r q u e 
d e s e e s u m i n i s t r o d e h i e l o p o r d i c h a C o m p a -
ñ í a , p o d r á s o l i c i t a r l o d e c u a l q u i e r a d e s u s c a -
r r e r o s d e r e p a r t o , y e n h o r a s h á b i l e s d e o f i c i -
n a p o r t e l é f o n o a l n ú m . A - 9 3 8 3 ó d i r e c t a -
m e n t e a l a O f i c i n a C e n t r a l . 
D e p t o . 3 0 6 . E D I F I C I O A B R E U . O ' R e l i l y n ú m . 8 . 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa de Saufc'S y 
Art igas ha adquirido por una c-eJda 
suma. 
"Christus" es una de las más no-
tables cintas que se lian edilado y 
de positivo m é r i t o . 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiástico8 elo-
gios. 
"Christus'' se rá exhibida en feCM.i 
p róx ima . 




En este cine, situado en Vires y 
Belascoain, se exhiben cintas de los 
populares empresarios Santos y A r t i -
gas. 
En el programa de hoy se anuncian 
cintas d ramát icas y cómicas muy in-
tersantes. 
• • • 
LOS ESTRENOS DE LA CARJBBEAN 
F I L M 1 0 . 
La Caribbean F i lm Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas do pe-
lícula« Paramount-Axtcraft, anuncia 
los siguientes estrenos; 
Por Dorothy Dalton; El Apache y 
La destructora de hogares. 
Por Enid Beunett: Felices aunque 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Bryant "Warfhbum: La eterna 
historia. Venus de Oriente, E l sende-
| ro gitano. E l pobre tonto. Aseguro 
¡ amores, Algo que hacer. 
Por Sessue Hayakawa: La honra 
de su apellido y Perlas escondidas. 
Por Vivían Mart in ; La s0nrisa de 
Míraudy, Loulsiana y La GuajinU*. 
Por Dorothy Qish: Paquita F» 
mienta. % 
Por Shiriey Masón; E l ángel s?j 
vador, La escena f ina l . 
Por Wallace Reíd: E l ladrón de 
amor, E l valle de los gigantes y Hl 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray; E l hijo del guai"-
i da, Basebolero d e manigua, E i hijo 
de su mamá y Un brazo fenomenal. 
Por Etrel Clayton; Hombres, mu-
jeres y dinero. 
Por Fred Stone; Juaní to coye el 
revólver . 
Por Anna Bennington; Los amoríos 
de A n a . 
Por Gordito Arbuckle: E l guard'. 
jurado, Detrá3 del te lón. 
Por Wi l l i am S. Har t ; Sattderson el 
honrado, Dinero por espuertag. 
Por Eüsie Ferguson; Testigo de s i 
defensa. 1 • * * 
«LA ESMERALDA DEL OBISPO', 
En breve se es t renará la cinta t i tu-
lada La Esmeralda del Obispo, int»i--
pretada por Virginia Pearson, que ha 
demostrado que es una artista de po-
sitivo m é r i t o . 
"La Esmeralda del Obispo" es una 
de sus meJores oreaedonée. Se trata 
de una producción de arte que a la 
sociedad interesa conocer. Se ofireoe 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción d ramá t i ca sino un principio a -
tamente moral . 
Compite esta cinta de Pa thé , que 
acaba de adquirir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y Artiga», 
con las cintas de más fama. 
T o d o E l M u n d o Debe 
T e m a r A p a G á l l e n t e 
E n L a Mañana 
La conveniencia d© librar al es. 
tomago, a l h ígado y a lo* fe. 
t«s t inos de todas las sub-
stancias venenosas, antes 
del desayuno. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
LOCOMOTORA VOLCADA 
SAN FELIPE, mayo 13. 
1 DIARIO. —Habana 
Poco después de las emee a. m . se 
volcó en el k i lómetro 43 entre esta y 
Quivicán la locomotora particular nú 
mero onc© del central Toledo, h i r ién . 
dos© do gravedad en un pl© el fogo-
nero Cesáreo Viñales, natural de Es. 
p a ñ a . A l herido le hizo la primera cu 
ra el doctor Rodr íguez . 
Terses, Corresponsal 
EL CE1VTRAI/ "ESPAÑA** 
PERICO, mayo 13. 
1 DIARIO.—Habana 
Anoche terminó la molienda el cen. 
t r a l España , habiendo elaborado cua-
trocientos sesenta y tres mil sacos. Ha 
tenido una merma grande '<vn respec. 
to al estimado de producción. 
El Corresponsal 
E l CENTRAL AGRAMONTE T E R M I -
NO 8 ü ZAFRA 
FLORIDA, mayo 13. 
DIARIO.—Habana 
B I día 10 terminó su zafra el central 
Agramont© con una producción de 320 
m i l sacos. | 
Corresponsal 
Para que usted pueda señarse owĵ  
pletamente bien todos los días; 
que experimc\te la grata gensactoa 
que proporciona el tener limpios ]g| 
órganos internos; para que se vea H'i 
bre de las impurezas que le ponen • 
lengua saburrosa, le dan mal aliento 
y 1© producen una desagradable j>v 
santez en la cabeza; para que no m. 
fra de estreñimiento, ni de ataques bl-
liosos, ni de jaquecas, ni de restríoi, 
ni de nrumatismo, ni de gases, ni da 
acidez intestinal, usted debo batíais 
todos los días por dentro, lo mism) 
que no baña ppr fuera. La limpieza ft. 
terna es mucho más. importante 
externa, porque los poros do la pw 
no absorben ni llevan impurezas a la 
sangre, en taJlto qué los paros de loi 
l intestinos sí lo hacen. 
I Para expulsar completamente iu 
¡ venenos y toxinas que se acumu'an es 
el estómago, el hígado, los ríñones 7 
Tos intestinos, tome usted todas Iu 
iwañanas^ antes del desayuno, nn vaso 
de agua caliente con una cucharadit» 
I de Fosfato Limestone. Esto llmpa, 
purifica y refresca todo su apante 
digestivo, antes de que entren «D 41 
nuevos alimentos. 
Compre usted ©n enalqnl©r fama-
cia un cuarto do l ibra de Fosfato D. 
mestone. Esta es una substancia qu» 
cuesta muy poco y que casi no tlem 
sabor alfnno. Tome todas las mafij-
ñas agua' callente fosfatada, no srtio 
para l ibrar a su sistmna de esos tí-
ñenos, sino taj>->ién «ara impedir n 
formación. 
El últ imo jueves predicó el señor 
Lectoral sobre la necesidad de con, 
formar la vida a la Fe, las creenciss 
a los preceptos del Evangelio. Cristo 
ha venido al raundo .no solo a redi-
mirnos, sino también a mostrarnos el 
camino que conduce al eterno disfru-
t© de la redención. El hombre, rado. 
nal y libre, n© cumple recibiendo d* 
buen grado las divinas enseñanras, si 
al mismo tiempo no conforma su vo-
luntad y sus acciones a la norma <1» 
moralidad que es Dios. No somos los 
humanos unos autómatas guiados por 
la ley de los cuerpos o por los im-
pulsos del instinto que salvaguardian 
la. conservación y el orden que mate, 
n a l y animal requiere el plan general 
de la creación; somos los reyes ds 
esa misma creación, por derecho par. 
ticipado; nos percatamos de la l«t 
moral que rige nuestros actos, hadé"-
dones responsables de virtudes y d» 
delitos, y a ella debemos sujetarnos, 
Pretender cruzar la vifla como qui«n 
carece do un fin detRfminHdo y ade* 
ouado, es suponer que el Criador no 
tuvo motivo alguno razonable par» 
criarnos, y esto implica una blasfe-
mia denigrante. Si en los otros ór-
1 denes sociales nos conducimos racJO" 
( nalmente, empleando medios adecua-
dos a los fines qu© nos proponemos, 
{ en l a esfera moral y religiosa da -
rnos con mayor motivo ponernos en 
camino del fin, obrando el bien y evi-
tando el mal. No tien© el hombre ra-
zón de s^r si no es que ha sido traí-
do a la existencia para vivir do acne1-
do con la razón, ds acuerdo con la ra 
zón no extraviada o lndebid«Jtt»ntí 
instruida, sino con la razón educaí» 
conforme a la voluntad de su Autor. 
Por eso ©1 catolicismo insiste qo8 
es absolutamente necesario coordinar 
las creencias y los actos, exigiendo e» 
nombre do Dios que sus hijos sea8 
buenos y n© sólo croyentcs; lnieB0S 
en la iglesia y en el hogar, humos «• 
la vida privada y buenos en la TÍda 
pública. 
¡El próximo jueves predicará * 
V. Lago sohr^ los deberes y las pra"-
dezas d© rmijT en el pian cristia-
no. Escogidas voces cantarán selectís 
motetes. 
N e g r o r e s t e u r a d o 
El color neírro del rah-Ml<v mando !»• 
canas han aparecido, so restaura, se raíl-
re a tener si se usa Aceite Kabul, 5™** 
unta 
Qu ince Jueves en l a San ta I g l e 
s í a C a t e d r a l 
C. 4187 . 1 3 2t -1JL 
Con gran fruto espiritual de la 
gran concurrencia que acude gema. 
nalmente a esta piadosa devoción, vie-
nen ce lebrándose los ""Quince Jue-
ves" en honor del Santísimo Sacra-
mento. Bs evidente que en nuestra 
sociedad existe un amor profundo a 
Jesucristo en ©1 sacramento del altar. 
Y el Señor recompensa a sus hijos 
inspirándolea santos afectos y santas 
resoluciones. 
de tocador, que no es pintura, 
con las manos j no la? m-<neha; 
rende en soíiprí^ T hotli-as. ^'^tfí 
Kabnl, restaura, el negrro, Intentf'A fie* 
ble y eedopo al rabillo emblanqnecM^ 
Rejuyenec© a los viejos. 1(í ^ i l t 
D r . P e d r o P é r e z R t ó 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o a o t f 
S a n t a C l a r a . 
- i m DTD. 2 l t 
" S U E X E L E N C 1 A L A M U E R T E " 
P o r E m i l i o G h i o n e , L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , d e R i v a s y C o m p a ñ í a . 
P r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z e n C u b a e s t e e m o c i o n a n t e d r a m a e n s i e t e p a r t e s , e n e l g r a n c i n e 
R I A L T O 
H O Y , V I E R N E S , D I A D E M O D A , H O Y 
E n l a s t a n d a s d e l a s 3 , 5 % , 7 ^ y 9 % . 
E X C L U S I V A S 
D E 
R I V A S Y C O M P . 
PROXIMOS ESTRENOS EN CUBA QUE REPRESENTARA *LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFIC A," DE RIVAS T C I A . — " L a S e ñ o r a 
sin Paz," por la Hesper ia .—"Hedía G-lebor," por Y. Almirante Mancini.— "Noris", por Pina Meulchelli.—"El Veneno del Placer", por Ivonne d i Freu-
riel.—"Su Excelencia la Muerte," por Emilio Ghione.—"Aventuras de Lo lita, ' ' por la Jacobini.—"Los Hijos Lejanos,'' por la Hesperia.—"Aventu-
ras de Cavichioni," por D'Amore y Cavichione.—"Los Dos Crucifijos,*' por Y. Mancini.—"Las Señoras do las Rosas," por Diana Karren.—"Eil Beso 
de Dorina,'' por Lina Millefleury.—"El Príncipe de lo Imposible,-' por Elena Makawska.—"La Mano Negra." por Leticia Cuaranta.—"El Mis ter io 
del Misal.' ' por Alejandro Ruffinl.— "Felipe Derblay" por la Hesperia.— "Las Tres Primaveras" por Lina Millefleury.—"Israel," por V i c t o r i a Le-
pante.—"l^a Dama de las Camelias," por María Jacobini.—"El Estigma Rojo," por la Jacobini.—"<El Matrimonio de Olimpia." por I ta l ia A l m i r a n t e 
Mancini.—"La Ley Común," por Clara Kimball Young.—"Sansón Moderno,'' por el Atleta Albert ini .—"El Testamento de Diego Rocafort" en ocho 
jornadas.—"El Camino más 'Pácil." por Clara Kimball Young.—"El Toro Salvaje'', por el famoso gigante Ursus y la conocida bai lar ina Ophelia.— 
" E l Caballo Pinto," por Will iam S. Har t .—"El Terror de la Partida." en cinco jornadas, por el conocido Buftalo Bill.—"Una Aventura E x t r a ñ a . " — 
"Risa Exagerada.'' por Douglas Fairbanks.—"La Partida de los Siete," por Will iam s. Hart .—"El Secreto de las Montañas Negras."—"Mi Ul t ima 
Boda," por Douglas Fairbanks.ME1 Testamento de Maclste," en cuatro jornadas.—"Dolores y Franchs," por Emilio Chione, en ocho jomadas.— 
"Adiós Juventud." por María Jacobini y Elena Makowska.—EN BREVE SE DARAN A CONOCER NXEVOS TITULOS DE LAS CINTAS A M E R I -
CAJíAS ADQUIRIDAS ULTIMAMENTE, ENTRE LAS QUE FIGURAN DOS SERIES DE EPISODIOS. 
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'-417!» 
N u e s t r o F ^ o i l e t n 
novela misterio de Monks-
J a s oue empezamos a publicar hoy, 
* L áe las mejores creaciones del 
^ o v S l ^ l é s Headou H i l l DI 
& l creciente de la obra resalta 
i ie las primeras páginas .Tenemos 
í «euridad de que impresionará v i -
L«nte a \w lectores por la mge-
comblnp-cón de sucesos corupli-
"¡£¡j eu el apunto do un enmen mis-
tgrioto-
Clyb Femenino de Cuba 
B (JouilngP. a las nuevo de la no< 
éd se efectuará eu la casa del Club 
Ceniro de Cuba, Bclascoafn 310, la 
^iad» organizada por dieba institu-
Udón íiara presentar a la sociedad 
Efuera, la notable conferencista s e 
| i n María de Lluria. ¡ 
Hf aquí el programa d^ dicha lio.s-
t (a) Melodía, Tchaikowsky. 
(b) Hungarian, W. Haescher, 
Acompañado al Piano por la scuo-
Natalia Torroella. 
2. Recitación: Nocturno. Nieves Xe. 
Ipor la señorita Leonorcita Pardo, 
icompaüaila al piano por la señorita 
Gloria Gross. 
^Jlolín por el señor José Fernández 
hifloDeg. 
[ I . Siciliano, V. Kieisler. 
I Mandolina por la señori ta Josefina 
Refojo. 
Acompañada al piano por la se-, 
ñori ta Natalia Torroella. 
4. Rhapsodic No. 2.» Llsr t . 
Piano por el señor Rafael Vega 
Alumno Eminente de la Profesora! 
señora Ramona Sicardó. 
5. Conferencia: "Definición de] Fe-i 
ininismo," por la señora María de L l u - I 
r ia. 
P u b l i c a c i o n e s 
EL CAMPO Y E L INGENIO 
El segundo número correspon. 
diente al mes de Mayo de esta im-
portauto Revista, nos ha visitado 
Trae útil y nutrido material de 
Agricultura, Zootecnia y Azucare-
ría, y un número mayor de páginab 
que el primero. 
Entre |as importantes cueitiones 
de que so ocupa la citada Revista 
hay una que parece del mayor inte-
rés para los señores hacendados y 
es la siguiente: 
E l Ingenio y el Campo en su p r i -
mer número dió noticias amplias so-
bre las Convenciones que los quími-
cos y fabricantes de azúcar habían 
celebrado en los Estado« Unidos, 
en Francia, en Australia y otros paí-
ses productores de azúcar par¿i 
aceptar una escala uniforme, un pe. 
so internacional de azúcar, y una 
temperatura fdéUtica para todas 
las polarizaciones de azúcar, y en 
estti número de Mayo, ofrece nuevos 
e Interesantes noticias sobre este 
asunto, que afectan a los intereses 
azucarero5 lie Cuba señalando ya por 
medio de un grabado un tipo de po-
larimetro que habrá en breve de ser 
el aparato tipo do todos los azúcares 
j del mundo, en escala, y en pe8u de 20 
i grados y 20 gramos. Debieran los 
señores hacendados y químicos azu-
1 careros celebrar a su vez en Cuba 
i una convención para discutir y ad-
herirse a lo que ya se tiene acordado 
• en los citados países a fin de dar 
: grados de polarización indénticos 
| puesto que es hoy Cuba el país pn-
1 mero en la producción de azúcar . 
Sea bienvenido el colega llamado 
.por lo visto a ser el centinela dci 
progreso agrícola y azucarero de 
Cuba. 
l a U n i ó n de C o n s t r u c t o r e s 
de O b r a s . 
La Comisión organizadora nos in-
vi ta al gran banquete con que loo 
costructores de obras celebrarán la 
instalación de BU Primera Ti ícura-
dora de piedra en la cantera, el do-
mingo próximo en el Salón Ensueño 
de La Tropical . 
mo!¿ 
O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S . 








KRDIOA DEL APETITO 
NUTRICION DEFIC1EWIE 
v m H e c n K i i s 
v 
DEBILIDAD GENERAL 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E U l , 
" S A L V I T A E " / 
L e a n E s t o 
l o s q u a p a d e c e n d e l o s R í ñ o n e s , R e u m a t i s m a , e t c . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a $ a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l es e l B E N Z O A T O D E L 1 T 1 N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s se p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e tc . , e t c . 
D E P A L A C I O 
ASCENSO 
Por decreto presidencial ha sido 
ascendido al girado inmediato el p r i -
mer teniente del ejército Alfredo Pe. 
reira Rodrigue^, para cubrir la va-
cante producida por la reciente muer 
te del capitán Almeida en Cienfuegos. 
B I S EFECTO 
Por haber renunciado a ra condi-
ción de mil i tar retirado, ha quedado 
gin efecto la pensión de que disfrutaba 
el ez-segundo teniente del eJército; 
Hermenegildo Alvarer Rulr . 
RETIROS I 
Han sido retirados el sargento Cons. 
tantlno Valladares y el soldado LniB 
Marino Bello, ambos del Ejérci to . 
R á p i d o - S e g u r o - P r á c t i c o 
¿ C u á n t a s veces ha 
ten ido usted que bus-
buscar u n corde l pa-
r a a m a r r a r u n paque-
te? ¿ C u á n t a s veces se 
ha ro to este corde l 
p e r d i é n d o s e del pa-
quete objetos m u y va-
luables pa ra usted? 
¿ C u á n t a s veces ha te-
n ido usted que t i r a r 
a l cesto de l a basura 
t\ corde l que t a n t o 
t iempo se t a r d ó en encont rar pa ra p o r ú l t i m o osar un 
papel engomado? 
E v i t e todos estos inconvenientes j molestias p n x n v 
rando tener todos sus paquetes envueltos con r á p i d a s y 
segur idad. 
Cuando se usa u n a M á q u i n a Presc in tadora e I m p r l n r U 
dora de Papel Engomado no se p ierde t i empo . 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A D S E L A . 
E N T R E G A I N M E D I A T A . 
F R A N K R O B I N S ( T T 
H A B A N A • 
O 8727 1 4 a* 
« t a -
D E S P U E S D E A F E I T A R -
S E D E B E U S A R S E S I E M - B a r b o l P e e l e D e s i n f e c t a , e v i t a e l e s c o -z o r d e l a n a v a j a y n o p r o -d u c e g r a n o s , d e j a n d o u n a 
p i e l s u a v e y f r e s c a . 
d e 
C R E M A 
D E N T I F R I C A 
C O L G ñ T E 
F O L L E T I N 1 
H E A D O N H I L L 
r o r m a 
c i n t a a d a p t a n 
m 
1 H I S T E R I O 
D E H O N K S O U D E 
VERSTOX CASTELLANA 
U •« U librería d «JoBé Albala, 
B«la«co4tn, 32.) 
^ EL AVISO 
K r ? 0 ^ ? * h « n ? da Bafl' a media lúa 
l « H1** redo™aPenas Permitía dlstin-
* Dn! !a f l ^ J b¿te8 de 108 están-
S ^ ' a Petrrti^n varta<ios olores a 
t * ' . í au^ ^í' fi verduras mns-
fNÍS*bl^lmleñto e^aban 111 Interior 
K a j do la -R? ^ J 0 8 muchos tran-
Jl í f^das nrt ¿Cl0ne8' «nterjecclo-
¡5uít08 má8P« Voce8 alcoholizadas. 
1 Joreblasfemias men0S in«en»0so3 e 
t t n ] ^ u T ^ trfi8 *' mo8-
" n t o V ^ " , 0 ' ^nterar-<Jc «que los u '•0'1<:,n s^r w i ^ a diálogos, de uirios 
por entero y no fragmentariamente, y 
sólo escuchaba las pisadas, atento a ver 
si alguno de los Incontables transeún-
tes se dirigía al establecimiento. Ab-
sorto en sus pensamientos, al parecer 
acechaba en realidad al posible clien-
te, presto a volver la llave del meche-
ro para darle toda la luz en cuanto 
fuera necesario. 
Julián Peníold. doctor en Medicina 
con título de las Universidades de Ox-
ford 7 Londres, no poseía otra cosa en 
el mundo cue algunas drogas, espar-
cidas en distintos anaqueles entre los 
tarros y redomas vacías, y unas pocas 
monedas de plata en el bolsillo. En 
cambio debía seis semanas de pupila-
je, y al día siguiente el pupilero lo pon- I 
dría de patitas en la calle si no pa-
gaba los atrasos. En resumen, nuestro 
joven se hallaba en el últlm0 extremo, 
sin otro escudo para evitar los rudos 
golpes de la miseria y el hambre que 
el problemático resultado de sa con-
testación a un anuncio de un diario. 
Sin embargo, su agradable y honrada 
faz no demostraba que Julián hubiera 
merecido semejante infausta suerte, a 
los veintisiete años quo escasamente 
contaba de edad. Después de sn carre-
ra brillante, durante la cual sólo po-
día reprochársele su gran afición a los 
ejercicios al aire libro ;su tío, a quien 
todos suponían rico, ninrió insolvente y 
se desvanecieron sus esperanzas de es-
tablecerse comprando una clientela Obli-
gado a ffanarso la vida, estuvo do ayu-
dante en varias clínicas y de mance-
bo de botica en diversas localidaes de 
casi toos los condados (1) el reino has-, 
( l i "Condados" llaman en Inglaterra 
todavía a las provincias. Es la antigua 
denominación de la Edad Media en to-
da Europa. Condes eran los Robernado-
res de las antiguas provincias romanas, 
y éstas se llamaron condados. En los 
pafso» latinos volvi.'i<=e a •* denomina-
ción latina luego. 
ta -que, ansioso « Independencia, in-
rirtló «manto tenía en aquel dispensa-
rio del cual iba a ser desahuciado al 
día siguiente. 
Pecó en ello por desacertada elec-
ción. El distrito estaba cuajado de es-
tablecimientos de aquel género, en los 
que se anunciaba al público: "Consultas 
y medicinas por seis peniques," y tuvo 
que sufrir las consecuencias de la com-1 
petnecia como novato y desconocido en 1 
el barrio. Los pacientes preferían recu- ¡ 
rr ir a los médicos cuyas fisonomía» les I 
eran familiares, y al precio fijado se j 
veía negro muchos días para sacar lo i 
necesario a su sustento. Asf no tardó 1 
en arruinarse. 
En la sórdida Incna por la existen-¡ 
cía que sostenía con noble entereza, Jn-1 
Uán Penfold había conservado incólumes l 
sus aficiones deportivas, y uno de sus • 
mayores placeres era cultivar los de-! 
portes y ejercitar sus aptitudes físicas. ¡ 
Flaco como un galgo, de rostro curti- i 
do por el sol y el aire, tenía músculos! 
de acero y bíceps de gladiador. De es- ¡ 
tudiante fué uno de los mejores reme-
ros universitarios, campeón de boxeo, 
y obtuvo muchos premios en diversos 
ejercicios atlétlcos. Su fama en tal 
concepto era grande, y más de cuatro 
veces se preguntaba melancólicamente 
enán distinta fuera su fortuna a ser 
tan conocido y elogiado por el director 
de "The Eancet" (1), como por los di-
rectores de los periódicos deportistas. 
Seguramente tendría su consultorio en 
el centro de Londres, que le producirla 
diez mil libras esterlinas cada año. 1 
Dando vueltas en su imaginación a • 
tales pensamientos, metió una mano en i 
el bolsillo interior de sn americana y 
sacó varios papeles, eligiendo do entre 
ellos un recorte cuidadosamente dobla-
do del "Daily Telegraph" del día an-: 
i H "Jsx Lanceta." periódico médico; 
de Lima universal. 
terior. Era nn anuncio quo venía a cons-
tituir su último recurso. 
Con una sonrisa medio humorística, se-
mimelancólica leyó por vigésima vez aque-
llas líneas a las que había respondido 
casi sin esperanza de obtener la plaza 
que en ellas se demandaba. 
Decía así el anuncio: 
"A LOS MEDICOS JOVENES Un ca-
ballero de edad madura necesita los ser-
vicios exclusivos de un médico inteligen-
te y bien calificado. El elegido tendrá 
que'vivir en casa del anunciante. No de-
be de haber cumplido los treinta años de 
edad; se requiere de honradez y antece-
dentes irreprochables y de vigorosa cons-
titución física y gran fuerza muscular. 
>"o se trata de un caso de afección men-
tal, pero las circunstancias del cargo 
que se ofrece sólo serán reveladas a los 
candidatos cuyos títulos y aptitudes in-
dudables lo Logan digno de la plaza en 
cuetlón. Dirigirse bajo las iniciales X Y 
Z a la administración de este diario." 
Julián volvió & doblar y a guardar el 
recorto riéndose un poco al hacerlo. 
Reúno todas las condiciones que se 
exigen murmuró:—pero dudo toucho 
que mt buena snerte me prmlta alcanzar 
tal oasis. Sería demasiada ventura. 
¿Quién será el anunciante? Algún hipo-
condriaco viejo y con terrible pánico a 
la muerto, quo ha ideado prolongar su 
existencia Uniendo a su lado un médi-
co exclusivamente dedicado a cuidar de 
su salud Pero, ¿qué diablos tiene que 
ver la salud del paciente con el vigor 
muscular del médico? i No •* -xpl i -
có! . -. 
DIÓ la vuelta al mostrador, saliendo «1 
lugar destinado al público como para! 
estar más pronto a atender al suspirado i 
cliente que le podía dejar la sun.a de j 
seis peniques, con la cual . estaría muy 
iejos de poder resolver su situación rrí-1 
ti<fl. rero que le haría despachar nna pe-! 
aniña parte de ^u* K" r "as mercan-: 
cías. Sus perspicaces oídos hablan escu-
chado pasos do una persona que cruzan-
do la calle parecía dirigirse al dlepen-
sario. Volvió a su puesto anterior, dió 
más luz al mechero y afectó hallarse 
muv ocupado en la confección de alguna 
complicada receta, dando vueltas a » 
mano del almirez en el mortero, para: 
darse Importancia. 
Lanzando la ojeada más cnfátlcamen-; 
te profecional que pudo ( y en H *¡? J * ' l 
sultaban nunca las actitudes estudiadas, 
v aparatosas) quedóse estático de asom-
bro ante la aparición del suspirado clien-
te En su vida había visto Un soberana 
belleza como la de la Joven que acababa 
de acercarse al mostrador y le miraba 
fijamente cual si traUra de leer en la 
fisonomía de Julián su capacidad médi-
ca o también acaso la impresión que 
su hermosura causaba en Penfold. Ln 
licero sonrosado animaba la palidez de 
sus mejillas marfileñas. Iba vestida co-1 
mo una empleada de cualquiera de las 
vecinas tiendas do ropa blanca barata:; 
pero el Joven creyó que su gentileza, gar- I 
bo y esmulturales formas merecían tra-• 
je y marco más rico y elegante dentro 
de carruaje propio. 
.Quiero consuiurmo?— pre^runtO. 
tratando de hacerlo con el tono brusco-
que usaban sus colegas y quo la expe-
riencia Indicólo como el más convenien-
te para su negocio. 
Sí. Necesito algo para mi Jaqueca: 
Jaqueca crónica—contestó la muchacha 
al parecer con bastnto desconflanaa. 
Julián miróla un momento. El color do 
sn cutis y sus azules pupilas demostra-
ban a las claras que la Jaqueca no tenia 
origen bilioso. Más bien Indicaban una 
neuralgia causada por la permanencia 
larga en la atmósfera pesada do algún 
taller o tienda muy concurrldoa. Las res-
puestas a las pocas preguntas que diri-
gió a la paciente fueron vagas e indeci-
sas, y el médico, diagnosticando Inmen-
t i . preparó un remedio. 
Vea—dijo entree-iVndole una botelll-
U llena de líquido—si so toma usted es-
to en la forma que indico en el marbete, 
creo que hallará usted alivio. 81 no le 
hallare y al decirlo tenía esperanza de 
esta contingencia—debo usted de vol-
ver y verme de nuevo... si estoy aquí— 
añadió recordando su situación. 
La linda paciente cogió la botella, mi-
rándola al trasluz con sorprendente de-
sagrado, cual si sospechara que el con-
tenido fuese nocivo. 
¿Cuánto le debo a usted por esto?— 
preguntó haciéndole le señalada merced 
de mirarle con sus hechiceros ojos. 
La pregunta resulUba asdmbrosa. pues 
tanto al exterior como en el interior do 
la botica abundaban los canelones en 
que so leía con letras mayúsculas y ca-
pitales que el precio uniformo do toda 
consulU y su correspondiente medica-
mento era el de "seis peniques." Julián 
contestó humorístico: 
—Si yo estuviera donde debía, en un 
consultorio del barrio del Oeete. le lle-
varía a usted dos guineas; pero aquí, 
en la Avenida de los Dlmlnlcos. como ve-
rá usted por esos cartelones, me veo 
obligado a rebajar a usted dos libras es-
terlinas, un chelín y sois peniques de la 
suma indicada. 
—Lo quo quiero decir que me lleva 
usted solamente medio chelín. Muy bien, 
pero si he de ser franca—dijo la Joven 
sonriendo con clerU melancolía—soy... 
soy aún demasiado pobre para pagar ese 
precio. Tengo sólo dos peniques en el 
bolsillo y los necesito para pagra el 
ómnibus quo ha de llevarme a casa. 
Dicho esto colocó la botella en el mos-
trador y aguardó la resolución de Pen-
fold con Un visible ansiedad que el co-
razón del Joven conmovióse, aguzándose 
su humorismo. 
Era en verdad ridiculo que una mujer 
Un encantadora y un hombre tan fuerte 
o inteligente como él. anduvieran en de-
sacuerdo por cuestión de unos cuantos 
peniqu^H qu*» rnoralmentc pertenecían a 
su cabero, odioso tirano que al día si-
guiente le pondría en la callo. Afcl, poes. 
al ver la linda cara qns con tan hechi-
cero mohín de contrariedad resignada 
aguardaba su veredicto, decidióse a con-
fesarlo sn apurada situación pecuniaria 
como si hubiera sido una amiga o pa-
riente. 
—Pues yo voy a ser generóse a costa 
ajena—repuso alegremente No soy mas 
solvento que usted en rigor, puea no ten-
go siquiera dos peniques que pueda lla-
mar en conciencia míos. Me van a ej«-
cuUr mañana y creo que esU medicina, 
que confio en que le siento bien, per-
tenece de dercho a mis acredores. 
Suponía él que la muchacha cegeria 
la botella y se despediría acra>Iootda; 
pero en vez de ello le miró enviándole 
con los destellos hechicero» de las pu-
pilas asombradas divina luz de piedad. 
Sí: no cabía duda La Joven olvidaba su 
dolencia y sus apuros pecuniarios por 
efecto de la profunda simpatía que lo 
Inspiraba el infortunio' del médico. 
—Lo siento muchísimo—murmuró ama-
blemente.—i No puede usted hacer nada 
para remediarlo?... Dispénseme nste<1. 
pero no me parece usted hombre capsr! 
de acepur la desgracia pasivamente, cru-
zándose de brazos. 
Julián rióse amargamente. 
— A l mejor nadador le arrolla a v<»-
ces la fuerza del torrente Mis apuros 
no datan de esta noche. Estoy hace mu-
cho tiempo luchando denodadamente con-
tra la corriente y me hallaba y» exte-
nuado por completo cuando alcé los bra-
bos y me dejé hundir. 
—¿V no tiene usted ninguna perspe--
tlva. ninguna tabla a que agarrarse ba^-
ta que baya recobrado las fuerzas sl-
qulera? * 
Penfold miró a su bella Interlncnu-
ra, halagado por el Interés quy drtmo--
traba tomar en sus culUs y timoiai 
de prolongar charla tan agradable 
El interés de la joven parecía comole-
taraente sincero; y no halló razón alguna 
para no seguir charlando sobre el te 
ma, aunque lo tratara él c&n un poco de 
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1557._E1 Cabildo manda pregonarj 
públicamente que ninguna negra es-
clava puede servir en casa por sí. sin i 
tener ta t íéma ni tabaco, so pena de ; 
recibir 50 azotes y que al amo que lo) 
consienta se le imponga una multa i 
de dos pesos para la Cámara y ooras ( 
públ icas . 
las siguientes penas: 
Cuatro meses y 20 días de arresto 
mayor para el procesado Carlos Ma-
nuel Grana y Perrera, por delito de 
imprudencia con infracción de Regla-
mentos. 
Tres años , 6 meses y 21 días de 
presidio correccional para José Gar-
cía Suárez, conocido por otros nom. 
bres, por robo. 
Y un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorias pa-
ra los procesados Gustavo Hernández 
Pé rez , Gustavo José Romero Silva 
y Manuel Cabrera Rico, por diferen. 
tes delitos de rapto. 
1797.—Se instala en Puerto Prínci-
pe, la Real Audiencia Pretorial. 
T R I B U N A L 
EX LA AUDIúNCíA 
Pleito on cobro de pesos 
La Sala de lo CUñl y do lo Conten. 
cioso-Administrativo, vistos los autos 
del juicio declarativo de menor cuan, 
tía que, en cobro de peaos promovie. 
ra José Miras García contra Manuel 
Colino Llorden, cuyos autos se encon. 
traban pendientes de apelación oída 
al actor contra la sentencia del Juez 
de Primera Instancia del E£.*e que 
declaró no haber lugar a la demanda, 
ha fallado revocando el fallo del Juez 
y condenando al demandado a pagar a 
Miras la cantidad do 240 pesos, 59 
centavos, que era cu deberle. 
SE^ALAM1K>'T0S PARA HOY 
Kala Primera 
Contra. Comelio. Odeón, por rapto. 
Ponente, G. Ramis Defensor Demes. 
tre. 
Contra Narciso González Baró, por 
estafa. Ponente G Ramis. Defensor 
Arango. 
Contra Victoriano Hermosa, por es-
tafa. Ponente V. Fauli Defensor Ca-
bello. Acusador H . Gü. 
Sala Segrunda 
tContra Raúl Dickson por estafa. Po. 
nento Catarla Defensor Ledón. 
Contra Manuel Chávez, por rapto, 
Ponente Caturla. Defensor, Pór te la . 
Sala Tercera 
Contra Adolfo García, por atentado 
Ponente Hernández. Defensor M . 
de la Cruz. 
Contra Cándido López, .por lesiones 
Ponente B. González. Defensor, Sainz 
Contra Jesús Nida Barreiro, por le-
siones. Ponente, Hernández. Defen. 
sor Rosare. 
Mayor cuant ía 
La^Sala de" lo Civil y de lo Conten-
cioso-Arministrativo, vistos los autos 
del juicio declarativo de mayor cuan-
t ía que, en cobro de pesos, siguió Ma-
riano Lora Torres contra Luis M. Cen 
turion Maceo, autos que se encon. 
traban pendientes de apelación oída 
al demandado impugnando la senten. 
<'ia del Juez de Primera Instancia del 
Oeste que lo condenó a pagar al ac-
tor la suma de 4.125 pesos de capi-
tal y 1.125 pesos de interesea, ha fa-
Hado confirmando en dichos e i t r e - ¡ 
mos la sentencia apelada. 
Sobre dovolucloh de cantidad | 
La Sala de lo Civi l y de lo Conten-' 
cioso.Administrativo, vistos los* autos 
del juicio declarativo de menor cuan-
t ía que, sobre devolución de cantidad, 
promovieran María de las Mercedes 
Clementina Alvarez Cordero, Rosa 
Manuela. Ramona Rafaela y Pedro Ma 
nuel Antonio del Carmen Pes taña A l -
varez contra la Venerable Orden Ter. 
cera de San Agustín, cuyos autos se 
encontraban pendientes de apelación 
oida a la Orden citada combatiendo 
el fallo del Juez de Primera instan-
cia de San Antonio de los Baños, que 
ia condenó a devolver a los actores, 
pnr cobro indebido de réditos do cen-
so sobre la finca "San Antonio' ' o 
"Querubines", da Ceiba dél Agua, 
cantidad de 490 ppsos, 94 centavos, ha 
fallado revocando la sentencia del) 
Juez y declarando, por tanto, sin l u . 
gar la demanda, de la que absuelve 
libremente a la demandada. 
rO \CLUSíO> 'ES DEL FIS ¡AL 
Ministerio Fiscal ha formulado con 
clusiones provisionales interesando 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia. Narciso Cadenas y Gar 
cía contra resolución Ayuntamiento 
de Caimito del Guayabal Contencloso-
Administrativo. 
• Ponente. Presidente, Letrados, La-
vedan Parceló , Mandatario Illas. y-
Norte. Justo Diez Gutiérrez contrti 
José Fernández Martínez Ejecutivo. 
Ponente Vendama, Letrados Lazca. 
no Sáenz de Calahorra. 
Audiencia. Carlos Alfert y Compa-
ñía S. en C. contra resolución Secre-
tario de Hacienda Contencioso-Admi-
nistrativo. 
Ponente Vandama. Letrados Barre-
ra señor Fiscal. Procurador Llama. 
Este. Expediente, promovido por 
Evelio Acosta y Truj i l lo , sobre pen-
sión. 
Ponente Vandama, Letrados? Saidl-
ñas , señor Fiscal 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse en la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes: 
LETRADOS 
Miguel G. Llórente, Angel F. La-
rrinaga, Miguel Trizarri, Víctor M . 
Candía, José P. Gay, Ensebio de la 
Arena, Alberto Blanco, Guillermo 
Chaple. Rafael Santos Jiménez, Sa-
muel Barrera, Ricardo Ponce. José 
E. Gorrín, Angel Caiñas, Ramón G. 
Barrio. Augusto Prieto, Rafael A n . 
dreu, José S. Galarraga, Antonio G. 
de la Puente, Miguel A, Campos Ro-
dolfo F. Criado. Oscar Edreira, Sanir 
Silveira, Joaquín Llanusa. 
PTíOCrií ADORES 
Pereira. Barrial , Reguelra, Dalmuy, 
B. Pintado. Francisco Dias, Sterline, 
José Tila, Jorge Menéndez, Maeón E. 
P a p e l e r a C u b a n a , 8 . A . 
S e c r e t a r í a 
El Comité ejecutivo de esta Com-
pañía, en sesión celebrada el día de 
hoy, teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas, ha acordado, de conformi-
dad con los art ículos 13 y 7 de los 
Estatutos, repartir el dividendo t r i -
mestral número 10, de uno y tres 
c.artos por ciei.to, a las acciones pre-
feridas. 
E l pago se real izará en la oficina 
central del "Banco Español de la Is-
la de Cuba," todos los días y horas 
hábiles, a contar desde el día 21 del 
corriente mes de Mayo, medianite la 
presentación de los correspondientes 
títulos de acciones. 
Habana, mayo 10 de 1920. 
El Secretario. 
Doctor Domingo Méndez. Capoto. 
C. 4176 10d.-12. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r e s t e m e d i o s e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e h a n ' l l e g a d o l o s 
t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e a c c i o n e s d e C a p i t a l n o m i n a -
t i v o s y q u e e n e s t a S e c r e t a r í a p u e d e n l o s i n t e r e s a -
d o s y u e d e s e e n r e g i s t r a r s u s a c c i o n e s , p r e s e n t a n -
d o s u s t í t u l o s p r o v i s i o n a l e s ó d e f i n i t i v o s a l p o r t a -
d o r q u e p o s e a n , c o n e l o b j e t o d e p r o c e d e r a l r e -
f e r i d o r e g i s t r o . 
D i c h a s a c c i o n e s s e r e c i b i r á n t o d o s l o s d í a s h á b i -
l e s d e 9 a , m . a 1 2 m . y d e 2 p . m . a 5 p . m . e n e l 
e d i f i c i o s o c i a l M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
3 1 5 , t e r c e r p i s o . 
H a b a n a , M a y o 7 d e 1 9 2 0 . 
G . A . T o m e u 
S e c r e t a r i o 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C i r a D R A T I C O DE LA F ^ I T E B M D A D . CIBUJAKO ESflPECUUSTA 
DEL DOSPITAL -CALIXTO 6ABCLA» 
DUpiórfloo y tratamiento « • l a . Enfermedad*, del Aparato U?nuirto. 
Examen directo de lo^ rlfionea. rejiga, etc. 
Commltaa. de 9 a 11 de la mafiana. y de 8 y media, a 5 j media «e 
1% tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - 8 4 5 4 . 
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuat ro 
salidas por las que l a naturaleza 
procura arroiar todo aquello que 
sea d a ñ i n o ; é s t a s son: la p i e l , loa 
intestinos, loa pulmones y los ríño-
nes. C e r r á n d o s e u o b s t r u y é n d o s e 
alguna o varias de ellas, viene l a 
enfermedad, y si se guardan por 
largo t iempo cerradas, l a muer te . 
E n el proceso de l a v ida , se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias i n ú t i l e s y gastadas, las que 
son m á s o menos venenosas, y cuan-
do penetran en l a saugre p rodu -
cen una o m á s enfermedades, tales 
como la Anemia , E s c r ó f u l a , Ago-
tamiento, D e m a c r a c i ó n , Deb i l idad 
Xerviosa. Impurezas de l a Sangre, 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuatro 
salidas con u n poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas p e l i g r e 
sas, dejando e l cuerpo l i m p i o y se 
logra poder comer y d ige r i r b ien 
los alimentos, con l o que se ad-
quiere fuerza. Es t a n sabrosa co-
mo la mie l y contiene una s o l u c i ó n 
de u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfi tos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano a l Acei te de H í g a -
do de Bacalao Puro , e l que causa 
repugnancia a l e s t ó m a g o y deja 
el cuerpo generalmente en l a mis-
ma c o n d i c i ó n en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o l o h a n usa-
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, E x -
M é d i c o M u n i c i p a l y Forense de l a 
c iudad de la Habana, d ice : *'Que 
desde que conoce y emplea en su 
p r á c t i c a m é d i c a l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, j a m á s ha ten ido que 
arrepentirse de haberla prescri to 
a sus enfermos como subst i tu to de 
las emulsiones de aceite de h í g a d o 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es m a l tolerado 
por los e s t ó m a g o s delicados." Es 
una p r e p a r a c i ó n de u n sabor de l i -
cioso. De venta en las Farmacias. 
N e c r o l o g í a 
LA SEA. KAJIIA TERESA CRESPO, 
VILDA DE PIÑEIRO 
b l f ^ r f 1 1 * * * ' * * « «n largo y te r r l -
oie paaecimiento la vir tuosísima se. 
ñora dona María Teresa Crespo v iu-
aa de Piñeiro, dama dist ingudísüua, 
perteneciente a una familia muy es-
timada en nuestra sociedad y madre 
amant ís ima de nuestro queridísimo 
amigo el ilustre alienista doctor Car-
los Piñei ro , 
Desde la prematura muerte de su 
lujo el inolvidable amigo que fué un 
Juez recto y talentoso v un caballero 
correctísimo, Panchito Piñeiro, la in-
fortunada, sefiora se dejó arrastrar 
por la honda pena que le produjo la 
irreparable pérdida y enfermó gra-
vemente. 
Mucho tiempo estuvo sometida al 
»ll™°JO de la dolencia que la quebran-
taba, y ni log auxilios de la ciencia 
ni el asiduo y cariñoso cuidado de los 
D r . H J D u & r t e 
Enfe rmedades de los N i f i o s . 
R a y o « X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
Consul tas de 1 « 4 . 
131«i SO ah. 
familiares pudieron detener ni aliviar ^ 
el mal. 
La muerte de la buena y noble da- , 
ma, ha producido Impresión dolorosí. 
BÍma. El entierro de la finada fué una I 
verdadera manifestación de duelo. 
Llegue hasta todos los dehdos y 
muy especialmente al doctor Carlos 
Piñeiro y a su distinguida esposa la 
señora Luisa María Cueto de Piñei-
ro, la expresión sincera de nuestra 
condolencia. 
Moren, Llama, O. Barrio, Mauricio 
López, Carra^to, G. Ruíz, Llanusa, 
Cárdenas, Jul ián Perdomo. A. Roca, 
Puzo González del Cristo, TrujiUo, 
López Aldazaba, Francisco Días Re-
guera, Arroyo. 
MANDATARIOS T PARTES 
Eugenio Ballastra, Juan F. Alvarez, 
Carlos B. Grillo, Bernabé Vega, Jorge 
Navarro, Ensebio de la Arana, Joa-
quín G, Sain, Mart ín Rívas, Jusó A. 
Perrer, Jacobo Ferrer Martínez, Ma-
nuel Hevla, César V. Maza Francisco 
P. Hernández, Eduardo Acosta, Lnls 
Brodeman, José S. Víllalba, Leopoldo 
F. Abren, Cipriano Fernández , Bárba-
ra A. Govante, Juan F. de la Cru j . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. / V ' V A M ^ j 
• n 
A G U L L O 
D r . Y . P a r d o C a s t d l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , SIFILIS Y V E N E R E O 
» » r a d o 2 T . TTelf J l - 9 9 f t 5 
De 10 a 12 y de 2 a A 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA PACCLTAD DE PARIS 
Especialista en la ru radó» . radical 
de I-á homorroldes. sin dolor n i em-
pleo -•'-> anestésico, pudiendo el -pa-
ciente continuar SUB quehaceres. 
Consulta» de 1 a S D. m. d la i i a i . 
Sememeios | é arto». 
DR. FEOSPJ'JO T O R R A L B A j 
t S T O M A G O . INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
foDSoltas: <?e 4 a b p . m . en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domic i l i o - Linea , 13 , Vedado , 
T e í é f o n o F - 1 2 5 7 . 
V 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabera debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolore» 
de cabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Htudey), el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Ren-
mat i smo , N e n r a l g i a , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia jr rapidez. 
W I N T Ó G E N O 
G r e m á d e H U X L E Y 
A L I V I A . F. I . 11 O I . O R 
•PURGUE SU NIÑO CON 
P A L M A C R I S T 1 N A 
SIN OLOR NT 
H A V A N A D R U G C O . 1 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a -
bana y A l m a c e n e s de Reg la , 
L i m i t a d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo del Consejo de Lon-
dres en sesión celebrada el día 22 del 
actual, se procederá al reparto del 
Dividendo parcial número 31, de 3 
por ciento, por cuenta de las uti l ida-
des del añ0 social que terminará en 
^0 de Junio p ró j imo , sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $0.82 moneda 
oficial a cada £ 1 0 de Stock. 
oLs Tenedores de dichos Títulos 
deberán presentar para su cobro des-
de el día 10 del entrante mes de Ma-
yo los cupones correspondientes al 
Dividendo número 31, los Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, 
de 1 a 3 p. m. en la Oficina de Ac-
ciones .situada en la Estación Cen. 
t ra l . Departamento de Contaduría, 
Tercer Piso, número 309, recojiendo 
sus cuotas respectivas en cualquier 
Lunes o Jueves. 
Habana, 26 de A b r i l de 1920. 
















T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son ganulnas al na e s t á n an oajaa da lata 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , Bil losldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos , Dolor de 
E s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n . Dispepsia, 
Mal del Hígado, ic ter icia , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANDRKTH , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian e l ' 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada 18U7. A 'ai -A 
E N P L A S T O S ^ A t l C O C k ! 
E l Remedio E x t e m ú Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Acerque el grabado 
á loa ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
L A D I A B E T E S 
A S M A 
HEPERCLORHIDRIA, ULCERA GASTRICA, T TODAS LAS A F E C C I O -
NES DEL ESTOMAGO, SE CURATí CON LAS AGUAS DE LA 
«TENTA DEL HOTOw, TOLEDO, (ESPASA.) 
El Senador de la República, doctor Manuel l^ernándoz Guevara, 
cuyo notorio prestigio es prenda de g a r a n t í a , «escribe lo s i g u i ó t e : 
"Me es grato informarles que estoy completamente curado de la 
diabetes que padecía. 
El 13 de noviembre último, según anál is is por el doctor Leonel 
Plasencia, tenia 12 gr. .de glucosa; a l d ía siguiente empecé a tomar 
el agua de "Venta del Hoyo," y una semana, después, en anál is is por 
el doctor Recio, ya no tenía azúcar. 
A fin de comprobar si la curac ión ha sido radical, encargué un 
nuevo análisis al doctor Plasencia el 17 del presente febrero, y ©1 re-
sultado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro de la diabetes con t inuaré , no obstante, usan-
do las aguas mencionadas, por sus excelentes cualidades digestivas. 
Atentamente, 
B l opulento industrial don J o s é Mato Requeiro, de Cerro 602 y 
medio, es otro curado, cuyos aná l i s i s de orina por el doctor Emiliano 
Delgado arroja el resultado siguiente: 
27 enero, azúcar > . . . 21 gr, 
3 abril , azúca r . . . No t i e » 
El señor B. Rolg Sabatés , conocido hombre de negocios. Manzana 
de Gómez, 460; el señor Manuel Fraga, Ast i l lero Mercante, Casa 
Blanca; el señor Gumersindo López, "E l Orlente/' Gallano y Drago-
nes, y otros muchos, poseen también Certificados de anál is is en que 
consta que no existo glucosa, como asimismo hay varios curados de 
asma, entre ellos el señor Manuel Camino, de Industria, 130. 
Las aguas de "Venta del Hoyo" han sido analizadas por el emi-
nente doctor don Santiago Ramón y Cajal. Son las más digestivas y 
gratas ai paladar y el único específico conocido en el mundo que cu-
ra radicalmente la diabetes. 
DEPOSTPOV 
HABANA.—Droguería de Sar rá , Johnson, Taquechel, Barrera y Majó 
y Colomer. 
SANTIAGO DE CUBA.—Mestre y Espinosa, Marina Baja 4L 
SAN LUIS (Oriente.^—Farmacia de M . Badfa. 
SANCm SPIRITUS.—Modesto Quintero. Máximo Gómez 11. 
CIENFUBGOS.—R. de la Arena, San Carlos, m . 
AGENCIA EXCLUSIVA PARA CUBA: 
AGÜELA, ! ( » , ALTOS HABANA, 
C I U D A D 
tora l a v i d a d 
C A M P O 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO 
B E L O T 
Luz Br i l l an te , L u z Cubana y Pe-
t r ó l e o Ref inado, son productos 
modelos, pues q u e m a n c o n un i fo r -
m i d a d , no p roducen h u m o , y d a n 
una luz hermosa. Esto significa 
confor t para e l hoga r . Son me jo -
res para la vis ta , que e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . Nuestras gasolinas se 
venden p o r sus m é r i t o s , y los m o -
toristas saben que es d e su con-
fianza porque siempre es igua l . 
Esto significa m á s po tenc ia y me-
nos d i f i cu l t ad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L B N E 
Los r á p i d o s vapores americanos de 1 4 . 0 0 0 toneladas 
D R I Z A B A Y S I B O N E V 
adaptados para transportes mi l i ta res p o r el Gob ie rno Amen" 
cano durante la Guerra Europea y uti l izados h o y en 
especiales a E s p a ñ a . 
SERVICIO QUINCENAL A V I G O , C O R Ü f l A Y S A N T A N D E R , SEfl* 
L A D E M A N D A EE PASAJES, Y C A R G A 
Estos vapores t ienen capac idad para 1 5 0 0 pasajeros * 
tercera clase, con comedor capaz para 5 0 0 personas a la ^ 
Mucho aseo y comodidades p a r a emigrantes. 
Costo de pasaje de TfRCERA C L A S í ¡ p a l a l a s 
d e m á s C o m p a ñ í a s . 
Pasaje de P R I H f R A , desde $ 2 2 5 . 0 0 a $ 6 0 0 . 0 0 
EL V A P O R " O R I Z A B A " Z A R P A R A P A R A ESPAf iA SOBRE & * 
D E M A Y O • 
Camarotes de dos y cua t ro l i teras con duchas y »c r^ 
cios sanitarios pr ivados . . ri 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e a las siguientes ote*0* 
de Pasajes: 
Matas Adyertising Agency I.L'SSó."" | 
P r imera Clase: 
Prado . 118. 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
/ e r ce ra Clase: 
Mura l l a , No. 2 . * 
T e l é f o n o A - O l » ^ 
Para carga , e t c . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 ( . - H a b a n a . 
C 4120 alt. 15d.-12. 
ANO LXXXV1Ü D i A J Ü O ü £ U JÜAiüf tA Mayo 14 de 1920 
r T R E S T I G Í O S \ r P R O G R E S O S D E L A I S L A 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A L A H A B A N A C O M E R C I A L , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
Modernización 
I m q o l s a d a 
Transportes 
Í G C o . 
7 2 9 9 
V i g o r o s a m e n t e 
P o r l a f i r m a 
A r t u r o A n g u l o 
y C o m p a ñ í a . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
nt\r\nn nQnoflflOnnnn 




Uia a día van intensificándose más 
•aire uosotros las ianovaciones pro-
gresivas y abarrando todos los ra-
mos de la actividad humana, ai bien 
tn unos con mayor amplitud que en 
jtros. 
Quizá en el que la innovación s« 
lesarrolla con más persistencia y ge-i 
dadano. ^ !T ^ i 
Otro tanto ocurre en lo que se re-
fiere al transporte de mercancías . 
Las poderosas muías tejanas—! 
avanzadas de lentos y anticuados ca-
rromatos—van siendo cada día más 
raras, y ya se ve próxima su completa ¡ 
desaparición. Los huecos que ellas, 
see .el que es "leader" de la razón 
social, señor Angulo, y por su acier-
to—hijo de caá misma preparación— 
cu rodearse de hábiles, enérgicos y 
competentes colaboradores, entre los 
que sería injusto olvidar a los agen, 
tes en provincias: en Cienfuegos, P. 
Fernández, S. en C ; en Santiago do 
EXTERIOR DEL EDIFICIO QUE EN L A CALZADA DEL MONTE OCUPA L A FIRMA ARTURO ANGULO Y Co. 
camión que satisficiera plenamente 
las exigencias del consunúdor -eu-
ropeo. El camión U S fué el que por 
unanimidad eligieron los peritos del 
vi t jo continente, después de seis me-
locución tan vulgar como gráfica, di-
remos que es "de primera de prime-
ra", por posieer el más completo sur-
tido de piezas de repuesto y disponer 
de un local amplísimo y acabadamen-
te acondicionado en el número 483 de 
vía tan comercial y fácilmente ase-
quible como fa calzada de Monte. 
M A I L 
I E 
las 
m o Ame*1' 
y en viaje» 
N D E R , S B Í 
tasajeros 3e 
las a la 
a l a s 
0 0 . 0 0 
SOBRE E1* 
i imlliiiilllMMWrlMi 
"Calidad sea el de transportes urba. i 
os, en todas SUÜ manifostacones. 
T-ene fama nuestra ciudad de ser 
ta <rU<?, proporcionalment© a sus babi- | 
" es' disPone de mayor número de ¡ 
*utomóviIes, entre los quo se cuentan 
OFICINA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE L A CASA, 
dejan los llena el camión automóvil . . Cuba, B, Sierra y Ca.; en Camagüey,! Una demostración fehaciente, pal-
ü c é s t e es el porvenir. j Recio y Batista; en Sagua la GrauJmaria de cuanto representa en la in -
Pero conviene puntualizar: no de de, Andrés Pertierra; en Calbarlén • , . . . „ „ n , 
-mlquier camión, sino do aquéllos que - Carrillo y Nuche; en Santa Clara, I I - du3tria a c a ' X D 6 n ^ S se halla en el 
utilizan. 
He aquí algunos espigadas al azar 
entre las de la Habana solamente: 
Canteras de San Manuel, 2 camio-
nes do 5 toneladas; Tejares La Re. 
pública y Candita, 2 de 3 y media; 
Arquitectos Jorge Luis Echarte y 
Gustavo Coya, 2 de 3 y media; Are-
nal de Ambrosio Hernández, 2 de 3 
y media. 
Contratistas: 
Emilio Lobek, 1 de 5; Carlos Ar-
guelles, 2 do 2 y media; Francisco 
Reyes, 1 de 3 y media. 
Transportadores do materiales: 
Lupo González, 3 de 3 y media: Ma-
nuel Martínez, 1 de 3 y media; Coope-
rativa do la Unión de Constructores, 
1 de 3 y media. 
Alvariño y Alfonso, importadores 
de frutas, 1 de 2 y media y 1 do 3 y 
media. 
Horno de cal de Rafael Miliá", 1 
de 2 y media; 
Compañía Cubana do Abonos, 1 de 
3 y media; Hijos de Galgueras, 1 de 
1 y media; La Ambrosía industr ial , 1 
de l y media: Empresa de Guaguas 
La Prueba, 5 de 1 y media. 
Daniel Arco y Ramón Torres, alma-
cenistas» de maderas, 2 de 2 y media 
cada uno. 
Febles y Peña y Suárez del Vi l lar , 
almacenistas de víveres, 1 de 2 y me-
dia cada uno. 
José Monasterio. 1 de 5; Puig Pe-
láez, 1 de 3 y media; Fábr ica de en. 
vases de Jul ián Costas Cambras, 1 
de 2. 
Tostadero de café do Corral y Her-
manos, 2 de 1 y media; Nicoláá C«uln-
tana. fábrica de muebles, 1 de l y 
media; Juan Magarolas, 1 de S y 
media; Luis F. de Cárdenas, agente 
de Aduanas, 1 de 5. 
nes. Estos -novísimos modelos son pro-
ducto de la legítima ambición que tie-
ne la U S Motor Trucks de crear ca-
da año un tipo más perfeccionado, es-
timulando así la producción en gene-
ra l ; obra ciertamente meritoria que 
viene realizando desde su fundación, 
gracias al concurso de un plantel de 
representación pa-cano COTB 
respondan a las cualidades que deben j defonso Núñez y Ca.; en Ciego de 
adornar a tan útil vehículo, entre las Avila, Miguel F. Valles y en Matan-
que destacan la soüdcz, la durabili- zas, Juan Magarolas. 
dad, la perfección y sencillez de su | Pero no es de la firma y sus com-
mecanismo todo y la economía en e l ' ponentes de quienes vamos a hablar, 
eutretenimiento. Y estas cualidades es Las personas, así sean de la altura 
muy posible Que sea el camión am^ri-1 moral y económica de l.-m que inte-
gran esta firma, s^lo tienen un Ta-
lor relativo. E l absoluto corresponde 
a sus hechos, a sus iniciativas, a sus 
actividades en p r j de sua conciuda-
danos. 
Reducidas que fuerao a una sola 
esas actividades o iniciativas, a la 
introducción de U S, scii?, altameiUc 
beenficiosa a los intereses comercia, 
les del país la obra de la firma Ar tu-
ro Angulo y Co. 
número tan elevado de casas que lo 
Mucho más extensa habr íamos bo-
cho la precedente relación a no im-
pedírnoslo ineludiblps razones de eg. 
pació, y no es de admirar que en Cu-
ba sean tan numerosas las casas oue 
emplean el U S, cuando hasta en Eu-
ropa es utilizado en amplia escala es-
te cam'ón, aceptado hoy universal-
mente como inmejorable. A este res-
pecto, vamos a referir un caso curio-
so. 
Algunas fábricas europeas, por ca-
recer de determinados tinos de ca-
miones, enviaron a los Estados Uni-
dos a sus expertos más reoutados ron 
el fin de que entre la extenaa produc-
ción americana eligieran un tipo de 
CAMION U . S., 
ses de estadía en Norteamérica, tiem-
po invertido en estudiar las princi-
pales plantas productoras. 
Y as í se di6 el caso, quizá único en 
la industria, de que algunas repu-
tadas fábricas europeas adquiriesen 
1.200 camiones U S, que vendieron a 
su clientela, con un fuerte sobrepre-
cio, como de producción propia. 
Si no nos acuciara lo limitado del 
espacio que disponemos, dar íamos un 
interesante gráfico del avance conti-
uno que ha tenido el U S; preferimos, 
en su lugar, dar los modelos de los 
DE 4 TONELADAS. 
ingenieros tan competentes como en-
tusiastas. 
Para cerrar esta ligera reseña so-
bre uno de los más nobles productos 
do la industria ampricana, vamos a 
consignar un dato que e.e nos antoja 
muy importante para el consumidor 
cubano, y es la estrecha conexión, la 
perfecta amalgama entre la U S 
Trucks Sales Corporation—a cuyo 
frente se halla personalidad Oo tan-
to prestigio en el mundo de los nego-
cios como Mr. Cliude Moody—y la 
firma cubana Ar turo Angulo y Ca. 
Ese engranaje entre ambas entidades 
constituye la base sobre que desean, 
sa la organizaJióu que ha impreso a 
m casa el señor Angu'. 5, cuyos clien. 
tes, por •anto, saben qU9 no comer-
CAMION U . S., DE 6 TONELADAS. 
principales tipos nuevos, correspon-
ditntes al año actual, que en este 
mismo mes recibirán los señores A r -
turo Angulo y Co., y para los cuales 
tienen ya recibidas numerosas ó r d e . 
cian con un armador de máquinas — 
a veces ¡Tesponsablo—sino con la 
propia fábrica que es orgullo de la 
progresista ciudad de Covington, eo 
Cincinnati, Estados Unidos. 
ias y 
, r millares los democráticos. Fords; 
en ^Suas - ' a tracción animal han, 
^ su casi totalidad, cedido el puesto 
trasvi'autobus". y si el servicio de 
to- TV15 no dejara en estos momen-
Hahan y aún a,eo3 Que deesar, la 
canitTT P0drííl ufanarse de ser la 
fcedu Inay6res i' ^ á s modernos 
a i locomoción brindara al ciu-
CAMION U . S., DE 2 TONELADAS. 
ra la Isla tiene la firma Arturo An 
guio "y Co.-
alto grado. 
EH camión U S fué escrupulosamen-
te seleccionado entre cuantos camio-
guio y o . - e l que las posea 'en más | ^ s se producen en los Estados Uní-
1 dos, en procura de un tipo de ca. 
mión que respondiera a los reque. 
Son componentes de la citada f i r - R e n t o s del rudo servicio a que so-
ma los señores Arturo Angulo y Mario ™ t e sus carros d comprador de Cu. 
DarQas, figurando en ella como Ad. 
ministrador del Departamento de ca- l 
nilones un antiguo compañero en l i-1 
des per iodís t icas : el señor M- G. Se. i 
ba. 
La organización de la casa, estu-
diada y desenvuelta en sus más pe-
queños detalels, con prolijidad nada 
, común, ha sido otro factor esencial 
erDroacon8tltución muy moderna, pues, f triunfo, ya que ella permite b r in . 
fué creada en octubre de 1918, el éx i - ' d " a l comprador facilidades que en 
o ha sonreído acentuadamente a es. verdad sorprenden, merced a un com-
2 firma, y no ciertamente Por ca-
pricho de la fortuna e n c e ^ e c ^ 
voluble, smo por la preparación com- f , _. • „ „ , 
pleta que en materias mercantiles po. En cuanto al servicio, usando una 
CAMION U . S., DE 3 TONELADAS. 
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ES E L TELEFONO D E L C O M I T E 
DE P R O P A G A N D A C U B A N A . 
DE 5 A 7 , 
EXCEPTUANDO LOS SABADOS Y 
DOMINGOS, SON SUS HORAS DE 
SECRETARIA OTRO ASPECTO DEL EDIFICIO Y CAMIONES DISPUESTOS PARA SER ENTREGADOS. 
i i i C T i f r i l 
7, 
Producida en reglones celebradas por su rica leche y crema, se está despachan' 
a Cuba en cantidades suficientes para abastecer a todos. 
A h o r a ! T o d o s l o s H o g a r e s e n C u b a P u e d e n T e n e r 
E s t a L e c h e F i n a 
L A C o n > p a ñ í a L ibb 'y , M e Nei l l & L i b b y de C u b a t i e n e n el gus to de a n u n c i a r que e s t á n en o o n -
d i c iones de a b a s t e c e r t o d a l a L e c h e L O L I T A 
que se neces i t e p a r a el c o n s u m o . 
H o y en t o d a s las b o d e g a s p u e d e n s e r v í n e cons* 
t a n t a m e n t e c a n t i d a d e s de e s t a leche p u r a y r i q u í ' 
s i m a . L o s r e b a ñ o s de L O L I T A s o n f o r m a d o s s o l a 
m e n t e de l a v a q u e r í a m á s s e l ec t a e i n s p e c c i o n a d a 
L a L e c h e L O L I T A h a s ido a n a l i z a d a p a r a c o m p r o 
b a r l a c a n t i d a d de g r a s a e i m p u r e z a s , y d u r a n t i 
t o d o el p r o c e s o de c o n d e n s a c i ó n , los m a y o r e s ex 
p e r t o s , p o r los m é t o d o s c i e n t í f i c o s m á s m o d e r n o s 
h a n e l i m i n a d o t o d a p o s i b i l i d a d de c o n t a m i n a c i ó n . 
L O L I T A no es s o l a m e n t e un a l i m e n t o el m á s r i co 
y de l i c i o so , s i t io t a m b i é n el m á s p u r o , 
L a d i f e r e n c i a q u e s e n o t a e n e l c a f é 
c u a n d o s e u s a e s t a l e c h e 
No se d a r á u s t e d c u e n t a de l a d i f e r e n c i a que se 
puede n o t a r en s u c a f é s e g ú n l a l eche que se usa , 
h a s t a que e m p i e c e a u s a r l a L e c h e L O L I T A ; l a a r o -
m a de l c a f é s e r v i d o c o n L O L I T A es m á s t e n t a d o r a ; 
t i e n e m u c h o m á s c a r á c t e r y m e j o r g u s t o a l e x t r e m o 
que n i n g u n a o t r a leche o c r e m a le s a t i s f a r á c o n su 
c a f é , 
L O L I T A es b u e n a p a r a t o d o s los m i e m b r o s d e la 
f a m i l i a . No puede u s t e d e m p l e a r u n a l i m e n t o m á s 
s a l u d a b l e p a r a el n i ñ o de p e c h o — d é s e l a a los n i ñ o s 
a n t e s de m a r c h a r s e a l a e s c u e l a — t ó m e l a u s t e d y 
v e a c o m o r e c o n s t r u y e el s i s t e m a , r e s t a b l e c e el a p e -
t i t o y l a s a l u d en g e n e r a l . L a L E C H E L O L I T A e3 
t a n e spesa y r i c a que a t o d o en q u e se e m p l e a da 
u n g u s t o f i n o , u n a c o n s i s t e n c i a r i q u í s i m a . 
P r o c e d e n t e d e p a s t o s c e l e b r a d o s 
Por c i n c u e r r t a a ñ o s e l Idea l de L I B 6 Y h a skk ) e l 
p r e p a r a r t o d o s sus p r o d u c t o s en el l u g a r d o n d e se 
e n c u e n t r a n los m e j o r e s de su g é n e r o . Sus F á b r i -
ca s de F r u t a s e s t á n en los h e r m o s o s v a l l e s de l Oes-
t e D o r a d o , Sus F á b r i c a s de R i ñ a s e s t á n en H a w a ü . 
Sus F á b r i c a s de S a l m ó n en las h e l a d a s t i e r r a s de 
FlaftM eóhfecciónados con Leche LOLITA son suaves, firmes y 
delicados—con un gusto delicioso a crema hará a los niños excla-
mar: " ¡ H a y , mamá—que rico está! ¿Qué le echó?" 
A l a s k a . C u a n d o L i b b y r e s o l v i ó a g r e g a r L e c h e a las 
m u c h a s o t r a s c o n s e r v a s a l i m e n t i c i a s , b u s c a r o n 
m e j o r e s r e g i o n e s p a r a v a q u e r í a s en el m u n d o , d o n -
de los c a m p o s son f é r t i l e s , los l e c h e r o s m á s d i e s t r o s 
y d o n d e e x i s t e n f i n a s v a q u e r í a s p r e m i a d a s . 
En m e d i o de e s t a s r e g i o n e s e s c o g i d a s c o n e s m e -
r o , e s t á n e s t a b l e c i d a s l a s F á b r i c a s L O L I T A , d o n d e 
e x p e r t o s s e l e c c i o n a n y e n v a s a n e s t a l eche e x c e p -
c i o n a l , a n a l i z á n d o l a c o n s t a n t e m e n t e p a r a a s e g u r a r 
su r i q u e z a y p u r e z a . 
L e c h e p u r a y r i c a 
A e s t a leche f i n a y r i c a se le a ñ a d e ú n i c a m e n t e 
a z ú c a r p u r a de c a ñ a de C u b a . Es c o n f e c c i o n a d a 
p o r m e d i o s de i n m a c u l a d a l i m p i e z a ; es e s t e r i l i z a d a 
p o r el m é t o d o e spec ia l L O L I T A , a f i n de que p u e d a 
ser e n v a s a d a en l a t a s p r u e b a c o n t r a p e l i g r o ; p a r a 
que p u e d a l l e g a r a su m e s a t a n p u r a y t a n b u s n p 
c o m o s a l i ó de l a F á b r i c a i n m a c u l a d a L O L I T A . 
Po r el de l i c ioso g u s t o de l a L e c h e L O L I T A t i e n e 
<a p r e f e r e n c i a de los que l a u s a n c o n el c a f é . 
¡ T a n c ó m o d a ! ¡ T a n e c o n ó m i c a ! 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n c o n s e g u i r L e c h e L O L I T A 
c u a n d o l a d e s e a n . ¡Y q u é e c o n o m í a ! R i c a , y d e l i -
c i o s a p a r a s u c a f é p o r l a m i t a d del p r e c i o de c r e -
m a ! L e c h e q u e no t i e n e d e s p e r d i c i o . Se c o n s e r v a 
p u r a y f r e s c a h a s t a que se a b r e l a l a t a 
P u e d e c o n s e g u i r e s t a l e c h e f i n a a h o r a 
E m p i e c e a u s a r L e c h e L O L I T A h o y . A p r o v e c h e 
s u r i q u í s i m o g u s t o en s u c a f é . T o m e u n a leche q u e 
c o n t i e n e m a y o r s u b s t a n c i a . A l e m p l e a r l a , u se L e -
che L O L I T A y a g u a , m i t a d de u n a y m i t a d de o t r a . * 
L O L I T A c o n t i e n e el dob l e de l a s u b s t a n c i a que c o n -
t i e n e l eche e m b o t e l l a d a . 
P i d a L O L I T A a s u b o d e g u e r o h o y . N o o l v i d e s o l i -
c i t a r los o b s e q u i o s de L O L I T A , u n l u j o s o e s p e j i t o , 
u n b o t ó n c h i r r i a d o r o u n a e r o p l a n o a u o v e r d a d e r a -
m e n t e v u e l a , 
L O L I T A e s l a A h i j a d a d e l a V a c a 
U n a leche r i q u í s i m a y d e l i c i o s a p o r l a m i t a d de l 
p r e c i o de l eche e m b o t e l l a d a . D e s p u é s de l a p r i m e r a 
vez que s i r v a c a f é c o n L O L I T A no v o l v e r á a h a c e r -
lo de o t r a m a n e r a . D e s e a r á s i e m p r e l a f i n a t e x t u r a 
y g u s t o d e l i c a d o de L O L I T A . 
C I A . L I B B Y , M e N E I L L & L I B B Y D E C U B A 
HABANA Y SANTIAGO DB CXTBA 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
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H E G T / X D A S E C C I O N 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
M j n l f e s t a c i ó ! ] d e i n q u i l i n o s c o n t r a l o s c a s e r o s 
la 
Madrid, 12 de abril de 1920. 
Aver mañana se verificó la auuUcia. 
A- «nifcstación contra la constan-
v^efpro^rcionada subida de los 
alawll6acto ooncurneron muciiísinios 
L de la Asociación de Vecinos, 
es la que organizó la manifesta-
aU-n v muchos industriales, comcr-
CSnte8 empleados, obreros, etc. 
Fn ía manifestación imperaron el 
J t n v la cordura, hasta que la ma-
0!rcrtación llegó a la Presidencia, ne-
ndose a recibirlos el señor Al ien, 
¿ l a z a r , que durante toda la niaña 
irnermaneció en su despacho oficial. 
A la cabera de la manifestación de 
' eran cartel de la Asociación de 
vecinos Madrid, pidiendo la tasa 
de alauileres y la reforma de los con-
tratos de arrendamiento; segufan to-
dos los elementos que componían 1 
^Ainega-r a la Presidencia del Con-
fio de ministros, los manifestantes 
rodearon el edificio, destacándose una 
cflinisión formada por los presiden-
tes de ^ Asociación de Vecinos, del 
círculo de la Unió» Mercantil e I n -
diistrial. de la r e t i r a c i ó n Gremial 
¿ a ñ o l a , de la Defensa Mercantil 
Patronal y d^ otras varias socieda-
des, formando un total de diez y ocho 
0 veinte persona. 
K<=tas intentaron ver al presidente 
del Consejo, pero el señor Allendega. 
lazar consideró excesivo el número 
de comisionados comunicándoles el 
FUbseeretario señor Canals, por en-
cargo del presidente, que este solo se 
avendría a recibir a media docena de 
Esto molcsió a la comisión, y des-
pués de uiuis palabras enérgicas de 
alguuos do los que la fornuibau, fué 
' «ntregada al s(ü'>r Ca"als la siguien-
te "ota con las conclusiones del acto, 
y que este quedó encargado de hacer 
ilcgnr al presidente. 
'•Ix)s numerosos manifestantes que 
ta este nioniriiío llegan al palacio de 
;iln Presidencia dol Consejo de mlnis-
ítres, y a cuyo frento han marchado 
• las Ju'Uas Directivas de la Asocla-
ció" do VOCIDOS de Madrid, y de las 
; demás et'tidados mercantiles, indus-
triales, particulares y obreras, que 
lian convocado y so han adherido a 
este acto, interpretando el general 
sentir del vecindario madrileño y pa-
ra poner un inmediato remedio a u " 
mal que es casi general en España, 
suplican al Gobierno de Su Majestad 
noe "o se suspendan las sesiones de 
Cortes sin antes dejar aprobadas en 
ímbas Cámaras, y con mayor urgen-
cia, una ley inspirada en el sentido 
OUP lia" hecho ya conocer las corpo-
raciones representativas de las fuer-
i vivas del país, que ponga inme-
dlato remedio a la carest ía de los al-
quileres y a la desconsideración de 
los caseros, que sin tener en cuenta 
lá carencia de viviendas dan por ter. 
minados los contratos causando per. 
fuieios extraordinarios a los vecinos 
y hasta la ruina de muchas industrias 
y de acreditados comercios, pidiendo 
míe la ley que al efecto se dicte sea 
4el todn oticaz y pueda producir sus 
N 1 üciosos resultados desdo r l mo-
mento mismo de ser promulgada y sin 
necesidad do disposiciones ulteriores 
y sjonipro dilatorias de Gobierno." 
A pesar de que los comisionados 
imardaron siíencio sobre lo ocurrido 
': el despacho presidencial, pronto 
trascendió la noticia al público, pro-
•teieudo en él deplorable efecto. 
Rl disgusto aumentó rápidamente, 
oyíndoso indignados gritos de protes-
*a y enardecido^ lov á"inios, volvió la 
mai'ifi'stación a recorrer el camino 
andado, dirigiéndose por la calle de 
Alíala, hacia la Puerta del Sol. 
liOs / mar.ifostantes se estacionaron 
frente al ministerio do la Gobernación 
(nii;inuando sus protestas. 
Una comisión subió a hablar con el 
Ministro; pero éste se encontraba pa-
rando oí día en Aranjuez. Ah enterar-
8" do c|]0i a lanos exaltados arroja-
ron piedras al zaguán del ministerio, 
t?niendo necesidad la fuerza pública 
'je dar una carga baria la calle de 
"arretas. 
Como consecuencia de ella, resultó 
Co" una herida de pronóstico reser. 
^aao. Antonio t ío r re ra Salazar, de 18 
anos, domiciliado en la calle de la 
Espada número 12. 
La multitud se estacionó después 
al Centro de hijos de Madrid, 
londe time su domicilio la Aso-
•jiación ríe Vecinos, vitoreando y aplau 
""fndo durante largo rato, hasta que 
f^rca de las dos de la tarde se disol-
to . 
Al disolverse los manifestantes, 
•cordaron reunirse mañana ante el 
Congreso, con objeto de que su pre-
encia pJerza presión sobre los re-
P esentantes en Cortes, consiguiéndo-
e una. favorablo solución del proble. 
011 del inquilinato. 
En el Circulo de la Unión Mercan. 
" e Industrial se han recibido nume-
^sos telegramas de todos los Cen-
08 análogos de España, asociándo-
- al surtido del acto realizado ayer. 
Pr - ^ ^ " d o el subsecretario de la 
evidencia señor Canals con los pe-
inr-rtStas les ha Tnan¡fe£tado> que los 
cidentes ocurridos ayer en aquel 
. " V 0 oficial no tuvieron la impor-
«"cia que se ha supuesto, 
esiv. Con8ecuencia de la desagradable 
r ^ na habida con el presidente del 
reía ÍJo f>n la ú l t ima manifestación 
ria* , a COn las tarifas ferrovia-
qne señor Allendesalazar dispuso, 
das i60 lo sucesiv0' para ser recibí . 
dlT J 3 amisiones no pasaran de me-
•a docena áe personas. 
man;.86.1101, Canals hizo saber a los 
W " ? cuál era el criterio dcl 
chí»! Gobierno, y como eran mu-
al nrl10^108 que Se empeñaban en ver 
clusion e para entregarle las con-
l>re«r y algunos de ellos se ex-
'a, di " 0a términos de viva protes-
••ntre en que se marchaban sin 
íresírt r*el documento puesto que el 
a r K 56 n6gaba sistemáticamen. 
^le-? v: a las comisiones, hac ién . 
^Ptan0 ^ un desairc, el subse-
''ándni0 rechaz6 semejante suposición 
le exPlicalcones de por qué no 
t««»\, recibir comisiones numero-
,n,s .v en actitud levantisca. 
Yi¡¿^d5má8—terminó—les dije que en 
'«e haof 8U actitud era yo el que 
Para an a Carg0 de las conclusiones 
y renw,legarlas al J6'0 del Gobierno, 
fcrmniar ^ W é n ia procedencia de 
«uar allí ninguna protesta, por el 
frent-
en ñ, 
hecho de haberse rechazaido en el 
Congreso la enmienda del señor Be-
ní tez de Lugo, pues en todo caso la 
responsabilidad es de los diputados 
que la votaron con plena, libertad y 
conocimiento de cauia. 
LA HUELGA MINERA EN ASTU-
RIAS. SANGRIENTOS SUCESOS EN 
MIERES 
Madrid, 12 de abri l de 1920. 
(El subsecretario de Gobernación al 
recibir a los periodistas les dijo que 
en Mieres se ha registrado una gra-
ve colisión, con motivo de la huelga 
y las diferencias entre obreros socia-
listas y católicos. 
A l salir estos últimos del Centro 
de Mieres fueron agredidos a tiros 
por algunos huelguistas de otras cla-
sificadiones, Resultando gravemente 
herido un obrero catól ico. 
Intervino la Guardia civil para pa-
cificarlos, siendo agredida por unos 
cuantos revoltosos, hiriendo a uno de 
los guardias de arma blanca. 
Los demás guardias, para repeler la 
agresión, se vieron obligados a hacer 
uso de las armas de fuego, resultan-
do cuatro paisanos muertos, un heri-
do grave y otros de menos importan-
cia. 
Se instruyen diligencias para de-
purar los sucesos en sus detalles y 
reconstituirlos con toda la veracidad 
posible 
Han circulado rumores de que en 
los disturbios de Mieres ha habido 
más muertos de los consignados en la 
referencia oficial, asegurándose que 
el número de muertos se eleva a 5.1 
y el de heridos a 28. 
Según otra versión de los sucesos 
desde una casa en construcción, que 
se dedica a Casa del Pueblo, se hi -
cieron disparos contra un grupo de 
obreros católicos que pasaban por la 
carretera. 
Acudió una pareja de la Guardia 
civil para restablecer el orden, y uno 
de los guardias resul tó herido de un 
disparo. Entonces llegaron más guar-
dias que repelieron la agresión de 
^ue eran objeto. 
El diputado socialista señor Mc. 
uéndez celebró una conferencia tele-
fónica con Oviedo, en la que le dije-
ron, que de resultas de la colisión ha-
nia que lamentar n muertos y algu 
ios heridos; entre los primeros figu 
ra una mujer, que apareció muerta 
de un balazo en la escalera de su 
casa, seguramente por una bala per-
dida. 
Estos sucesos quizá dificulten la 
solución de la huelga que estaba en 
firinctfpio resuelta con la concesiói 
del 40 por 100. 
Hoy se ce lebrará" mitines «1 toda, 
la zona minera y es fácrj se acuerde 
la huelga general. 
ps grande la ansiedad por conocer 
los detalles verdaderos Qe lo ocurri-
do. 
NOTICIAS DE PROVINCIAS. LA 
H I KLGA DE FERROVIARIOS AN-
DALUCE8. UN ALCALDE GRAVE-
MENTE HERIDO. OTRO PETARDO 
EN VALENCIA. INCENDIO FORMI-
DABLE EN BARCELONA 
Madrid, 12 de abri l de 1920. 
Continúa el paro de los ferroviarios 
andaluces. 
La estación de Málaga es tá cusfco. 
diada por la Guardia Civil . La huel. 
ga abarca a todos los servicios. 
La Sociedad de metalúrgicos ha 
acordado declarar también la huelga, 
como protesta de la detención do los 
sindicalistas que iban a Málaga a ce-
lebrar un Congreso. 
Han marchado de esta capital más 
de cuarenta significados eindicaliB-
tas, a quienes busca la Policía, 
Bn Sevilla es general la huelga, no 
habiendo salido máa tren que el cor-
to de Eclja, 
En Cádiz, durante el día de ayer, 
no llegó ni salló ningún tren. Se in-
tentó formar el correo, y hubo que 
desistir por las dificultades con que 
se tropezaron. 
ComunicaJi de Bilbao, que ©n el 
pueblo de Portugalete las fuerzas del 
Ayuntamiento se hallan equrlibraxias 
entre monárquicos y bizcaitarras. 
A l constituirse el Ayuntamiento, 
después de tres votaciones con empa-
te, se eligió alcalde por sorteo, al 
concejal bizcaitarra. 
Los monárquicos consiguieron anu-
lar esta elección, siendo al fin, elegi. 
do alcalde el concejal monárquico se-
ñor Suárez. 
Ayer tarde este señor iba a tomar 
el tren para Bilbao, y encontrándose 
ya en el vagón, un sujeto bizcaitarra 
llamado Antonio Osa, se lo acercó y 
sin decirle una palabra le hizo tres 
disparos de revólver. 
El señor Suárez resul tó gravemen-
te herido en el pecho, 
A l ser detenido el agresor se l imi-
tó a decir que sentía no haberle ma-
tado. 
Con este motivo los ánimos se en-
cuentran muy excitados en Portuga-
lete. . _ , 
Según noticias de Valencia, a las 
doce y media de la noche del sábado 
una formidable detonación que se oyó 
en toda la población, causó la natu-
ral alarma. . 
Se trataba de un petardo colocado 
en una ventana de los talleres de pla-
tería de don José Montesinos, situados 
en la calle de San Pedro Pascual nú-
mero 5. , , . 
La ventana en que se hallaba ei 
petardo quedó destrozada causando 
además daños de mucha consideración 
pero a pesar de la gran alarma pro-
ducida por la detonación, no hay afor-
tunadamente que lamentar desgracias 
personales. 
E l dueño de los talleres se encuen-
tra en Castellón, y según declaró un 
sobrino suyo, se ignora quiénes pue-
dan ser los que colocaron allf el arte-
facto y las causas qu» les indujeron 
a realizar este atentado. 
L a policía hace gestiones por des-
cubrir a los autoret. 
A primera hora de la noche de ayer 
se declaró un formidable incendio en 
la fábrica de tejidos, que el concejal 
del Ayuntamiento de Barcelona don 
Valentín Iglesias, posee en la barria-
da de San Andrés, 
E l fuego destruyó por completo una 
de las naves de la fábrica. Las pér-
didas ascienden a una .importante 
N o t a s g r a n a d i n a s 
El 30 do mayo de 1758, día de Fer-
nando V I , la Real Maestranza de Gra-
nada, de la que era hermano mayor 
el Infante don Felipe, duque de Par. 
ma, festejó a su Monarca con lucido 
"manejo de caballos," que presenció 
lo más selecto de la población. 
La fiesta se celebró e» el Campo 
del Triunfo. Empezó con una ^Entra-
da," siguieron "Lances de alcancías" 
y "Escaramuza de cuatro guías,'* y 
terminó con "Parejas," que se dirigie-
ron a un magnífico dosel, en el que, 
con guardia de tropa, estaban los re.' 
tratos de Femando V I y Doña Bárba-
ra de Braganza. Cuando fueron des-
cubiertos se oyeron salvas de ar t i l le , 
r ía confundidas con majestuosos so-
nes de trompas y clarines. 
Concluida la fiesta, se t ras ladó la 
Maestranza, con muchos caballeros y 
personas de distinción, al domicilio 
del marqués de Lugres, teniente de 
S. A., el duque de Parma. cuya casa 
se hallaba magníficamente adornada 
y lucía vistosas iluminaciones. 
En ella se sirvió abundante y deli-
D I A A D I A 
cado refresco, amenizando la música 
!a a r i s tocrá t ica reunión. 
Un año después, el 4 de noviembre 
de 1759, cuando aún no dabía llega-
do de Nápoles a Madrid Carlos U I 
para ceñir a sus sienes la Corona de 
España , la misma Real Maestranza de 
Granada, celebró, también en el Cam-
po del Triunfo, una fiesta análoga, ca-
ñas reales, para soS^mniiaj. el día 
del nuevo Monarca. 
En dicho Campo del Triunfo s» 
construpó un circo con arcos y vis-
tosas vallas. Una compañía de Infan-
ter ía daba la guardia Bajo dosel es-
taban los retratos de Carlos I I I y Ma-
ría Amalia de Sajonia y cerca la mú-
sica. 
En aquel año era en la Maestranza 
teniente hermano mayor de S A. él 
Infante don Felipe, duque de Parma, 
el marqués de Salar, a quien acom-
pañaban doce maestranteg a caballo. 
En la fiesta, el propio marqués h i -
zo de padrino. 
jEntró en el circo y tomó, espada 
I en mano, la guardia de SS. MM. 
A l ser descubiertos los retratos h i -
j zo una descarga la a r t i l l e r ía de la 
I fortaleza de la Alhambra. 
Previas las acostumbradas ceremo-
nias, hechas por el marqués del Sa-
lar, y dada la señal, se ejecutó la en-
trada, en cañas , corriéndose después 
los lances, llevando cifrado en las 
adargas: "¡Viva Carlos I I I I * ' A es-
tos ejercicios siguió una escaramuza 
de cuatro guías, que condujeron el 
marqués del Salar, el de los Trujillos, 
el de Vi l la Alegre y don Antonio -de 
Carvajal. 
Acabada la escaramuza, quedó la 
Maestranza formada delante del do-
sel. 
Ultimamente corrieron parejas con 
singular acierto en todos los manejos. 
El marqués del Salar, precedido de 
túnbailes, y clarines, y acompañado de 
los maestrantes, se rest i tuyó a su ca-
sa, donde acudieron muchas personas 
de caJidad de ambos sexos, que fue-
ron obsequiadas con cena y refres-
cos, servidos en mesa de ci¿n cubier-
tos. 
d e l s i g l o X V I I I ' L a s f i e s t a s d e S e m a n a S a n t a . C a p i l l a p ú b l i c a e n P a l a -
c i o . O t r a s c e r e m o n i a s . E l J u e v e s S a n t o e n M a d r i d 
y p r o v i n c i a s . 
L A G R A N B O G A D E L M U E B L E E S P A Ñ O L E N L O S L E . ü . ü . 
I 
Suntuoso sillón frailuno del siglo 
X V I I al lado de una mesa t ípica es-
pañola de nogal y hierro de la misma 
época. 
C a p i l l a p ú b l i c a e n P a -
l a c i o . A c c i d e n t e a l a 
R e i n a D e n a M a r í a 
C r i s t i n a . 
Madrid, abril . 
E l domingo de Ramos, se celebró 
en el Regio Alcázar la tradicional 
Capilla pública. 
A las diez y media la comitiva ofi-
cial salió de las habitaciones reales, 
a los acordes de la Marcha Mil i tar 
de Ichaikonskl, interpretada por la 
banda de Alabarderos. 
En primer término iban los gen tú 
leshombres de casa y boca; marcha-
ban después los mayordomos de se-
mana y seguía la representación de 
los Grandes de Españ» 
Asistieron los duques ae Farcent, 
Victoria, Zaragoza, Tovar, Maqueda, 
VistaHermosa. Hornachuelos. Vega, 
Durcail y Alburquerque; marqueses 
de la Mina. Quirós, Santa Cristina, 
Romana, Portago. Guadalcazar y San 
Vicente; condes de Paredes de Nava, 
E r ü , Campo A l auge y Glimes de Bra-
bante. 
A continuación marebaba el Rey, 
que vestía uniforme de caballería de 
Lanceros, ostentando el Toisón de oro 
y la venera de las cuatro órdenes mi-
litares. 
La Reina doña Victoria, que como 
todas las damas que asistieron al ac-
to se tocaba con la clásica mantilla 
blanca, lucía elegantísimo traje azul 
brochado, adornándose con una pre-
ciosa diadema de brillantes y esme-
raldas. 
La Infanta doña Isabel vest ía pre-
cioso traje morado, luciendo valiosas 
alhajas. 
Los Infantes don Carlos y don Fer-
nando, llevaban sus respectivos uni-
formes de general y de la Escolta 
Real. 
Con Sus Majestades y Altezas iban 
la marquesa de Santa Cristina,- el je-
fe superior de Palacio, marqués de 
cantidad, aunque de momento no pue-
dan precisarse. 
iDl siniestro parece que fué ocasio-
nado por una mano criminal. 
En primer término, una silla sala-
manquina antigua de cuero policro-
tmado. En el fondo, un precioso ras" 
gueño del siglo X V I , cuya gaveter ía 
interior es de marfil y concha de ca-
rey. En su exterior es tá forrado de ro-
jo terciopelo y un magnífico cerrojo 
gótico completa este elegante y seño, 
r ia l mueble. Encima del rasquefio une 
Imagen de la Virgen, siglo X V I , entre 
dos candelabros de bronce. 
Cofre de cuero oo coraoba con he. ¡ 
rrajes policromados. Siglo X V I . 
la Torrecilla, y el jefe de la Casa M i -
l i tar de S. M., general Huertas. 
El obispo de Sión, revestido de pon- | 
tifical, procedió a la bendición y re- ' 
parto do las palmas, organizándose 
seguidamente 'la procesión, que re. 
corrió las galer ías de Palacio, can-
tando los salmos del día. 
Después ae la procesión se celebró 
la misa, y durante la ceremonia inter-
pretó la Capilla de música, dirigida 
por el maestro del Valle, el "Gloria 
Sans," de Torres; la misa "El interra 
pax homínibus," de Anglada, y l a 
"Pasión" de Torres. 
El acto termin5 cespués de las do-
ce y media, regresando la comitiva a 
los acordes de la "Marcha RJwci" de 
Wagner. 
El sábado por ta tarde hal lábase 
la Reina doña María Cristina en sus 
habitaciones arreglando su magnífica 
biblioteca, y al coger unos floreros 
para cambiarlos de sitio, tropezó con 
unos libros que h . bía dejado en el 
suelo. 
Su Majestad perdió el equilibrio y 
tuvo la desgracia de caer sobre el 
florero, con el que se produjo una 
leve herida en el labio inferior. 
Los doctorea AguilaT y Grinda acu-
dieron inmediatamente en auxilio de 
doña María Cristina, a quien por pre-
caución hicieron guardar cama, aun. 
que la augusta dama solo siente las 
naturales molestias locaJes de su le-
sión. 
E l álbum colocado en las habitacio-
nes de la Reina madre, se ha visto es-
tos días cubierto de firmas. 
Todos los infantes han visitado P 
la Reina Doña María Cristina, inte-
resándose por su salud y haciendo 
votos por su pronto restablecimien-
to. 
Sillón renacimiento espafiol. 
D e T e a t r o s . B e n e f i c i o 
d e l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e e s a e n l a Z a r z u e l a . 
E s t r e n o d e t 4 L a P r i n c e -
s a d e l o s B a i k a o e s " 
Madrid, marzo de 1920. 
Esperanza Ir is ha tenido la defe-
rencia de dedicar a la Asociación de 
la Prensa de Madrid una brillante 
función, en la que se entrenó "La 
princesa de los Balkanes", opereta 
del maestro Eyaler. cuyo libro ha si-
do adaptado a la escena española por 
Federico Reparaz. 
La nueva opereta se desenvuelve 
en el conocidísimo ambiente en que 
se desarrollan todas las obras de es-
te género. En ella existen los consa-
bidos principes alegres, dedicados a 
los amores libertinos y al regocijo de 
las juergas de los "cabarets" de Pa-
rís , y la3 princesas meftincóHcas, que 
resignadas esperan la vuelta del p r ín -
cipe, desposándose con él cuando sue-
nan los últimos compases de la par-
ti tura. 
Nada nuevo, pues, presenta la ope-
reta anoche estrenada con feliz éxito. 
La part i tura es en conjunto agra-
dable y graciosa, aunque no desta-
ca ningún número, siendo el más 
aplaudido de ella, un vals del acto 
segundo divinamente dicho y sentido 
por la Ir is y el final de este mismo 
acto, que fué acogido con grandes 
aplausos. 
El triunfo de la noche correspondió 
en primer término a los intérpretes , 
marchando Esperanza Iris a la ca-
beza, dando vida a su personaje, dis. 
t inguiéndose por su buen gusto, por 
!#u figura elegante y por esa perfecta 
armonía que no tiene rival en nin-
guna otra artista de opereta. 
Merecen también especial mención 
Luz González, Lola Rosel, María To-
rradas Adelina Soller, Manuela Yu-
te y Josefina Segarra. 
El barí tono Enrique Ramos hizo ga-
la de sus excelentes facultades, as í 
como los señores. Russell y el bajo 
Banquells. El notable tenor cómico 
Llauradó, graciosísimo y dignos de 
aplauso los demás in té rpre tes . 
Madrid, 20 de Abr i l de 1920. 1 
Números, público llenaba ayer ma-
ñana las galer ías del Regio Alcázar, 
áv ido de asistir a las diversas cere-
monias con que tradicionalmente con. 
memora la Corte española, la festi-
vidad del Jueves Santo. 
A las doce en punto salió la Comiti-
va de las habitaciones particulares de 
los Reyes, formado* con el orden de 
costumbre. 
S. M . el Rey ve.tia uniforme de Ar-
ti l lería, Con el Toisón de oro y la ban-
da del Mérito Mil i tar S. M . la Reina 
Doña Victoria, como siempre bellísima 
lucia un elegante traje blanco, as í 
como su mantilla, y hermosa diadema 
de brillantes. S. A . la Infanta Doña 
Isabel llevaba vestido crema y se ador 
naba con alhajas de esmeraldas. 
Seguían los Infantes don Fernando, 
don Alfonso y don Gabriel que ves. 
tían sus uniformes respectives. 
En la comitiva figuraban las damas 
de S. M . la Reina, duquesas viuda 
de Soíomayor. Victoria, Seo de Urgel, 
VIstahermosa, Parcent, T . Serdhaes y 
Diucal; marquesas ¿e Rafal, Quirós 
y Romana y condesa de Torrearlas, 
Revillagigedo, Sástago, Paredes de 
Navas, Peña randa de Brocamonte, Ga-
rla y TorrejA 
Los grandes de España , duques de 
Alba, Seo de Urgel, Aliaga, St ..ma-
yor, Bejón, Unión de Cuba, Horma-
chuelos, Ha o na y viudo de Nájera; 
marqueses de Santa Cruz, La Guardia, 
Romana, Santa Cristina, Quirós, Gua-
dalcazar y Rafal y condes de Tore. 
no, Superunda, T o r r e j a , Heredia 
Splnola, Peña randa de Brocamonte, 
Paredes de Nava, Sástaga, Revillagi-
gedo, Campo Alange, Guendalain, To. 
rrearias y Guiñes de Brabante, ade-
más del Cuarto Mil i tar do S, M . gen. 
tlleshombres y ofi lalcs de Alabarde. 
ros y Escolta Re;.:. 
La banda de Alabarderos interpre-
tó la marcha "Mater Dolorosa", del 
maestro Miguel. 
Durante la misa,, en la que ofició el 
Nuncio de Su Santidad cantóse los 
Kyrles" "Gloria" y "Credo"' de la m i . 
sa en " n ú " de Esclava y el "Ofertorio" 
Santus Bencdichis" y "Agnus" de Wag 
ner, dirigieudo la Crpllla el maestro 
Saco del VaU"-
En el presbiterio se hallaban los 
obispos do Sión y San Luís de Po. 
t o s í . • 
Con la solemnidad de costumbre se 
formó la procesión para encerrar la 
Sagrada Forma en la urna del Mo. 
numento y la comitiva, a los acerdes 
de la marcha fúnebre de la ópera 
" J o s é " do Petrella, Interpretada p . r 
la banda d^ ^iviha '"ros, áe trasla-
dó al salón de coh:mnaa para p.oce. 
der a la ceremonia del Lavatorio de 
24 pobres precedida del clero real . 
En dicho salón estaba Colocado un 
altar próximo a la estatua del empe. 
rador Carlos V, en el que se hallaba la 
Imagen del Redentor, cubierta en la 
forma acostumbrada en las solemnida-
des religiosas de estos d í a s . 
En el cerní ge encontraban los si-
llones para los Reyes y la Real Fa 
mil la . A la derecha se alzaba la t r l . 
buna del cuerpo diplomático, a la Iz-
quierda la del Gobierno y al frente la 
pública. 
Delante de las tribunas sentados en 
bancos de terciopelo, se hallaban los 
pobres de uno y otro sexo a los que los 
Reyes habían de lavar los plés y ser-
vir la comida. 
I A l llegar la regla coi^?tiva. u^ 
grande d- España se colocó al lado de 
cada pobre con un aguamanil, en espe-
r a de que S. M . procediera al lava-
torio, y una dama de la Reina, con 
I Iguales út i les , al lado de cada pobre 
I del sexo femenino. 
El Rey y la Reina se acercaron a 
realizar el lavatorio, ciñéronles unas 
toballas y arrodil lándose delante de 
cada uno de los pobres les lavaron los 
p iés . Esta operación la realizaron el 
Rey con los varones y la Reina con 
las mujeres. 
Previamente había Inspeclonado el 
farmaceútlco de Palacio señor Bayord 
todas las operaciones de higiene y de-
sinfección a que fueron sometidos los 
pobres l ú e tomaron parte en esta ce-
remonia. 
Acto seguido el obispo de Sión. co-
mo limosnero mayor de Palacio, es. 
t ra jó de la tradicional bolsa de cuero 
las monedas de plata, que fué entre-
gando tres a cada uno de los pobres. 
En todas las operaciones los Re-
yes fueron asistidos por los jefes de 
Palacio y por las damas de la Reina. 
Después del Lavatorio les fué ser. 
vida a los pobres la comida. 
Esta operación es solo simbólica, 
pues los Reyes solo pasan los platos 
uno a uno, que retiran inmediatamen. 
te . 
Esta ceremonia es bastante larga, 
pues cada plato pasa por la mano de 
los 13 grandes de España y las 13 
damas . 9 asisten a los Reyes, que des 
pués vuelven a recogerlos, cuando los 
Reyes !o retiran de l a mesa. 
És ta comida se colaca en grandes 
El espectáculo terminó con una 
k sección de variedades, cantando el 
señor Ramos, admirablemente por 
cierto, un lind0 zorcico. 
Galeno, reci tó unas poesías humo-
rís t icas . 
Las hermanas Corlo, con su ele-
gante estilo, danzaron como ellas sa-
ben hacerlo. 
Llauradó cantó nn picaresco cu-
plé, que fué muy celebrado, y por úl-
timo, Esperanza I r i s na r ró cuentos 
mejicanos, llenos de gracia que pro-
vocaron carcajadas y aplausos es-
truendosos, cantó fados y con el se. 
ñor Ramos bailó el tango argentino, 
j terminando la fiesta con una ova-
I ción calurosa del público que atesta-
i ba materialmente el hermoso teatro 
de la Zarzuela 
[ Los organizadores de la fiesta y Es. 
• perana Tris, con toda su compañía, 
¡ pueden estar orgullosos del éxito al-
1 canzado en la función a beneficio de 
la P r e n » madri leña. 
cestas con todo el servicio de mesa, f 
se regala a los pobres que asisten a 
la ceremonia. 
Una vez ••rscííC^S la comida, M 
subastaron en ia plaza de la Armer ía 
las referidas cestas, adquiriendo «1 
Rey la primera subastada. El dinero 
adquirido por este procedimiento 8« 
entrega a los pobres «lu^ asisten al 
Lavatoi lo. 
Estos actos religiosos en Palacio Re-
vistieron gran esplendor, a»i<tifnüo 
los embajadores y agregados militares 
y navales de todas t m naciones ex-
tranjeras v el Gobierno en pl%»». 
Delante de la v r n a n e c i ó da. 
rante toda la mañana , un gran gru-
po i'- curiosos, viendo «utrar y salir a 
p*rscralidades palatinas que ss is t íaa 
a las cJ remoi ' t^ . 
Au<i cuando ?! d í t ae t* i t»vIo \É 
a i • ble que h ibiera sldc de deteari 
'a pu;maclón en las calles de esta Cof 
to ta* la acot:Mímbrala es eslos dlaa 
clásicos. 
Todos los templos, as í como laa 
vías céntr icas , se vieron concurrldí-
mos, abundando las mujeres que ostea 
taban la mantilla española, realzando 
así su belleza. 
Las tropas de la guarnición, for-
madas en secciones, recorrieron l a i 
estaciones. 
La Catedral, San Luis, las Calstra, 
vas. el oratorio del Olivar, las Comen-
dadoras de Santiago y otras mucha* 
Iglesias, levantaron art ís t icos Manu4 
montos. 
Los caballeros de las distintas órda, 
nes militares se reunieron en capí tulo 
para asistir a los oficios en sus resw 
pectivas iglesias, y en todas las de la 
capital se celebraron con toda solem. 
; nidad los oficios y ceremonias propios 
del día . 
El orden ha sido completo, no ha-
biéndose registrado ningún incidente 
desagradable. 
Según noticias «e provincias se h a « 
celebrado las fiestas de Semana Santa 
con perfecta normalidad. Tanto e i 
Sevilla como en Murcia, Zamora, Car-
tagena, Toledo, Lorca, etc. han lu-
cido sus tradicionales procesiones con 
igual br i l lo y esplendor que en afio« 
anteriores. 
LOS NUEVOS AYUNTAMIENTO 
LA ELECCION DE ALCALDEÍ EN 
MADRID Y PROVINCIAS 
Madrid, 2 Abr i l de 1920. 
Ayer a las once menos cuarto de lal 
mañana , comenzó la sesión en la que 
se había de constituir el Ayuntamlen^ 
to de Madrid con los nuevos COUCAI 
jales. 
Presidió el Alcalde saliente señoi 
Garrido Juarich. 
Una comisión de concejales, forma-
da por los jefes de las minorías , salid 
a recibir a los nuevos concejales, qu« 
precedidos de los maceres penetrare^ 
en el sa lón . 
A continuación el señor Garrid* 
Juarlsh pronunció su úl t imo discun 
so como alcalde, saludando a los nu% 
vos ediles, y despidiéndose, haclend* 
constar, que había puesto toda al 
voluntad al servicio de Madrid. 
Hablaron a continuación varios coa* 
cejales y con la ceremonia de rúbr lc* 
abandonaron el salón los concejales 
•IUO cesaban en su mando. 
Suspendida la sesión y reanudada i 
los pocos minutos, se dió lectura a la 
Real orden de Gobernación en la qu« 
se acuerda que el Gobierno renuncia 
a la facultad de nombrar alcalde, da* 
jando a la Corporación en libertad pa-
ra elegirlo 
Seguidamente as procede a la vo* 
«tadón por papeletas, dando el «ti 
guíente resultado: 
Conde de Limpias, 25 votos; naiu 
qués de VUlahágima, 16; don Lul4 
Araquistain, €; en blanco 1; tota] 
de votantes, d i . 
En vista de l a •' ctaclóa y luego Ai 
una amplía discusión acerca de si deu 
bía considerarse válida la elecció^ 
del conde de Limpias por 25 votoa^ 
se proclama alcalde Interino, en espoM 
ra de nueva elección. 
E l ma rqués de VUlahágima dlM( 
que en vista de la poct"-^ de alguno* 
elementos políti'-os del Concejo, ra» 
t i r a rá su candi tu ra cuando llegue la 
segunda votación. 
A continuación el conde de Limpia* 
ocupa la'presidencia con carác ter Inta. 
r iño, haciénde' • entrega del | astón d^ 
alcalde don Manuel Maura. 
El nuevo alcalde dirige un saludo al 
Ayuntaulento, • -o cor '- 'sía, puesta 
qué hasta la sesión siguiente no se r«u 
solverá en definitiva su elección. COOÍ 
fia en Que la minoría socialista ha dé 
prestar su cooperación al alcalde, ha-
ciendo consideraciones sobre lo qu^ 
este debe ser y termina exponiendo 
los graves problemas que hay plan, 
teados en el Municipio. 
Se procede después a la elección d* 
tenientes alcalde, se reparten las vaj 
ras a los elegidos y se levanta la se-
sión . 1 | 
El Ayuntamiento queda pues, con*, 
tituido en la siguiente forma: 
Maurista, 13; republicanos, 7; 864 
cialistas, 6; liberales de dlversaa f rac 
ciones, 5; conservadores, 4; Indepen-
dientes, 2; reformistas. 2; federal, 1^ 
ciervista, 1 y demócrata, 1 . 
Desde Barcelona comunican, qní 
también se celebró en el Ayuntamien-
to l a constitución del nuevo M u ñ i d , 
pió. 
Después de un corto discurso de d«4 
pedida pronunciado por el alcalde s&i 
líente señor Martínez Domingo, un* 
comisión recibió a loa nuevos cones^ 
jales y seguidamente fueron despedí* 
dos los que casaban. 
A continuación se procedió a 1| 
elección de alcalde, votando 47 conce. 
jalea y resul tó reelegido el señor Mar. 
tínez Domingo, por 32 votos contra 1S 
papeletas en blanco. 
Ocupó de nuevo la presidencia dlch« 
señor entre los aplausos de la concu. 
Continúa e» la página TRECE 
P A G I N A DOCE D I A R I O L A M A R I N A A N O u x x v m 
P A G I N A 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C o a i t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a t í o n e s 
de B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
tos más altos. Las transacciones fueron 
solamente moderadas, sin embargo, as-
cendiendo las transacciones totales a 
mil cien toneladas. 
M E R C A D O D E L DINERO 
XEW TOR, mayo 13. 
Ahociada). 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
n hacho de s*r e í t a la única ca*a Cubana con pneate « • la 
Botea de Valoree de Nuo^a York (NEW YORK S T O C K FXCHAN-
OF ) no» coloca e« pO'íicl/Ja M«nta?o8Í6Íir.a pora la ejecución de ftr-
é w e a de compra y venta de valorte. Eaipeciniided en Inveríicnea da 
erlmera clase para rendxtaa. 
4CÍPT>.M0S a rENTAS i MARGEN. 
roivos r o n z i A C i o í í E S Á N T F S V F ^ D I ^ S U S BONOS D E 
L A L I B E B T A B 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ¡ H 
Papel raercantil de 7. 
LIBRAS ESTERLINAS: 
íCambios, quietes). 
00 días, letras, 3.76 7!8. 
(Wi»rcUl. 60 días letras sobn» óancj». 
3.76 7:8. 
Comercial, 6 dlae, letras, 3.76 78. 
Demanda, 3.SL 








Demanda, 36 1 4. 
Cable. 36 1¡2. 
1 LIRA: 
Demanda, 20.37. 
Cable, 19.95. V A v. r o s : 
Demanda, 2.00. i 
'Cable, 2.01. 
Del gobierno, quieto?. 
Pcroviario^. quieto.-). 
Plata en barras, 1.02. 
Peso mejicano, 78. 
Préstame'^, fuertes; 60 dfas, 90 días J 
B meses S . lp. 
Ofertas do dinero, fuertes. 
La más al t i , 10. 
La más baja, 8. 
Promedio, S. 




M a y o 14 de 1 9 2 0 
.AnAífriA& 
(Por la Prensa 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS T I , 
The New Tork Coffea and Sugar Exchang» 
MAVO 13 




Julio lft.50 19.80 
.Agosto . . . . 19.15 
Ktbre 19.30 
Octubre. . . . 19 
N>hre . . . . IR.80 
Dcbre IR. 25 
En(*ro . . . . 16.40 























. ligero y la presión liquidadora casi cesft 
'•después do las primeras transacciones. 
| Se anunciaron nuevas ofertas forzosas, 
sin embargo, desde los centros donde 
el malestar industrial, la restricción del 
crédito y las adversas condiciones del 
transporte han dad.-, origen al pesimismo. 
La congestión de las cargas resultan-
tes del paro de los ferrocarriles en la 
parte central del Oeste, siguió militan-
do contra cualquiera actividad material 
en la Industria del acero y del hierro, 
pero noticias del distrito de Pittisburgb 
daban origer^ a la esperanza de que pro-
bablemente se venciesen las últimas di-
ficultades y desavenencias con los fe-
rroviarios. 
Aunque fuertes pagos de intereses se ha 
rán al gobierno dentro de los próximos días, 
los bancos locales de nuevo presteVon 
libremente al ocho por ciento', elevándose 
el tipo después a diez por ciento. De 
las secciones del Oeste y del Sudoesto, 
sin embargo, llegaban noticias de que 
había aumentado' la rigidez monetaria. 
En el mercado de acciones, las mismas 
10. 
los bancoi. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, mayo 13 (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Las operaciones estavleron flojas hoy 
en la Bolsa. 
La Rpntn del 3 por ciento se cotizó 
a 58 francos. 
Cambio sobre Londres a 56 francos y 
90 céntimos. 
Empréstito del S por 100 a S7 francos 
(*'• céntimos. 
El peso americano re cotizó a 14 
francos 94 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 
A HlM'lUlIu). 
13 (Por la Prensa 
Consolidados. 48 1|2. 
Unidos 86 112. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YOR. mayo 13 (Por la Prensa 
Asoclar]a). 
Los últimos precios do los bonos de 'a 
LihertaH fueron los siguiente?: 
Lbs del 2 1|2 por 100 a 91.SO. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.52. 
Los segundos del 4 por 100, a 85.00. 
Los primeros del 4 l ' l por 100 a 86.00. 
Los segundos del 4 114 por 100, a 85.00. 
Los terceros del 






„ 4 1|4 por 100, a 88.60. 
omisiones, a saber: las de acero, motores. Los cuartos del 4 114 por 100 a 85.40 
petroleras, textiles, cueros y marítimas! Los de la Victoria rjel 4 314 por 100 
so elevaron y bajaron dentro de un ra-. 95.82. 
dio más moderado, predominando ba-1 Loa de la Victoria del 3 314 por L-O 
Jas de grandes fracciones, con el fin que 95.90. 
fué Irregular y pesado. Las ventas as-, 96.04. 
cendleron a 756.000 acciones. 
El mercado de bonos do nuevo perdió, 
debilitándose todas las cmslones de la 
Libertad, con nuevos bajos records, en 
üna mayoría de esos grupos. Los bonos 
Internacionales fueron la única excep-
ción. Las ventas totales, valor a la par, 
ascendieron a $10.250.000. Los viejos bonos 
de los Estados Unidos no sufrieron alte-
ración. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 


















Amer Beet Sugar 03 
A merlcan Can 40 
Amer. Car and Foundry. . 
American Locomotlve 9(1% 
Amer. Smeltlng and Rcf. . BO 
American Sitmatra com. . . . SS 
Anaconda Coppor J&*b 
Baldwin Locomotlve. . , 
Raltlmorc and Oblo. . . 
Rethlehem Sleel B. . . . 
California Petroleum. . . 
•"'anadian Pacific I M 
Central Leather 57Vi 
Cerro f'o Pasco 
Chesapcakc and Ohlo. . . . 51 
Chl. MI land St. Paul pref. 49 
Chl, MU and St Paul com. 
Tonsolldated Gas 
Com Products 92 
f'rudble Steel 134Vj 134% 
Cuba Cañe Sngar com. . . . 51% 51% 
Cuba Cune Sugar pre?. . . . 9̂% 
Cuban Amer Sugar 575 575 
Flsk Tire 30% 30% 
Oneral Clgar 64 
General Motors New . . . . 27 
Goodrich Rubber Co 
Insplratien Coppor 51% 
Interb. Consolld com. . . . S% 
Tnterb. Consolld pref. . . . 
Tntern Mere Mar pref. . . . 83 
K.em idem comunes. . . . . 29% 
Internacional Nickel 
International Paper Co. . . . 71% 
Kennecott Coper 27% 27 
Kcystone Tire nnd Pubbcr. 20% 27 
Lackawanna Steel 75% 74% 
T»ehigh Valler 41 
Llbby. M'Neil and Libby. . 25 25 
Loft, Incorporatcd 16% 15%) 
Lofrülard US 
Manatí Supar \13l j 
Mexlcanu Petroleum . . . . 1R0% 179',á , 
Midvale comunes 43 / 42% I 
Missouri Paclf certlf. . . . 23% 24 I 
N'atlonal Leather 12% 12 
N Y. Central. 68 68 i 
Nora S«)tla Steel. 48 
Ohlo Clties Gas 40% 40 
Pan American 102% 102 
Peoplc's Gas. ; 42 j 
P*re Marquetto . ' 
Philadelphla. . 4 I 
Plerce Arrow Motor 62% 
Plerce Olí 
Porto Rico Supar 300 
Punta. Alegre Suprar 100 
Ray Consolld Opper. . . . 17% 
Reading comunes R4% 
Repnb. Irin and Steel. . . . 92 
Roy al Dutch. 
St Louis S. Francisco. . . 23% 
Sinclair Olí Consolldt. . . . 34% 
Southern Pacific 94 
SontheTn/Rallway com, , . . 21% 
Studebakor, 70% 
Swlft and Cb , . 
Cia Swlft. Inter. 37 
Texas Company. . . . . . . 
Texas Pacific 41% 
Pnlon Pacific 115% 
United Frult 
P. S. Food Products Co. . . 62 
U. S. Inlnst. Alcohol. . . . 83% 
U . S. Rubber »4 
U. S Steel Com 93 
T tah Copper 
•VVestingh-íuse Electric . . . 48 
Wlllys Overland 
JJr̂ f ) desfavorables noticias ace 
KSJ? fra, y los precios subiero; 
«s vel de ^e'nl-e centavos, que 
NEW YOR Y, mayo 13 (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo estuvo 
fuerte. Influenciado por las continuas 
rca de la za-
n basta el nl-
e se había pro-
fetizado hace algunos meses. Los com-
pradores, sin embargo, estuvieron muy 
cautelosos, y las transacciones no fueron 
particularmente activas, ascendiendo los 
negocios del día sólo a unos mil sacos 
de azúcares de Cuba para embarque en 
Mayo a un refinador local, a veinte cen-
tavos costo y flete. Los tenedores, sin 
embargo, no se mostraban muy liberales 
en sus ofertas, y aunque hubiere sido 
posible obtener algo más a este nivel, 
las ideas de los vendedores eran más 
altas. Hubo también una pequeña venta 
do azúcar de Santo Domingo, a un refi-
nador local, a 19 3¡4 centavos costo se-
guro y flete, o sea al mismo precio pa-
gado por los azúcares cubanos. Un ex-
perto prominente redujo su estimado do 
la zafra a tres millones seiscientos cin-
cuenta mil toneladas, mientras a prliicl-
pios de la temporada algunos esperaban 
hasta cuatro millones quinientas mil to-
neladas. Kl mercado cerró firme, a vein-
te centavos para los de Cuba, costo y 
flete. Igual a 21,07 para la centrífuga. 
No hubo cambio en la situación del re-
fino, fluctuando los precios entre diez 
y nueve y medio y veinte y tres centa-
vos para el granulado fino. La fuerza de 
los crudos y la reducción del estimado 
do la zafra originaron renoradas compras 
en los azúcares futuros y los precios es-
tuvieron fuertes y más altos, cerrando 
a cuarenta y hasta ochenta puntos ne-
Abrió ayer este morcado muy irregu-
lar y en actitud explotante, particrlar-
monte en lo que so refiere a los valores 
f« The Cuban Telephone Cb, las que 
mejoraron notablemente durante ayer en 
relación a las cotizaciones con las coti-
zaciones del día anterior. 
En las primeras horas de la raofiana 
1 circuló una convocatoria suscripta por 
el doctor Párraga, a nombre de la di-
rectiva de la Cuban Telephone, Invi-
tando a los accionistas u una reunión 
extraoficial que se ha r» celebrar el día 
de hoy en las oficinas do la Compañía 
. a las cuatro p. m. 
Segi)n el texto de dicha circular, la 
directiva de la citada empresa se pro-
pone explicar a los accionistas de ma-
nera detallaba y precisa el plan com-
pleto de la operación por «lia Indicado, 
después de un detenido estudio a fin 
«•'e que los accionistas se den perfecta 
cuenta del alcance de la operación di-
sipando todas las dudas que puedan 
existir, respecto a lo conveniencia de 
llevarla a feliz término. 
Aprega la referida convocatoria que 
la directiva de la Comnañía convencida 
rte la ventajosa que icsulta la operación 
Tí.ra el d-íaenvolvimlento presente y fu-
turo de la Compañía, desea qno dichos 
accionistas conozcan todr<s las bases 
y los propósitos que animan a los di-
rectores, para aceptar el plan por ellos 
sugerido. 
La convocatoria de referencia fué leída 
cen Interés por loa miembros de la Bol-
, sa y muy particularmente por los que 
a la vez son accionistas del Teléfono, 
pudiéndose advertir en la mayoría de 
ellos cierta reacción favorable, refieja-
| t¡a en la cotización de esas acciones. 
Se cotizaron ddhas acciones a la aper-
tura, de 95 a 102 las preferidas y de 89 
5|R a 91 las comunes 
Más tardj unas y otras experimenta» 
ron mejoría subiendo l?.s preferidas de 
9.' 1|3 a 100, efectuándose elgunas opera-
ciones. Las comunes gunaron un entero 



















M E R C A D O F I N A N C I E R O 
«Cabl» recibid» Por BOMtM tone airéete) 
Va lo r*» 
NEW YORK, mayo 13— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los mismos factores o influencias que 
se han combinado contra el esfuerzo 
constructivo o la Iniciativa alcista en 
el mercado de valores durante las últi-
mas semanas, se hicieron sentir hoy nue-
vamente, aunque en forma menos pronun-
ciada 
Las transacciones fueron de cariets. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital , I B.000.000.00 
KMerva j utilidades no repartidas 9.007.488.96 
Activo , 145.579.273.M 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
M Departamento de Ahorro» abona el 3 por 100 de ia ta rés aamal 
sobra las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar ©naJqulcr d i -
ferencia ocarrida en el paga á&V*.:xW'. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
n m i ( 
Ofic ina PrincJpal: C u b a 106. • Habana . 
Cuen tas cor r ien tes c o n a b o n o de i n t e r é s sobre e l saldo diar lo. 
A h o r r o s : 4% desde el d í a m i s m o del ingreso de cada can t idad . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
fSPfdAUDAD EN OIROS SOBRE ESPAÑA. (AMARIAS T BALEARES 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
AcMsejamos comprc i Bonos t t U Rcp. de C o U y del Teléfono, qtie n t m a han estado t a n baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y s i V I desea venderlas, siempre enenentra compradores. 
O B S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P S t f j s u s o c m * 
M a y o 1 3 
A c c i o n e s 7 6 1 . 8 0 0 
B o n o s 1 0 . 4 3 6 . 0 0 0 
ofrecieran a menos de 91. 
Eapéraao que do la Junta «le hoy so to-
me algrun acuredo favorable, que devuel-
rvfu r.alor a acciones 
«-orno toda la atención del mercado es-
uvo concentrada en las acciones del Te-
lerono, loa demás valora rigieron quic-
%aJ con pocas operacioves. 
t>oio se vendieron cincuenta preferidas 
oe la Compañía Licorera • JiS 7'S; cien 
i"-- on*5,8 ,1e 108 Ferrcarriles Unidos a 
•bi y 50 comunes do la Con.pañla, Licore-
ra a veinte. 
Las acciones del Banci Fspafiol «• eo-i 
tizaron a QtetaneU. .-errnndo de 107 r i \ 
ír,nlas del Bmco Internacional de 
ta«varÓ el m,'rca<,0 <l"í«t3 y a 1» expec-
P R O M E D I O D E PRECIOS DE 
V E N T A 1 8 . 2 2 7 5 
..«LP"??*!?*0 de precios de venta de 
rMÍSfl " i f^S operaciones reportadas al 
2 5 2 ? ° - de, con-edores Notarlos comer-
v ^ '? HiiLban. en el día de ayer, 
?nqrif iooAaJl?sían •4 deereto 126 de ene-
ro de 1920. fué de 1S.?275 cts. libra. 
^a venta que fdrv¡6 v'e base para la 
anterior cotización fueron las slfirulentes: 
442 nacos en almacén líabnna a 18.29 
cts. con un valor total de $25.780.79. des-
contado el Impuesto. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado continúa con el tono «e 
firmeza anteriormente avisado 
Los refinadores están ofreciendo 19 
centavos costo y flete. 
No hay precio por parte de los Ten-
dedores. 
PROMEDIOS DE L A S C O T P A C i a 
NES DE AZUCARES 
MES DE ABRIL. 
HABANA 
8.20.—El mercado está muy débil de« 
bldo á loe continuados factores que le | 
son adversos; puede que tengra su reac- i 
clOn de alza de cuan- o en cuando pero 
su tendencia es de baja. 
S.24. —Las nuevas acciones de la Cu-
ban American se cotizarán hoy en el 
New York Stock Exch?nffP-
9.00.—Cuban American, 57. 
10.25. —El dinero al S por 100. 
12.27. —El dinero al 9 por 100. 
CARRILLO Y FORCADE. 
Más amplias liquidaciones dlstrlbulnaa 
en las casas comisionistas como resul-
tado de Ip, pesadez con que ayer actuara 
el Mercado, producen una opertura de 
desastre en que en laq operaciones Ini-
ciales ee registran pér^-idas de dos a 10 
puntos. 
Este movimiento viene acompañado de 
noticias de más huelgas en perspectiva, 
y una pr6xlma de maquinistas de los 
ferrocarriles, a los cmles no concedemos 
Importancia ni consideramos como fac-
tor en el curso de las operaciones en el 
Meroaro de Valores. 
Es a la desconfianza p^noral al aba-
timiento que por distintas rntiña se ha 
apoderado del sentimiento público, en 
los Estados I'nldos a lo único que acha-
camos y puede achacarse la presente 
«¡«STnora'lizaclíin ya qu-í en la sltuaclftn 
««con/ímlca y prosperidad de los negocios 
no ha ocurrido ni ocurre ningún cam-
bio desfavorable. 
El grupo de ferrocarriles, como de-
mositracirtn de las seguras bases de los 
corresponsales americanos en sus im-
prelone y consejos jue Incesantemente j 
recomiendan se compren esas acciones, ' 
si«nie siendo el m.ls itacado v #» el que 
so replstran las mayores balas. 
El dinero para renovaciones se ofrece 
H! 8 por ciento, pero inmedinlamente lo 
elevan al diez, siguiendo el luecro f'e to-
dos los días. En toda al sesldn se sos-
tuvo srrnn pesadez en el C'TSO de las 
operaciones y el mercado cierra a los 
más balos precios «'el din y consolidan-
do en las más bajas cotizaciones. 
BETANCOURT Y CO. 
9.00.—El mercado ha abierto flojo y 
a tinos más bajos 
10.15.—Dinero al 8 por ion. 
12.49.—Dinero al 9 por 100. 
1.10.-Dinero al 10 ñor 100. 
JUAN L. PEDRO Y CA. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , ^ 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N I O S 
O B I S P O » 6 3 







Banco Internacional. . . . 
F. C. Unü-os . . 
Havana Electric, pref. . , 
Havana Electric, com. . . 
Nueva Fábrica de Hielo, . . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., ocm. . . . 
Telefono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes. ,• . . . 
Naviera, preferidas 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes 
Compañía de Pesco y Navega 
clón, preferidas 
Compañía do Pesco y Navega 
cl6n, comunes 

















COLEGIO DE CORREDORES 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 



























C o m « 
clan^ee 
Londres, flO rtiv. . 
Londres. 3 dlv. . 
París, 3 dfv^ . . 
Alemania . . . 
1' Unidos. . . . 
España. 8 6¡p. . 
Descuento papel 













A Z U C A R E S 
C A M B I O S 
New- York, cable, 100. 
Td^m. vista, 114 det i . 
Londres, cable, 3.85. 
Londres, vista, 3.84. 
Londres, 60 d¡v, 3.SI. 
París, cable, 33. 
París, vista, 32 3¡4. 
Ma'í-ld, cable. 
Madrid, vista, M J.J2. 
Hamburgo, cable, 9. 
Hamburgo, vista, 8 1|2. 
ZuTlch, cable, 88 112. 
Zurich, vista, 88. 
Milano, cable, 27. 
Milano, vista, 26 I B . 
I N F O R M E SOBRE L A 
BOLSA D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
La presión que se está haciendo para 
reducir loa préstamos comerciales, está 
cansando liquidación de valores. 
No hay noticias esneclales La baja se 
debe a los precios altos del dinero y a 
los perjuicios que la huolga está "ha-
ciendo al tráfico. 
Creemos que la perspectiva de los fe-
rrocarriles ha mejorad-» mucho New York 
Central es una magnifica propiedad y 
se cotiza Intrínsecamente muy barato. ' 
10.30.—Dinero al 8 por 100. 
12.00.—Dinero al 9 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
8.15.—Todo parece Indicar que el raer-
cat'o continúa sobrevendldo. 
Aconsejamos compren Petróleos, Equi-
po» y Ferrocarriles. 
Azúcar centrifnga de guarapo base 60 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la eiporta-
c'ón 1S.2273 oentnvos oro nacional o ame-
ricano la libra.. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
wción en los almacenes públicos do es-
ta ciudad para la exportación... centa-
vos la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V Ruz. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
Mlfruel A. Melgares. 
Habana, ir? de mavo t̂ e 1920. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA, Kfndl-
co Presidente. Enrique Pertlerra, Secre-
tario . 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Wsal de S14 a B pulgadas, a 22.00 qnln-
Blsal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas • 
£5.fio quintal. 
Manila corriente de 3¡4 a ñ pulgaaasl 
$32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra «upeHar, de 814 
a ^ulgadas a $3-1.00 qulni.\l. 
Manila corriente, do .<|4 a i pulgadas, a 
to óe W centavo* « i oulntal. condiciones 
v descuentos de costambr» 






Licorera Cubano, pref. . . • 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional ne Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidlas 
Compañía Internaclonul de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional do Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía da Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnd. . . . 
Compañía de Jarcia do Ma-
zos, comunes 
Compartía de Jarcia de Ma-
























B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las cuat ro p . m . 
B O L S A D E L A H A B A N A 




Rep de Cuba Speyer. . . . 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100. . 
Rep de Cuba (D. Y . ) , . . . 
A. Habana, la. Hlp¿ . . . . 
• . Habana, 2a. Hlp 
F . C. Unidos 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
Ui E. R. y Co. Hlp. Ora (en 
clrcidaclón) 
Cuban Telephone 
Cervecera Lnt, la. Hlp. . . . 
















Banco Español . 107% 112 
F. C. Unidos 8fl% 87% 
Havana Electric, pref. . . 105 108 
Havana Electric, com. . . . 94% 96 
Teléfono, pref • . . . 95 101% 
Teléfono, com 90% 91 
Naviera, pref 94% 98 
Naviera, comunes. . . . . . 77% 78% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Comnañía Cubana d® Pesca y 
Navegación, pref 63% 70% 
ComPatifn Cubana de Pesca y 
Navegación, com 20 23 
Cnlon Hispano Americana ^e 
Seguros. 170 180 
I'nlon Hispano Americana de 
Seguros, Bo 81 83% 
Union Olí Company NomlnaL 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas NomlnaL 
Cubaq» Tire an^ Rubber Co.. 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, proferida^ . . . . 60% 71 
Compañía Manufacturera N» 
cional. comunes. . . . "1 
Compañía Licorera 




do. preferidas . 
Compañía Nacional 
oo, comunes. . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía do Jarcia de Matan-
zas, sindicaias. . . 
Compañía fie Jarcia de Matan-
yas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. . . 
Cabana. 
cabana. 
M e r c a d o ^ P e c u a r i í 
MAYO 13 
LA VENTA EN PIfl 
Hoy se cotlró el mercado = !«• M 
tes precios: " "«l». 
Vacuno, a 16 1¡4 y 16 3¡4 centava. 
Cerda, de 24 a 26 1|2 centaTOs* 
Lanar, do 21 a 23 centavos. 
MATADERO DE LUYAN0 
Las reses beneficiadas en esta v%t.i 
ro se cotizan a los siguiente» SS* 
Va.-nno, a 32 cts (precio oaciaJí 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de "5 a 90 centavos 




LAS reses beneflcMdas en etta u 
ladero se cott-an a loa slguentee S 
cío» 
de 62 centaroa (preda 4, Vacuno, clal). 
Cerda, 
Lanar, 
80 a 90 centavos. 
75 a 90 centavos. 
Reses sacrificadas ca este HttaAi 
Vacuno, 197, «««-flw 
Cerda, 105. 
Lanar, 67. 
Entradas de ganad*. 
LÍegoron de Camagll^y dledaeia eane 
con gana/Oo vacuno para la mi tana. Vi-
nieron consignados ocho de ellos a Ü 
rafln Pérea y ION restantes a Balu¿ 
no Alvarez. Ambos son lotea de nírUin 
de la mejor calidad. 
Var ias c o t í z a c m e s . 
SEBO 
Se cotiza actualmente d* ^ e 98 pon 
quintal el refino o dft primera üut j 
de 15 a 18 el de segunda. 
HüESOB CORRIENTES 
Se vendtn de 90 centavor • «a MM 
TANCAJB CONCENTRADO 
Se paga en plaza Jt SO a 100 PMM 
eonelada. 
Las últimas transacciones » Ua w-
riflcado al precio ¿6 18 petoa 1» !«•»• 
lada. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza en plaza por tonelada ¿« 
2.00 a 150 peaoa. 
l i ! 
( U 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C a 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Paios por cable, giros de letras a todas partes del moa ta , ftpt 
sitos en cuenta car. l é a l e , compra y venta de Taiores públicos, |Hi* 
noraciones, descuentos, p r é s t a m o s coa g a r a n t í a , cajas de st|an* 
dad para valores y alhajas, coeotas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A S M A T I C O S 
»it 1*4 t i t 
N O P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
H E R M A N T 
A N T I A S M A T I C O 
Cora atAsm, Brâ eMa, Laríatma y Mas 
las ifeccions da las «toa laapliitBilii 
OE VENTA OI LAS M»CIPAL£S 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C 3884 15 d-4. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A D I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í O O S . D E S I N F E C T A N T E ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , 
M a f s r Ü M FUtrmntws y B l a n q u e a d o r a s p a r a A . s ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7-751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o l * 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B J i r f C O D E 
PRESTAMOS SOBRE l O Y E M A 
Constilado U l . - T d A - 9 W 2 
A t e n c l ó i i O a n a í s r a s 
y B ^ c e a d a d ^ 
LA r O C A «LA T K i r r A " ESTA* 
CIOM DE CO>TKA_MLA.ESTaJL 
ORIENTE. 
T E N G O 
sanado pell-flna, rara da Paerto B f 
co propios para bueyes de trae 7 
cuatro afioa; norillaa. peü-üaaa , ra-
ta da Puerto leo» propias para la 
Tlanxa. EJcmplarer -eocjidoe para 
Padrota 
GANADO DE COLOMBIA 
para ooeyee y raoaa loofteraa oaroa, 
Lia^iae, novillo» eolomblanoe para a » 
jora, de Cart*cena. Cov«fia * Zlapata 
GANADO VKNAZOLANO 
para bueyes de Quaata j ^narto Ca-
ballo, 
Paedo—entregar earsameatoa esia* 
rietoe de ganado para hierba da Ov 
IcmbU 7 Paerto Cabello ea onalaaie*' 
puerto de la ooita eur de Criba. 
Para m á i l^ 'o . i-AS, dirtjaaae a i 
^ Ferrer. Laais sita. S. aantiaf* de 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p t i C a 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMBN'I £ QUEDARA INSTALADO E L TELEPC NO PARA COMUNICAR-VOS COI t/f9 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTI103 CABLES A EUROPA, BLASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, PO* 
TASTA RED TELEFONICA T TELEGRAFICA QUE NOS P E R f i i m R A COMUNICARNOS D*38" 
D E NUESTRO PROPIO DOMICIIJO CON CUALQUIER PARTE D E L GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y X L A VEZ QUE COA> 
TUVARA A L A IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA» 
ELEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA U3TEP GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A jU.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXP*8** 
MENTARAN NUEVA A L Z A . NO LO DEJE. PUES- PARA MASANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 










L x x x v i n D I A R I O D»; L A M A R I N A May P A G I N A TRECE 
camisas y cho especialmente 
los driles. 
Dicha comisión espera que concu-
rran a la Asamblea cuantos ejercen el 
oficio. 
yOS PLANCHADORES 
. -ig, a las ocho do la ma-
El ^ " i l S r á n una Asamblea Mag. 
^obrerS^ planchadores, en. el 
«T^3 ¿ n a c e r o s , sito en Angeles 
J ^ «níalón encargada de entreTis-
' ^ 0 n loe señores industriales, da-
t a ^ ^ta del resultado de sus gestio-
rá ^ las ofertas que les hayan he-
OOCINEROS 
Celebraron anoche Junta General, 
en el Centro Obrero, .aprobando los 
asuntos .administrativos presentados 
por la Directiva, se acordó contribuir 
con un donativo para el compañero 
Blas González Pascual do ia Federa-
ción Sindical do Escritores Obreros. 
Igualmente para auxiliar a las fa-
milias de los obreros preses. La Co-
misión de trabajo informa da -8a ia-
















E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r 
s u e a u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
e n l a p e l e t e r / a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
bor en pr5 ¿e los compañeros. ) 
Fué aceptada la renuncia del com- i 
pañero Secretario, el cual se embarca 
para el extranjero. 
Asuntos Generales se trataron 
algunos asuntos de interés . 
LOS TIPOGRAFOS 
Hoy celebrarán Junta General loe 
miembros de la Asocladdn do Tipó-
grafos en general, en el Centro Obre-
ro, el acto da rá comienzo a las ocho 
de la noche. 
DEL SINDICATO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION 
La Sección de Perfumería, adscrita 
al Sindicato celebró una asamblea en. 
el local social de Belascoaín 15. 
Se trataron algunos asuntos refe-
rentes a la organización emprendida 
por los miembros de la Sección y del 
estado de la huelga promovida en la 
casa de Cnisellas por haber despedido 
a las compañeras , qU(e all í hacían 
propaganda. 
Se nombraron varias comisiones del 
seno de la asamblea para representar 
a la Sección en distintos talleres. 
LOS FUNDIDORfES DE CEMENTO Y 
GRANITO 
En 01 mismo local, ce lebrará esta 
noche una asamblea esta sección, la 
^ual tiene pendientes de resolución 
algunos asuntos y otros nuevos serán 
discutidos. 
LOS TALABARTEROS 
Esta sociedad radica también en 
el local del Sindicato. 
LAS DESPALILLADORAS 
En Oquendo 16, tuvo efecto una 
j Junta General. Se aprobó el acta de 
1 la sesión anterior. El Balance cuyo 
I saldo pasa de seis mil pesos. 
Se acordó contribuir con diez cen^ 
tavos semanales, para auxiliar, a los 
obreros de Tampa, cuya cantidad en-
t regarán al Comité Conjunto de la 
industria. 
Se t ra tó de la explotación que se 
ejerce en algunos talleres, donde hay 
| negociantes en prendas falsas, etc., 
etc., acordándose prohibir toda clase 
de transacciones especulativas con 
las compañeras. 
A hora avanzada de la noche ter-
minó la junta. 
C. ALVAREZ. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
taf o n m c M a s o b r e N e c r ó p o a » 
CONTESTACIONES 
Regularizada 7 puesta al día la pu-
blicación de las reladones do ente, 
rramientes, y pudiendo disponer ya te 
espacio suficiente, desde la próxima 
crónica de la Necrópolis se reanuda-
rá la Sección do Contestaciones. 
¡ENTERRAMIENTOS DEL DIA 12 
José A Lage, do Cuba, de 34 años. 
Güines, Cirrosis hepát ica , N O 6 cam-
po común, bóveda de Francisco Lage 
e Hidalgo Gato. 
María Teresa Crespo, de Cuba, de 
74 años, Lombrllo y Santa Catalina, 
t is crónica( S E 5 campo común, hile 
ra 6 fosa 12 primer©. 
Atilano León, de Cuba, de 65 años. 
L a s f i e s t a s d e , . . . 
Viene de la página UNCE 
. Hablaron el c. i francés y el se-
ñor Francos Rodríguez y al pié de loa-
! aparatos so descorcharon varias bote-
! Has de champagne, entre vivas y ova-
ciones. 
rreada y manifestó, que ge limitaba I 
a agradecer al Consistorio su nom.. 
bramlento, elevándole por segunda vez | 
al cargo de alcalde. Ofreció que pon. 
Hospital Calixto García. Enteritis oró I ír!L.a^COn.trÍbUCJ6n SU e 1 1 ^ . *at* 
nica. S E 5 campo común hilera 6 ¡ í " ? f11*1110 pudiest5 ea benefido 
-o 1.1 l la ciudad. de 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Canonización de iá Beata 
Juana de Arco 
r > DISCURSO DE SU S Á M T D A 0 
BENEDICTO X T . 
Nunca decreto previo a la canoni-
zación de algún santo tuvo tanto real-
ce como aquel en que se hizo cons-
tar los milagros de la Beata Juana 
sa 12 segundo. 
Manuel Ranez, de España, do 20 i 
años, Hospital Calixto Garda, Tl fo i - ! 
dea, S E 5 camp común hilera 6 fosa 
14, primero. 
Terminó excitando P. todos a unirse 
en un solo sentimiento de amor a la 
capital catalana, para salvarla, y di-
jo <lue su mayor deseo s^ría que al 
Isidra Salva, da Cuba, de 63 años, i marcharse se dijese de él que era un 
Cerro 472, Arterlo escleroslB. S E 5 | buen ciudadano de Barcelona, 
campo común hilera 6 fosa 14 según- ' Fué muy aplaudido al terminar su 
do. discurso. 
Un individuo sin generales; Hospi- | El nuevo Ayuntamiento 
i í í i c é e d i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
Ayer quedaaron firmadas las 
concesiones a los óbre los l itó-
grafos 
En el Colegio de Arquitectos, San 
Ignacio 25, se reunieron ayer las co-
misiones de los obreros litógrafos y la 
de los industriales. 
Los primeros dieron cuenta del 
acuerdo de la asamblea celebrada en 
el- Centro Obrero, en la que habían 
sidp aceptadas por unanimidad las 
ofertas hechas a la comisión, por los 
industriales del ramo de litografía, 
| consistentes en el aumento de los joma 
les en todos los departamentos de los 
talleres. ) 
4 T r s T 1 1 1 L O U O 
C A á A S Y PiSUs 
( J U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
P i sos .̂;,,(>. CAIXK BAK CRISTOBAL, Cerro: portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios modernos; 6 x 25. 
I " l WAItAt OA: S K ALQUILA LA ME-
vJJur oa.sjt <le la villa, Lebrcdo 10. Lia-1 
re .-il lí-.do ; dueño por el Tclííono' F-1201. ¡ 
mfj . 17 m. 
PE S O S IOJOOO. V1BOKA, TRES C U A -dras Calzada, una transporte: sala, 
saleta, tres cuartos, servicios completos, 
un sajón al fondo: entrada independien-
te, traspatio, cielo raso. 
P ISTOS 9.2.-,0 C A S A T-RGAHA A LA Calzada de la Víbora: sala, saleta, 
tres cuartos; 6 r 20, salón al fondo, 
buena fabrioacidn. 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
PESOS 15.500. CALZADA DE LA VtBO-rs». antigua, alto y bajo; 13 x 42. Kcn-
ta ol 9 por 100. 
PESOS 14.500. CALLE SANTOS SÜA-rez. 1.300 varas para un chalet; cuar-
tería madera y teja. 
PESOS 12.500, ESQCINA, O A CUADRA Cal/.ida del Cerro y tres de Tejas. 
. 12 1 48; dos casas establecimiento y 
una accesoria. Renta el S por 100, sin 
contrato; 
EL AUMENTO CONCEDIDO 
De acuerdo con h> estipulado en el 
acta levantada, y firmada ayer, per. 
cibirán los obreros según su categoría 
cinco, seis y siete centavos de aumen. 
to, por hora, sobre los jornales actua-
¡ les cuyo aumento representa uchan. 
ta m i l duros de gastos más al año, 
para la industria litográfica-. 
| Ambas comisiones se felicitaron de 
haber llegado a una solución, sin más 
| resistencia que las razone? expuestas, 
I en pro de sus intereses, dentro de la 
1 mayor mesura y exquisita cortesía. 
Tanto los obreros como los patro. 
nos nos dieron las gracias por nues-
tras reseñas, reflejo fiel de su actitud 
conciliadora, las que agradecemos sin. 
ceramente. I 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
M)I U ITA UNA BUENA CRUADA D E 
Ü niiino. lu ninsular, qué tenga recomen-I 
laHoucs las casas en que ha traba- TJESOS 17.000, CALLE RODRIGUEZ. POR- r- 111. r w . i a r íTUtorla A* nn 
Bo. Felipe- Pocy y O'FarriU, Villa Vir- I tal. sala saleta, dos cuartos, cocina, B , ^ 0 ^ „ K ^ l ^ ^ ^ o rtfitlof 
Kk. i una cuadra de los tranvías de | .serricios modernos, seis cuartoi, mam-1 ?0/aZÍr.m^0 *h"; nasta 
' rv,:.'—• 16 m ]1,OSter,a y ^ e r a _ R e n t a 200 pesos. fi^o'íSuuS^Kl^rS^^ 
I . SOMCXA UNA MUCHACHIgA S ^ n ^ ' E T S . ^ I « S K ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ I blonra ,ic color para ayudar a los | ^ r a . ' 7 " ^ • J L« misma obri en pasta. ... . . 
•ehareres de una casa pequeña y cuidar j 1 Pedro Benolt.—Ua Atiántlda. Pre-
Ldo. nl.H.s de sois y siete años. t)bra" ^^^^\ j i^I0^e~^JóIk^7[D^RE'? : g ^ W S t W ^ l & ^ U * ! ^ 
^ l I S ^ J W j f ^ ^ 1 ^ ^ - mia Francesa. 1 tomo rüs-
poldo Crespo y Arango, 
Ullses B. Bonachea, de Cuba, de 27 
años. Clínica Ortega, Apendicitis gan-
grenosa, N E 19, bóveda de Bernardo 
Valdés. 
Antonio Santalluda. de Cuba, de 6 
años . Industria 108, Septicemia, N O 
3 campo común, bóveda de Abelardo 
Foyo y Portal. 
Dulce María del Pino, de Cuba, de 
29 años. Cristina 38, Demencia, bóve-
dsL/ 555 de Flora Higuera y Garda 
Carmen Hernández, de Cuba, de 33 
años, Oquendo 7, Enteritis aguaa, 
O. 10 campo común, terreno de Daniel 
Pino. 
Alberto López, de Cuba, de 30 afios, 
H . C. García, Tuberculosis. S. E. 20, 
hilera. 7 fosa 7. 
Regino González, de Canarias, do 25 
años, Asociación Canaria, S E 20 h i -
lera 1 fosa, 8. 
'SOU-B 6S "Bqno Op iqepi e n b u u á 
Hospital Calixto García, Tubérculo, 
sis, S E 20 hilera 1 fosa 9. 
Maximino Rodríguez, de España , de 
59 años. La Benéfica; S E 20 hilera 1 
fosa 10. 
Sara Martell , de Cuba, de 34 afios. 
Hospital Calixto García, de Anglo-co-
l i t i s , S E 20 hilera 1 fosa 11. 
Carlota Cubero, de Cuba, de 56 
años. Cerro 679. Bocio exoltelmioo, N . 
E. 8 campo común, hilera 18 fosa 13. 
María Núñez. de Cuba, de 23 años. 
Castillo del Morro, Homicidio por ar-
ma de fuego, S E 20 campo común, 
hilera 1 fosa 12. 
Sara Díaz, de Cuba, de 32 años, Hos 
pital Mercedes, Dlstosia, S B 20 hile, 
ra 1 fosa 13. 
Elias Morales, de España, de 48 
años, S M Nicolás 164, Miocarditis, 
S E 20 hilera 1 fosa 14. 
Juana Marcos, de Cuba, de 32 años, 
Rodríguez 69. Gastro enteritis, S E. 
20 hilera, 1 fosa 15. 
Modesta Rivera, de España, de 32 
años, Reina 11, Tuberculosis, S E 20 
hilera 1 fosa 16. 
Juana Madrazo, de Cuba, de 23 
años, Pogolotti 161, Tuberculosis, S. 
E. 20. hilera 1 fosa 17. 
Adolfo Judart, de Cuba, de 63 años, 
Pedroso letra F., Suicidio por suspen-
sión. S B 20 hilera 1 fosa 18. 
Josefa Mato, de Cuba, de 19 días. 
Habana 156, altos. Castro colitis, S E 
10 campo común hilera 10 fosa 2. 
Marta Igualada, de Cuba, de 3 me-
ses. Romay 44, Gastro enteritis, S E 
10 campo común hilera 10 fosa 3. 
Enrique Estani, de Cuba, de 6 días. 
Herrera y Cueto, Debilidad congéni-
ta, S E 10 campo común hilera 10 fo-, 
sa 4. 
Esther Pereira, d eCuba, de 4 me-
ses, Velazquez 19, Atrepsi^, S E 10, 
campo común hilera 10 fosa B. 
Fernando Vázquez, de Cuba, de 17 
meses. Corrales 194, Gastro colitis. 
S B 10 campo común hilera 10 fosa 5. 
Angel Martínez, d© Cuba, de Es-
pada 45. Un año, Cólera infantil, S B 
9. campo común hilera 8 fosa 5 se. 
gundo. 
Basilisa Rodríguez, de Cuba, de 83 
años, Hospital Calixto García, (Enterl-
bral, procedente de la Escuela de Me- ! 
dicina y fallecido el día 12 de febre-
ro ül t ime. 
Total ; 30. 
se compo. 
radicalei 
de la Unión Monárquica Nacional; 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
Comisión de fiestas 
SECRETARIA 
Organizado por esta Comisión y con 
la autorización de la Junta Directiva. 
. miembros Ilustres del Cuerpo D i -
ja.mistas y 1. respectivamente monár . I plomátlco llenaban la Sala del Con. 
quico auto- omlsta, monárquico liberal sistorio. Asistían también a la augus-
indepéndiente. nacionalistas Indepen.lta ceremonia, Mrs. Danlelat la esposa 
diente, nacionalista hepublicano y na. ¡ del Secretarlo de Estado de la Ma-
cionalista ca ta lán . - r iña Americana y el Almirante ame. 
En todas las demás provincias es. ¡ ricano Griffins con numeroso acompa. 
pañolas se ha procedido a la elección 
de alcalde y ^ la constitución de 
Ayuntamiento con los nufvos conceja-
les y aunque en algunas poblaciones se 
j han promovido algunos, incidentes, nin 
. guna ha tenido consecuencias desagra. 
I dables. 
j E L PRIMER CORREO AEREO ESPA. 
se celebrará en el Salón de Fiestas de S 0 L i \ A r G r R A r T n v FIFT 
esta Sociedad ( en la noche del BÜMU' CTO P ^ A T V ^ n S í ^ J ^ . f S í T ? 
do 15 del actual, el tradicional Baile S ? ™STTAL B A R C E L O N A - A L I C A N 
de las Flores. 
Esa Fiesta será exclusivamente pa-
ra los señores Socios, en cuya v ' r tud 
no se da rá invitación alguna, sin ex-
cepción. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local la exhibición del reci-
bo correspondiente a Mayo actual. 
Lo que so hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, 11 de Mayo de 1920. 




Madrid 2 de Abri l de 1920. 
En el prolígono del Tiro Nacional 
de Alicante, so ' celebrado una im-
ñamléto. Ante la noble asamblea Su 
Santidad el Papa Benedicto X V pro-
nunció el hermoso discurso siguien-
te: 
4 
RAMILLETE DE FLORES 
"Difícil sería y casi Imposible reu-
nir en un solo ramillete las/ numero-
sas flores que engalanan el admira-
ble discurso del orador cuyas elo-
cuentes palabras acabamos de es-
cuchar. Por lo cual Nos limitaremos 
a recoger tan sólo aquellas florea que 
Nos han parecido ostentar una be-
lleza particular y exhalar un aroma 
más suave. • 
"Recojamos ante todo la "flor de 
portantísima fiesta de aviación con I la grati tud" para con Dios y la V1T-
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulr ic i (New York ) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
1 motivo de la inauguración del servicio 
I postal regular por aeroplano entre 
I Balearos—Barcelona— Alicante y Má-
I laga. 
Por la mañana a las n^eve, cuan. 
¡ do ya la afluencia de invitados y pú-
blico e~a grande en el aeródromo, lle-
gó el primer aparato procedente do 
la estasión mi l i ta r do Cartajena. 
* Pilotaban el avión el capitán de I n . 
genicros señor Vlch y el capitán de la 
Aviación francesa M r . ' " 'u- , pro-
fes^/ do la Escuela española . 
El aparato modelo Co Orón ¡legó 
a Alicante desde los Alcázares hacien-
do el recorrido a razón de 75 kilóme-
tros con viento con" -.rio. 
A l-s once de la mañana llegaron al 
(ampo de aviación los diputados por 
Alicante, las autoridades civiles, el 
gobernador mili tar , el subdirector de 
Comunicaciones señor Capdevila y 
gran número do comisiones de Correos 
y Telégrafos . 
También acudieron el có sul de 
Francia y otras personalidades. 
1 A las once y media aparecieron los 
i cinco aeroplanos que se esperaban de 
la ciudad condal, los cuales aterriza-
ron en el aeródromo entre una estruen 
dosa salva de aplarsos. 
Los cinco aparatos /an tripulados 
por los aviadores franceses M . M . 
Artigna, Dcutc , Mirelly, Rodier y Ver. 
nler. 
Todos los aparatos destinados al 
I nuevo servicio llevan pintada en la 
i cola una gran escarapela con los co. 
1 lores nacionales y sobre ellas, en ne-
gro, la palabra "Correo". 
E l piloto Rodier entregó al j 3 del 
Correo de Alicante la corespondencia 
procedente de Barcelona. 
Inmediatamente el gobernador civi l 
d niaró inaugur &> "1 servicio postal 
aereo español, entregando a los avia-
dores Vernler y rel ly las primeras 
sacas de corespondencia destinadas a 
Barcelona y Málaga respectivamente. 
gen Augustísima, pues debemos reco-
nocer que únicamente a Dios somos 
acreedores por los dos milagros a t r i -
buidos a la Beata Juana de Arco, y 
cuya autenticidad ha sido hoy día 
proclamada; y, si en todos los pro-
digios, conviene reconocer la media-
ción de María, por la cual, según el 
beneplácito divino, nos vienen toda 
gracia y todo beneficio, no se puede 
negar que. en los milagros referidos, 
esta mediación de la Santísima Vi r -
gen se manifestó de un modo muy 
•especial. 
''Nos pensamos que el Señor así lo 
dispuso para recordar a los fieles 
que jamás se ha d* excluir el recuer-
do de María, aun cuando parece que 
un milagro deba atribuirse a la l n . 
tercesión o mediación de un bien, 
aventurado o de un santo. 
"Tal es la enseñanza que creemos 
se ha de sacar del hecho en que Te-
resa Bejin obtuvo su curación per-
fecta e ins tantánea en el Santuario 
de Lourdes. / 
"Por una parte, el Señor nos ha-
cía ver que en la misma tierra con-
fiada al dominio de su Madre Santí-
sima puede obrar milagros por i n . 
tercesión de uno de sus siervos; por 
otra, recordaba que en estos misinos 
casos es precio suponer la interven, 
ción de la que aludaban los Santos 
Padres con el nombre de "Mediatrix 
modiatorum omnium.*' 
"Razón, pues, tenía el eminente 
orador para depositar 1a primera flor 
de la gratitud al pie del trono de Dio** 
y a loa pies de la Virgen María. 
LOS PAPAS Y JUANA DE ARCO 
"Reconocemos igualmente que las 
flores que han de coronar la cabeza 
de Juana de Arco deben ser de las 
más escogidas, pues sus virtudes han 
reblandecido con un bril lo incompa-
rable. 
"Mas para llegar a lo que a taño 
más directamente a la causa de la 
canonización, confesamos qüe la flor 








E N S E Ñ A N Z A S 
1.00 
C O C I N E R A S 
n •«oi.UITA. UNA COCINKhA QUE 
P ayude a iieiiucños quehaocres y que 
•̂Mec ir a nn lugar a media licra de 1» 
Pkona. CMIIC Línea 111, entre 12 y 14. 
•r.;lff0nu I'-1087. 
Mrj 17 m. 
T I Ní.O PPARA HIPOTECAS VARIAS partidas de 2, 3, 4, 6 y 20 mil. Tn-
I forma: líug López, Monte 244, casa nfi-
mero 5, de 7 a 0 y de 11 a 2 p. m. Telé-
, fono A-5358. 
17324 is m. 
RUSTICAS 
SOLICITA I N A BCLNA COtI> ERA TRINCA 
P/fn (Hjrnpf:i Oí», imprenta. A1 ñuto 
10 m. 
V A R I O S 
tK« SOLICITA CNA MUJER PARA CO-
N'rinHr v lavar la ropa para corta fa-
•«ia americana. Calle 15 número 470, cn-
ir" 1" y 12, Vedado. 
'"147 16 ro. 
DE LO MEJOR. A TRES MI 
de la Habana, vendo una fin 
ca de una caballería lujosamente presen- i Ju 
tada^en el río Almendares y a carretera. 
Tiene dos casas, pulmas. frutales en 
abundancia, estación de tranvía, tierra 
de primera. Ultimo precio: $31.000 Al la-
do' de esta caballería se han hecho ven-
tas a razón de 4O.000pesos caballería. 
Narciso Konell. Teléfono A-3823. Concor-
dia _í>4. 
17353 17 ra. 
tica 
Ramón de\ Valle Inclán.—Kl Pa-
sajero. Claves líricas. Poesías. 
1 tomo rústica • . . 0.701 
Oscar Wllde El renacimiento d«l 
arto inglés y otros ensayos. 
TraHucol^n de León Felipe. 1 
tomo rústica 0.80 
Francisco Rodríguez Marín. — 
Cincuenta cuentos anecdóticos. 
2a. edición. 1 tomo rústica. . LOO 
Antonio Zozaya Cuentos y es-
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES " A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Taquigrafía. Meca-
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
Disfrute de los mejores P11*58̂ !5 ^ ^ ^ ^ Q ̂ f i f ^ e r c ^ ^ c ^ ' f i ^ 0 ^ ú^^^a'/^dOIn'£^S^,** nografia.Z*Arl* méVíca*' y Dibujo Mecánico. 
por su seriedad y competencia le ga-1 Precios bajislmo». Cases de 0 a. TU- « 
rantiza su aprendizaje. Baste saber que | n p. m. Director: T. Heitzman. Con-
tenemos 250 nhimnoH de ambos sexos 1 cordla. 91. bajos. 
Infclés. quo 
indispensa- i 
1 dos aprendiendo rápida 
Taquigrafía, Mecanografía e 
1 son hoy los conocimientos 
bles y más remunerados. 
Decídase y ahorrará tiempo' y dinero, 
) inscribiéndose hoy mismo en la Oran 
I Academia Comercial -.1. LOPEZ", de San 
Nicolás. 36, bajos. Teléfono M-1036, que 
cenas que no son de amores. , 1 es en "todo Cuba" LA QUE MAS PPRON 
1 tomo ^" ' ' ¡TO Y MEJOK ENSESA las asignatura 




O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
y t>r>E.\ COLOCAR INA MIX HACHA 
. «c criiiíiH do mano o de comedor; noi 
^ ¡mporia salir al campo. Informan en 
del Cerro 627. 
LL'i 16 m. 
CRIIADA PE MANO PPENINSU-1 
con referencias buenas, de^ea | 
! T SHAS < • 1 INFA, VIRTUDES 100, BA-
j Í J Jos. Venden: üna finca 5 y media 
j caballerías, veinte minutos de la Ter-
'minal; sirve para caña. Lnjosa residen-
1 cia en Párraga, esquina, sin faltarle nn 
detalle. Otra magnífica casa-quinta, con 
3.000 metros, frutales de todas clases a 
tres calles, cuartos de 6 x 6. en Estrada 
Palma. 26 chalets en Mendoza, win ester-
nar: todas con garage. Otra, una cuadra 
Estrada Palma, renta $30, de coarto cuar-
tos, azotea, en $5.500 y muchas más en 
Habana y Víbora. Una manzana en Men-
doza, inmejorable sitaacidn; la única 
que queda. 






en casa de moralidad. Sueldo :j 
Informan: San Ilgnacio 49, al-
16 m. 
ATA 1 L ( J L > A i l l í O 
Y P R E N D A S 
COCINERAS 
( ' r ' |v«KRA PENUNSULAR DESEA CO 
gj ' ocar«5 bien en casa de comercio' o 
rt'Vji Kar: sabe rumplir bien su obliga-
^ • L - i ena8 referencias: no sale de la 
W i . ""• '"forman: Aguila 114 A . alto-s, 
^n 67. 
16 ra. 
V A R I O S 
rD>>L\ COLOCAR CN JOVEN CO-
une ente camajero, en algún ho-
^ i'-ono o en un correo qque vaya 
Infr> ' Sabe trabaJa»" estilo moder-
j i o r m a n : Pregreso 31», sastrería. 
—I 16 ra. 
ESPEJOS 
Es una grande desgracia tener sus lu-
nas manchadas; por poco dinero se 
arrleglan como nueras; azogado ga-
rantizado, esmero 7 prontitud. La Pa-
rís-Vcnecia, Tenerife 2. Teléfono 
A5600 
1fl!>74 >á> ra 
¿ Í P 1 ^ * HOMBRE DE MEDIANA 
w 'n pr*ten8'onep. para portero 
•«U- ^ aten<ler un Jardín y demás 
" «Je la casa. Informarán: Cuar-
portero. 
. Y V F K T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
A U T O M O V I L E S 
cuas del tiempo. Poesías. Bi-
blioteca "Anafé* Bello." 1 tomo-
rústica 
T. Harfly Unos ojos azules. Pre-
ciosa novela. "Colección Selec-
ta Internacional." 2 tomos rús-
tica 
Hugo Wast.—Valle negro. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rústica. 
Hugo Wast Novia d« vnca-
ciones. Novela. 1 tomo rústica 150' 
Vital Aza Todo en broma. Co-
lección de poesías festivas. 
Nueva edlciún. 1 tomo rústica 1.00 
Manuel Linares Rlvas.—Los aven-
tureros. Preciosa novela a pro-
posito para nlfíos, con mag-
nífica» Ilustraciones. 1 tomo 
encuadernado 
Andr<S Reaunier.—Sido"nia ou le 
malheur d'etre Jolic. Romaln. . 
I Plerre Veber.—Les cours. Romani 
', Rosny Aine.—Le Felln Geant. 
Rornain 
I Plerre Mlllle. — Trois femme."». 
' Romaln 
• Le Salllant do Saint-Mlhiel.— 
Un guide: nn panorama; une 
hlstoiro 1.25 
Gantier et Cbarpy Lecons de Chl-
mle a l'osage des eleves do 
Mathematiqnes speclalcs. Si-, 
xieme edltlon revue et mise a 
Jo'ur par Georgcs Charpy. 1 to- 1 
mo en 4o. encuadernado. . 8 00 
Faria de Vssconcellos.—Una es-
cuela nueva en Bélgica. Actua-
lidades pedagógicas. 1 tomo en-
cuadernado 1.50 
Lord Cbesterfield-—Cartas com-
pletas a su hijo Felipe Stanho-
pe. con otras, muchas cartas del 
autor a personan encargadas d* 
cuidar la conducta de su hijo y 
otras varias sobre el arte do 
agradar. Versión castellana. 2 
tomos en 4o. encuadernados. . 6.00 
La Firmeza d* un Refriado.—His-
toria anecdótica del Rey d« Es-
pafia Alfonso XIIT, por Helen 
Rggleston Haskell. 1 tomo en-
cuadernado 1.80 
Prontuario d« Hispanismos y 
Barbarismos- — Estudios filo-
lógicos por el P. Mir. 2 vo--
InmlnesoB tomos encuadernados tMH) 
Todos los Secretos del Billar.— 
Tratado del Juego de carambo-
las por J. Adorjan. Edición 
ilustrada con 230 grabados. 1 
tomo rústica 2.25 
100 Lances de Jiu-Jltsu Trata-
do práctico para aprender a do-
fenderse en la calle sin ar-
mas, por André. 1 tomo encua-
dernado. O.80 
Indispensables para obtener huenos pues-
tos Taquigrafía en español e Ingles, en 
W lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés, Comercial y Práctico 
en cortísimo tiempo. 
Esta Academia garantiza la enseflanza 
coloca gratuitamente 
1 -«i a fin de cumo. 
^ 1 (iramátlca (especialmente Ortografía). 
Tonedu-Arltmética. Peritaje Mercantil, ría de Libros. Bachillerato. Preparación 
para el Instituto y la Universidad. Corto 
Costura ísistema Oficial de Escuelas • aitos. 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mafiana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Oro-
llana, dictáfono, telegrafía bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede eleglrl 
la hora. Espléndido local, fresco 7 ven-1 
tilado. Precios bajtalm»"- P»da nuestro 
prospecto o vlslteno» a cualquier hora. 1 
Academia "Manrique de Lara" San Ig- 1 
nació. 12, altos, entre Tejadillo y Lm-1 
•us discípulos p^ j , - . , ^ Teléfono M-2766. Aceptamos l n - ' 
' terno» y medio Internos para niños del 
camPO. Autoriiamoa a los padres de fa- | 
milla que concurran a las clasea Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza San Ignacio, L-, 
14855 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIOONO-trla. Física, guímlca. Historia Na-
tural: programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clasea individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128. altos. 
15367 28 my. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
PPor un experto Contador, se dan clase» 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y "Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de Li -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, alto». 
15497 S Jn. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros j C o r s é s . 
Públicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependiente». 
157ÍH 31 m 
COLEGIO SAN ELOY 
tafiulgráfl-i «Jitado plantel, con hermoso edificio, dio: 
neógrafü j \ m \ \ metros terreno: <;r'mP«jen,,« 
• sorado y superior trato. Admite Inter 
Precios reducidísimos. Ajustes con 
. . - J ven.-ionales. Clases tpdo el d(a y toda la Quinta San José de Bella \lsta. Calza-
noche «desde las 8 a. m- hasta las 11 P-; da de la Víbora, dos cuadra» pasado el 
, ^ ' n O Pida Informes y prospecto gratis. I crucero. Teléfono 1-1804. Antlgu<». acr 
1-00, KspCcU,)(í5Mj en trabajos taoniffráfl-1 ^itaVl  ol t l.  
eos. mecanográficos y en mlm 
traducciones. 
j ¡ R E C U E R D E ! ! 
•̂00 annqne "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
NOTA. Se inscriben dlsripulos todo» 
los días, especialmente DOMINGOS y d'as 
FESTIVOS. 
17041 21 m-
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos. 
Clases nocturnas. 5 peso» Cy. al mes-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domirillo. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma IngKs? 
ComP<*p usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T » , reconocido universalment^ 
como el mejor de loa método» hasta la 
fecha publicados. Ea el único ncloa»!. 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República 3a. edi-
ción, pasta SL 




A B A I L A R 
UNI» 
i** I Por el moderno s'.stéma Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i - 1 
tulo y Diploma de Hondr. La enseflanza 
de sombreroa es completa: formas, de | 
alambre, de paja, de espartrl sin horm». 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Gi ra l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO, 9 8 , 2o . 
Como único Profesor titulado' oficialmen-
te en Parts. Barcelona. Habana enseflo 
foxtrot, vals, onestep. danzón, schotlsh, 
pasodoblcs y toda clase de bailes in-
ternacionales. Día y noche. Industria, 49. 
Informes: Teléfono A-280L 
17-T4* 17 m 
S1 
KÑORA P R O F E S O R A . D E MEDIANA 
edad y sin pretensiones, da ciares 
de instrucción en general, de español, 
inglés v francés. Dirigirse por escrito 
o nerpo'naltnente a calle 14, número 6. 
entre Línea y 11. Vedado, de 8 a 10 de 
la mañana y de « » 10 y media de l i . 
noche: recibe a los que la soliciten. 
iT.'ior'. 23 m 
INGLES, FRANCES, A L E M A N . 
Clases Particulares y Colectivas, 
diurnas y nocturnas. 
Manzana de G ó m e z , 
( 2 o . Piso.) 
T e l . M - 2 7 6 1 
PARIS-SCHOOL 
Escuela de f r a n c é s para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B 0 U Y E R . 
Directores. 
Clases part iculares y colectivas. 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
m u í • 12 
A C A D E M I A CASTRO 
A CADEMIA ESPECIAL DE INGLES. Lnr,. 17. altos. Habana: el director, no está en la academia, sino a las ho-
ras de clases, que son: de 7 a 10 d» la i rnotas muy econúmicaa Dlrect 
i coche. Director: C. i . Manzanilla ¡lardo TA y Castro. Mercaderes. 40. 
i 15645 14 m-
Ll-Clases de Cálculo y Teneduría de bros, por procedimientos moderadtsli 
hay clases especiales para dependí* 
del comercio por la noche, cobrs 
Abe-
altos. 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
2 4 1 - 2 4 2 . 868 8 domlelUo- Angeles. Si. P en argos en la gnltarrer.a 
Igl^slaa ComPO'tela. 4B. 
de Salvador 
14 







C'AMION CON CARROCERIA DE RE-/ parto, gomas nuevas y una de repues-to, acabado de ájustar y limpiar f-bapa 
corriente, se puede ver en horas hábiles 
en Manrique 117. '¡Viajes pintorescos por Marruecos 
1"404 18 m / Impresiones de viaje por el Co-
— ^ ^ S i S i S ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . mandante Halllot. Edición Ilus-
trada. 1 tomo encuadernado. . 
Viajes pintorescoB por el Japón. 
Impresiones de viaje por Judlth 
r i « VENDE- tTV TACHT DE r.ASOM-. Qantler 1 tomo encuaderna.in. 
WE Y í r % ? L i ¡ t i . J l í „„ , i - , ¿n- . Viajes pintorescos por la rhina. 
& na de .8 pie* de largo ffrJ¡J*f% Impresiones de viaje por .ludjth 
I Gantier. 1 totpo encuadernado^ 




IfcjM. CALLE COMPOSTELA, 
baJo...antertj,. s y media x cho. y 5 pies de calado y 
*' 8 y medio por 100. fuerxa. Motor Wolverlne con 8" P1»"/* LIBRERIA "CERVANTES." DE' RICAR-
I de luz el.etnca independiente, perfecta- i"»» 
,*9Jm- * APA PORTAL, SALA, mente equipado para navegar por aguas | 
rtÓKr".^ro ••";irtfvs. cuarto criados 
Serrano' earage' ôMe servicio 
^ e & ^ f ^ COMODIDADES. 
DO VELO O. 
GALIANO. 62. rEsqulna a Noptnno). 
profundan siendo la capacidad del tan-. ^p,\RTADO U1& TELEFONO A-495& 
que de 670 galones. Mástiles de 6 por | " HABANA. 
6 pulgadas. Estará en la Habana Paja DA rSTET> ELí NUEVO CATALOGO 
día 16 y se podrá ensoñar a quien desee ' -y ELAS y p0ESIAS QUE 8B R E . 
verlo1. Para informo» j demáe p a r t í c u l a - . ^ MITE GRATIS, 
res: Mercaderes 10. altos. m í ^ * 
; .. : = = — r / t f ^ n < A \ * * 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I 
Vcademia Mndelo, dnica en sa clase en | 
ía Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
cortés pintura oriental, encaje», peina-
dos flores, cesto» de papel crepé y ra-
fia'' »e enseña hacer el cordón para los 
cestos Se venden los. métodos de Corte! 
v Vvvstura "Martf" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajuste» para terml- • 
nar pronto. Se garantiza la enseflanx». Dlrect 
la Directora de esta Academia 
35 afios de práctica en la confección 
vestidos, sombreros y eorsés. En sorn 
vestido» e» la más aventajada 
en casa 
y d i -
séñenlo, espe-
con versación y 
Maestra competente da clases 
v a domlflH"- a principiantes 
polos avanzados. Método 
clalldad en enseñar la 
ln pronunciación correctamente. Dirigir-] 
pe a Miss Sumer. San Rafael. 78. antl-. 
gxjn bajo», entre Campanario y Lealtad 1 
ITM _ • 
T NGLES, POR CN PROFESOR INGLES, graduado en Londres, con mucha ex-periencia en escuelas Inglesas: sistema 
rápidí"'. tratando especialmente de los 
negodós: clases por la ñocha Informa: 
Ingle;». Manzana de Gomer.. 557. Lunes, 
miércoles y viernes, entre las 7 y las 9 
de la noche. 
l'T140 o ra-
DOCTOR FERNANDEZ 
* L " * Z I Matemáticas elementalei, de acuerdo 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
Academia americana. Innovaciones por 
instructores recientemente de Nê v York. 
Espléndida oportunidad para señoritas 
v .Jóvenes. Especialidades: Jazzy Fox, 
Promenade One-Step. Valse Fantasía. Pa-
so-doble, Schottlach. Tango Clásico, Shin-
Danzón. Huía Oriental, et. Ciase» pri-
vadas. 4 a •? p. m-, 13-00; clases colecti-
vas. 8 a 10.:» p. m-, curso $5.00; también 
clases privadas o colectivias a domici-
lio, así conu»' instrucción individual en 
reuniones nfíblieas. hoteles, etc. Calle 
Cárdenas, nfimero 5,. tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí, Director. 
16754 27 m-
del Co le r io Superior y Academia Co- con el nuevo programa 
m e r d a l para ambos ,eiOS. ' Matemát ica , Supenores 
t ^ S C C E I \ L I R I C A V D E A R T E S PLAR-
Jlm tica?. Arte de la pantalla, beller.a 
InstítU-i gesto, inspirada en la estatuaria 





pueden verse los sombreros confecciona 
dos por las alumnas siempre expucstoi dos poi •»= —— 
en las vidrieras como también otras la 
bore-. Las flore» se enseñan gratis 
las alumnas de la casa, r los cestos 
lo cobro M por la enseñanza 
Habana. » . altos, entre O'Rel 
Juan de Dios. Informes en 
mis v por Correo. 
lV.%+0 L _ 
Luí»" B. carrales ( ' ."n^ der « d a d ) , Fíífca general y Superior, 
iiev¿| tratado de •p1^c^,fl^<^c4(Jea Cub^V' Quínaica Inorgánica y Orgánica, His-
«om-1 ^"ma* de15*™ ig*»»1».^» ¿••«!_.d.?1 ? í °° ' toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
pidos, se admiten miemoo. ^ veterínaria e Instituto de Segunda En-
> _ 2 - J ^ = ; - ' ^ ^ ^ ^ ñ i - A m l w i ñ señanza. Clases diurnas y 
nymyplsan j A C A D E M I A DE CORTE A C M E Campanario, 120, bajos 
I Belascoaín. 
daría de libros. Inglés, mecanopafia. 
oulgrafia Enseñanza elemental y su 
rior Métodos moderno», prácticos 











PROFESOR \ SOLFEO V PIANO. f.RA duada en el Conservatorio de Ma Hrid se Ofrece para dar leccione 
casa o domicilio. Bernaz. 




S E R 0 R I T A C E U A V A L E S enseBanza en dos me»e». con derecho al Titula Procedimiento el ri*3 práctico y 
rápido c o n o c i ó Clas-s a domicilio; en Profesora de piano y solfeo se ofrece 
^ Academia diurna y nocturna Se en- , para dar clases, . ápidos adelanto», pue» 
êfla corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencioneJea Be 
renden los ñtilea. 
Castañuelas, crótalos, pandereta, tocadas 
en pocas lecciones. Especialista en la 
impostación de la voz. Frasee/ en el 
canto. Francés, italiano, español. Ope-
ra, couplet», romanzas. Preparación com-
pleta para la escena o -salones. Esce-
nario, r'iape» colectiva», de 1 y media 
a 4. Alternas, 15 peses. Particulares, 
precios convencionales. Alberto Soler. 
Obrapía, 122, por Monserrate. Teléfono 
A-0319. 
1̂ 77S C5 ra 
L A U R A L DE B E L I A R D 
Clases en Ingléa Francé; 
toma verdadero Interés por 
cípulos. Habana, 183. bajos. 
11373 
sus dis- I 






ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892, 
U i K t ^ O Ú t L¿\ m/ilUiV. iViayn i 4 de l^^Ü 
la flor de la conmemoración do loa convida a recoger una flor tlltima del 
Mficos elogios que los Papas an-j discurso del eminente patrono de la 
tigtios v recientes han tributado a causa de Juana de Arco. 
Juana de Arco, los unos maravlllán. 
dose de que el proceso de canoniza-
''El amor de la patria, semejante al 
que ardía en otro tiempo en el cora-
niración no se hubiera introducido' zón de la Beata, yibró hoy «n las pa_ 
mucho antes, los otros, como núes-1 labras del ilustre orador. Lejos de 
tros predecesores Inmediatol, mos- maravillarnos, pensamos, por el con. 
trándose dispuestos a hacer lo que es- trarlo, que deslié este punto de vis-
taba en su mano para apresurar estej ta sobre todo, el señor Orblspo de 
proceso, ( Orleans ha sido el fiel intérprete de 
"Xos complacemos aquí «n decla -̂ sus compatriotas ausentes y presen-
rar que el deseo de Imitar el ejem-' 
pío de estos Pontífices tan ilustres 
espolea Nuestra voluntad ya bien de-
terminada a colocar cuanto antes so-
bre la frente de Juana de Arco la 
aureola de los santos. 
E L PAPA T JUANA D E ARCO 
" E l señor Obispo de Orleans, en un 
arranque que creemos más de afecto 
que de imaginación, dijo que la his-
toria Nos llamaría el Papa de Juana 
de Arco. Evidente es que aludía a 
la canonización de la Doncella de 
Orleans. No podía, en efecto, olvidar 
que había celebrado ya la memoria 
de varios otros Pontífices de Juana 
de Arco; pero como espera que Nos 
será reservado el canonizar a la Don. 
celia de Orleans. No podía, en efecto^ 
olvidar que había celebrado ya la 
memoria de varios otros Pontífices 
dé Juana de Arco; pero como espera 
que Nos será reservado el canonizar 
a la Doncella de Orleans, la flor que 
nos ofrece reviste un símbolo pro 
fétlco y Nos admitiremos de buena 
gana la profecía por arzón de un re-
cuerdo que evoca el día de la muerte 
de León X I I I . Estábamos en un rin-
cón do la cámara, en donde aquel 
glorioso Pontífice exhalaba su gran, 
d© alma. E l piadoso Cardenal Vives 
invocaba a la Santísima Virgen y a 
los Santos para obtener auxilio para 
el augusto anciano en el trance de la 
ágonía. Recordamos que Nos sentí, 
mos suavemente conmovidos por la 
invocación de los beatos y santo» a 
los cuales el Pontífice moribundo ha-
bía otorgado la honra de los altares. 
"Oh! qué consuelo tan grande se. 
ría para Nuestra alma si. a la hora 
de Nuestra agonfa, se pudiera mvo. 
car por Nos la Intercesión de Juana 
de Arco, por haberle otorgado la 
aureola de los santos! 
"Pero sea lo que fuere de este sím-
bolo profético que pueda explicar la 
frase en que se dice que la historia 
Nos llamará el í'apa de Juana de Ar-
co, no podemos dejar de recoger las 
florea que el ilustre orador sembró 
a manos llenas en su discurso hablan, 
do de la afinidad moral entre la 
Bienaventurada y el Pontífice. Estas 
afinidades morales han sido consi. 
deradas desde el punto de vista de la 
guerra que se ha encarnizado tan le-
rribleraeuío durante los primeros 
años de Nuestro pontificado; Nf5s sa-
bemos que el que tocó estas afinida-
des Pioralcs entre la Beata y el Papa 
estuvo ii tpirado por una gran bene-
volencia para con Xós. 
"Sin embargo no nos puede des-
agradar el ejemplo de la conducta de 
Juaiia, antes y durante la guerra con 
los ingleses, pueda contribuir a po-
ner de realce y en plena h a que la 
conducta de la Santa Sede, en el 
transcurso del reciente conflicto, es la 
que ha "̂do constantemente seguida 
por los mismos santos que, a ejem-
plo de Juana de Arco, .han amado a 
HU patria. 
''Esta evocación natural del patrio-
tismo de la Doncella de Orleans nos 
tes.' 
BENEDICTO X V Y FRA'NCTA 
"No Nos cau?» sorpresa, hemos d"!. 
cho, pero debemos decir mucho más 
saludar, al v«rlos reunidos en tomo 
de su hermano mayor, el eminentísi-
mo Arzobispo de Reims. 
"¡Ojalá que la bendición de Dios 
los consuele en la pronta realización 
de sus deseos! También el clero fran-
cés todo entero, tanto el secular co-
mo el regular se interesa en ella. So-
bre todos pedimos al Señor extienda 
sus bendiciones. 
"Finalmente, a la causa de Juana 
de Arco se han de interesar todos 
los buenos franceses y sobre todos 
ellos Invocamos las gracias del cie-
lo, con la dulce esperanza que Juana 
de Arco llegue realmente a ser el la-
zo de unión entre la patria y la re-
todavía: encontramos tan Justo que ligión, entre Francia y la Iglesia, en 
tre la tierra y el cielo." 
L a Canonización de la Beata Juana 
de Arco, se verificará el próximo do. 
mingo en el Vaticano. 
U S CATOLICO. 
el recuerdo de Juana de Arco infla, 
me el amor de los franceses por su 
patria, que sentimos no seamos fran-
c é s más que de corazón. (Aplausos 
espontáneos y prolongados en toda la 
asamblea.-
"Pero la sinceridad con que so. 
mos francés de corazón es tal en este 
día, que hacemos nuestra la alegría 
experimentada por los franceses de 
nacimiento, al ver el gran progreso 
que hizo hoy la causa de Juana de 
Arco, gracias a la aprobación de los 
milagros atribuidos a su Intercesión. 
Los franceses de nacimiento se ale-
gran Justamente viendo en el reco-
nocimiento de estos milagros un tes-
timonio que confirma el poder de 
Juana de Arco para con Dios. Con 
de 
DIA 14 D E MATO 
Este mes está consagrado a la 
Madre del Amor Hermoao. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Capilla 
de los Franciscands. 
Santos Pascual I , Papa; Paco mió 
.y Pomponio, confesores; Bonifacio y 
Víctor, mártires; santas Justa, Justi-
na y Enedina, mártires. 
San Pascual papa y confesor, fué 
de la ciudad ide Roma. Tuvo la 
.dicha de nacer en el seno de la divina 
TH^mJ?—^omínlMi m (D eMlner-
h l i ^ i l ü f r l Z - 3 Pedro r S « K V W T , 1 ^ 0 - don Pablo Esplnoia. ««nana. 30 d« Diciembre d« 1919. 
BM^ñ.*5^1* d'strtbncion de lo» «wino-
Nnestr^'a in T*6 Predicarse. D. m 
rproba^a^ ^ ^ ^ 1 Wllm09 
fo^r*,* .líf8 v indnlyencia. en la 
dloSI'»«^B!,lmbr»<Ja. a t^08 nuestros 
dlTlí£ V1* 07*™ derotamente la 
sameñfP níí'?- ^ n d o sdemia piado-
^ T . a £ £ 0 V " «altacldn d» la Fe. por 
Sjgjjjjg* Pontífice y por Xneatras ne-
Lo decretd y flrmft 3. E. R. lo enal 
en 
Concedemos 
IGLESIA DE SAN F E L I P E cantará nna solemne Balve por escogi-das voces y orquesta. 
Domingo, 16: I El Sábado, 15 de este mes. la Archlco-
A las 7 y media, misa de comunión fradía del Sto. Xlfio Jesús de Praga, ce-
reneral pcír el Excmo. señor Delegado I lebrará a las 8 y media a. m-. solemnes 
Apostdllco. | honras fúnebres en sufragio del a'ma 
A las 9 misa solemne con orquesta y I del Iltmo. y Kdmo. Sr. Fr. Aurelio To-
•ermón por el M. R. P. Vicario Pro-1 rres. Obispo titular de Auglla, primar 
rlnclal de Carmelitas Descalzos y Prior i Obispo que fué de Cienfuegos y funda-
del Convento de San Felipe. dor en esta República de la Archicofra-
Aslstlrá el Bxcmo. señor Delegado ¿ía ¿el Niño Jesús de Praga. Se invita 
Apostólico y al final de la misa so- al pueblo católico y en especial a las 
lemne. bendeclri el Estandarte de la congregaciones establecidas en la Igle-1 
Asociación. | sia de San Felipe. Por- la Directiva, Fr. 
V A P O K E S 
D E T R A E . 








día» de precepto 
a 
TaV.ro -í 1 "'H oías laoorao 
la% ? ¿fi110 Sacrificio de la 
de las 7 Sf^™,1 c"da me l!í J £5, • ""ta las 9 a. m- K 
í?lXal y ,(,e™48 a'»» de Pr 
v ™ídP. nL,s,u a 1" 7. 7 y media y 8 
íltíitr. ŝlendo e»1* misa solemne ea-
Mdfi* M celebran misas re-
rfn » laB...J0 ^ » la» U. T de acuer-
¿arto n « ^ " ^ " t o por el Rdmo. Ordl-
S^VLo 1 c,?ano' "n los días festtvoi se 
* 1PS durante cinco ml-
IíSrSñf ,̂L«t1dM , " misas rezadas, y 
pltnlar e in,nnto9 n la misa em-
Juana de Arco a consecuencia de su 
canonización, tanto mayores serán 
las gracias y beneficios que ella al-
canzará para su patria. 
"Pues bien, en este deseo y aspi-
ración, el francés de corazón está en 
armonía con el francés de nacimiento 
para desear para Francia el acrecen-
tamiento de su dicha y de su gloria. 
Permítasenos decir que esta flor úl-
tima del discurso que atestigua el 
amor de los hijos de Francia para 
con su Madre nucrlda, exhala una 
fragancia especial. 
''Pedimos solamente que reserve 
parte de ella a aquel que, sin haber! 
bra de sus inmortales preceptos, ere 
.ció en virtudes evangélicas. Estudió 
,con sin igual aplicación las Sagrada^ 
Letras, y recorriéndo sucesivamente 
todos los grado» de la jerarqu.a ecle-
siástica, llegó al alto puesto de su-
cesor de San Pedro y Vicario de Je 
su cristo en la tierra. 
Su goriosa promoción a pontífice 
Be verificó en el año ochocentos 17, 
por muerte del papa Esteban IV-
J)ots.do de profundo talento, y magni-
fico en virtudes y santidad, gobernó 
la iglesia con mano maestra y santa 
.Conservó intacta y pura la doctrina-
reformó las costumbres y la discipl 
A V I S O S 
R E L I G Í O S O S 
SOLEiTNE FIESTA A NUESTRA 8E5ÍO-
BA DEL .8. C. DE JESUS EX LA 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PADRES CARMELITAS _. M PROGRAMA El sábado, 15: 
Después del sermón de «ate dfa se 
Corazón. Sermón portel Rvdo. P. Euse-1 
blo del Niño Jesús, terminándose con 
el ofrecimiento de las flores y proce-
sión. 
/ L. V. D. M. 
Nota Las asociadas asistirán a es-
tos actos con loa distintivos. 
1T2S2 1« m 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
r* congregación de Nuestra Señora 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El libro de más unción para visitar los , ronsienatario 
jueves del circular al Santísimo y hacer, 6 ««»i 
la hora santa. Se rende en la portería de 
esta Iglesia. 
18 m. 
VAPORES C O R R E o J 
de la 
Compañía Trasatlántica P i -
ante» do ^ 
Antonio López r C u 
isociacion. i sia de san i<"eupe. for ia uireciira, fn ; » J i T i J 
Por la noche, a las 7. Exposición de, Dámaso de la Presentación, Director. r̂fOMSlOS de la lelcgrafía « i 
L D. M-, al que darán guardia las aso-1 1G090 15 m. N "Q hJL 
iadas de Nuestra Señora del Sagrado, . ' 
Para todos los informes t é ^ 
dos con esta Compañía, diñiñ ^ 
íario ^ « ^ 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altot. Tel 
AVISO * 79H 
Se pone en conocnmeirto J 
señores pasajeros, tanto español 
mo extranjeros, que esta Co ^ ^ 
no despachará ningún pasaje 
paña sin antes presentar sus p ^ 
tes expedidos o visados por <J 
Cónsul de España. ^ 
Habana, 23 de Abril de 1917 
El Consignatario, Manuel Ob^ 
Vapor 
A L F O N S O X l l 





P. P. CARMELITAS 
Día 16, Domingo, sexto del Octararlo 
de laa Mercedes tendrá el domingo, 18,: a Jesfls Nazareno. A las 9, misa solem-
la fiesta mensual, a las ocho y media,' ne con sermón a cargo del P. José VI-




IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE B E L E N , 
CONGREGACION DE HIJAS DH MARTA 
El día 16, sábado So. de Mayo, a las 
8 a. m. habrá misa con cánticos y plá-
tica en honor de la Virgen María. 
Antes de la Misa se rezará el Santo 
Rosarlo 
Flores. 
IflMB 15 m 
Esta fiesta la costea la señorita Do-
mínguez y Benítes. 
17218 U ra 
IGLESIA DE B E L E N . 
El día 18 de mayo se celebrará solem-
ne fiesta a Santa Marta: a las ocho de 
la mañana, misa solemne, a toda orques-
ta y sermón. Predicará el R. P. Egirto. 
Esta fiesta costea una familia en acción 
y se hará el ejercido de las i (le gracias-
17288 
A NTRA. SRA. DE LORETO 
El día 14 de este mes se dirá m 
misa cantada en la Catedral. 
17017 14 M 
A. M D. O. 16 m. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
nacido en Francia, quiere ser llamado 
el Amigo de Francia. 
• (Entusiiastas y repetidas salvas de 
aplausos.) 
JUANA D E ARCO LAZO D E UNION 
E N T R E L A I G L E S I A Y L A PA-
TRIA 
"Ciertamente, fácil seria espigar 
otras flores del discurso al cual Ños 
coutestamos, pero ai detenemos Nues^ 
tras miradas, esto tál vez disminuiría 
la tención y, por consiguiente, el 
precio (¡e las que hemos notado. 
"Queramos, por ftl contrario, que 
estas últimas den mis peso a las en. 
señanzas que están íntimamente l i-
gadas a la presente publicación del 
decreto referente a los milagros de-
bidos a la intercesión de la bienaven. 
turada Juana de Arco. 
"Con este fin. Nos Nos diy'glinos a 
Dios para suplicarle dernfme BUS 
gracias sobre todos aquellos que se 
han. de cualquier manera que sea, 
interesado en la canonización de Jua-
na de Arco. 
"Más que todos, el episcopado fran-
cés está interesado en ella; por lo 
cual imploramos copiosas bendiciones 
sobre los obispos franceses y seña-
ladamente sobre los numerosos repre. 
sentantes del episcopado francés, cu-
ya presencia tenemos la alegría de 
i na. E l Papa San Pascual I de est-s 
nombre, recibió en Roma con nmues-
tras de grande cariño, a los griegos, 
desterrados a causa del culto de la^ 
.santas imágenes. Coronft de empedor 
a Lotario, en el dia 5 de Abril del 
año 823. 
. E r a tan grande la humildad del 
.papa San Pascual que era reputado 
¡por todo5 los que le admiraron como 
.un pontífice de los tiempos apostó-
licos. EH Señor le llamó a BU gloria 
en el dia 14 de Mayo del año 824. 
F I E S T A S E L SABADO 
", Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Terca y en las demás iglesia* las 
<le costumbre. 
S E R M O N E S 
QUE HAN OS • PREDICAHSB EN LA 
S. I. CATEDRAL, DE L.A HA-
BANA, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL A5>0 DEL SB-
RvR 1920. 
Mayo 19.—Víspera de Nnestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. seflor Deán. 
Mayo 20.—-Nuesti» SeBora de ^ Cari-
dad, Patrona de Cuba; M. L sefior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. 
I. sefior Arcediano. 
Mayo 30.—La Santísima Trinidad; 
fior Pbro. don Ram^n RomAn. 
Tunio 3.—SSum. Corpus Cbristl; M. I. 
•efior Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . 
Bor Arcediano. 
A VISO: POR MARCHAR PARA EL 
-ta. extranjero, se renden todca los mue-
bles de un matrimonio, todos son nue-
vos y modernistas.. Obrapla, 82, altos, 
cu*£24 número 2. Coloma. 
173¿>4-17 17 M. 
P A R A L A S D A M A S 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partida» en ma-
nos finas. nQue horror! 1 Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 -.entavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
C 3068 26d-« 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGAD4 DE PARIS) 
Con sus aparatos InstantAneoa y DOT-
•cnal práctico de los mejore» salones da 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración r 
tinte de Ion cabellos con sus productos 
recétales virtualmente Inofensivos y da 
larga permanencia-
Bu» pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, aoa 
Incomparables. 
Pelnado-s artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatro», "Solrées «t 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulacldn "Martel 
Expertas manlcnres. Arreglo de oto» 
y cejas. SchamPolngs. Cuidados «el cu-
tis y cabezái • Eclalrelssemont du telm" 
Corte y rizado del pelo a los nlflos' 
Masaje "esthetique, manual, p&r l», 
dni'clfln, "Pneumatlque'' y vibratorio 
con los cuales Madame GU obtiene m-J 
ravillosos resMltados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 





MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mis 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Coba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qne 
estén, se diferencian, por sn inimita-
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne 70 preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dora 2 7 3 , pnede 
layarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazet, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
P1LAR PARRE 
MANICURE PROFESIONAL 
Especialidad en arreglo de ceja» y 
peinados. 
Servicio» exclusivamente a domicilio. 
Para avisos llame al Teléfono M-2868. 
16807 20 m 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sacbeta 
fiara las espinillas. Crema para desarro-lar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para la» caras delgadaa 
de los ojos. Embellecedor 
Carmín liquido para los la-
bios y las mejillas. Crema par» las ma-
nos. Y los delicioso» polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1015. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
Sombreador , 
de los ojos 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nfias. 
Extracto legitimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación. 
de la ciencia en la química moderna, 
ns; el gabinete de belleza de esta ca- Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
sa es 1 mejor de Cuba. Ea su toca-, das. Farmacias. Sederías y en su de-
dor use los productos misterio; nada I pós¡to: pelUqUería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
MIMBRES CON CRETONA. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 4231 14d-18 
A 1 
VISO: SE VETNTJEN SITALAS DE VIE-
na y mesas de café y 8 mesas de 
fonda, dos vidrieras de lunch, una gran-
de y dos más, forma mostrador y va-
rias más chiquitas, y 2 cajas caudales, 
una grande, dos cocinas de gas y dos 
mostradores con sus mármoles, una ne-
vera, dos es.caparates, uno chico, un 
buró una barcola y una más chiquita, 
de mostrador. Puede verse: Apodaca, 68, 
a todas horas. 
17293 28 m 
OPORTUNIDAD 
Se vende un Juego de sala, de caoba, es-
maltado de marfil, con rejilla, estilo 
modernista, compuesto de: 1 sofá, 2 si-
llones, 2 butacas, 0 sillas, 1 espejo con 
consola, 1 lámpara de pie con pantalla 
y 1 columna. Nuevo. Todo en $300. Ha-
bana. 30, esquina a Peñapobre. Esmal-
tador y dorador Navarro, 
irr.oo 18 ra 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
TrEGOS DE CUARTO, MUY BARATOS ' Sdll Rafael, 111. T d . A-6926. 
no TATtz!í^BK nyieT0̂ U Vno 08 m ^ £1- A1 comprar sus muebles, vea el grand' tro H« inarquetería^ "Véalos en el ras- y variado surtido y precios de esta casa tro do Mastache. Campanario, 101, 
quina a Concepcidn de la Valla. 
U m 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera piezas Tueltas feíaclonadas 
ocacion, con especialidad realizamos Jue- los precios antes mencionat gos de coarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
gra e 
sa, 
es- donde saldrá bien' servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
* $13; mesas d© noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase d« 
al giro y 
dos. Víale y 
Necesito comprar muebles Q 
abundancia. Llame a Losada. Te. 
léfono A-SO54. 
c 3387 tedn^ 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ren-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
SUCURSAL DE L A CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran toda dase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-l 966. 
18915 13 
CAJAS Y VIDRIERAS 
En ganga: se vende una hermosa caja, 
propia para Joyería, es da lo mejor. Cam-
panario, 101, esquina a Concepción de 
la Valla, en el rastro de Mastache. 
17343 17 ra 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compra y venta, reparación y alquiler. 
Duis de los Reyes. Obrapfa, lia Telé-
fono A-1038. 
17418 15 Jn 
A VISOt 8B rENDKX TRES MAQUINAS 
kj Siirger, 3 1|2 gabinete, y una cajón, 
una ovillo central, con sus piezas nue-
vas y dos vibratorias má». Precios mó-
dicos; aprovechen sunga. Villegas 99. 
17134 16 m. 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956. 
C 89C3 SOfl-l 
E 5 
N MONTE, 2T2, SE VENDE ITN Es-
caparate de columnas. 
17084 14 ra 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases 7 para todos los 
! gustos. Tel. A-3397. 
1 16417 f Jn 
SE VKNDB UNA LUJOSA COMODA, i mármol rosa, en Monte, 272. i 
17064 14 m 
ATENCION 
8s venden todos lew muebles ds 1» casa i ~ — 
Amista .̂ 3ÉÍ. se dan en proporción por B I L L A R E S 
ausentarse los dnefios. De 2 a 6 pueden ' „ . 
vAi-inu. I se Tenden nuevos, con todos sn» acceso-verlos 17060 13 m 
VENDO UNA MAQUINA DB SEIS GA-vetas, completamente 
C 920 In 27 • 
mejor 
PELAR, RIZANDO, NlftOS, 
con verdadera perfección y por pe-
Inqnerot expertos; es el mejor salón 
de niños en Cnba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pnes íace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Sen el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos ds 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
jSe aoa barón les viejos! Hay muchas 
personas aue fracasan en loa lances de 
amor, en la lucha mercantil, en fin, en 
todo cuanto desean o emprenden. ¿Por 
Qué? Porque sin ser viejos, las canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas están en tal situación, porque quie-
ren; para no ser viejos, pan ser Jóve-
nes y felices les basta usar la Tintura 
Marrot, que se aplica y vende en la acre-
ditada Peluquería Parisién, Salud. 47, 
frente a la Iglesia do la Caridad. Ha 
Tintura Marrot no tiene rival para de-
volver al cabello su color natural, sin 
manchar la piel ni dallarla y sin de-
latar a quien la usa. Se vende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 3992 2M-7 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3005 25d-7 
Jardín La Violeta, de Emilio GasoL 
.San Rafael, 1-C. Teléfono M-l 127. Ven 
ta de plantas y flores. Ramos, bou-
quets para novias, coronas, cruces, et-
cétera, etc. Llame al M-l 127. 
1«08S 14 ta-
PARA PLANTAS Y FLORES, 
E L JARDIN "LAS MERCEDES," 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA. 
Ofrece a sus clientes plantas y flo-
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. 
Propietarios: Moinelot, Tejei-
ro y Co. 





ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amarcm-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
Para frideras de arroz con po-
llo, LA COPA. 
Para moldes de flan, LA COPA. 
Para tirabuzones de bolsillo, LA 
COPA. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
D E ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qne se 
le propongan. Hstra casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la rnl«-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
qne encontrarán todo lo que deseen y | 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 111. 
A t e : ATENCION I POR RE» formas en la casa se realizan jue-
gos de cuarto de marquetería j juegos 
lisos; Juegos do comedor, marquetería 
y lisos; Juegos do sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lám-
paras, surtido, do sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. jSólo 
por 15 días! ¡Nada más que 15! jOJo! 
En la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. "La 
Favorita". 
. 14929 25 m. 
LEAN LAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, In-
cluso planos, dejándolos como nuevos; 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía, Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 80d-7 
MUEBLES EN GANGA 
"La B,pecial," almacén importador ds 
muebles y objetos do fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, jueges <3e co-
medor, iuegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizades, camas de bronce, 
camas do hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, co-medor y 
cuarto; lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cberlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pads en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Hevinas de oro, con sn cuero fino 
y letras i u 
Con letras esmaltadas, en co-lores, tmbajo precioso. . , . mi Se le remite puesto en su casa, Ubn de gasto'. Haga su giro hoy mismo. Pi-da catálogo gratis. 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE. 60. HABANA . Igl56 81 a 





C SOTO flM4 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Ucptuno, 153, casa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo,., ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado,, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós. mesas planas, cuadros, 
maceta*, columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas. Jue-
gos de sala, de recibidor, de comedoT y 
de artículos qua es Imposible detallar 
aqní, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el camPo son Ubre en-
va«e y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, nflmero 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 In 17 ab 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como' Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
MUCHO DINERO 
Lo da Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
Llámelo: va a su casa. Teléfono 
A-0673. 1-7105. 
15134 27 my. 
•\7ENDO DOS T R A J E S F L A M A N T E , D E 
V frac, y dos de smokln, talla media-
TOmpetVñcrá™CompramoV"Voda"'c^ "¿o na. Compro libros y revistas, en todas 
muebles pagrándolos bien. También pres- ¡ cantidades. Amistad, 77. Teléfono A-2617. 
tamos dinero sobre alhajas y objetos de l Paso a nomlcillo. 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger- loíw 14 M 
vasio. Teléfono A-4202. 
15662 
Ger-
7 Jn AVISO: EX COMTOSTELA, 124, SE rea-llzan muebles finos, do todas cía-
TUEGO CUARTO MARQUETERIA, NCE- | |S' * mltad de n VTecl0- ^"vechen 
ti ve/, se vende uno. Una lámpara de; 16766 
sala alemana, otra saleta y cuarto, dos 
O E V E N D E , E N ANIMAS, 47. UN H » 
O moso Juego del cuarto, de IUWQB»1 
teria, color natural; en la misma <* 
¿a se venden varios nauebles má*-









ind 24 sk 
BILLARES 
So vende una mesa de palo*. JS 
patas y todos sus accesorios comP̂  
tos y nuevos. Se da barata. Cristina, 
frente a la Quinta Balear. 4. _ 
15414 Í2_2-
MA Q C I K A D E E S C R I B I R , MAO>T3j ca para práctlcar. sflllda, Ror .̂ Ganga. Lenguáfono para aprender -
glés, $50. Cintas para máquinas d» | 
cribir. 60 centavos una. Neptuno o*, 
brerla. -J -
10262 1 
OCASION P A R A MONTAR r ^ J P f ' Se vende en buenas condicione» ^ utensilios necesarios para montar 
Cine, compuesto de un Proyector 
thé. 1 Inductor o economlzador-. ¿í̂ j 
ventiladores Cuarenta y cuatro D*" 
de 4 y 5 asientos, una pantalla c"1"̂  
tográflca, tres cortinas verdes, un >• 
bre grande de espectáculos, veim» "|5. 
tros baranda de tea torneada. a°\,m-
chos, un ventilador chico, varios "jjg, 
bos y enseres de espectáculos. ^ 
nuevo. Pueden verse de 6 P- jn- M . 
lante en Santa Catalina esquina a 
no Zayas, Reparto Mendoza, V*0";"'-
15582 
fOB0-VENDO MAQUINA ESCRIBI» -, ^ na. nueva, en 85 pesos Hote» fayette; cuarto, número 112. 0̂ 
10 a. m. 15262 
Gran joya de arte: Un P ^ 0 5 ^ , ¡j, 
ble árabe, con adornos de maimil 
25 m 
sillones, cuatro sillas caoba, dos de por- r . . r » 
tal. Juego cuarta americano, escaparate 1 ^Ollares de perlas: Vjuetfan pOCOS, no 
" *omor sueltos, vitrina americana, ¿t\t ¿c comprar URO núes es la me-
caramelo. Juego líala tapizado y . J . . . , ' ^ " >« ™c-
y chlfomer 
cama 
espejo dorado, nn plano alemán' nuevo y 
muchas cosas mA»- San Nicolás 64, al-
tos. 
MM 15 m. 
TUEGO S A L A , MODERNO, DE CAOBA, 
€J doce piezas, casi lo regalo. En 125 
pesos, costfi 250. Media docena magne-
tos Bo-sch, $40. Informan: en la vidriera 
de tabacos. Reina 143. 
lesw 14 m. 
BONITA OCASION 
Be vende un brillante limpio y esféri-
co, de siete kllates, montadura de pla-
tino. Preguntar por señor Manuel Go-
doy, café El Rosal. Crespo y Animas; 
de 12 a 1 p. m, 
16443 18 m 
Q E V E N D E CNA MAGNIFICA 
jor imitación conocida hasta hoy. Lia- g ^ i r f e ^ r ^ n A i>r 
crustados en finas maderas, se 
en Industria, 134. Taller de f ¡ m 
_ 16482 
A R R E G L E SUS MUEBUE8» SE 
i \ ponen y barnizan Í*r2l ^ 
muebles, con puntualidad- L*»!»" 
léfono A-3650. « Jí, 
lfH"6 . ^rjíí 





me por teléfono: Avellaneda. Hotel ce™ De 2 a 5 p. m 
Lafayette, e iré a mostrarle estos pre-
ciosos collares. 
17059 14 ra 
14 »> 
Ú N ^ : 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se j 
VENDE EN 150 W * ? * ' é a C & L 
O go de cuarto, compnesto a» y.ĵ s-
rate, con dos lunas, cama de ¥í n*" ' 
nio, coqueta. 3 lunas, rnes» a 
y una comadrita. Industria, -i^jj ^ 
16449̂  ^ 0 
NEPTUNO, NUM. 15. 
C 25d-« 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, {desea 
usted comprar, vender o cambiar mi* 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
VENDE UNA MAQUINA MARCA-
dora en buenas condiciones y muy 
barata, por sn dueño tener que embar-
carse. Informan: Soledad. 8. B. Mulla. 
De 6 a 8 a. m-
17003 14 m-
OOMPRO MUEBLES A - C U A L ^ vv» 
\ J precio. Arise al Teléfono 
Suárez 53. 1* 
1342̂ » • 
JUEGOS DE SALA ít 
Muy baratos, dos de «1°^*. 7 M 
esmalto, tapiza y barniza. Tam-
bien envasamos y d e s e n v a s a m o s . ¡ ^ f ^ ^ 
Llame al M-l 059. Manrique, 122.hRAuL GRANDE, NUEVO 
F . n ^ . I . ' J . J _ i __. j JD Leatheroid, P^PlO Par?alIíto. ot̂  especialidad en bamiZ de pianOS.'es irrompible; se vendo barai 
10 Jn 
SE V E N D E UNA CAMA CAMERA, CUA-tro sillas, dos sillones, dos guarda 
comidas, una sombrerera, una mesa de 
comer y otra meslta de centro; todo nue-
vo. Informan: Obrapla, 82, altos, pregun-
ten por el portero. 
17203 • m. 
pía. 86 y medio. 
17179 
E VENDEN JUEGOS DE CU TE 
comedor, finos, ca&ba. "̂-Tbi*» ^ 
o Duis VXI, en blanco; "i^pjp*^ 
liza en la misma. V^úfil»- ^ 
estll 
barn 
precios. Ebanistería de 
ta, 63. 
163̂  
1 4 * . 
A f i O L X X X V l l í D I A R I O D I L A ftURiNA M a y o 1 4 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
eI ^ 2 0 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
c o n 5 Í g I , a t M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n U ° a c i 0 ' 72< 
£1 v a p o r c o r r e o 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c u 
r r e s p o d d e n c i a . 
P a r a m á s í n f c n n e t , ra c o n ¡ I g n a r a 
río: 
í . O T A D U T 
S a n l i m a d o , 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 € 
i 
H A B A N A . 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
« * U * A ' G I J O N y 
S A N T A N D E R 
j 2 0 de M a y o . 
A d m i t i c n a o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
rrespondencia . 
P a r a o á s i n f o r m e s d i n r - r » » * « 
" " • " " I ^ T O E t O T A P Ü T 
S u I f n a c k , 7 2 , a l t o » . T a L A - 7 9 0 0 . 
£ | v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S i d r a fijamente p a r a 
C ° R i m C I J O N r 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de J u n i o . 
V A L O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á d e este p u e r t o e l d í a 2 5 d e 
M a y o p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e 1 a . , 2 a . y T E R -
C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o » . 
T e l é f o n o A - Z S I ? . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
( b P i n C t o s , i z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A r i i i U í > A E S P A Ñ A 
E l r a p o r 
I n f a n t a I s a b e l 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 2 5 
d e M a y o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
V I G O . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e : 
$ 7 2 . 5 0 . i n c l u i d o s l o s i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n I g n a c i o . 1 8 , T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
E l v a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 3 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á d e este p u e r t o d u r a n t e l a 
s e g u n d a q u i n c e n a d e J u n i o p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 . 5 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A fc C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S a n I r n a c i o . 1 S . T e L A - 3 W 2 L 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
D E R I O D E J A N E I R O 
L a m á s i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a d e 
N a v e g a c i ó n e n ! a A m é r i c a d e l S u r , 
c o n a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a t o d o s sus 
b u q u e s . 
E l l u j o s o y c o n f o r t a b l e v a p o r 
A V A R E 
C a p i t á n : M I R A N D A 
de 8 . 2 7 7 t o n e l a d a s , s a l d r á e l p r ó x i -
m o m i é r c o l e s , 1 2 , a l a s 4 d e l a t a r -
d e , a d m t i i e n d o p a s a j e r o s d e p r i m e -
r a , s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e , y c a r g a 
p a r a los p u e r t o s d e : 
N E W Y O R K , 
R I O D E J A N E I R O , 
M O N T t V I D E O , 
B U E N O S A I R E S . 
E l v a p o r 
B E N E V E N T E 
C a p i t á n C D E L L ' A M I C O 
d e 4 3 5 6 t o n e l a d a s , s a l d r á e l p r ó x i -
m o j u e v e s , 1 3 , d e l a c t u a l , y s e g u i r á 
v i a j e p a r a los m i s m o s p u e r t o s ie N o r -
te y S u r A m é r i c a . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s c o n -
s i g n a t a r i o s : 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T , S . E N C 
C a l l e d e S a n I g n a c i o , 6 6 . H a b a n v 
C «790 i n d » «fc 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e e C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o i v 
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
f l v a p o t " 
C H I C A G O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e d 
3 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R I J R A . G U O N , S A N T A N D E R y 
s o b r e d 
S A I N T N A I A I R E 
12 D E M A Y O 
P r i m e r v i a j e d e l n u e v o y l u j o s o 
t r a s a t l á n t i c o 
L A F A Y E T T E 
d e 4 h é l i c e s y 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobre e l 
8 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U T ^ , S A N T A D E R y E L H A V R E 
s o b r o e l 
15 D E M A Y O 
E l v a p o r 
N I A G A R A 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á p a r a 
V I G O . C O R ü S A . G I J O N . S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
s o b r e e l 
17 D E M A Y O 
E l v a p o r 
H U D S O N 
de 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
s a l d r á p a r a 
s o b r e el 
N E W O R L E A N S 
7 D E M A Y O 
C A N A R I A S . V I G O . C O R U v A Y E L 
H A V R E . 
s o b r e d 
2 5 D E M A Y O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U * 
R A , G Ü O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
R A Z A R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e d 
15 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e d 
3 0 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á s o b r e e l 
2 7 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r a d 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e d 
11 d e S e p t i e m b r e , 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e d 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L flA* 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
• ' F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . A 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E , L E O P O L D I N A R O C H A M B E A U , 
L A F A Y E T T E , L A T O U R A I N E , C H I -
C A G O , N I A G A R A , e t c . , c t c 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
•u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r . s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c 
H A B A N A 
A B E G A M A , S B AX-
\ l « t í a una c a s a p a r a comercio. I n -
f r i a o d e p ó s i t o , en S a n L á z a r o , e n -
? . r^ l iano v Prado , con 12 v a r a s de 
f í lnt^ po? 45 de londo. I n f o r m a n : O b i s -
P0Í7SSS 
t a b a q u e r í a . 12 Jn 
JrTB^ALOÜlLAN LOS M O D E R N O S Alr-
S t o í inter iores de S u á r e z . 108. oon su 
•ntr ida independiente y cons tan de s e i s 
habiiaoiones muy f rescas y buen s e r v i -
HúT U n i t a r i o . Lía l l ave e Informes en 
u misma, su d u e ñ o . 
17:01 17 m 
C O N T R A T O 
17 m. 
» , j ¡ a n t e una r e g a l í a de 30 000 *>««>• ce-
do . ontrato de una c a s a en l a ca l l e A m i s -
tad, ' e r r a de S a n R a f a e l , 8 attos. A l -
quiler 180 pesos. H a b i t a c i o n e s 14. A m i s -
tad, 130. G a r c í a y Co. 
"L-F. A I . o r i L A N E O S A L T O S DTB A N I -
, 0 mas 7.V, piso independiente, l a l i a r e 
en los bajos. Café . 
17281 
L'K A L Q l 1 L V L A C A S A A N T M A S , 03, 
O altos prc/pia p a r a u n a f a m i l i a l arga , 
con salí . , sa le ta , cinco cuartos , comedor, 
baño v todos los serv ic ios sani tar ios- , l a 
llave en los bajos , para m á s i n f o r m e s : 
Júst ir . 1. T e l é f o n o A-5540. 
IT^TS " m. 
^JOI., 41, B A J O S , P A R A E C 20 A E 30 D E 
Jo Junio, se desocupan es tos bajos , c a s a 
moderna, es « n s a l ó n entre co lumnas , l a s 
pnertax m e t á l i c a s ; con sus s erv i c io s s a -
nitarios: p a r a es tablec imiento , of ic ina, 
comisionista, etc. Se admiten propos ic io-
nes v se da contrato . M a l e c ó n , 78, a l t o s ; 
de 12 y m e d i a a 2 de l a tarde . 
17333 28 m. 
SE A L Q U I L A P A R A OnOTVA, BTL Q l p r i m e r piso de T e n i e n t e B e y , o l ; en v j 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
170.>O 
15 A L Q U I L A I X FRESCO T COMODO ( H E l U I I A S Y D E F O R M I D A D E S 
entrepiso de l a c a s a c a l l e 19, nflme- V . - J - ' £ r - _ 1 _ x , •_ _1 ,1_n« » B m mi* 
~ 243. entre B y F . Vedado , compuesto V e n d a j e t r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
^1 m- ' de s a l a , comedor, ¿ o s c n a r t o s , bafio y m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
. t r \ i i t t . ' c o c i n a ; a l q u i l e r $50 m e n s u a l e s . D a s H a - \ i • _ * n " J _ U 
S E A L Q U I L A l ^ en l a obra de a l lado. P r e g u n t e n h e r n i a m a s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
San Miguel , 118. Se oyen propos ic iones • P o r B e m a b é . c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
1 de • ^ - I n i o . p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o ' 
n e s , c o m e l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a d o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o e s l o m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
fabrlear , se compone de cnatro depar- Q K AI/<LÜRLA AMUEBLADA, E X $800 
lamentos , dos a l tos y dos bajos , c o m - ' ^ en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . ca l l e 18 
p l e tamente igua les e Independientes de y m un hermoso chalet , con todos loa 
un todo. C a d a apar tamento se compone a(jeiant09 modernos , g a r a j e y c a b a l l e r l -
de s a l a , a n t e s a l a , cinco buenos c u a r t o s , , zas vaeie Terse a todaB horas . I n f o r -
cuarto bafio completo a l centro, s a l e t a , : D y 1L Vedado. T e l é f o n o F-5384. 
comedor, coc ina de gas , bafio e Inodoro I Kjgog 16 m. 
de criados, a g u a f r í a y cal lente , toda I • 1 „ . , — 
de cielo raso , p isos m á r m o l y m o s a i c o s , , Q E A L Q U I L A , E N »225, U N A C A S A E N 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t i m b r e s I n t e r l o - • O el Vedado-, con contrato por 8 m e - j p e d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
res , p o d r á n s e r ocupados a f ines de l ees, con J a r d í n , por ta l , ea la , sa le ta , co - , . p : - n • -
presente m e s ; puede verse a todas horas , medor , cinco cuartos , dos bafioa, c o c í - 1 m e u K . I M n o n n o t a n t e : a p a r a r e g r « 
de 7 a 5 ; p a r a t r a t a r , su d u e ñ o . P r a -
do, 77-A, a l tos . 
16810 18 m 
C E A L Q U I L A N E N O S 
O tos, ce 
H E B M O S O S á l -
c a l i * C a s t i l l o , 1 3 - E , c a s i e s q u i n a 
a Monte, s a l a grande, sa l e ta , cuatro c u a r -
tos, cocina y bafio, con b a f i á d e r a . I n f o r -
man: F e r r e t e r í a L o s Cuatro C a m i n o s ; l a 
llave f n l a p e l e t e r í a de la e squ ina . 
17r^H 17 ni. 
OE A L Q U I L A N L O S A L T O S T B A J O S 
O de l a casa S a n N i c o l á s 270. L o s ba jos 
en (70 y los a l tos en |S0 , a f a m i l i a de 
BCTalldad. S a l a , s a l e t a y t r e s cuar tos , 
todo a l a br i sa , s a l ó n de comer a l fondo. 
Informan en la m i s m a , do 10 a 11 y de 
1 * 6 . 
17271 15 m. 
PA R A F A M I L I A D E MORALIDAD S E admiten proposic iones de a l q u i l e r , de 
lo« msignfflcoa bajos . Progreso 28, en tre 
Monserrate y V i l l e g a s , compuestos de 
sala, (dos v e n t a n a s ) , sa le ta , cuatro h a -
bitaciones, comedor a l foTido y d e m á s 
servicios. 
172W 15 m. 
C E D E , M E D I A N T E R E G A L I A , U N 
piso compuesto de s a l a , sa le ta , c u a -
tro cuartos g r a n d e s Ñ comedor a l fondo, 
cocina y bafio completo en Apodaca 71, 
*¡ltos derecha. P r e g u n t a r por Mat i lde 
Vázquez. 
ITCPr, 14 ra. 
L O C A L 
M e d i a n t e r e g a l í a s e c e d e e l 
c o n t r a t o d e u n l o c a l , c a l l e 
m u y c é n t r i c a , e n t r e A g u i a r 
y C u b a , m i d e 2 4 m e t r o s d e 
f o n d o p o r o c h o d e f r e n t e , 
t i e n e c a r r i l e r a c o n d i f e r e n -
c i a l , p a r a c a r g a . I n f o r m a n : 
A g u i a r , 6 4 - A . C a l d e v i l l a . 
Po^man^n0 í r e S . d9 yC i L d de ^ a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el 
5 l>. m y se venden en l a m i s m a a l -
gunoa muebles . T e l é f o n o F-IOSS. 
18917 15 m 
1ft843 16 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i anzas p a r a 
a lqu i l eres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratui to . P r a d o y Trocadercr , 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- T e l é f o -
no A-5417. 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 2634 ín 13 m » _ 
SE A L Q U I L A U N A N A V E , A C A B A N D O -se de constru ir , en S u b i r a n a y P e 
SE A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y F R E S -CO segundo piso do P r a d o , U . con 
s a l a , s a l e t a , cuatro habi tac iones , come-
dor a l fondo, dos habi tac iones p a r a c r i a -
dos y doble serv ic io s a n i t a r i o , en dos-
cientos pesos a l mes , con g a r a n t í a y d08 
m e s e s en fondo. Pueden d i r i g i r s e a s u 
d u e ñ o en e l p r i m e r piso . 
18888 25 ra 
VE D A D O : C A S A M U Y B I E N S I T U A D A , de esquina , se a l q u i l a desde J u l i o 
basta Octubre inc lus ives , u n a buena ca-
s a , confortablemente a m u e b l a d a , c é n t r i -
ca, a m p l i a y c ó m o d a , espaciosas h a b i t a -
ciones. J a r d í n , por ta l , g r a n s a l a , come-
dor, gara je , cuar tos p a r a c r i a d o s y chau-
ffeur, con servic ios s a n i t a r i o s , coc ina de 
gas y c a r b ó n , agua f r í a y ca l i en te y dos 
cuartos san i tar io s completos . I n f o r m a -
r á n : L í n e a , 38, e s q u i n a I , bajos . T e l é -
fono F-187S. 
16302 16 ra 
riñon, d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas t ro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . R e » 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o ! , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D H A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U f i O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuar tos y a p a r t a m e n t o p a r a hombres 
solos de mora l idad , e scr i tor io o comis io-
n i s t a , en C u b a n ú m e r o 7. P a r a verlos , 
de 11 y med ia a 1 so lamente . 
17232 37 ra. 
SE A L Q U I L A , E N L U G A R MUY C E N -tr lco , u n departamento p a r a profesio-
n a l . I n f o r m a : J . P r a d o . T e l é f o n o A-4117. 
17170 27 m 
SE A L Q U I L A , A h a b i t a c i ó n C A B A L L E R O , U N A a m u e b l a d a , m u y f r e s c a , 
propia p a r a dos, en A m i s t a d . SO, al tos , 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . Se p i d e n 
referenc ias . 
16802 14 m 
VE D A D O : S E SUBARRIENDA E N L A parte m á s fresca de l V e d a d o , c a s a 
n ú m e r o 2fl5, c a l l e B . e n t r e 29 y 31. C o m -
p le tamente a m u e b l a d a , 3 d o r m i t o r i o s , 
s a l a , sa le ta , comedor, cuarto s i r v i e n t a , 
g a r a j e con dos cuartos , patio y t r a s p a -
tio. J u n i o lo. o antes , h a s t a Sept i embre 
lo. I n f o r m a r s e : S. B r a n d e n . .Aguiar, 116. 
T e l é f o n o A-0438. 
16497 14 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U I A N O 
POR UNA P E Q U E S A R E G A L I A Y 65 pesos de a lqu i l er , se a l q u i l a u n a 
casa cerca de la I g l e s i a de J e s ú s de l 
Monte, con sa la , comedor y t r e s c u a r -
tos y s u por ta l muy bonito. I n f o r m a n : 
Z a n j a , 64. J . G a r c í a . 
17392 16 m 
^ E f 
doza, ca l le de Milagros , entro S t r a m 
por y F l g u e r o a , l a e spac iosa c a s a de 
moderna c o n s t r u c c i ó n con g a l e r í a y g a -
rage, propia p a r a f a m i l i a acomodada. I n -
fialver, V r o p í a paria' a l m a c é n o para" c u a l - ¡ f o r m a n : E s t r a d a Pa lma, n ú m e r o 6, V I 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o t i o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c i u d a d 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m a y buenos d e p a r t a m e n t o s a la ca l l e y 
habltac lonea desde 10.60, 10.75. Sl-80 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios espec ia les p a r a los h u é s p e d e s es-
tab le s . ' 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n departamentos y habitacio-
nes con todo e l confort moderno p a r a 
m a t r i m o n i o s y f a j n I l l a s de e s t r i c t a mo-
r a l i d a d y se admi ten abonados a l a 
mesa . A g u i l a , 90. TeW<»n« > - 9 l T L 
13858 17 ra 
H O T E L M A N H A T T A N 
A H O M B R E S S O L O S , B E A L Q U I L A 
u n a c ó m o d a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , en 
P a u l a , 18, a l tos . • 
16831 14 m 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N luz e l é c t r i c a y s i n muebles , a perso-
n a s s i n nl f ios; se puede ver la h a b i t a -
c i ó n de 9 a. m- a 1 p. m* Concordia , 91, 
bajos, en tre E s c o b a r y L e a l t a d . 
17011 15 ni-
E l IUK» . . . - ^ n » » • BffWnica oe C u b a 
T,->dos los c u a r t o s t ienen bafio privado 
y t e l é f o n o P r e c i o s especiales p a r a l a 
t e m p o r a d a de verano. Situado en «1 l a -
gar m á s f re sco y vent i lado de l a H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n ca fé y res -
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
SB A L Q U I L A A U N O O D O S O A B A U . U D -ros u n a h a b i t a c i ó n muy fresca , en c a -
s a de f a m i l i a , no h a y nlfios, s erv i c io s a -
n i t a r i o completo, en V i l l e g a s n ú m e r o 113 
antljrno, a l t o a 
17242 i e ra. 
H A B A N A , 1 1 0 
E n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . E s t e h e r -
m o s o e d i f i c i o a c a b a d e s e r l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d o y c o n t o d o e l c o n f o r t 
p o s i b l e , s u s h a b i t a c i o n e s s o n s u m a -
m e n t e a m p l i a s y v e n t i l a d a s y p e r f e c -
t a m e n t e a d a p t a d a s p a r a e m p l e a d o s , 
p o r so s i t u a c i ó n c o m e r c i a l y p r e c i o s 
r e d u c i d o s . T e l é f o n o M - 1 9 5 4 . 
27 m 
ti L A M A D R I L E Ñ A ' 
P r ó x i m o a t e r m i n a r l a s o b r a s d e l a 
planta b a j a d e C o m p o s t e l a , 1 1 1 , e n -
tre S o l y M u r a l l a , t e a l q u i l a p a r a e s -
tablecimiento. I n f o r m e s a l l a d o , e n e l 
113. 
M m 
CV A L Q U I L A , C A M P A N A R I O , 1S3, lo . 
}p piso. 7 cuarto* , una s a l a b a l c ó n , a 
'mhres «nina « matr imonio s i n nlfios. J » c solos 
16 m 
q u í e r i n d u s t r i a . P a r a t r a t a r : au ñueño. 
S a n J o s é . 92. U a m Ó n C e r r a . T e l é f o n o 
A-53T7; de 6 a 6. 
11872 24 m 
SE A L Q U I L A L A C A S A CUBA, 22, L L A -ve en e l 24. Duefio: B e r n a z a , 36. 
16461 15 mi 
bora. T e l é f o n o Y-2794. 
17272 16 ra. 
SE A L Q U I L A , H A S T A E L SO D E S E P -tlembre, u n a l i n d a c a s a completa y 
rec ientemente a m u e b l a d a , con l á m p a r a s , 
t e l é f o n o . Jard ín , portal , s a l a , gabinete, 
buen baño', dos a m p l i a s habi tac iones , co-
— L Q U I L O . A L T O S , 7 C U A R T O S . T R E S ] medor, cocina, p a r a e s t u f l n a y c a r b ó n , 
s e l l o s dos bafios. s a l a , sa le ta y cuarto de cr iado , lavandero , pat io y 
c ó m e l o ? $ ¿ 0 a l mes, f iador, n i h u é s - , t raspat io . J S n l a ca l le de C o r r e a T e l é -
pedes n i inqu i l ina to , referencias . I n f o r -
m e s : bajos . E a c o b a r , 117, entre S a l u d 7 
R e i n a . mm 
16650 16 m 
L O C A L 
U o s -SB A L Q U I L A U N H E R M O S O do e s q u i n a , en S a n L á z a r o y 
p l t a l . 
16799 14 m 
V Jos d< 
^¿CULA.> L O S M O D E R N O S B A 
- Je A g u i a r , 47, p r ó x i m o a l comer-
'"^ > oficinas. S a l a , s a l e t a , comedor, 4 
partos , cuarto de cr iados , dobles s e r r i -
í 'os. etc. I n f o r m a n en e l 1er. p i so l z -
vi lerda. 
1~231 16 ra 
SE A L Q U I L A : E X C L U S I V A M E N T E P A -r a o f ic ina o comI«>'T>l''ta, los ba jos 
A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
^ el a lqui ler de u n a c a s a adaptable 
gara a l m a c é n , mediante re formas , e n 
,f calle A costa, e n t r e C u b a y D a m a s , 
mte 3.50 metros. I n f o r m a r á n : T e l é f o -
de l a c a s a Sol , 51, I n f o r m a n en l a m i s -
m a , s u duefio. 
16858 ' 14 m . 
GR A N N A V E ; P A R A D E P O S I T O O I N -d u s t r l a , a lqui lo u n a con 1,200 m e t r o s , 
dos p l a n t a s . J u l i o C I L Oquendo, 114. es-
quina a F i g u r a . 
1(5605 18 
fono 1-1630. 
17217 17 m 
V E D A D O 
M-J613; de 10 a 11 y de 4 a 6 1-2035; 
" ip.Jaa horas . 
- K n o 17 m 
S A N R A F A E L , 1 2 
fJUigtia J o y e r í a L a A c a c i a E s t a b e r m » -
^ a se a l q u i l a A d m i t e propos ic iones 
tur 0' on Obispo 59, a l t o s d e l c a f é 
uropa Departamento 214. H e r m a n o s 
^ r t í n e z . 
- J l y i 19 m- _ 
j > ^ M A CASA? A H O R R E T I E M I ' O T 
^ Jlnero. E l B u r e a u de C a s a s V a c i a » , 
fceíiu del Comerclo . 434. l e t r a A . se l a s 
b ' n í a como desee. L o ponemos a l ba -
» t í on e i d n e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de itJS, ' d « 2 a 6, T e l é f o n o A-tt5fi0. 
^ i Z ^ 3 U Jn. 
^ J MUILO MODERNOS FRESQUISIMOS 
Gon,4 • A n l m a « 173, entre Marqué»» 
i S m i * * / Oquendo. Bu dnefio, e n los m l » -
Ura'8de S a l 2 y d e l a 4 . I n ú t i l i r o t r a s 
Í 2 l ^ _ 14 m-
^ T K . \ C I O > , SE A L Q U I L A UN ZA-
toáoiH SrSLnde p a r a guardar u n a o dos 
^icoi i 'i b&J a ? u a e n e l m i s m o . S a n 
«unag ^ m e r o 7, e n t r e A n i m a s y L S F 
E 
\
n e D A D O , S E A L Q U I L A U N A P R E C I O -
s a c a s a , amueblada , en la cal le 16 
n ú m e r o 43, en tre 15 y 17. I n f o r m a n : 
r-1448. 
17303 
S e a l q u i l a p r e c i o s o c h a l e t , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , V í b o r a , 
c a l l e S e g u n d a y A v e n i d a d e 
P e p e A c o s t a , f r e n t e a l P a -
r a d e r o . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a . 
fea 
m n 15 m 
16 m. 
DE S D E E L DIA 15, S B A L Q U I L A L A elegante y c ó m o d a caaa S a n t a C a -
t a l i n a , 77, e n t r e P o r v e n i r y A r m a B , V í -
bora. P r e c i o : d e n pesos . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o s 1-2171 y M-1382. P u e d e verse a 
todas horas . 
17072 I T m 
CA S A A M U E B L A D A : S E A L Q U I L A , A l a e n t r a d a de l Vedado, de l 15 de J u -
nio a l 15 de Dic i embre , unos l u j o s c s b a -
jos . C a s a confortable , a m u e b l a d a y de- _ 
« orada con todo lujo, p r o p i a p a r a f a m i - ^ ALQUHJ^ I A ORAN CASA E S T R A -
Ila de gusto. P r e c i o : S4o0 m e n s u a l e s o ^ p a l m a ] j | Baia, j©!, c e r r a -
^.fiOO ade lantados por los 6 meses , c o n , , p e n d a n a . comedor al fondo, 4 c u a r 
contrato. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o F - 1 4 o L • 
173C9 20 m 
S e a l q u i l a , e n M a r í a n a o , a m u e b l a -
d a , c o n t o d o s s u s e n s e r e s , d u r a n -
t e e l v e r a n o u n a Q u i n t a d e R e -
c r e o , s i t u a d a e n l a p a r t e m á s a l -
t a , a u n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , 
c o n g r a n j a r d í n , d o m i n a n d o v i s t a 
h e r m o s a . L a c a s a t i e n e 5 d o r m i -
t o r i o s y 2 b a ñ o s e n l o s a l t o s , c o -
m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a 
y s a l a d e b i l l a r e n l o s b a j o s . E l 
g a r a j e e s p a r a 2 m á q u i n a s , c o n 
h a b i t a c i ó n p a r a c h a u f f e u r y 3 m á s 
p a r a c r i a d o s . P r e c i o ' $ 4 0 0 a l m e s , 
i n c l u y e n d o s u e l d o d e l j a r d i n e r o , 
l u z y t e l é f o n o . S e d e j a , s i s e q u i e -
r e , v a c a y c a b a l l o d e m o n t a r . 
T a m b i é n s e v e n d e u n a m á q u i n a 
S t u d e b a k e r . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
5 8 , a l t o s . 
i O r a n c a s a p a r a famll iaa , e s p l é n d i d a * 7 
! e c o n ó m i c a s habi tac iones , con lavabos de 
i agua corr iente y v i s t a s a l P r a d o ; c o m i d a 
i excelente, l a coc ina a cargo de s u p r o -
| p l e t a r l a P r a d o 19, al tos . T e l é f o n o A-4a73. 
I 16886 ' 19 m . 
I • 
C 420,-! 4d- lS 
A L Q U I L A D A 
L a h e r m o s a q u i n t a S a n J o s é , e n 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , p r o p i e d a d 
d e l d o c t o r I g n a c i o R o j a s , a l C o r o -
n e l C l a u d e E . D a n s e y y f a m i l i a , 
d e l e j é r c i t o i n g l é s , p o r u n a ñ o , 
e n $ 2 5 0 a l m e s . Q u e n e c e s i t e . T h e 
B e e r s A g e n c y . C T R e i l l y , 9 y m e -
d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 , S u c u r s a l 
e n N e w Y o r k , 1 0 W e s t 2 3 r d s t r e e t , 
o t r a e n B a r c e l o n a , E s p a ñ a . 
C 3083 Td-8 
/ A R I O S 
EN N E W T O R K . S E A L Q U I L A UN buen p i se , amueblado , con 9 cuartos , 
3 bafios, cuartos de c r i a d o s C e n t r a l Parte 
W e s t $600 a l m e s , por 3 y medio m e -
ses. T h e B e e r s Agency . O ' B e l l l y , 9 y 
medio. D e p a r t a m e n t o 16. 
SE A A R E E N D A U N A F I N C A D B U N A c a b a l l e r í a y m e d i a s i t u a d a e n R a n c h o 
Boyeros , frente c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l , 
s e m b r a d a de h i e r b a de l p a r a l y m i l l o ; 
buena p a r a v a q u e r í a o c u a l q u i e r c u l -
tivo ; t iene c a s a , poso y p a l m a r , y b ien 
cercada . P a r a m á s i n f o r m e s : S a n t a C a -
t a l i n a 78, p l a t e r í a . V í b o r a 
16520 18 m-
S e a l q u i l a d e s d e e l p r i m e r o d e J u n i o ^ e l é f o n o j ^ g o a 
h a r t a e l p r i m e r o d e N o v i e m b r e , n n a ¡ 16441 
„ „ , . , f r a i l e , c o n s e i s d o r - l A L M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A c a s a e s q u i n a a e r r a u e , c o n » e » u u r de ^ y ^ ^ . p r ó x i m o a C o n -
m i t e i o s V r a r a j e p a r a d o s m a q u m a s . cha y T e r e s a Blanco , se a l q l l a n en naves 
T i M e r A A i r « I U n * 1 0 de 400 metros superf ic ia les . I n f o r m a r á n 
A l q u i l e r $ 5 0 0 a l m e s . C a U e U J 1 » , ^n local 0 en c o m p o s t e l a , n ú m e r o 98. 
V e d a d o . 
tos g r a n d e s , doble servic io , 4 c u a r t o s , . i u - i 





C E R R O 
15 m-
S e n e c e s i t a c a s a e n e l V e d a d o , a m u e -
b l a d a o s i n a m u e b l a r , p o r se i s m e s e s 
o u n a ñ o , q u e r e ú n a l a s s i g u i e n t e s h 
c o n d i c i o n e s : s a l a , s a l e t a , b i b l i o t e c a , c a i i e ^ 
c o m e d o r , se i s r e c á m a r a s , d o s b a ñ o s . 
EN E L C E R R O , F A L G U E R A S . 1, E s -q u i n a a S a n Pedro , se a l q u i l a n d03 
y v e n t a n a s a 14 
14 m. ^ ^ ^ T O C E N T R I C O T M C T E R E S -
^ - a e c b ^ a U d * a b a ^ « i V t T ' c o m e d o r * " i c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n s u b a ñ o , S » " G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
A.OÉfio.con baao' m 0 d e r n o y co>m'. r a j e p a r a d o s m á q u i n a s ^ o n d o s c u a r - j B L A N C A 
1711» 
14 ra- tos . S e d a n r e f e r e n c i s . S e p a g a l a r e n - l 
t a a d e l a n t a d a . T e l é f o n o F - 1 6 8 0 . 
16S46 20 m 
A T ^ C . I O J < : CEDO U N C O N T R A T O D E 
tro h a b í t aiiOS' 60 pe80B * lQul l er . cua-
^ 2 a g u l ? 0 ? w n i ° t 6 r t o i r e , , < ' . ^ • f P*t l? - O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
«án. f o r m e s : A m i s t a d 186. B a l - Ba n ú m e r o 259 de l a ca l l e 19, e s q u i -
17115 
J . O C A L . 
~-* to 
GUANABACOA: S E A L Q U I L A UNA h e r m o s a s a l a y dos habi tac iones . 
Santo Domingo, 30, l í n e a s de t r a n v í a s . 
17159 6 m 
14 ra-
S E T R A S P A S A E L C O N T R A -
9 l ^ ^ c ^ J S L ^ r ^ \ 1 B m s S K O t C E I B A , C O L Ü M B I A 
l er T n * n s u a l í B,n g a r a j e , S190. P r ó x i m a , 
a t e r m i n a r s e , t a m b i é n se a l q u i l a l a c a - ' 
r ^ « s l t o local , p a r a of ic inas o para1 s a ¿e a l lado. L o s a l tos S185 m e n s u a 
i f o n « « r r a t l J5?ercailclas, e n l a ca l l e de , í e s v los bajos $165. L a s l laves en l a I 
r í n >•«. J a ; en l a m i s m a i n f o r m a - ; m ¡ s m a obra , pregunten p o r B e r n a b é . 
IC0S8 i 16866 14 m 
S ^ A L í H T n A . 28 m 
Y P O G O L O T T I 
g E i 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
i n d 7 ab 
H O T E L T R O T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 e n 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s d e t r e s p i e -
z a s c o n t o d o s e r v i c i o , d e s d e 
N5 e n a d e l a n t e . 
E L O R I E N T E 
i C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b l t a -
i clones con toda as i s t enc ia . Zulueta . 36, 
j esquina a T e n i e n t e R e y . T e L A-1628. 
^ f E T P A i X c i O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F l l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
clones b ien amuebladas , f re scas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y thnbre . Bafios de a g u a ca -
l lente y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. P r a d o , 6 L H a b a n a , C u b a E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d e n l a c iudad . V e n g a y 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
17028 19 ra 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a * 
c i e n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o * 
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
t a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o t e l 
p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a d o d e 
e d i f i c a r , d o n d e los q u e l a f a v o r e z -
c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n f o r t y 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e 
c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e s e a n . S a 
h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o y es-
p a ñ o l . 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 82, E N T R B P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , s i t u a d a a 
Cran r a « a n i» n u e s n e d e s R o o m ; , a . b r , f l a . comodidades para fami l i a s . E x -
U r a n C a s a a e n u e s p e a c » I X O O i n c é l e n l e s s erv i c io s y b a ñ o s de a g u a c a -
d u c h a s , b u e n a c o m i d a y p r e -T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
l í e n t e 
c ío m ó d i c o . 
14048 ra 
ZU U U E T A , 8S. CASA P A R A F A M I L I A S Se a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones 
con lavabos de agua corr i en te y e s p l é n -
d i d a comida . Mora l idad a b s o l u t a 
1392» 17 m 
EN SALUD, 5, A L T O S , S E ALQUILAN dos d e p a r t a m e n t o s 
16387 21 na-
co n v i s ta 
agna. 
1S02B 
a l a c a l l e ; hay Í habi tac iones  abundante 
26 m-
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : Carba l loaa y H e r m a n o . 
Preparado p a r a f a m l l i a a u a b l t a c l o n e a 
a l a b r U a . agua corr iente , bafios ca l l en -
tes v f r í o a . P r a d o , 3. T e l é f o n o A-53901 
12471 7 j n . • 
LOA A L T O S D K CAMPANARIO, 
s e a l q u i l a n n a habltaclf in, en 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , se a l q u i l a u n a . h a b i t a c i ó n 
p o r 1 3 p e s o s ; o t r a p o r $ 1 5 ; o t r a p o r | J v ^ 1 
$ 2 0 * O t r a OOr $ 2 5 . Ú n i c a m e n t e h o m - 1 H » . con lux. p í s o a . mosaico y m u y c l a r a 
~ » w, , . . i • • y v e n t i l a d a , 
b r e s o l o . L l a v í n , l u z , j a r d í n , b r i s a , i n -
d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s . S e e x i g e n 
d o s m e s e s f o n d o . 
17037 15 m 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , B I C H -mond I lonse . P r a d o , 10L E s p l é n d i d a s 
EN L A M P A R I L L A , 1», A L T O S , S E habltaclonea. todas con balefin a l a cal le , a l q u i l a u n a b a b l t a d O n a l a c a l l e . I f r e f f » ; y . f e n t l l M a a . h a y ^epartamentoa 
con muebles y todo serv ic io , a caba l l e -
ro solo y de m o r a l i d a d ; h a y u n cuarto 
in ter ior . C a s a p a r t i c u l a r . 
1C840 / 15 m 
S ' 
16797 14 ra 
p a r a f a m i l i a s T e l é f o n o A-163& 
14044 27 ray. 
H O T E L R O M A 
EL P R A D O . O R A N C A S A D E H U E S -pedea. P r a d o , 65. a l to s , e s q u i n a a 
Trocadero . H a y un magnif ico a p a r t a m e n -
to y dos habi tac iones , con v1sta a l p a -
E A L Q U I L A N H E R M O S A S T E R E S - seo. C o m i d a s exce len t e a M o r a l i d a d y es-
c a s habi tac iones , b i e n amueb ladas , a m c r a d a U n f J l e r a 
m a t r i m o n i o s s i n nlflos o dos amlsros. I 6 f * « 
M a g n í f i c o s bafios. t e l é f o n o y l ú a P r e c i o » 
mftdlfos. Aguacate . 86, a l t o a 
17083 15 m 
AW E N O L I S H SPEAKTNO O I R L R E -q n l r e pos l t ion a s a m a l d or genera l 
H o u s e m&,d l n a a m a l l E n g l l s h s p e a k l n g 
f a m l l y a p p l y . SI tous 68, B o o m • 
17052 14 ra-
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -t a . a h o m b r e » a o l o a V l l l e g a a »3 . a l -
17071 18 m 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n a l t o e n 
l a " S i e r r a d e S a n J o s é " , c o n f u e r z a 
m o t r i z s i s e d e s e a . I n f o r m a n e n l a m i s -




H A B A N A 
EN C A R D E N A S , KV-So. S E A L Q O T - A u n a habltacltfn v e n t i l a d a con luz, 
a hombre solo; c a s a p a r t i c u l a r . 
17319 17 m - , 
I" -ijf C A S A P A R T I C U L A R , P E A L Q U I -[j l a n dos h e r m o s a s habi tac iones , p r o -
p ias , p a r a on matr imonio o s e ñ o r a s , qae 
observen e s t r i c t a m o r a l i d a d ; aervleio 
O E A L Q U I L A U N A C O M O D A C O C I N A , 
O con lux y a g u a a b u n d a n t e y con abo-
n a d o s s i lo quieren. I n f o r m e a « n S a n 
L á z a r o , 231, a l t o a 
19921 • • 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S : S E A L Q U I L A N 
' \ J cuartos , p a r a f a m i l i a s . I n m e j o r a b l e 
t r a t o : y todas las comodidades . K e l n a . 
71. a l t o a T e l é f o n o A-2392. 
16594 16 m 
H O T E L C O M E R C I O 
de M a n u e l Bonxas, p r o p i a p a r a p e r s o n a a 
He r u s t o . G r a n d e s y v e n t i l a d a s habi tac io -
n e s con v i s t a a l a ca l le en e l m e j o r 
punto de l a c iudad- S e r v i d o de c a m a r e -
r a s y c a m a r e r o a P r e c i o s reduc idos . 8e 
E n t e hermoao y a a t i r n o edificio h a t l -
do c o m p l e t a m e n t e reformado. H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con bafios y dernrt» ser -
vicloa privados. T o d a s l a » h a b i t a c i ó n » » 
tienen lavauos de agua corriente . So pro-
pietario , J o a q u í n Socarras , ofrece a la» 
f a m i l i a s e s tab les , el hospedaje m á s se 
r io , mOdlco y c ó m o d o de l a H a b a n a T e ^ 
l é f o n o : A-9288. Hote l R o m a : A-1630. Q n l a -
ta A v e n i d a C a b l e y T e l é g r a f o " l iomo-
t e L 
" E L C R I S O L ' 
H O T E L ' H A B A N A " 
D e Claudio A r i a » , B e l a s c o a í n y V l v e a 
T e l é f o n o A-5823. E s t e hotel e s t á r o d e a -
do de todas las l í n e a s de los t r a n v í a s I 
de l a d u d a d . H a b l t a c l o n e a m u y b a r a - : 
ta s . con todo s e r v i d o , 
• d 13 ray 
L a mejor c a s a de h u é s p e d e s d » la R e -
p ú b l i c a , acabada de f a b r i c a r , t o d a » l a » 
habi tac iones con s e r v i d o adentro , t i m -
bres , t e l é f o n o , agua ca l i ente y f r ía , to-
do el s e r v i d o e smerado , b u e n a comi-
d a , nadie ae m u d e s i n v e r l a , p a s a n los 
c a r r o » por l a esquina . L o a l t a d . 102, es-
quina a S « n B a f a e L T e l é f o n o A-915a. Se 
ex i s en re ferenc ias 
16153 | JB 
CASA D E H U E S P E D E S . 
— » S a n B a -
faeL H e r m o s a » y v e n t i l a d a » habi tac io -
nes , m a g n i f i c a t e r r a z a con J a r d í n . 8 » 
a d m i t e n a b o n a d o s a 1» m e s a a $20 m e n -
snalea. 
m i * 13 m-
BI A R R I T Z , I n d u s t r i a , 124, esquina 
LA G U N A S , 89, A L T O S , C A 9 a D E R E S -petable f a m i l i a . Se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n con todo s e r v i c i a . A s e ñ o r a s o 
Í T e c c m l n d a v i s i t o e s t a c a a a Monte n6-1 c a b a l l e r o s solo. Se ex igen y s e d a n r e -
mero 53, frente a l C a m p o de Marte . T e - I f e r e n d a 
l é f o n o A-S319, H a b a n a . U M 14 m-
0 Jn 10941 H A B I T A C I O N , A M P L I A T 
EH O A L I A N O , <8, A L T O S , C A S A D E i £ / f r e s c a en c a s a p a r t i c u l a r o de b o é s -' f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos pedes que t enga buenos s e r v i d o s s a t i -
habi tac lones a m o e b l a d a a Se ex igen re-1 tartos y sea de orden y t r a n q u i l a ; no 
f e r e n c l a a ' r e p a r o e n el precio. A v i s e n a l T e l é f o -
16373 14 m- no A-052Ó, de 1 a 3 y de 8 a 8 p . m . 
B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N ¡ ̂ ' y S » " ^ 15 m . 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to. Independiente , con frente a l m a r , 
punto m u y c é n t r i c o , comple tamente 
amueblado, cuar to de bafio, ca l entador 
apcina de gas y dema3 s e r v i d o s . T i e n e 
e levador a u t o m á t i c o . I n f o r m a n : Male-
c6n, 56. 
16492 S J a 
V E D A D O 
_ u n a c h i q u i t a a l lado, qne s e d e d i c a | 
M n l t á r i o independiente ; pueden verse a parm cocina, en 25 pesos . P a r a i n f o r m e s : 
c u a l q u i e r h o r a del d í a H a b a n a , 183, b a -
j e a 
17289 17 m. 
S E V E N D E L A C A S A 
. j s a r n t r 40, Mar ianao . con por ta l , sa la , 
sa le ta , s a l ó n de comer, doce dormitor ios , 
EN O B I S P O , 113, P R I M E R P I S O , S E a l q u i l a un depar tamento de dos h a -
bitaciones , con piso fino de m o s á i c o y 
s e r v i d o s muy c ó m o d c » da agua, inodoro 
y ducha y una a m p l i a azotea: p a r a of l -
d n a , c o m i s i o n i s t a o m a t r i m o n i o s i n 
• n i ñ o s . , j 
I 17275 21 m-
Z a n j a , 72, e n c a r g a d a . 
17103 14 m-
^ C ^ l ^ o ^ ^ 2 ^ t u ^ a T n 5 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 5 ^ Vi. p a r a _ t ^ m ^ u l n a a I u n a h a b i t a c i ó n con luz e l é c t r i c a • n * a I A í o r ^ e 9 . : Mi lagros , 66, M s i t u a d a en l a ca l l e A , « ^ r e 15 y 17, ^ l n t e ^ e n d ó n de corredor. L a l i a v ¿ ¡ y aervlc ios B a n i U r l o s . en P a u l a 36, a l 
m _ * oan A n a s t a g i o . V í b o r a - ría n ú m e r o ' 146. E n lo m i s m a c a s a in forma- e in lnl-el , v i A , „ ^ „ _ „ l n . 
« ¿ P , ^ - ' V l D o r a , ^ [ r t ^ y ^ t a m b i é n por e l T e l é f o n o F : 2 i a 3 ^ e n ^ R e a U 157. M a r i a n a o . ^ ^ . ^ 
imim 'üíJL-titt m v . » . . 
SB A L Q U I L A N HERMOSAS V D R E S -c a s h a b i t a c i o n e s a hombres so los . 
H a b a n a 188, a l tos , e n t r e L u » y A c o s t a . 
17105 19 m-
EN M U R A L L A 51, A L T O S , S E A L Q C I -l a u n a e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a , capas p a r a dos c a b a -
l l e r o s ; c a s a p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y m o r a -
l idad-
17123 14 m-
bonl taa habitaciones , en los a l tos d » 
29. entre Compos -
13 m 
SK A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . VIS» i l a casa . L a m p a r i l l a t a a la cal le , p a r a m a t r i m o n i o s i n t e la y H a b a n a ; en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
nlfios. en A m a r g u r a 63. a l tos , que s e a n ; 17122 19 m-
de _ |n&TalIdad. I O E A L Q U I L A N E N A G L T L A 149, A L T O S , 
O dos hab i tac iones c o r r i d a s , v i s t a a l a 
c a l l e : t i e n e n un s a l l t a I n d e p e n d i e n t a 
E n es ta casa s ó l o hay dos habl tac lonea 
m á s a l q u i l a d a » a h o m b r e » se les . 
X ^ E D A D O : S E A L Q U U E L A U N A H A B I -
V t a c l ó n amueb lada con dos balcones 
a l a ca l l e y u n a ventana , l ú a e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o . C a l l e 21 n ú m e r o 315. e n t r e B 
y c . 
17206 14 m. 
15 ra-
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A hombre solo, con l ú a y b a ñ o . A n i -
m a » . 50, b a j e » . _ i 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S I I A B I -tac iones a u n a c u a d r a de los bafios 
d e l n iar- con ventana a l a c a l l e ; e s ca -
s a de buena f a m i l i a . B a ñ o s . 11. e s q u i -
n a a C a l z a d » . 
10052 18 B 
N L I N E A , 86, A L T O S , S E A L Q U I L A 
fresco departamento a l a b r i s a com-
puesto de s a l e t a con b a l c ó n a l a ca l l e , 
y dormitor io , e s p l é n d i d a m e n t e a n i e b l a -
do, con serv ic io de p r i m e r a y c o m i d a s 
I n m e j o r a b l e s p r e p a r a d a s por u n che j 
chino. L n j o s o cuarto de bafio con agua 
ca l lente y f r í a . C a s a a c a b a d a de r e e d i -
f icar, a dos c u a d r a s de los bafios de 
m a r . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
r 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A M . v n 14 de 1 9 2 0 
P a r a todo* informes, ¿ i r í g í n e a-
E R N E S T G A Y E 
o n a o s , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147t 
Habana. 
| la las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
! maecnes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Nariera de^Cnba, 
A Ñ O L X X X V l ü 
V A L O R E S 
C a S T E R O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
,ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
'tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
O F I C I A L 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A V I S O . 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o . 
C u a r t o T r i m e s t r e de I n d u s t r i a s T a -
r i f a d a s C o r r e s p o n d i e n t e s a l E j e r -
c ic io de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
GRAVIT.,LA que se necesiten durante el 
año fiscal de 1920 :i 1021, v entonces se-
rán abiertos y leídos públioaniente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten. Infor-
mes e impresos. — .f.) Dr. Miguel Saa-
Terto. Ingeniero Jefe. 
4d-l l m 2d-31 Jn 
B B C R E T A R L A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
J B P A T U B A D E L D I S T R I T O D E L A 
CIUDAD DE L A HABANA ANUNCIO. 
—Habana. 10 d© Mayo de 1920.—Hasta, 
las 9 a. m- del día lo. de Junio de 1920, 
se recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) propesicionea en pliegos ce-
rrados para el suministro y entrega de 
todo el forraje que sea necesario para 
•í consumo durante el año fiscal de 
1920 a 1921 y entonces serán abiertos y 
leídos prtblicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten, informes e impresos.— 
(f.) Dr. Miguel Saarerio, Ingeniero Je-
fe. 
.,CL40D-7 4d-l l m_2d-29_y_3l m _ 
M S C F Í . A N E A 
Se hace saber a los contribuyentes 
antes expresados que pueden acudir a 
satisfacer sus respectivas cuotas sin re-
cargo algnno a las oficinas recaudado-
ras de este Municipio, Taquilla Núme-
ro 6, situada en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, Merca-
deres y Obispo, todos los días hábiles, 
i desde el día 14 del presente mes al 12 
j del entrante Junio, ambos días Inclu-
i sires, durante las horas comprendidas 
i entre 8 a 11 y media a. ra., apercibi.lo» 
de que si transcurrido el citado plazo 
no hubieran satisfecho1 sus adeudos in-
¡ currirán en el recargo del 10 por 100, 
y se continuará el cobro de líx expresada 
cantidad de conformidad con lo preve-
nido en los Capítnlo's 3 y 4 del T i -
tulo 4 de la Vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, mayo 11 de 1920. 
(f.) M. Varona Soárez, 
Alcalde Municipal. 
C 4200 5d-13 
S B C R K T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
CIUDAD D E L A HARANA ANUNCIO. 
—Habana. 10 de Mayo de 1920.—Hasta 
las 10 a. m- del día 2 de Junio d^ 
1020, se recibirán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de to-
da la ARENA C A L C A R E A , CUAVA I 
OJ O : SE VEXI)EN' UNAS P U E R T A S metálicas, una con puerta. Maloja, 
31. Pedro Sandomingo; de 7 a 12. 
17169 16 m 
N O S U F R A M A S D E L E S T O M A G O 
T o m a n d o en c a d a c o m i d a dos p a s -
ti l las d e 
V I C H Y F R U T I 
d i sue l ta s e n u n v a s o d e a g u a , se 
c u r a r á U d en m u y p o c o t i e m p o . 
R e g i s t r a d a s e n S a n i d a d a l N ú m e r o 
1 4 . 2 5 9 . P r e c i o a l p o r m a y o r , 5 . 
p e s o s m e n o s el 1 0 p o r 1 0 0 la d o - i 
c e n a d e p o m o s d e 2 5 pas t i l l a s c a - j 
d a u n o . S e e n v í a n a l i n t e r i o r d e | 
l a I s l a , l ibres de gastos . H a g a s u s j 
p e d i d o s a I n t e r n a t i o n a l C o m m e r c e 
B u r e a n , M a n z a n a d e G ó m e z 5 6 6 . 
A p a r t a d o 2 2 2 9 , H a b a n a . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C M A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g \ i r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A I A * Q r K K A R A T A S , DOT D E 100 A 
u ^'roenas y compro cajas vacias 
en buen estado, de fabrica americana; 
también acepto proposiciones con el que 
entienda de apicultura T conowai alguna 
zona buena, preferido en la prorincia 
. i? "abana. Informes: Mercaderes, 41. 
A. Kodnguez. 
17̂ 05 21 m 
COMPRAN 
O para aserrar tablillas para tabaco. 
1 O T A B L I L L A D O S , 
en buenas condiciones. Dirigirse: Man-
ZaV--í.le ^ F * * - 302. Teléfono A-ÓOSfi lio46 y 47 : i m. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
V VIAS OWI'MAWlAS • 
Inforaer* GRATIS COBO eurar»» promo y ra-
dical con un irataoiemo palrnie at feoft 
siundlal, Irniacion Flujaa . ¿ota oilitar. 
Arenilla*, Ual de nftenea y ae Picara Ca-
tarro de la vejiga, Cls'.iti» y Urainii» 
Envié au dirección y dea seno roio» al 
Representante C. Saeas.-«parteas ii28 HABANA 
1T128 15 ra- ' 1828« 21 
/ COMPRO ALGUNAS MAQUINAS O 
V> prensas cuino para hacer mosaicos. 
Si d^sea Ttnder alguna mande detalles 
per escrito a C L£ Apartado de Correos 
14S3 
17121 lo.m- _ 
\ V I S O : SU Ti:>T>B UVA CAJA P K 
A cándales : mlá* 87 x 42 pulgadas. Kn 
Corrales j Flguraa todo el día. 
16541 — m-
CA J A D E H I E R R O : S E V E N D E VKA casi nuera, propia para estableci-
miento', con cerradura Tale, de unas ni'1 
libras, bastante amplia y muy cómoda 
T de buena clase. Se puede ^er e In-
forman en Bernaza número 2 estableci-
miento, en horaa laborables. 
16002 *» m-
T R A D U C C I O N E S 
de todas clases. Trabajo rápido y per-1 
fecto. Manzana de Gómez. 241. Teléfo-1 
no M-2761. 
16880 14 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se liquida por no necesitarse: 
1 Aparato de triturar piedra con ca-
pacidad para 40 metros cúbicos en ocho 
h O T"3,S i 
1 Aparato mezclador, con capacidad 
de 24 metros cúbicos. 
3 Molinos horizontales pulverizadores 
de piedra, con capacidad para 10 metro.j 
cúbicos cada uno. . , i ^ 
1 Molino vertical, con capacidad de 6 
metros cúbicos. 
4 Elevadores completos. 
:; Sinfines conductores. 
1 Horno de hierro y ladrillo refracta 
rio para la cocción del yeso, con capa 
cldad para 200 barriles diarios. 
1 Tanque cilindrico de hierro, de seis 
pies de diámetro por catorce de largo, 
para petróleo. 
BPoleas de hierro de distintos diá-
metros. 
4 Cadenas LInk Belt. 
3 Jjes. 
2 Piedras de molino de repuesto. 
1 Rueda engrane de ángulo, de cinco 
pies de d iámetro (de repuesto). 
1 Romana de sistema Faibanks, de 
500 libras. 
1 Bureau de uso. 
8 Sillas. 
1 Mecedor. 
1 Mesa grande. 
1 Carretilla de hierro'. 
1 Pala. 
2 Mangueras. 
R Gon/AIez y Compañía, Manzana de 
Gómez, 402. 
C 4175 8d-12. 
S e v e n d e n , b a r a t o s , 1 . 0 0 0 f r u t a -
les , j u n t o s o e n p e q u e ñ a s p a r t i -
d a s d e 3 y 4 p í e s de a l t u r a , e n 
l a t a s . M o n a s t e r i o y S a n t a A n a , 
j a r d í n . C e r r o . 
1C631 23 m 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Pasco y Mar, Vedado. Tel<Sfn« 
Abiertos al servicio a todas ) 9 
día y de la noche, pues cuenta^8 l i i 
espléndido alumbrado. Pase « l . ^ n 
A P A R E J O D I K E R E N C I A L i : 8 E V E N D E uno, magnifico, d» 8 ú 8 toneladas. 
Puede verse y apreciarse en Agular, 47, 
primer piso, izquierda. 
16883 14 m 
SE M I E L A S D E TABACO, H O R T A L I Z A S y Flores, alimento para pájaros y 
aves. Huevos de pura raza, plantas y 
flores, se remite a toda la isla. Casa d* 
Wilson. San José y Zulueta, frente al 
Parque Central, Habana. 
16464 22 ra 
se convencerá del cambio t*„Verlo« , 
que han sufrido en beneficio ^ l e 7 
co. Espléndida cantina y el 
vicio de transportes. 
16268 
m e j o r é 
A S P I R A N T E S A C H A U F F | í j ¿ r 
S100 al mes y mas gana un b.i-« ^ 
ífenr. Empiece a aprender hor l a -
pida uu folleto de instrucefír, Iai»iiiV 
Mande tres sellos de a 2 cent., 
franqueo. » Mr. Albert C. KelW I8' 
/aro. 24?) rlahana «-""y. SaaJJJ 
C A S A D E B E N E n C É Ñ C I A Y l r r 
T E R N I D A D 
US E N J A T I N T A R O Y A L EÍGEESA, azul, negra en polvo, manufacturada 
por Anderson y Addison de Toronto, 
Cunadá. Una ampolleta para hacer un 
litro de tinta superior, solo vale 80 
centavos, no hay m*s Que agregar agua 
clara y batuguearsei es Ubre de sedi-
mento y para uso de escritorios y plu-
mas de fuente es de suma utilidad- E s -
tá de venta en La National, librería, en 
Neptuno, número 94, en Lía Minerva, l i-
brería, en Obispo, 110, y en la gran ca-
sa de efectos de escritorio en Galiano 
número 103, de Montalvo y Cárdenas y 
Co. Pidan precios al por mayor, y del 
interior al Agente General. V.- E . de 
Castro. Neptuno, 109, altos. Habana. 
17021 11 m-
T ? N $60, SE V E N D E UN C A L E N T A D O R 
Jrj automático, marca Rums. E l Serpen-
tín nuevo' completamente. 19, entre 4 y 
0, núniero 402. Vedado. 
17007 14 m. 
A V I S O S 
PASAJES D E P R I M E R A , S E C E D E N dos de la Trasat lántica Española, 
para señora, para el viaje del 20 de 
Mavc. Waldo Lareo. Monte, 198. Teléfo-
no ^1-2200. 
170S5 19 m 
J E F A T U R A D E D E S P A C H O 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Se convocan Hcltadores par. i 
basta de una parcela de terriJ1 
1153.065 metros cuadrados, de for iT.0 .* 
guiar, parte del lote número « T J 1 * -
Manzana 12, del Reparto de t?9 U 
da, "Santa Catalina de Buena viStaa-
en Puentes Grandes, propiedad J TA•", 
te Asilo, para rujo acto se ha . « *»• 
do el día 26 del corrlentr m*, 8*fia!»-
9 a. ni. E l pre. io mínimo de 
basta será de $2.10 centavos m ^ 
cada metro cuadrado ¿e terreiirí0' ^ 
importe total quedará reconocirlo . ^ 
so reservativo redimible a f¿i.ní c*,,-
APÍIO, con el cánon e Interés ,1-1 • ^ 
loo anua!, sin deducción de c o n t ^ 
ciones. '-""inbii. 
Los pliegos de condiciones, m»-» 
cuantos más antecedentes se de»..» ? 
nocer, estarán de manifiesto en i . , 'í' 
« inas de dicha Institución sita» « ofI* 
Calzada de San Lázaro esquina . V 1 
lascoaín. todos los días hábile* j 
a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 68 » 
Habana. Mayo 10 de 1920 
- Dr. Ramón Ma. 'Alfonso 
C 4173 -A í o f e d,e, ^fP?'^». L t i o d - L i m 3d-2l 22-24 
A L C O M E R C I O 
rr. 
DESEAMOS COMPRAR UNA C O L E T A de cincuenta a cien toneladas de ca-
pacidad, con motor. Informarán en ei 
Apartado .2249. Habana. 
16444 ( 14 m 
Estando en liquidación de negodog M 
sainos por este medio al comercio » 
tod&s los que tengan créditos ronJ 
nosotros, para que en el término de ¿Sí 
días a contar de esta fecha se nr.iSr 
ten a hacerlas efectivas. Habana M. 
8 de 1920. Antonio Alonso, S. en C M^' 
te, 182-1S4. Habana. ' Mon-
18440 U w 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A 
N U E S T R O S C L I E N T E S : 
AjTENDO L'N C H A L E T . J A R D I N , P O R -tal, sala, comedor, seis cuartos, ga-
raje, para varios automóviles, triple ser-
vicio sanitario, azotea, 23.500 pesos mo-
neda oficial, al contado. Dueña: Santa 
Felicia, número uno; entre Justicia y 
Luco. María Laria . Para verlo: de 9 a. ni. 
a 5 p. m. Sin corredores. 
17395 28 m 
"\7ENDO UNA G RAN CASA, D E DOS 
V pisos, fuerte, gran puntal, con dos 
buenos servicios- sanitarios en cada pi-
so, portal, sala, saleta, seis cuartos, pa-
redes fuertes, citarón, último precio 
?24.500 moneda oficial, renta $240 al 
mes, sin dorredores; su dueña: María 
Larla , Santa Felicia, uno, entre Justi-
cia y Luco, chalet. Para verla de ocho 
de la mañana a seis de la tarde. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
17394 28 m 
V E D A D O 
o s a de dos plantas independientes, de Se vende, a l a entrada del Vedado, 
buena construcción, entre Prado y Be- . i ; Cl-waAa r iñen rasas 
lascoaín. Reina y Malecón; desde $20.ooo entre L inea y Calzada , cinco casas 
Lasta $50.000. I modernas, fabricadas, en un lote de 
También se desea comprar una residen-1 terreno de 1.850 metros. Rentan a l 
I cia de primera, en el Prado o Malecón.! a ñ o $9 600 {]\timo m á o , solo por 
¡ E n el Vedado se necesita casa en la | ¿fa ¿fa^ $150.000. No quiero COITe-
I dores. P a r a tratar con el propietario, 
Se desea comprar dos o tres casas de 1 -^go- J 0 . ¿ F e r n á n d e z en la calle de •$30.000 a $50.000 en la parte alta del i *fnor J o s é rernanaez , en ia caue uc 
¡ Vedado. I Neptuno, 140, altos; de 12 a 3 . 
j j . - 17350 23 m 
¡ I n t e r e s a m o s trato d i rec to c o n e l ^ T E N N O I)OS CASAF, AZOTEA, SAI.A. 
m - A n í o t a r í n I ^ ('os cuartos, comedor, sanlaad. las p r o p i e i c t n u . d0f, ^imt terreno Víbora, equina, una 
! T H F T R U S T f O M P A N Y 0 F C U B A , r i v í a . canga, calle San Fran-1 i n t I I V U O I V A H T i r A l l l v r W I M I . C,GCO a $6.50. poco contada, casa 
i O R I S P O W ' media cuadra Calzada. $3.500. Santa Fe-
J r l ! VrU, licia, 2-B, entre Lu-o y Justicia; des 
! D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . | P ^ J * 12. v í S a n u e m . n m 
\ C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
C A S A E N L A V I B O R A 
Dos plantas, en 300 metros de terreno', 
jardín al frente y costado, portal, sala, 
una habitación, hall, comedor, cocina, 
cuarto de criado y servicio en la plan-
ta baja. Terraza, una habitación de 7 
por 7 y dos de 6 por fi, baño' completo y 
hall en los altos. Oaraie de madera y 
traspatio. Precio $20.000. v 
S O L A R E N L A F L O R E S T A 
Lo mejor de la Víbora. Cerca de la Ave-
nida de Acosta, 520 varas cuadradas. Pre-
cio : $4.50 vara. • 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O i 
E N S A N R A F A E L , E N T R E C A L I A - 1 
N O Y A G U I L A 
Edificio de tres pisos. 227 metros cua-
drados. Situación inmediata inmejorable, 
oportunidad única. E l mejor punto co-
mercial de la Habana. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
COMPOSTELA ,19. Tel. A-7S84. A-2365. 
Administración de bienes. Cobros pa^os, 
arrendamientos, poderes. Inversión de 
capitales. Compra-venta de casas y fin-
cas rústicas Préstamo con hipoteca. 
V E N D E M O S 
En la Callada de San Lázaro. T'ltlma 
cuadra, propio para tres pisos. $25.000. 
C A S A E N S A N T O S S U A R E Z 
Medida: 8X50. Precio $10.500. 
P R E C I O S O C H A L E T E N L U Y A N O 
Vendemos en Jusn Abreu. 80 metros. F a -
bricados 250 metros. Precio $22.000. 
P O C I T O V I B O R A 
A una cuadra de la Calzada. $12 me-
tro. 
E S Q U I N A " D É F R A I L E 
En Dragones. Con 754 metros. A $100 me-
tro. 
"\ ^ENDO tTXA C A S I T A MFY BONITA, 
• una cuadra tranvía, portal, sala y 
dos cuartos; teda de azotea, pisos 
mosaico, cielo raso y servicios Indepen-
dientes y además cuatro espléndidas ha-
bitaciones, azotea y piso mosaico, con 
entrada y servicios independientes, va-
lor de todo ello: 7.500 pesos. Su dueño, 
Vicente Herrera, en Calzada del Cerro, 
486. cafó, frente a Covadonga, de 11 a 
3 y media. 
37233 15 m. 
E N B A Y O N A 
Tres casas, de mampcsterla y tejas, 261 
metros cuadrados, a $70 metro. 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4205 3d-13 
R E P A R T O L A S I E R R A 
T R A T O D I R E C T O 
O E COMPRA I N A B I E N A E E R R E T K - Vendo un chalet, frente al parque y 
> o ría, en lugar comercial, sino no.! » j M • • 
: M-1742. I a l tranvía de Marianao; tiene garaje, 
t e l é f o n o , seis habitaciones y d e m á s 17150 
También colonias. M-1742. | gar $7.500. Re ina , 24. J . Llanes . T e -
— — ( l é f o n o A-2076 . 17150 
C O M P R O C A S A S 17830 17 m 
De todos precios, en la Habana. Jesús Q E V E N D E GRAN ESQUINA, A UN 
del Monte Víbora, Luyanó y Cerro. F i - p cuadra de San Lázaro, casa de cual 
curas 78 cerca de Monte. Teléfono tería y departamentos altos y bajos, tí g 
A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenln 
18987-88 21 m 
E DES KA COMPRAR UNA CASA E N 
el Vedado, bien situad», cuye precio 
sea de $14.000 hasta $35.000. Informan, 
en fi. nümoro 42, altos, entre 17 y 19. 
17036 17 m-
brlcacidn moderna mide 26 metros por 
40. Trato directo con el dueflo. Línea, 
esquina 10, altos. Teléfono F-5109. . 
17387 17 m 
E N $ 8 . 0 0 0 
Vendo, a una cuadra de la Calzada del 
Cerro, una casa moderna, de cielos ra-
sos, con portal, sala, comedor y dos ha-
bitaciones, servicios sanitarios y pa-
tio, más a continuación cuatro habltaclo-
X f E C K S I T O COMPRAR DOS CASAS, UNA 
T i grande y otra pequeña, que estén 
bien situadas y sean de reciente cons-
trucción. También deseo otra casa an-1 nes grandes, con entrada independiente, 
tigua, para fabricarla de nuevo. Las puede rentar $100. Informes en Villegas, 
quiero para disfrutar de sus rentas. T r a - | 5S, café. Señor Fernández, 
to directo. Señor L . G. C. Apartado 013. 
Habana. 
C 4178 4d-i: 
Vendo, a una cuadra de la Calzada, hna 
casa de esquina, de azotea y portal, pl 
cío hasta el día 30: $85.000. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnífica residencia de dos plantas, si-
tuada frente a un Parque esquina de 
fraile, construcción de lujo, de prime-
ra. Precio: $150.000. 
En la calle J , parte alta, acera de la 
brisa, gran casa de una planta, en so-
lar de centro completo, construcción de 
primera y con todas las comodidades de 
una residencia moderna de gusto. Pre-
cio : $80.000. 
Cuarto de manzana en el Vedado, par-
te alta, cerca de la Habana, espléndida 
posición. Precio: $60 el metro. 
un solar en el Vedado, aunque sea ^ J».«»- ^"d17 ot™- on ' Í*^11* 
„ , . . „ to I £ ; Aguila, con 370 metros, en $20.000. 
mas alia de la Calle I Z . Intormani directo con el comprador. Inform 
S i LI^, "S&a finos y buen puntal, propia paral e desea comprar, precio razóname , ' c s tab ie , . imionto . ,>ucrlc rentar $100. Pre- i 
de 
Trato | 
jrmeg en | 
A lOA MM _ I Villegas, 58. café. Señor Fernández. 
calle A, numero 194, casi esquina a i m i T * r \ r r>Actc 
21, Vedado. T e l é f o n o F - 4 4 6 5 . I V E N T A D E C A S A S 
lfflo- 15 m ' endo en la Calzada de Concha, próxl-
. S i mo al paradero de Luyanó, una casa con 
O E D E S E A COMPRAR UNA CASA COM-1 5S5 metros, en $17.000: otra en Cristina, O prendida en la zona de Monserrate 
al mar y de Obispo a Desamparados. 
Trato directo sin Intermediación de co-
rredores. Escr iba: Apartado 1201. Ha-
bana. 
16205 ?0 m 
con 1.000 metros, propia para indu ri
y varias en la Calzada del Monte y .Te-
.s-s del Monto, cen 500 y 1.000 metros. 
Informes en Villegas y" Obrapía, café. 
Fernández. 
17399 17 m 
S E V E N D E 
$ 2 0 . 0 0 0 D E C O N T A D O Y E L R E S 
T 0 A P L A Z O S . 
M A G N I F I C O T E R R E N O . T E R R E N O E N S A N F R A J Í C I S C 0 
d D e % r i k S , r i T ^ ^ y * > ™ A-era d« 
cuadra de la Calzada de Cristina. Pre-1 ia DriBa-
F A R M A C I A E N E S T A C I U D A D 
Venta mensual $4.500. Precio $25.000. Con-
trato por seis años. Alquiler $160. 
S A N L A Z A R O , V I B O R A 
Vendemos precioso chalet. Dos pisos, 
cielos rasos. Jaxdln. sala, saleta, cinco 
grandes habitaciones, garaje. Agua ca-
liente y f r ía $50.000. 
E N C A R M E N ^ V I B O R A 
Tres casas de nueva construcción, con 
vigas de hierro. Jardín, sala, saleta, tres 
habitaciones. $25.000 cada una. 
F I N C A E N ^ C A M A G Ü E Y 
14 y media caballerías. Cerca' de Martí. 
Barrio de Slbanicú. Ingenio Orlente. Con 
monte y magnífica aguada. 
C A S A E N S A Ñ " F R A N C I S C O 
Víbora. Segunda cuadra de la Calzada. 
Jardín, sala, dos saletas, cuatro cuartos, 
doble patio. 
17193 16 m 
8E V E N D E UNA CASA E N SANTO T o -más, portal, sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario, a una cuadra 
de los tranvías, calle apartada, toda de 
manipostería: se da en $6.500 y dos ca-
sas de sala, comedor y dos cuartos, ser-
vicio sanitario1, de manipostería, en 
$9.000. Informes en Infanta, 21, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. Sin corredor. Ce-
rro. Las Cañas. 
16S15 I0.,™ 
VENDO KM SAN LAZARO I NA CASA con sala, comedor, tres cuartos, a l -
tos Igual. Rentan $160.00, mide 5.24 por \ 
18 v medio, «anpa. $21.500. Informa: .lor- ¡ 
ge Govantcs. Habana, 50. Teléfono F-1667. | 
17046 21 m. 
E n la calle L . sól ida y cómoda casa, 
de dos plantas. Independientes. 850 me-¡ 
tros cuadrados. Piso alto: portal, sala. < 
comedor y dos terrazas. A la derecha 
cocina, despensa, dos habitaciones con 1 
su bafio. A la Izquierda cinco habitado-1 
nes, dos baños y cuarto de desahogo, j 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A1 
la derecha cocina, cuarto de criado, ha-1 
ño de criado y lavadero. A la izquier-1 
da cuatro habitaciones y dos baños. 
Cuarto para chauffeur y garaje. Precio: 
$82.000. • 
Magnífica propiedad en situación de 
gran porvenir. Avenida de Wllson y 
Calzada del Vedado, cerca del nuevo 
puente y del Tennis Club; con esplén-
didos jardines, casa antigua de clioen-
taclón sólida, en un cuarto de la man-
zana por Línea, dos casas moderna* 
de dos plantas. Independientes cada 
una. con buena renta. Superficie total: 
S.9ft metros cuadrados, precios de ver-
dadera ocasión. Incluyendo la construc-
ción toda, a $55 el metro plano de te-
rreno. 
}̂ N M.000 P E S O S : E X LA CIUDAD DE -J Santa Clara, se vende una casa de 
esquina, con tienda de víveres, de mani-
postería, plantada en 141 metros cuadra-
dos de terreno, con pisos de cemento e 
instalación sanitaria moderna. Punto cén-
trico. lía tienda solo produce 300 pesos 
libres mensual. Se cobran de alquileres 
22 pesos. Se da la casa y tienda en 8.000 
pesos. Tftulos limpios. Informes: Gabriel 
Keguelra, Colón número 6, Zapatería, San-
ta Clara. 
g 8d-13. 
EN MARIANAO, VENDO VARIAS CA-1 sas, bien situadas, entre ellas va-
rias de esquina, con bodegas, precios 
desde tres mil hasta quince m ü pesos. 
Para informes dirigirse; calle Campa, 
3-C, Mariana o. 
16813 14 m 
D U E Ñ A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S , N ú m e r o 100 ( b a j o : ) 
De 2 a 4 p. m. A-9729 . 
Compramos y vendemos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca. 
16652 7 jn 
HERMOSA CASA P A R A VERANO, SE alquila: L a Vi l la Amella, en el Ba-
rrio Azul, con facilidad de comunicacio-
nes, a todas horas con la ciudad, con 
sala, hall, cinco cuartos, comedor, cuar-
to de bafio, cocina, portal y jardín con 
un cenador al frente emparrado al fon-
do con árboles en el resto del terreno, 
que es de mil metros cuadrados; e ins-
talación e léctr ica; alquiler cien pesos 
mensuales. Informa su dueño: San Mi-
guel, 185, letra A, altos. Teléfono A-7506. 
6327 14 m 
EN L O M E J O R D E LA VIBORA, CA-1 lie Correa, a tres cuadras de l a ' C a l -
zada, vendo en $45,000 una magnífica ca-
sa, con mil seiscientos metros de terre-
no, salida a tres calles, garaje para seis 
máquinas y toda clase de comodidades. 
Informa: Armando Alum. Habana,35, al-
tos; sin corredores. 
17192 16 m. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
Vendo' hermosísimo chalet, en la Víbo-
ra, calle Juan Bruno Zayas entre Mi-
lagros y Santa Catalina, cerca del her-
moso Parque Mendoza, con 6 amplias 
habitaciones altas, un reglo cuarto de 
baño, 3 servicios sanitarjos, garaje, lu-
josamente decorado, rodeado de jardín, 
fabricación de primera. Para informes: 
San Ueonardo, 20, propietario, Pedro Ma-
rrero. No corredores 
16480 15 m 
Reparto Almendares j L a Sierra. Clu-
lets y casas a plazos. E n los mejora 
puntos vendemos v a r í a s casas y cha-
lets, de todos precio*. P a r a veriaj y 
las llaves, d ir í jase a la Oficina da 
Mario A . Dumas. Ca l l e 9 y 12. T* 
l é f o n o 1-7249. Almendares, Mariaaao 
lw2f. 29 o 
/"ENDO CASA D E 2 P L A N T A S , EN LA 
v calle Virtudes, 4 habitaciones, ni* 
y comedor, próxima a Amistad, 33 mil 
pesos, otra en Blanco, cerca do San Lá-
zaro, 25 mil; otra en Neptuno, cerca <]« 
Belascoaín, 13 mil. Díaz. Habana, 87. T»-
léfono A-i)237. No corredores. 
17228 !• n 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor de J e s ú s del Monte, calle Dolo-
res entre Avenida Presidente Gómez y 
Santa Irene, a una cuadra de la Cal» 
/.nda. Tiene sala, recibidor, cuatro cuar 
tos, hermoso comedor, pantry, cocina, 
cuarto despensa, bonito cuarto de ba-
fio a todo confort, y al frente de los 
cuartos, e sp léndida galería, en los altos 
dos hermosos dormitorios con servicios 
sanitarios, garaje y dos cuartos de cria-
dos. Facilidades para el negocio. Se pue-
de ver a todas horas. Informan en la 
misma. Su dueño: Teléfono 1-2061. 
17051 19 m 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o -
t e c a s . M a n z a n a de G ó m e z , 5 5 1, 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a , m . 
y d e 2 a 4 p , m . 
puéa de las 12. 
1686 
V E N T A ! I E F I N C A S U R B A N A S 
15 m 
SE VENDEN, inmediatas 
Solar en el Repurto Alturas del Veda-1 
do. Una cuadra del tranvía de la calle! 
23. Entre 24 v 26. y cinco cuadras del 
rio. Mide 11.70X17.17 varas. $2.000 conta-1 
do y el resto a razón de $60 mensua 
les. 
E N A G U I A R , V E N D O 
Una casa de altos, con sala, recibidor, 3 
cuartos, cuarto de baño, comedor, al fon-
do servicios, altos lo mismo, cerca del 
Malecón. Informan: Belascoaín, 34, al-
tos. Fotografía. Teléfono A-2711. 
O T R A E N A G U I A R 
De altos, moderna, de tres plantas, con 
sala, comedor, 2 cuartos, servicios, 1 
cuarto de bafio, los altos lo mismo. Ren-
ta $280 mensuales. Precio $30.000. Para 
tratar: Belascoaín, 34, altos, en la fo-
tografía. Teléfono A-271L 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
364 metros, mide de frente 11X34 me-
tros, .sin gravamen, entre Neptuno y 
San Rafael, acera de sombra, situado en 
lo mejor de la calle,' sin corredores,. tra-
to directo. Belascoaín, 34, altos del Tea-
tro Wllson. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
l'na que mide 700 metros, 2SX26 metros, 
de brisa, sin gravamen, muy bien si-
tuada, cerca del Parque, urge la ven-
ta, trato directo. Informan a toda-j ho-
ras en Belascoaín, 34. altoa. en la fo-
tografía. Teléfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa moderna, de altos, con mis 
de 300 metros, todo fabricado, buena fa-
bricación, bien situada y buena renta, 
para tratar Pelascoaln. 34, altos, en la 
fotografía, esquina a San Rafael. Telé-
E N V Í R T U D E S , C E R C A D E G A -
U A N 0 , V E N D O 
Una esquina, de altos, antigua, con 200 
metros, muy bien situada, con una me-
dida de 9.50X24 metros aproximadamen-
te, sin gravamen. Informan a todas ho-
ras en Belascoaín, 34, altos. Fotografía. 
Teléfono A-2711. 
L O T E D E 6 C A S A S , V E N D O 
En San Miguel, todas modernas, propias 
para altos, buena fabricación, una es-1 
quina y las otras 5 de centro, llentan | 
$405 mensuales. Precio $65.000. Informan | 
en Belascoaín. 94» altos, en la Fotogra-
fía. Teléfono A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas de altos, modernas, de buena 
fabricación, con sala. 90medor, 3 cuar-
tos, servicios, los altos lo ni'smo, sin 
gravamen. Kentan las dos $300 al mes, 
acera de brisa. Precio $42.000. Informan: 
Belascoaín, 34. altos, en la fotografía. 
Teléfono A-2711. 
19 m 
O j o : a los B a n c o s y a l comercio. 
S e v e n d e l a g r a n e s q u i n a de Mon-
te y S a n N i c o l á s , 3 8 5 metros cua-
d r a d o s , 1 5 - 8 0 de f r e n t e p o r 2438 
de f o n d o , no se q u i e r e n corredo-
r e s ; t r a t o d i r e c t o c o n e l dueño, 
de 11 a 1 y de 5 a 7 , e n Antón 
R e c i o , 2 0 . 
iss?»; 26 m 
VENDO UNA CASA CON RAIA, M-leta corrida, tres grandes cuarto», 
un gran traspatio en donde hacer do» 
cuartos más su terreno C.25 i 26 metros 
queda tres cuadras del nuevo m^reti» 
y 30 metros de Cristina. Precio: $í».50O 
en Monte 2, D, de 11 a 2, Francisco Fer-
nández. 
1(3903 14 m-
SE V E N D E MODERNO E D I E I C I O , DOS plantan, en Jesús del Monte, fren* 
te a Parque, inmediato calzada, sin ee* 
trenar, propio especulación venta. Ea 
$25.000: otra. $15.000; otra, $11.000; Ban-
ta Felicia 2-B, entre Justicia y Lnc<̂  
después de las 12, Vlllanueva, 
17042 18 m-
C 4184 
SE V E N D E CASA P O R T A L , AZOTEA, sala, saleta, tres cuartos, traspatio 
dem^s servidumbre, 40 fondo, calzada. 
Jesús del Monto, entre San Marianao J 
paradero, acera brisa, lugar alto, o »• 
canKea por otra que guste lugar. Santa 
Felicia 2-B. entre Justicia y Luco, d"' 
pués de las 12, Villanueva. 
17042 16 m_ 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DH 1 » 4„1,rt 
j.Quién vendo casas rpr? 
¿Quién compra casas?. . . . i ¿E^r/ 
¿Quién vende fincas de campo? i ^ p r / 
¿Quién compra fincas de campo? ¿.¿p,; 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PBKB^ 
Los negocios de esta casa son lerloi i 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
15.f>(g SI J B , 
Í MPPORTAN T E P A R A LOS QCE 1 * seen cslablecersc. Se vende o, ^ L , ' , 
la una amplia < asa en el pueblo i*> 
Arabos, fabricada especialmente P3-™ * 
tablecimlento, bien situada, con ter" 
nos al fondo para depósitos , donde r 
netra un clmcho dd ferrocarril. Se..pT,, 
ta alguna ayuda al que se estab e^»-
si tiene plenas referencias ,'f'"ierx .rj 
informa Sr. Vassallo, Bernaza n""1'T 
2. establecimiento', de S a. m- • 11 • 
de 2 a 4. 
16901 llffi^. 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
casa tres pisos, con 1.000 metros: Agui-
la, dos esquinas, en $22.000 cada una; 
Teniente Hey. esquina con 500 metros; 
Amistad. $14.000: Campanario, alto y 
bajo, $46.000; Manrique, $45.000: Aguaca-
te, con 300 metros bajos. $GO.000; Acosta, 
tres pisos. $4.500; Compostela, $15.000; 
Revlllaírlgedo. parte alta, con 280 me-
tros, $17.000; Rayo, dos casas juntas, con 
400 metros, en $42.000: otra de alto y 
bajo, cerca de Reina. $40.000. Trato di-
recto en Cuba. 7: de 11 y media a 1. 
solamente. J . M. V. B. 
17246 11 jn 
SE V E N D E N DOS C ASAS JUNTAS, rom-puestas de sala, saleta, tres habita-
ciones y comedor al fondo y una nave 
en construcción, que mide 1,000 metros. 
Concha. 127, su dueño; no se admiten co-
rredores. 
17342 28 m. 
SE V E N D E ÜNA CASA VACIA, 3 CUAR-tos. sala, comedOT. portal, 2 patios, 
en $7.500 Rosa Enrlquez, 111. 
16220 20 m _ 
S E V E N D E U N C H A L E T , E S Q U I N A 
F R A I L E , D E 26 P O R 50 M E T R O S . 
A m p l i a c i ó n Almendares y pegado al 
Parque L u m í n i c o . Precio $36.000, en-
tregando $16.000. Vale el doble. T r a -
to directo: R e m a , 24. J . Llanes. Te -
l é f o n o A-2076 . 
J C N T A S . DOS CASITAS 
la Calzada de Concha, | 
compuestas cada una de portal sala, sa-
leta, tres cuartos, baño moderno, comedir 
al fondo, cocina, patio y traspatio; piso I 
del portal sala y saleta de mármol y te-! 
dios d^ cemento, el resto pisos de mo- c 
saleo y techo de a/otea. Construcción' 
moderna. Precio: seis mil pesos cada 
casa, informa su dueño en O'Rellly 8. 
EdWcio Abreu departamentos 408-9-10, i 
de dos a cuatro. 
16085 14 m. j 
EX P R E S A M E N T E PARA LOS RICOS: ¡ se vende media manzana, de fabrl- •' 
caclón moderna, frente al Parque Cen- j 
tral, en d0s millones de pesos; la mí-1 
tad de contado, renta el ocho por cien- I 
to libre. Informa: Dominpo García. Man-
zana de Gómez, 228, bufete del Licen-
ciado R F . Llano. Habana 
1^42 I 15 m 
Solar en el Reparto Santa Amalla, 24.,> 
varas cuadradas, a una cuadra de la Cal-
zada de Arroyo Apolo'. Precio: $1.600. 
E N M A R I A N A O . 
G A N G A . 
Se vende una gran casa con una super-
ficie de terreno de 700 metros. Tiene 
portal, zaguán, sala, comedor, seis cuar-
tos, amplio patio y terreno para hacer 
seis cuartos más. Está libre de gravá-
menes. Precio $5.000. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A . 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
J O S E M A R C O S 
C 4205 3d-l3 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se venden dos casas, mamposterta y1 
azotea, cuatro posesiones, sala, come-
dor, servicios sanitarios y buena renta, 
én la calle de O'Farrill , próximo a Es-1 
trada Palma. Informan : Notaría del doc-
tor O'Farrlll. Cuba, M. 
Animas, cerca de Galiano, vendo uua l 
casa que mide 10 1 2 de frente, y 
tiene 370 metros. U n a planta. Jorge 
Govantes, Habana 59. Te l . F-1667 . | 
1711^ 15 m-
16145 15 m 
17334 19 m 
VENDEN DOS CASAS, EN IA. C A L -
O zada de Jesús del Monte, media cua-
dra de la esquina de Tejas; mide el te-
rreno 404 metros, acera de la brisa: sa 
dueño: Estrada Palma, 45. Víbora. Telé-
fono T-2007, 
IR nj. 
O J O , G R A N N E G O C I O 
Barrio del Cerro, un solar con 5 habi-
taciones, bi>»n fabricadas, buenos servi-
cios, lo doy barato; deseo compradoTes 
y no palucheros. Informes: Zanja y Be-
lascoaín, café; de 12 a 4. M. Ares. 
18 m 
E VENDE CNA GRAN CASA, MODER-
na. en la parte más fresca de la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada y 
acera de la brisa; su precio es de do-
ce mH quinientos pesos, que hoy cues-
ta solo la fabricación $14.500, sin contar 
el terreno que tiene 300 metros. Para 
más informes, su duefio en la calle 2a. 
número 32, pasado el paradero de la Ha-
vana CentraL 
W&70 17 my 
E S T E E S U N B U E N N E G O C I O 
$25.000 al 12 por 100. Una casa quinta 
en la Víbora, puede rentar $300, con de-' 
corados, terraza, catorce huecos, magni- ¡ 
fleos baftos. con 1.800 metros. Se vende I 
en estas condiciones: $25.000 al contado j 
y el resto de J20.000 a pagar en dos anón, i 
sin Interés. Los .125.000 quedan Impuesto! 
al 12 por 100 libre. Sin corretaje ni gas- 1 
tos He escritura. Solicite verla al señor I 
Ramírez, Apartado 1244, Habana. .Trato! 
directo. 
17144 17 m- I 
I 
SE VENDE, A MEDIA CUADRA D E E S - ; trada Palma y muy cerca de la Calza- I 
da. gran casa quinta, magnífica fabrica-' 
ción. seis cnatos de 5 por 5 metros y' 
dc^as comodidades, con 300 metros de 
terreno-. de todas clases de frutales, 
Jardines, etc. da a tres calles; para más i 
Informes, llamar al teléfono 1-1660. 
16089 11 m. 1 
DE 12 A 2. 
Vendo, en Benjumeda, a 2 cuadras de 
Belascoaín. una casa de sala., saleta, 3 
cuartos, cocina corrida, a $7.500; y otra 
en Marqués González, de 2 ventanas, de 
sala saleta, 4 cuartos, techos de cielo 
raso', $11.500. Marcos. 
Vendo en Nueva del Pilar. 2 casas do 
portal, sala, saleta. 3 cuartos comedor 
al fondo, doble servicio, a $13.000 cada 
una y en Santo Tomás o Lllnás, a me-
dia cnadra de Belascoaín; otra de sa-
la, comedor, 3 cuartos, $5.500. Marcos. 
Vendo en la Calzada de Jesús del Mon-
te, una casa de portal, sala, saleta. 3 
cuartos, patio, traspatio, a la brisa, de 
t<>ja. mamposteria y tabla. $S.000: y en 
tjuiroga. en la primera cuadra, otra de 
srióOO, de manipostería y azotea. Mar-
Vendo' en .Tovellar un hermoso chalet. | 
para personas de esmerado gusto, ha-
cléndp esquina, con paraje para dos m á - ' 
quinas, en actualidad desocupado. Su i 
precio $180.000 y dos más chicos, del 
$45.000 cada uno; y en la calle 25, cer-
ca de la Universidad, otros dos. más l 
chicos, haciendo uno esquina, los dos í 
en $45.000. Marcos. 
Vendo dos casas. Juntas o s^parfidas, j 
de altos, en la calle de Sitios, de 11X10. i 
en $26.000 las dos. y «na esquina, ten 
establecimiento, contrato por rt años, de 
altos, con una renta de $200. $2«.00O. Mar-i 
eos. San Carlos. 100. Notarla de Ma-j 
ssana. 
17103 \s_.m 
rA E E E D E OFICIOS, VENDO GRAN casa de altos, frente 13 metros, te-! 
tal. 500; no tiene contrato de arrenda-j 
miento oficial. Precio. $135.000. es una | 
ganga. Julio C. Peralta. Amistad. 56 de 
0 a 2. 
17210 16 m. 
Sr. > E N D E I,A CASA P O B V K X I B , N U - ' mero 2, de altos y bajos, su precio 
es de $17.000. Informa su dueña, en la 
misma, no corredor. 
16777 ~*> m , 
4JE VEN DE, EN R E G L A . J I NT!) A UN 
k̂ ) chucho' de ferrocarril, una nave de 
madera, de d^s pisos, con flOO metros 
cuadrados, en planta baja y 500 en 
planta a l ta Informan, en Zanja, número 
11R. Teléfonc A-CT96. A. Capó. 
17040 16 m- 1 
TT'N L A VIBORA, VEN DO UNA CASA 
P j en $15.000. a media cuadra del tran-1 
vfa, de portal, sala, saleta, tres cuartos' 
servidos intercalados, salón de comer 
al fondo, techos de dolo raso, cuartos 
y servicio de criado, salón entrada inde-
pendiente, una hermosa pila de agua f l l 
centro del patio. Informa: Julio C. Mar-
tínez, de 1 a 2 p. m., en Delicias número | 
47. Víbora: de 10 a 12, en Tejadillo nú-1 
mero1 9 1|2. 
T ' ' - ' 11 m_ 
R ANIMOSA OPORxFÑlñTo PARA 
familia numerosa o para industria 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de pilmera, en estilo gfltlco, 
con adornos de terracotta. a fabricación. I 
sobre roca viva, a cantería, azotea, única 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. 
Si usted es comprador. Diríjase por co-
rreo: Constantino Bonne. Apartado 650 
Habana. T para verla: calle Máximo 
Gómez. 62. Guanabacoa. 
1-tT46 23 m ^ 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa Catalina, en 
$35.000; Dolores, otro nuevo, en $35.000: 
Santa Catalina. cf.sa $9.000; y otra de 
$15.000; Milagros, chalet, alto y bajo, mo-
derno, $25.000: Calzada de la Víbora, es-
quina, casa en $20.000; v dos esquinas en 
el Reparto de Lawton. a $22.000 cada una. 
Informan: Cuba, 7; de 11 y media a 1 
solamente. J . M. V. B. 
. 17Cm 11 jn 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n : Se venden tres 
hermosas c a s a i de planta alta, moder-
na c o n s t m e c i ó , en gran punto; hoy 
c o s t a r í a fabricarlas $65 .000; se dan 
en $54 .000 . Informes: T e l é f o n o 
A - 9 5 2 5 ; de 1 a 3. 
J O S E N A V A R R O 
Gran negocio a los comerciantes: vendo 
2.800 metroa de esquina fabricado en un I 
pueblo de campo cerca de la Habana,) 
.•on bodega, fonda 5" panadería, con ma-
quinaria modernas; el terreno fabrica-
ción con la bodega, fonda y panadería, 
con todo sus^arscles, libre de todo gra-
•vamen, se garantiza de venta diaria 
ciento cincuenta pesos. Precio por todo, 
entregado puerta cerrada. $30.000. Sólo 
por ocho días sostengo ese precio. 
Vendo una finca de caballería y media, 
cerca de la Habana, con fuente'a la ca-
rretera, con dos batelles, dos casas de 
tabaco, mucha arboleda y palmas, pozo; 
esta finca es \o m^s bonito que pueda 
haber; parece una quinta de recreo por 
su posición y arboleda; es tierra de lo 
mejor. Precio: $20.000; es un buen negó 
do. 
Vendo' finca de cuatro y media caballe-
rías, con tres casas de vivienda, cinco 
de tabaco, pozo, palla, cañería, cufés, 
arboleda, palmas, agua corriente y cerra 
de la Habana. Precio: $27.000. Para más 
informes: San Joaquín 122. altos, al lado 
del puente agua dulce. José Navarro 
16962 1^m.__ 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S - " 
En $18.000. esquina, con ocho casitas mo-
dernas, azotea, todas rentan $170 con I 
contrato, una cuadra de la Calzada de 
Luyanó. Teléfono A-6021. Figuras 78- del 
12 a 6. Llenln. ' 
1M86 15 m I 
INCO JCTL QUINIENTOS PESOS, R E - ' 
parto Santa Amalia. Víbora se ven-
i|« nna casa de ladrillo. compuesta de 
portal, sala, comedor. 3 cuartos coci-
na y servidos, con 400 varas de terre-
no, a una cuadra de la Calzada, calle 
Armando. $-400 se vende una parcela 
de terreno, de 10X30 y medio varas, con 
dos cuartos de madera, grandes, en el 
mismo punto. 
16830 16 m 
A T E N C I O N 
Tengo en venta miK'bas casas, en m 
baña y los barrios, de to<ios Pif1-^, 
También tongo terrenos magníficos 
ra industrias y para toda dase qe ^ 
hricación al contado y a plazos T ^ 
sobreprecio, como haoen otros. F*1?. 13 
formes: Zanja y Belascoaín, café. O* * 
a 4. M. Ares. 
M A N U E L A R E S 
Vendo en el barrio del Cerro. 6 cas» 
sala, saleta, r. cuartos, ciclo raso, 
vi.'io' moderno, cañan a 40 6̂̂ 0J\otts 
vendo en ;in.(kHi pesos, tengo o ^ ? ^ > > -
con esquina v establecimiento. lb'r:ñ0op: 
sos; otra esquina, con dos casas, •¿T()no; 
una casa de c:|25. cielo raso, 
tanibifci en .lesOs del Monte, varios C j . 
lets, desde 1" mil pesos: o t r o / ^ J I " ^ 
otro 30 mil, en el barrio I>UTan. ' - 3 * 
7 mil a 11 mil y varios P r | r \ 0 ' J S » , 
Para más informes: Zanja y Beia. 
de 1'J a l. M. Ares. lg ffl 
18888 — ^ 
1G770 o m. 
BUENA, B A R A T A . CUAN ABACOA, $2.000 contado, rusto íu^otoea. fren-
te dos mejores calles. Sala, saleta. 4 
cuartos, cojpedor. zaguán, baño, inodorc 
toda mosaico. Vívela dueíio. Martí 
t f í fa l ) . 45. 
17022 i 
tVN *iAN R A F A E L , i. M O R I E R A , DAN j razón de 11 a 4. M. Jlartín Todo d» 
primera, próximo al parque vendo 3 ca-
sas de establecimientos, en Galiano, en 
Reina, próximo a Monte. 
35381 „ 21 m 
^¡TENDO E D I F I C I O MODERNO, P R O -
y ducción $4..T00 anuales. Animas, en-
tre Prado y Cal la no. sin contrato. $45.000 
otra casa Muelle Luz. $75.000 otra pró-
xima administración Marina. 48 000 otros 
dos plantas, una cuadra Monte. S25.0O0 
Santa Felicia 2-B. entre Just ida y L u -
r0-,-¿foPués dc las 12' Villanueva 
™2Z M m. 
S ^ f c ^ r ^ ^"ASA, C A L L E DE 
O Oficios, con 3oO metros, propio rara 
•asa de comercio t) negocio de maqul-
A-3Ó7Ó Informan: ^ R e i l l y 9 l|2, altos. 
4088 Td-B-
E N L A C A L Z A D A D E G A U A J J 0 
Vendo' una easa moderna, de 1 ° ? . co» 
tas, con 200 metros de superncio. ^ 
una renta de $500 mensuales. Y^^^•J•• 
Jos sin contrato. Y otra de ^ • ' I S a O t f 
con 327 metros. L a primera en 
la segunda en $50.000. . 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 0 
Vendo uno .-asa de tres plantas, C»»^,. 
metros de superficie, fabricación O" ^ 
tería. en $125.000. y otra de —* _ 
E N U k ' c A L L E D E T E N I E N T E B í ^ 
En la zona comercial y cént,r,^as ^ 
dos casas modernas de tres PlanSjo, í» 
una renta mensual ambas ae • 
? 1 1 ¿ N L A C A L L E D E O n O O ^ 
Vendo una capa de dos Planta?rgto. 
metros de superficie, sin cení 
$75.000. 
E N E L V E D A D O 
Vendo una moderna, de dos J ^ J * 
er.n 300 metros de sape^f^ ' *ntro. »" 
pesos. Otra Je un solar de c*P.t0. e0 
$15.000. y otra en solar comP' eB 1» 
$30.000. Las tres en sitio céntrico, 
mejor del Vedad-
H I P O T E C A S reloftr 
Ten^o varias partidas Par.,„í,I1a. I»' 
siempre ,{„e ja sraranfía sea V" 
forma Onvid Polbamus, Habana, 
tos, de 1 a 4 p. m- i« n»* 
17140 ,—-'' 
S i g u e a i f r e n t e 
en 
Ü i A R í Ü Ü t L A í V i a y o 1 4 d e 1 9 Z U 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
. j meior cuarto de man-
^ " Jel Vedado, Avenida de lo» 
""" w e v calle 15, e«Hiina de 
^ s iesos al me.. El que yaya 
; , . .¡toación que ocupa podra 
• f ^ „ a l l e realmente e. la mejor 
• J ^ d e todo el Vedado, y por 
^ ideal para fabricar una lu-
H 3 P- m- 16 m. 
— • — ' 
DOSCASAS 
nnevas . t erminando r e -
W ^ ' ^ I M S mosaico, bonito frente . 
;dlflfar: Pi90S mosaico, i ^ ^ i . — aervicios completamente nue 
eo» t raspat io . U n a cnadra 
^ 4 ¿ r ^ e ^ ^ a ^ ^ P o ^ 
•fíí. ^ 
l ^ L — " r 
r ^ Ú a , e n t r e A g u a c a t e y t o m -
L ^ U se v e n d e n d o s c a s a s , a n t i -
T a u e m i d e n 1 5 m e t r o s de f r e n t e 
^ 33 de f o n d o . S a d u e ñ o : A m a r -
^ i 3 b a j o s . H o r a s h á b i l e s . 
1 lff»3 -
^ ' J una casa ron 8 apar tamentos en 
^ •"i*!'. Santa F e l i c i a , entre J u s t i c i a 
barrio de L u y a n ó . r e n t a *>70 
y ín^L^ Se> t r a t a d irectamente con 
O*1"0 inr s in i n t e r v e n c i ó n de corredo-
^ R I lo desean s « d e j a quince m i l 
L hlooteca, a l 7 por 100. I n f o r -
¿nUe 25 n ú m e r o 264 entre E y 
i y * V u n J a del Comercio . 51L 
'BffM 8 m 
REPARTO ALMENDARES 
Oficina. 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
Ofidua: caBe 9 y 12. Tel. 1-7249. 
Almendares, Marianao. 
SOURES EN ALMENDARES 
Tirios lotes en loa m e j o r e s puntos, a 
,luoi. a $4.7'.. $5 y 16 Tara . U n a es-
Jutaa frente a l Parque J a p o n é s , a $7 
^SOLARES EN LA SIERRA 
Binados a minutos del Vedado , r e n -
demí* dos so lares , a $5.50, uno de cen-
tro, bien situado, a $6, otro a $8 v a r a 
Dos esanlnas a $8 y $10 l a vara . Me-
dia manzana, cerca de l a l í n e a de los 
arros. 
CHALETS A PLAZOS 
ta lo mejor de A l m e n d a r e s . vendemos 
trti rhaletf. a plazos. Prec ios $35.000. 
H5.0OO y $4S.000. H a y que entregar de 
contado ${¡.000 6 $10.000 y el r e s t o a p í a -
los, con grandes fac i l idades . 
CASAS Y CHALETS 
En el Reparto L/a S i e r r a vendemos r a -
¡lios chalets y c a s a s acabadas d e cons-
' tnilr. L a s hay de todos precios E n A m -
pltodón de A l m e n d a r e s , vendemos v a -
' ríos chalets. P a r a ver los y recoger l a s 
U m s . venga a esta oficina. 
REPARTO BUENA VISTA 
•«ademos una c a s i t a en $3.500. dos cua-
dra linca P l a y a , otra en $8.500 y un c h a 
ledto e 
T T E B M O S A C A S A : S E V E X D E E N UL 
, i ^ C t l f . c ? u e v a de l P i l a r - 13- moderno, y 15 ant iguo, c o m p u e s t a de s a l a , come-
n í ^ f / ^ r n e S ^ b a t b l t a f i o n e 8 y " " i c i o ¿ S f e . 
pleto. con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
c o n s t r u c c i ó n moderna , es m u y c l a r f y 
fresca P r e c i a $8.000, con s o l a m e n t e cua-
L ó p S contado. I n f o r m a n : K e i n a . 107. 
J B S L 14 m ¡ 
P a r a l i q u i d a r u n a h e r e n c i a , se v e n d e 
l a e s q u i n a d e R e i n a y S a n N i c o l á s , 
c o m p r e n d i e n d o los n ú m e r o s R e i n a , 3 0 
y S a n N i c o l á s , 1 1 1 y 1 1 3 . I n f o r m a -
c i ó n : A l b a c e a . R e m a , 3 0 . 
i a » 5 18 m 
^ N T? J \n3<>** c b n s t r u c c i ó n . s i tuada en 
a.fael , entro Gervas io y Belascoatn 
K e n t a tresc ientos pesos m e n s u a l e s P r e -
cio f i j o : c u a r e n t a y un m i l pesos I n -
r o m a su d u e ñ o ^n O ' R e U l y . 8. Ed i f i c io 
A b r e n , depar tamentos 408-9.10. de dos a 
cuarto. u «» «.! 
16084 14 m . 
FINCAS Y CASAS 
C o m p r a m o s y vendemos toda c l a s e do 
es tab l ec imien tos y f incas r ú s t i c a s y u r -
banas ; damos d inero en hipoteca en to - ' 
das c a n t i d a d e s . P .rez F e r n á n d e z y C o m - ; 
p a n í a . A m i s t a d 60. ^ m 
GARAJE V e d a d o m a g n í f i c o s o l a r , 2 . 5 0 0 m e - V e d a d o : G a n g a , se r e n d e n d o s s o l a - , 
ros s i t n a c i o n i n m e j o r a b l e , l i n d a v i s - r e s , 2 6 X 5 0 , a p r e c i o d e t e r r e n o y e r - Q 
t a , p a n e a l t a , e x c l u s i v a m e n t e d e 9 a m o . C a l l e C e n t r e 9 v 11 f r » n t . .1 00 a l q u i l e r : caben 120 m á q u i n a s . V e n g a 
1 0 M a n z a n a A* CA*,* . C J 1 1 1 • í . . ' m e ** a verlo pronto. A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
m a n z a n a d e ü o m e z , 5 o . p i s o , m i - p a r q u e de l a I g l e s i a , T i e n e n f a b r i c a - Ho-
mero 5 5 0 , so lo t r a t o c o n q u i e n t e n g a dos tres c u a r t e r í a s , c o n t o d a S a n i d a d HORROROSA GANGA 
m i l r h n / i ina iw .T —r..<._ «_ ir a r\n i . . ' 
de K 16 r 20 tareas . V é a m e : J o a q u í n 
y e r - Se vende uno. c í t r i c o . B u e n contrato . P o - C u e n v a , G a l l a n o y Dragones , ca fé . 
16554 17 m-
m u c h o d i n e r o y g u s t o . 
17177 17 m 
VENDO TERRENOS 
f ? , f f ^ f a b r i c a r - Manr ique . 11X29 metros . 
?4t>.000; S a n Miguel , con 260 y 7 de f r e n -
te, en $2<.U00; S a n J o s é . SUO metros , con 
•H) de frente , a $100 m e t r o ; S a n L á z a -
con -4t,0 metros y 40 de frente , a 
fW m e t r o ; P a u l a , dos c a s a s con 700 v 
-0 de frente , en $80.000; Monserrate , cs*-
q u i n a , en $o0.000; Gal lano , e s q u i n a en 
Íil_'-_'.0U0; A m i s t a d . $18.000; directo f p e r -
sona lmente con compradores . E n ' C u b a . 
• ; de 11 y m e d i a a 1 solamente. J . M, 
». B . 
172^6 11 j n 
T I E N D O O A BODEGA E N S3-"*0, B I E N 
• s i t u a d a y s u r t i d a , que vende $70 
d i a r i o s b ien vendidos . T i e n e contrato 
r e n t a n $ 4 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n SUS %SSaE?TbLÍ*Í1S£auS ^ i t " ^ y m M l e o a lqui l er . R a z ó n « n l a c a n t i n a de 
d u e ñ o s : L u z , 4 . H a b a n a . 
16S35 20 m 
T e r r e n o s vendemos en todos los R e p a r -
tos, en l a P l a y a A l m e n d a r e s . R e p a r t o s 
de Mendoza, en L i n c a , A y e s t o r á n . S a n -
tos S u á r e z y V í b o r a , a plazos, con bue-
n a s fac i l idades p a r a e l pago. P é r e z F e r -
n á n d e z y C o m p a ü í a . A m i s t a d 60. 
Tengo en Cienfuegos . Rerl l lag^gedo. C o -
r r a l e s . Maloja . A m i s t a d , C a m p a n a r i o y 
E s c o b a r , y en buenos puntos y R e p a r -
tos. Vendo cuatro cha le t s , lo m e j o r de 
A l m e n d a r e s y t r e s en l a V í b o r a . P é r e z 
' 'e /nAndez y C o m p a ñ í a , A m i s t a d . 69. 
18 m. 
T ? l ' E X N E G O C I O : S E V E N D E UN L O T E 
-L> de terreno do 2.778 metros , que t iene 
tres esquinas , c erca de l nuevo mercado 
y a u n a c u a d r a de l a C . de C r i s t i n a , 
J o r g e C P o n » , C u b a 66, de 2 a 4. 
17100 19 m. 
^ E N D O UN S O L A R E S Q U I N A F R A I L E , 
> a u n a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d , y 
u n a de los carr i tos . 24 x 31 varas . I n -
f o r m a : Sr . M o n t a í i é s , Xeptuno1 340, de 
11 a 2 y de 5 a 0. 
17110 15 m. 
C E T R A S P A S A E l , H E R M O S O S O L A R , 
O de 16 metros por 40 de f o r n l " e s t á 
en e l Repar to S a n Antonio , frente a l 
parquo. es punto de porven ir . I n f o r m a n I 
en Z a n j a , 10G-B< t a l l e r de barnizado. r>e-¡ 
nijrno F e r n á n d e z ! 
17029 26 m- | 
Q E V E N D E W S O L A R Y E R M O , E N 
O F e r n a n d i n a , n ú m e r o 62 y e2-A. c a 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo, 
ir^-io 
d e g a s d e S Ó . 0 0 con una venta de $100; B e r a ^ T l f t H« ib a 12 T de " « 1 4 . 
o tra . $2.000, con u n a venta de 35 a 40 1873S de 10 a 1. y de - a ^ * . 
pesos. Y o tras v a r i a s en l a c i u d a d 7 « n 19 m-
s u s repartos . No compren s i n v i s i t a r n o s " ^ E N D O F N C A R R O D j : B O D E G A E N 
f í í , • S f t 0.f iÜI}?- G a r c í a y C a . A m i s t a d . V todos t a m a ñ o s y precios, en l a cap i -
1J4 T e L A-377Í . . mm , t a l 5" s u « bar ios . V é a m e : G a l l a n o y Dra-1 
GARCIA Y COMPAÑIA « f é . J o a q u í n C u e n y a . 
A m l s U d . 130. A-3773. Ofrecemos a n ú e s - f* m" -
tros c l ientes y a todos en general U s V T K K D O E L M E J O R C A F E D E L A H A -
m e j o r e s c a s a s de h u é s p e d e s . T e n e m o s . V b a ñ a . V é a m e : G a l l a n o y D r a g o n e s , 
una en esqu ina , a dos cuadras de l P a r - 1 ca fé . J o a q u í n C u e n y a . 
que C e n t r a l , con 20 a ñ o s de es tablec ida . 1 16554 17 ra. 
a m u e b l a d a como no hay otra . B u e n n ú - ¡ — 
Bue'n U n t A ^ I ^ A s " S S ^ f ^ O - * ¿ t ***OCÍ?*' " 5 * P 
m á s chicas desde 7 babit telones en a d » - 1 c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
lante . p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s & se- . . • . u i i _ : u ^ i 
ñ o r a s que q u i e r a n poco t r a g í n . c u a l q u i e r . t o d a c l a s e de e s t a b i e c u n i e n t o s , note -
c a s a ch ica puede de jar de $150 a $200 de 11^, A. h u é s n e d e ^ v d e i n a u i -
u t i l i d a d ; e s tas c a s a s e s t á n en los me- i CMSaM a * n « » e i p e a e i y u e u i q i u -
jores puntos de la c i u d a d , todas t i enen l i n a t o , c a f é s f o n d a s , b o d e g a s V g a 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
contrato y r e ú n e n las cuaUdades n e c e - l . ' nrt ' ' — i o ^ tJ i cZ— I A m 
s a r t a s para el giro que recomendamos , r a j e » . O f k m a : M o n t e , 1 9 . I e l e í o n o A « ^ . . 
A r m a z ó n * Nj> compren s i n antes vernos en n u e s t r a i A . O i e e A1K*rf n n * 4 « 1 1 v d i > l a 3 . of ic ina. No d a m o s deta l l e s s ino a p é r - l * * * 1 ^ A l D e n o . U e 9 a 11 y o e 1 a J . - er , 
s o n a s que vengan e s tr i c tamente a l ne-
gocio PANADERIA Y VIVERES 
A i t r i U U N S « rende una p a n a d e r í a , ^ulcerta . TÍTC- ^ ^ . " a c t i t o d . 
E n l a Of i c ina de ios seflo'res G a r c í a y i f inos, con una buena c a n t i n a , hace 
M u c h o » mé<Jlc*« m e recesa ten d a a y te» 
p-tetaa de loa o c u l l e a s dstpacJian e n 
M i s cl ientes, que los cuento por r.  i s v i i c i  a  i  6enor«»8 arc ía T i r c s «•moo.   u c u » I.«IIIIU». u«<.o . _ — « < « w iv> t-ucm" ŵ " M» 
C o m p a f i í t es dond»» se f a c i l ñ a n los ne- esquina , panto c é n t r i c o , contrato doce _ - y * -ontentos y depositan en ra» 
gocios de m á s porvenir no se p e r m i - ! • f lo« . a lqui ler , $150. el egoclo p a r a dos ' en ni»» ó p t i c o s una gran c o n f l a m a pec-
t é n personas con negocios i legales. N ú e s - « o c i o s que q u i e r a n t r a b a j a r , ganan un sue ios cr is ta les que les proporcionan « « ^ 
tros c l i entes nos g a r a n t i z a n la s e r i » - d i n e r a l ; no curiosos. I n f o r m a n : Monte. m e j o r . a l l d a d y cons ir . -an su» o j o v 
dad y honradez. A m i s t a d 138. T e l é f o n o 1 nfinier ol0- a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a i ^ arimjzflo tiene i** ser eorrec tamea 
A-G77X Alber to . i ** e l e g í * o a ^ que se adopte bien a M 
TREN DE LAVADO • 1*̂  ^ ' c«],d-'1 * AVISO y gusto del c l iente . 
PA R A R E N T A , D O S M A G N I F I C A S C A -. o - J ! ^ 8 ' de altoa. pegadas a E g i d o . en 
$35.000; otras dos, de alto y bajo, m u y 
cerca del C a m p o de Marte , a 22 m i l 
pesos, m a n i p o s t e r í a y azotea, o t r a S a n 
R a f a e l , de d&s p l a n t a s , en $30.000. E n 
A n i m a s , dos p lantas . $15.000. S u á r e z 
Caceres . H a b a n a , 89: de 2 a 4. 
C 4074 4d-9 
A G O S T A , a u n a c n a d r a d e l o s m u e -
l l e s , a l a b r i s a , p a r a a l m a c é n , c o n 
4 1 6 m e t r o s , d o s p l a n t a s , 1 4 de f r e n t e , 
a g u a r e d i m i d a , e n p r e c i o r a z o n a b l e . . 
1 7 , V E D A D O , c e r c a d e l c r u c e r o , t r e s 
p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n d e l u j o , g a r a g e ; 
y s o l a r c o m p l e t o d e c e n t r o , $ 6 5 . 0 0 0 . 
mero 23, 
1703S 
¿i í^E,oVE-SX>E M E D I O S O L A R Y E R M O 
^ . O 13 y media v a r a s de frente por A 
1-unao. o sean 510 varas de Kiinprf 
I t i ene eu frente a l a cal lo de E n n a n T i r ? * 1 " 17 e W 
• m . _ ! mero 114. entre Acierto y ' V U U n n e ™ . ! K ^ S T í 
MO A P ^ P » 0 P a r a f a b r i c a r una c a s a o a l m a - , é r o n o A ' 3 " ? - ~ , m 
esquina a Monte. I n f o r m a r ú n : Omoa. n ú - ¡ f - nao ' o " 1 ^ '5J0l%ara811 Hfll%nnprf?MA* • l ante r J P U ' f i a l W B a tuomm* hoy p a f a ! te. 10. aUos 
erft «.n a todas horas . „ « t i e n e eu frente a la a ^ ^ 1 _ 5 ' i T ^ d e r n c a s a s en GANGA: EN $4.000 
CA L Z A D A D E L V E D A D O , P R O X I  í.'i"PjU pJa J, i f D i a r  il a H a b a n a , vendo un lote de terre htí l<.d®o-„ep5f fl-®1!,^1-11^^?111 Pesos 11 
no de f o r m a t r i a n g u l a r , con un . 
f í e l e de 1250 metros , e squ ina de f r a i l 
f ranca , con una casa ant igua , e d i f i c a d » i 
en e l centro, tdn g r a v á m e n e s y t i t u l a 
cifin perfecta . R , Monte l l s , H a b a n a , 80, 
ATENCION 
' ^ ^ i 16287e8qUina a B a s a r r a t e - ?es en U H a b ^ n a ^ v a c l o i y 
I C O 
RAFAEL esqmna t AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
14 m 
do 8 a 5. frente a l P a r q u e do S a n J u a n S e v e n d e n ¿ s o l a r e s , e n l a c a l l e M a r -
deiSiis i « a . I **** G o n z á l e z y F i g u r a s , m i d e n 8 4 5 . 4 6 
p a r a f a b r i c a r o cualquier c la se de I n -
dus tr ia , que e s t á n preparadas . I n f o r m e s 
A m i s t a d . 136. G a r d a y C a 
VENDO 
v a r a s . T r a t o d i r e c t o c o n e l o r o n i e t a - l!na í r , i n . 7 • « « « " t a d a v i d r i e » « • t* -
VENDO: E N T E R R E N O D E 53S ME-1 • . r wm • " "TT- bacos y c igarros y tengo dos m á s para 
tros , s i t u a d o en f o l u m b l a y Mira-1 " O . i n f o r m a n e n M a n r i q u e , 9 6 . A $ 3 4 a r r e n d a r y un es tanqui l lo de poco pre -r, a u n a cuadra de l t r a n v í , cor* cin-1 v a r a , 
accesor ins de t a b l a y t e j a f r a n c e s a i Ĵ J-̂ Q 
m a r 
co  
y dos cuartos de m ^ m p o s t e r í a y azotea. 
r e n t a 70 pesos m^noualus. su p r e c i e j • 
4.700 pesos. Su dueQo : cal le C , n ú m e r o R e p a r t o s A l m e n d a r e s y L a S i e r r a . O f i 
18 m y 
buenas condicione* 
í y C a . - ^ l a T e n t a un r e s U u r B n t . monta-1 
do a l a m o d e r n a , ú n i c o en la H a b a n a , | 
punto comercia l , buena c l i ente la , e l ne -
, . gc/clo vale doble, se da barato por te-
r»n<»r^io^ icx-a. n e r que e m b a r c a r s e su duefio. V i s t a h a ? t e n e m o s loca ce f H I n f ^ n : Monte 19t a , toa . d . 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: EN $5.000 
U r g e l a v e n t » de u n a casa de h u é s p e d e s , 
b i en amueb lada y bien s i t u a d a , l a casa 
vale dobl* de lo que se veifde, se d a 
b a r a t a por a s u n t o s de f a m l l l a - V i s t a x fio. se vende un c a f é con u n a venta 
hace fe. Venga pronto que los muebles d iar ta de lOO^i 150 pesos de beb ida* so-
v a l e n lo que se pide. I n f o r m a n : Mon- lamente . I n f o r m a n en la ca l l e S a n T e -
te. 19, a l tos ; de S a 10 y de 1- a - . A l - . d e r l c o , n ú m e r o 11. e s q u i n a a Norte, Que-
berrto. - . m a d o s Mariano , de 0 a 8 p. m. 
GRAN HOTEL I g j » 
SE V E N D E E N C A V E - C A N T I N A O K X t r a s p a s a s u contrato , p a r a e s tab lecer 
en ¿1 cualquier ' negocio, e s t á s i t u a d o e n 
l a m e j o r cuadra de l a cal le M u r a l l a . l n -
f o r m a o í d n en la m i s m a , n ú m e r o 47. 
16SI3 20 m 
j p O R NO P O D E R A T E N D E R L O 8 0 D U E -
248, V e d a d o ; de 6 .i 8 p. j a . 
16SÓ5 18 m 
C A S A E S Q U I N A E N C : 6 0 0 m e t r o s 
d o s p l a n t a s , e s c a l e r a y p i s o s m á r m o l , 
g a r a g e , j a r d i n e s y t e r r a z a s , $ 4 6 . 0 0 0 . 
A G U A C A T E : d o s p l a n t a s , t r e s h u e c o s 
a l a c a l l e , a la b r i s a , $ 2 4 . 0 0 0 . 
V I B O R A : d o s p l a n t a s , j a r d i n e s , p o r -
t a l , g a l e r í a , t e r r a z a , p a r a d o s f a m i -
l i a s , a l a b r i s a , u n a c u a d r a C a l z a d a 
y d e s p u é s d e l p a r a d e r o , $ 2 4 . 0 0 0 . 
c í o par  pr inc ip iante . C o m o t a m b i é n ten 
go puntos buenos p a r a a b r i r cualf inler 
c lase de negocios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
x3C. Garc ía y C a . 
HOTELEROS 
niano ^ Í ^ J ^ ! ' o ^ c l n ^ ^ l o ^ V u e í f e s 5 2 S - " 0 ^ L ^ u S ^ ^ J i ^ t O ^ 
I n v a n ó - S e v e n d e l a ú n i c a m a n z a n a P l a i l 0 $ 6 I n f o r m e s - D i r í j a s e a : M a r i o W habi tac iones v r e s t a u r a a t y c a f é ; e n ; 1 
L u y a n o . a e v e n c e l a U n i c a m a n z a n a . r h i m a » CaU* O » 1 9 T i ' t Eir ldo tres . Iguales condiciones y en e l 
1 á onrw — . - I A - U u m a s . L a l l e y y 12. T e l e f o n o Prado, una en $15.000. ca fé , hotel y res- d 
I t a u r a n t V a l e el doble. Posadas cerca de 
l a R s t a c l é n C e n t r a l . Vendo dos. In for -
m e s : G a r c í a y Ca . A m i s t a d , 130, 
CAFETEROS 
Vendo los m e j o r e s c a f : - que se venden 
hoy en es ta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de c a n t i n a : 
c o m p l e t a , 4 . 2 0 0 m e t r o s , a 1 0 0 m e - , 7 9 . 0 A1 , ¿ . 1 
. , 1 J 1 n • *- í - ' ^ ^ B . A l m e n d a r e s . M a n a n a o 
t r o s d e C o n c h a , c e r c a d e l a Q u i n t a u^ofi " * < " » a u a w . 
C e n t r o G a l l e g o . R o d e a d a d e i n d u s t r i a s . 
I n f o r m a n s u s d u e ñ o s : L u z , 4 . H a -
b a n a . 
16S36 20 m 
29 m 
JESUS DEL MONTE 
Se venden 5 magníficos solares, 
con un total de 1855 metros, a o 
R e p a r t o A l m e n d a r e s : v e n d o d o s m a g - una cuadra de la Calzada de Je- ' t r l O f i c i n a T " - ¿ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 19' AUOS: 4< 8 
n í f i c o s s o l a r e s e n este R e p a r t o , sitúa-1 sus del Monte. Informes: Teléfo- " 8 i C a r 4 
U r g e l a venta de un buen hetej . en 1OIQ«E > KNDE E N A BODEGA E N E N m e r -
mUs c é n t r i c o de l a H a b a n a . E l negocio ca(j0 frente a una F á b r i c a , en I n m e -
eja un buen m a r g e n , t leno i n f i n i d a d j o r a b i e s condiciones p a r a el c o m p r a d o r 
I habi tac iones buen ^ " ^ a t o y poco Vende málJ de $eo d l a r l o a con una t n 
qul ler . M á s I n f o r m e s : Monte 19. a l t o s , p a r t e de canttna_ x l e n e COntrato y $25 
B 8 a 10 y do 12 a 2. Alberto . de a l q u i l e r I n f o r m a n en B e m a z a . 10, 
UR G E L A V E N T A D E U N A B O D E G A do esquina , t iene contrato y poco 
a l q u i l e r , se d a b a r a t a por tener que e m -
b a r c a r s u duefio I n f o r m a n : Monte. 19 
a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
b a j o s : de 10 a 12 y de 2 a 4. 
1C018 1» ra 
SE V E N D E , E N C N A G R A N P O B L A -cf" lfln, un buen y oHplénd ldo c a f é e n 
$5.000. quo vende m á s d « $60 d iar io s , c a -
' „ I s i todo c a n t i n a . T l e n o contrato y mf>-
A T E N C I O N : S E V E N D E E N B U E N C A - i d i r o a lqui ler . I n f o r m a n en B e r n a í a . 19, 
M . f é d e esquina , bien s i tuado, paga b a j o s : de 10 a 12 y do 2 a 4. 
10017 19 m rato. I n - ; 
10 y 
M 1 R A M A R : c u a t r o s o l a r e s s o m b r a c o n 
f r e n t e a 1 4 y a 1 4 m e t r o s d e l a G r a n 
A v e n i d a , a p r e c i o r a z o n a b l e . S e a d -
m i t e p a r t e e n h i p o t e c a . 
F I N C A E N P U N T A B R A V A : 1 y 1 í 2 
c a b a l l e r í a , m e d i o k i l ó m e t r o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , f r u t a l e s , e x c e l e n t e t e r r e n o . 
í í ' I i m ^ n ^ h e ^ a ^ s a ñ ^ S ¿ $ 1 3 . 0 0 0 . S e a d m i t e $ 1 6 . 0 0 0 a l 6 p o r 
1 0 0 . 
Bttros, en $42.000, se puede d e j a r $20,000 
«n hipoteca. S o l a r e s : E n los mejores 
pantos de este R e p a r t o , vendo v a r i o s 
Miares a $4 50 la v a r a . 
WÜACION DE "ALMENDARES C A L t L E C O M E R C I A L : I - ™ ™ , ™ , 
Frente al P a r q u e de l a F u e n t e L u m l - c o n f r e n t e a d o s c a l l e s , a $ 2 0 0 m e t r o . 
•Wa y en los a l rededores , vendemos _ . C « A ^ - • 
ios mejores so lares a $5. $6, $6.50 y $7, C e r c a O f i c i o s , c o n b¿\) m e t r o s , de 
labrar.. P a r t e a l contado, res to a P l a - ( ^ ^ % m ^ d u y t n á o l a 
EN REPARTO MIRAMAR, NUEVO, f a b r i c a c i ó n . 
VEDADO 
Jíndenaos un buen n ú m e r o d * so lares 
•len situados. P a r t e a l contado y resto 
'• • UOl 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
R11̂ !1, a Plazos. F r e n t e a los P a r q u e s , 
' habitaciones y todo e l confort. P r e - j q U C Z , C u b a , 3 2 , de J a D. 
g» •35.000. H a y que e n t r e g a r de con-
f í o |!s.ooo 6 $10.000 y el resto a p l a -
muy c ó m o d o s S o l a r e s : E n lo me-
*• de este R e p a r t o , vendemo18 var io s 
¡«•lares, muy bien s i tuados y baratos . 
VEDADO 
5"'o mejor de l Vedado. 7 c a s a s j u n t a s , 
w í n fabricadas en un 
d o s f r e n t e a l P a r q u e J a p o n é s . S e d a n 
b a r a t o s . I n f o r m a : C a r l o s P a s c u a l . 
A p a r t a d o 1 7 0 4 . 
16834 18 m 
H E R M O S A R E S I D E N C I A c o n s t r u i d a 
c o n t o d a s o B d e z , c i e l o s r a s o s , a m p l i a 
g a l e r í a , e n $ 1 . 8 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r 
15 ra-
EN $25.000 
Vendo en a l cal lo F a c t o r í a , u n a c a s a de 
tros p l a n t a s , do m o d e r n a construcclCm. 
cada p lanta se compone de s a l a , sale-
ta , t re s cuartos con s u s buenos servic ios , 
mina v ^íílo i un c sola,T , d e o t ^ ; M á s i n f o r m e s : Monte. 19. a l t o s ; de 8 
' y dos de centro. Superfic ie 2.500 ' " " ^ 1 J« 10 a a Alber to 
í 1 * ^ - Precio l ibre de gravamen 150 m i l , a 10 y do 12 a - Alberto . 
™>«. ge da t a m b i é n fac i l idades . | ^ ^ z ^ h a D E J E S U S D E L MONTE, SE 
' W a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s V l i l a - ; ̂  r e n d e n dos casas , u n a de portal , s a -*WMO t i n a c u c u u u r m e s y p í a 1a g ^ i ^ cinCo cuartos , co-medor. pa -
n o « f l í n ' i a c o a » t í o y traspat io , cuperf ic le 480 m e t r o s ; 
u u s , u i r i j a s e a . otra de por ta l , s a l a , sa le ta , cuatro c u a r -
tos y patio, superf ic ie 320 metros. I n -
form'an: Mente, 19, a l t o s ; do 8 a 10 y 
do 12 a 2. A l b e r t o 
SE V E N D E , K N L A C A L L E V I V E S , U N A casa de s a l a , sa leta , c inco cuartos , 
superf ic ie 240 metros , m á s 240 metros 
s i n f a b r i c a r , tota l 480 metros , s e vende 
todo junto . I n f o r m a n : Monte, 19, a l to s ; 
d « 8 a 10 y de 12 a 2. 
V E N D E E N LA C A L L E E S T R E L L A , 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
uricíaa para venta de casas y 
solares. 
^ 9 y 12. Reparto Almendares. 
Teléfono 1-7249. 
M A R I A N A O . 
^j«i¿t 
f x T * C A L L E P E S A L V E R , P R O X I M O ^ »1¿ós;' de 8 a 10 y de 12 a 
U . u B e l a s c o a í n . vendo u n a g r a n casa 16197_ 15 m _ 
to\.aUwS> moderna, cielo r a l o . 243 m e - V E N D O U N A C A S A D O S P L A N T A S , 
Buen frente, con un solo rec ibo > m o d e r n a . R e n t a dosc ientos pesos . 
' f i . - m i z a d o el contrato: renta $2.580 U l t l m o prec io : $18.000. M á s i n f o r m e s : J o a -
I W * 8 J da mris del 8 por 100 Ubre , q u í n C u e n y a , G a l l a n o y Dragones , ca fé . 
. j ^ J o : $2S.0OO. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , e n 16554 1< m-
I f l ^ 2 ' de 11 a -
MALECON 
CON FRENTE A ESTA AVENIDA 
^ Y CON SALIDA POR 
SAN LAZARO . . 
SE VENDE PARCELA, 
CON 650 METROS, 
EN $130.000. 
INFORMES SOLO DIRECTAMEN-
TE A COMPRADORES EN: 
RAYO, NUM. 110. 
no A-2201 o Apartado 1308. 
13 m 
V í b o r a P a r k . S o l a r e s a p l a z o s . Urha-
roía y C a . A-377a D e 8 a 11 y 
GARCIA Y COMPAÑIA 
L a oficina m á s ant igua y m á s acred l 
t a d a de esta c iudad. Nos hacemos cargo 
IflUQ 15 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
D e todo1» precios , a l contado y a plazos . 
L > i A l í J í O E 
H I P O T E C A S 
D i n e r o e n h i p o t e c a . D e s d e $ 1 0 0 h a s t a de c o m p r a r toda c lase de e s t a b l e c i m l e n - 7 s in l 'obtevreci?Jom^h^^?! í íosT,nr tos y vender. L o m l - m o que colocar garant i zo por p r á c t i c a los negocios por | 
m z a c i ó n c o m p l e t a . 1 0 p o r 1 0 0 a l c o n - « " ^ ^ S ^ S : Ü S « ¡ ¡ S ^ S Í 5 2 5 5 8 5 2on ^ e ^ a T o s * ' i ^ r m a : 0 ' z i n - $ 2 0 0 . 0 0 0 , y d e s d e e l se i s p o r c i e n t o . q u e se hacen en es ta casa - on reserva - negocios 
t a d o y e l r e s t o e n 1 2 0 m e s e s . L a m e - d"» y K ^ 6 9 . tanto P * " * ffi»* c o m P r a y B e l a s c o a í n , c a f é . Adolfo C a r n e a d o , 
. , , . . como p a r a el vendedor; no dejen de vi-1 ^ < • * 
j o r i n v e r s i ó n d e l d í a . P l a n o s v d e t a - 1 8 l t a r « s t a of icina. A m i s t a d , i s c . T e l é - U r s e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
1 fono A-3773. ~ -
l i e s : G ó m e z , A g u a c a t e , 3 8 , T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 , H a b a n a . 
17004 - 17 m 
RUSTICAS 
16142 17 m 
H o r r o r o s a g a n g a : se v e n d e n 4 s o l a r e s 
u n i d o s , a l a b r i s a , e n l a C a l z a d a de 
l a I n f a n t a , a m e d i a c u a d r a d e l a c h o -
c o l a t e r í a L a E s t r e l l a . M i d e n 9 5 7 . 3 3 
v a r a s . A $ 3 0 v a r a . 
13550 18 m y 
BODEGUEROS 
Que valo 15.000 p e s o s ; l a doy en 11000 
i p e s o s ; por asuntos quo se e x p l i c a r á n a l 
E s l a m e j o r en la H a b a n a . Vendo u n a g r a n bodega y otra en 2.500 comprador . s l a e 
pesos; t enemos otras v a r i a s en buenos V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede pesos. 
puntos. H á g a n o s u n a v i s i t a 
136. O a r c l a v C e . 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
r á p i d a m e n t e toda c lase de negocios y 
es tab lec imiento en la H a b a n a y fuera. 
Informe y a v í s e n o s . A m i s t a d , 138. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
A m i s t a d , d e j a r 8.000 pesos a l afio. I n f o r m a : B e 
' lascoa ln y Z a n j a , ca f é . Adolfo C a r n e s d o , 
VENTA DE UN CAFE 
B a r a t í s i m o , p a r a u n amigo , negocio so-
berbio, e l que lo vea por p r á c t i c a se des-
entraña aue es c ier to lo que se dice. D e j a 
10 000 pesos a l afio y se d a en 14,000 pe-
V e n d e m o s un e r a n c a f é que vende 70 a l sos. L a s condic iones super iores . I n f o r -
80 pesos d i a r l o s y sobran a favor de loa m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n , ca f é . Ado l fo 
a lqu i l eres 100 pesos, en $8.500. C o n se i s 
m i l de contado y e s t á en lo m á s c é n -
tr ico . I n f o r m e s : A m i s t a d . 1361 
VIDRIERAS 
de tabacos y c igarros , vendo dos. u n a 
C a r n e a d o ; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de u n a bodega c a n t i n e r a , en C a l z a d a , en 
la H a b a n a , en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a Icontado e s el mejor negocio de 
a n u a l , s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e a t o -
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . R e s i d e n c i a s 
y s o l a r e s a p l a z o s y a l c o n t a d o e n l o s 
m e j o r e s l o g a r s e d e l a H a b a n a . R e a l 
E s t a t e . G ó m e z , A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 , 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , H a b a n a . 
17006 17 m 
T J L E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E „ 
JL> una f inca de cinco c a b a l l e r í a s me- en 1.60O m e t r o s : o tra en 400 y a r r i e n d o , l a H a b a n í u i n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n 
nos cordeles , en S a n t a M a r í a del R o s a r i o , i a™ « 5 b u e , l ( ? " n t ? - ¿ S E P t Í L café- A<i0,fo Carneado , 
a u n a hora de es ta c a p i t a l por c a r r e t e r a . m e s : / Í I C A C TlV U I T I 7 C b c n r 6 
con un m a g n í f i c o p a l m a r , muchos á r b o - L A o A o U t n U t a r t i U I ! l . a 
les f ruta le s y u n a buena vaquer iza , dos I Vendem&s u n a en $5.000 y otra en A m * » 
casas de v i v i e n d a y dos p a r a los opera- 1 tad en $1.700. B u e n negocio y bien a m u e 
r í o s . I n f o r m a n : Jorge J . Pona , C u b a 68, blada. I n f o r m e » = A m i s t a d . 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
10 m . 
V T E G O C I O G R A N D E : V E N D O L A M E -
de 2 a 4. 
17108 
C ^ E V E V D E U N A F I N T A D E S50 C A D A -
O H e r í a s de terreno Hnno y quebrado". | j o r bodepa de l a H a b a n a ú l t i m o pre-
™ o n t e y p o t r e r o ; cercado, con a g u a d a s do , $8.000, ¿ • t J * ? ^ 0 r J ? £ 5 L 
f é r t i l e s , todo el año . Cont iene 100.000. J o a q u í n C u e n y a . G a l l a n o y Dragones , 
m a t a s de café . T í t u l o s exce lentes e I n s - c a f é , 
c r ip lo s . No t iene a r o m a s n i y e r b a s m a -
las I n f o r m a n en 19. nflmero 341. entre 
A v B do 12 a 2. T e l é f o n o F-1441. 
(j 4182 4d-12 
EN H I P O T E C A S E D A N $3.000 O MI ñ o r c a n t i d a d , s i n corre ta je . I n f o r -
m a n en San R a f a e l y A g u i l a . C a f é Siglo 
X X . v i d r i e r a . J . D í a z . 
U1725 17 m-
TT R E 8 M I L L O . N E 8 P E S O S P A R A H i -potecas desde 6 por 100, sobre a J q u l -
I c r e s a l l - por 100 a n u a l . T a m b i é n sobre 
usufructos , p a g a r é s , f incas r ú s t i c a s . R e -
s e r v a y pront i tud- $5.000.00000 p a r a com-
p r a r casas, f incas , so lares , t errenos . H a -
v a n a . B u s i n e s s , A v e n i d a B o l í v a r ( a n t e s 
Re lna> . 28. bajos . A-0115. 
16720 31 m-
C O L I C I T O : $8.000.00, «fi.OOOUW, S7.000.On, 
pesos d e c a n t i n a diarlos , buenas c o n d l - ' O $10.000.00 y $12.000.00, del 10 a l 12 
clones p a r a f a m i l i a y buen contrato. I n - por joo a n u a l , con hipotecas de finca'» 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n m i l setecientos pesos, vende ve inte 
17200 23 m 
FONDA, SE VENDE 
— c e r c a del muel le , puede el comprador 
F I N C A . p r a c t l c a r l a . vende 70 peses diarios^ m -
t í p u o en el g iro . No hay que creer en 
palucheros I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n -
j a , ca fé . Adol fo Carneado. 
15008 19 m-
"fOl F G I O SAN ANSELMO 
O a l a v i s t a de la H a b a n a , en C a l z a d a . I contrato . $25 a l q u i l e r , s e d a en $2.200. | l U L X V i l U O A H a n O L L I M U 
y con buena arboleda , en p r o d u c c i ó n . | Trntcy directo con el dueuo. I n f o r m a n . p o r motivos de s a l u d vendo m i acre -
propia p a r a q u i n t a de recreo o g r a n j a . ganta C l a r a .8. s a s t r e r í a . d l tado Colegio, p a r a a m b o s sexos, s l -
a p r í e o l a : terreno' b"eno y l lano, pozo 17502 I tuado en L u v a n ó . ca l l e R« 
inagotable de m a g n í f i c a agua. Mide u n a 
v cuarto c a h e l l e r í a o l i 1 m i l metros . Unico 
prec io : $18.000. S u d u e ñ o . T e j a d i l l o 44. 
1603.1 14 m . 
f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é A d o l -
fo C a r n e a d o . 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dcsc lentos c a f é s , a l contado y a p l a -
zos y s i n sobreprecio como hacen otros , X J ta d inero en todas cant idades , en 
con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. P u e - i a H a b a n a y BUS barr ios , precios m * -
den I n f o r m a r los del campo a todo1 e l :d i cc . s . i n f o r m e * »1 T e l é f o n o A-8720. J . 
comercio de la H a b a n a Soy e l mus a n - C a g l g a s . 
u r b a s a s , doble g a r a n t í a . L a g o , A v e n i d a 
B o l í v a r , 28, bajos , A-9113. , 
16721 19 m. 
J ^ I N E R O E N I A I 
VENDO 
O E V E N D E N » M E T R O S D E T E R R E - ' Í S S o s ' ^ o T ^ ' f r ^ t e " ^ ^ 
O no. con dos cuartos , barato. C h u r r u - r r e t e r a ¿ a A r r o y o A r e n a s a l Cano, s i n 
c a y W a s h i n g t o n , l a s cafias. Cerro . E n ca8a c e r c a d a de a l a m b r e , con d i s t i n t o s 
la m t s m a I n f o r m a r á n . | f ruta les , p a l m a s , arroyo, luz e l é c t r i c a y 
16675 18 ra. 
GR A N O P O R T O I D A D ! toresco reparto de C o j í m a r y 
,una c a s a de una sola p lanta , de s a -
l a , sa l e ta , t r e s ruar tos superf ic ie 165 
20 m I metros , precio $8.000. I n f o r m a n : Monte, 
_ 14 m-
Y el Vedado, una casa muy con-' 
r̂table e n la caUe 10, número 
'"1, e n t r e 21 y 23, se le suplica 
toda persona que busque una ca-
* • a e a l para viyirla de renta; com-
J f e t a m e n t e nueva; el servido »a-
pano vale más de $3.000; venta 
e*Pecial P o r diez días; se admiten' 
« e r t a s d e S i n o n n „ « M o ^ k » 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A.2474 
E N E L P I N -
muy 
p r ó x i m o a l poblado, se vende un g r a n 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
completamente urbanizado , a c e r a s , a l u m -
brado, agua de Vento, a 3 pesos v a r a , 
con comodidad p a r a el pago. J . G a r c í a 
Ulv'ero. O ' R e l l l y . 120; de 0 a 11. 
C 3742 I n d 24 ab 
entre var ios chalets, a un peso el m e - , , „ . . - . . .— 
- ^ ^ . ^ ^ ^ i ; ^ ^ ^ ^ ^ GRAN OPORTUNIDAD 
u ' L\ .yj: Z tinnm i n f o r m e s : Z a n j a y B e - • A J : L m 
_ 23 m | tuado en L u y a n é , ca l l e R e f o r m a n ú m e -
_ Z',1 i Í ^ T i ñ V n M n R A . n o D E G A . ' ro í entre H e r r e r a y Compromiso , a una 
A T A N D O V V Á i k ^ S Í ^ T ' \ ^ m S S a Í . «-"adra de l a C a l z a d a de LuyanO. E n 
J . en « P » « W ^ 2 ! f r 0 n i . i Í a ^ r f f i í : S m i s m o in forman . T a m b i é n s_e venden V é a m e : J o a q u í n C u e n y a . G a l l a n o y D r a 
gones. ca fé . 
17290 23 m. 
C E V E N D E L A G R A N L E C H E R I A , H A -
O b a ñ a y Acos ta . 
17345 • 17 m. 
ATENCION 
los muebles de l a f a m i l i a . V é a l o que le 
conviene. 
lR5fi3 16 m-
ir)500 14 m 
A u r e l i o P . G r a n a d o s : D i n e r o p a r a h i -
p o t e c a s y c u a n t o o f r e z c a g a r a n t í a s . 
R e s u e l v o e n 2 4 h o r a s . C o m p r o y v e n -
d o t e r r e n o s y f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 
13416 14 m 
HI P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E N to-das c » n t l d a d e s . con el rnAs bajo t i -
po de p l a z i . Abso lu ta reserva. Ocho m i -
l lones de drtllares. Cúrdova • Co. S a i 
Ignacio y Obispe 
C níAm t n * 
SOtARES YERMOS 
E V E N D E E N S O L A R , E N E L R E P A R -
a r e s ; t iene 13.33 frente por 
fondo, a 4 pesos y medio 
i metro. I n f o r m a n : 17 y B a ñ o s , pregunten 
de $10.000 p a r a a r r i b a 
e l d í a 16, y e l 17 s e l e a d -
l a v e n t a a l c o m p r a d o r q u e ; S ^ ^ n d 1 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s , p u d i e n - ; ^ m e t r ^ de 
^ nacer l a v e n t a a l a p r i m e r a , po[-4gghon-. GaraJe- i ^ ^ 
erta a c e p t a b l e . Véala y q u e d a r á i f T E ^ D O , L C Y A N O , T E R R E N O 1:0x120, 
^ m p l a r i d n - v f _* - a $l«i. i o n el lo i n t i m a d o , i l u . i l ' r a d o fc.ee-rLZj a 0 » y P * " 1 * U O f e r t a C O m - i " r * o . agua, c a l l i p a o n U E n i a d a . a c e r a , 
• ' • « a O r e s d i r a r f n e r « — r o d e a d o t r a n v í a s , c u a r t a parte contado, 
F l * * r w « U r e C l O S . L O i r e d o r e S , n O . amort izando a conveniencia , otro con 
*~ chucho de 5.000 v a r a s , a $15, i gua l forma. 
pago lo mejor , p a r a I n d u s t r i a s . S a n t a 
F e l i c i a . 2-B, entre J u s t i c i a y L u c o , des-
de l a s 12. V i l l a n u e v a . 
61 17 m 
Se vende un solar de esquina, 
que mide 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
Ŝ QOO a $30.000. I   
l í k c o a í n ; de 12 a 4. M. A r e s 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengver. Vidriera del 





B A R A T A S : Se venden pequellas CinquI-
tas en el W a j a y . con frente a la c a r r e -
t e r a , agua potable, luz e l é c t r i c a , aprove-
chen e s t a oportunidad. T o d a persona, por 
modes ta que sea su p o s l c l é n , puede a d - I , . d „ r a n puesto de frutas del p a í s y 
q u l r i r unn p e q u e ñ a f inca rftst lca. ( X0"^^"" V e n d e de 40 a 45 pesos d í a - e n S U C O n s l T U C C l o n . .JCÍTIUU » a i u - ; i f l M 
Tniicha arboleda y rodeada de grandes . e * , - " w l ^ " " Q_a fnmiiia. 15 pesos de a l - , . j i i • ' _ 
f incas Muchas fac i l idades en 1H f o T O a ' r os. c a s a p a r a f a m u m . p a r a e l t a n o m h a b l U C l O U , t i m b r e 
ATENCION 
Admito proposiciones sobre esplén- Ü í S M T á f / ' ^ n l 1 ^ S ^ : 
dido Hotel de ciento cinco habita-1 p r o p i e t a r i o s " ^ S S ^ J ^ B U Í 
dones con todo el confort moderno i OTa0dracvionrr«e^ T ^ a T ^ S i S l : 
en su construcción. Servicio « m - B e , « 8 ^ n ' 3 4 ^ t 0 » ; ^ i . A J u a n P é r e z 
31 m 
4 POR 100 
í f e ^ u U - í L ' M M ^ S ? ^ - . . a ^ ^ ^ - S r f t l . l é í í h d f c d e t e l é f o n o , A ^ U ^ - ^ - J - f ^ y - ^ 
1 # f r c o n e s n l e n d ' d o S b a i O S P a r a de Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
1 I**"» " J % f l \ r . i dientes . Se g a r a n t i z a n con todos loa ble-
R e s t a u r a n t V L a t e . V e a O e S C n b a nes que posee U A s o c i a c i ó n No. « L P r a -
*j I ' - - J . , o r i . f do y Trocadero . D e 8 a 11 a. m - 1 • 
bodegas, muy c a n t l - i a M n ñ l Z . S a n J o S C , 8 5 , b a j O S . l e - & P- m v j a » de la n o c h * T e l é f o n o A - W l f . 
/.on contrato y po- . O « « « X« M • 
4. Adolfo Carneado. 
241 
V E D A D Q : . A una cuadra del P a r q u e "Me-1 8 Í 
nocal," se venden dos h e r m o s o s s o l a r e s | 1 
MAGNIFICAS BODEGAS $30 metro . Aprovechen e s t a oportunidad 
Vendo dos buenas 
, b i en s u r t i d a s , co^ ^ V V e ^ a l l é f o n O M-2926. 
de hacer un buen negocio. I n f o r m a 
del Monte. H a b a n a , 82. 
V E D A D O : E n la cal i - . Batios. prOxlmo a ¡ M u e H e ! 1 1 1 ^ ' © ^ " e ^ ' c a l U d ' a V e s ^ s bo-1 ' ~ ^ ¡ ¿ ¿ 
23. se vende una c a s a de rpnmposter la . d cas t i enen vida v se pueden de jar -
con u n a superf ic ie de 375 m e t r o s y q u e , b a . v i s U nao© fe. In formes en > 
e s t á rentando $140. en $20^000. P a r a I n - P j ™ * ™ - j g ^ é S e ñ o r F e r n á n d e z , 




Café r e n d o une/, en $5.000. con v i d a pro- G r a n o f i c ina 
L E A t f T A D : prOxltno « B e l a s c o a í n . se ven- ^f^ZZZXL» a los Muel les , p a g a poco r c n U de ca 
de una c a s a de dos p l a n t a s , con una s u - J Í T L . K - r t j » cerca de Obispo , con a l tos , todos ginvs, - - - - - - - - - . 
perficie de 120 metros y compues ta de S S S S í ' i S hospedaje ; otro de m á s r a s . 78. cerca de Monte. T e l é f o n o A-60U, 
'" '3 . f ,n SíSfcí" e r ' b u e n punto' i . , b ien montado. de 12 £a la . s a l e t a y t r e s habi tac iones en cada e ^ ^ u e n p u n t ó J piso en $14.000. I n f o r m e s : G . de l M o n - d e t l l l e s en 
¡ptaV c a í t S e ñ o r F e r n á n d e z . 
montado, 
n i e g a s y O b r a -
ron U c e n c i a d* c o m p r a 
c a s a s v es tab lec imientos de 
h o n r a d e i y re serva , F i g u 
La meje* inversión: no 
De dos a doce m i l pesos tengo m u c h í -
s i m a s bodegas en venta en condic iones 
V E D A D O : A u n a c n a d r a de 23 y p r O s l - _ . „ , f r u t e r í a de e squ ina , con v e n t a j o s a s p a r a los compradores no 
m o a P a s e o . „ s e vende una esqu ina de V e n t ^ t ° bien a c r e d i t a d a y con muches c o m p r e n _ 8 Í n v e r m e . F i g u r a s , #8. Manue l 
" S o s d e ' a b i e r t a ; otra buena, en 
¡ S S T J I » r S t a en $1.200. I n f o r m e s 
l l e c a s y O b ? k p í a . ca fé . A F e r n á n d e z . 
Sa l l en c o ñ " » : 6 6 " p o r 50 m e t r o s a" $33 P a - X s ^ t a b \ T r t ^ " o t ™ " b u e n a , " e n S i W - j Ü M t a . T V l é f o n ¿ A-e02i: 
r a In formes : G. del Monte. H a b a n a . 82. a ñ o s ^ e ^ a m e r x ^ ^ ^ Infornjes en V I - ^ i r , » ; i ^ r n t i u 
solar en U 
EST^BÍ ECIMÍENT0S VARAOS 
i ; T E N D O , C O N F R E N T E A C R I S T I N A , 
V un terreno de cien de frente por se -
t e n t a de fondo, se puede i n t r o d u c i r c h u -
E n $1.500. c a r n i c e r í a moderna , s e g ú n or-
dena S a n i d a d vende 100 k i l o » d i a r i o s , 
en la H a b a n a , C a l z a d a , e squina moder-
• v*nflo u n a ffran v i d r i e r a de tabacos, d - na^ a lqui l er barato, contrato. F i g u r a s . 
- JSrtm y b i l l e tes , de esquina , m o d e r - ! T g . «je 12 a T e l é f o n o A-602L L l e n l n . 
VENTA URGENTE 
CARNICERIA MODERNA 
^ \ n ' s ^ U d a , s'ota " e n ^ T ^ } ^ ^ 1 ^ ^ K 
squ ina , con mucha b a r r i a d a y vende J ^ d S Í f c . ^¡Ú^S^ASL 
on mucho de cant ina m á s de $140 d i a r l o s * ™ ^ ^ a r s e e n 8 U v i l l e s a s y O b r a p í a . c a f é . 
i<rj*6 15 m 
garant izados . T i e n e contra to p á b l i c o y 
. n m. 
^^^ÍuT^ñt^5, C A S A S T T E R R E - F 
¿ L S a l n d i 4 l : la 3casa E s c o b a r , e n - p i l é s d 
f J ^ Í T l í ¿ . ^ f - de m a m p o s t e r í a y ¡ P i 7 3 C l 
• S lMt- Crespo . He Ann. n l n n f a » -
cho de f e r r o c a r r i l , lo m á s p r C x i m o a l *» 1 u n p e q u e ñ o a lqui ler . R a 
centro de l a h a b a n a , donde p u e d i l e - ¡ S ^ - ' j ^ S r t t a » de B e r n a z a 19. de 1 
vantarse un edificio de 6. 8 o 10 p l a n t a s , zon en i s 
pues l a situaciftn lo a m e r i t a , y a d e m á s a " ? ae - » m 
se presta para cua lquier i n d u s t r i a en 1 « W as 
21 m 
• ^ l a e u ^ a ^ ^ ^ d ^ d o » P i n t a s — e d 1 d 0 : V . o o ,X40 i „ 
• l ^ & ? a 0 ! í ^ r q ^ s de la T ^ entre 6 y 8. I n f o r m a n : Z u l u e t a y 
5 «t i le r v ? , e Jes<i9 del Monte, l a c a - ! A n i m a s , c a f é de M ó n l c o 
t S i ^ a d r ^ ^ i e n / / l 8 ú s de l Monte, m e - 17370 
í ? % J a m b l ^ ^ J ^ ^ 6 650 m e - O E V E N D E . MEY B A R A T O , V N 8 0 -
S U t e . ^ " • « n o . de dosd es?nina% ^ 1 1 * O lar , a c e r a de la b r i s a en l a cale 14. 
^ V u e ^ í 1 ^ ^ C o n c h ^ ^ ^ ^ t r e Concepc i6n 7 D o l o r e s 3a. A m -
^ ' « o n o ^ ^ n n e s de todo esto en ^ de L a w t o n . J e s ú s d e l Monte 
15Co?0 ^ ^ O . j . C a e l e a V eV nforman el el j a r d í n . E l P a u l \ e iron. 
« - a g i g a s . 23 entre 10 y 12. Vedado. T e l é f o n o F-537-
I» m «o — 
I m a y o r e s c a l a ; vendo otro en Santos S n á - . - , j i j 
' rez con c i m e n t a c i ó n hecha para c inco , S e v e n d e f a b r i c a d e c a l z a d o , c o n c a -
^ S l t s u S d u e r o % r ^ ^ t a d F l i r c ? a n W 2 % . I n d ^ % r : p a c i d a d p a r a d o , d o c e n a s d i a r i a s . V e -
p u é s de l a s 12. entre J u s t i c i a y L u c o j a n J e Y¡ ( ^ r r o . 
J e s ú s del Monte. | 1T17S B 
l 16S56 1° -ra 
S e ñ o r F e r n á n d e z . 
17222 16 m 
CASAS DE HUESPEDES. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A S I - f l 
A M I S T A D e». 
V e n d e m o s 6 c a s a s de h u é s p e d e s en la?" 
l a s mejores c a l l e s d « l a H a b a n a , e n 
buen contrato y poco a l q u i l e r ; t a m b i é n 
vendemos un g r a n H o t e l . 
BOTICA SE VENDE 
So r e n d e una botica, y uno colosal ne-
gocio se ofrece a los d u e ñ o s de botica 
que q u i e r a n t r a s l a d a r s e ; p r ñ x l m o a v e n - yen)je in08 y a ^ o s c a f é s en los p 
cer o sea el 31 de este mes . el contrato i e J o r e s de l a c i u d a d ; l o s t a n s m ^ 
de 'arrendamlento de u n a botica, que es- | u n a TCnta de 200 pesos d iar los gara: 
t í cerca de I P a l a d o P r e s i d e n c i a l , y que ^ ¿ o s 7 8ln p a l u c h a ; v i s t a hace fe. 
t iene ve inte a ñ o s de e s t a b l e c i d a y a c r e - , F e r n á n d e s y C o m p a ñ í a . A m i s t a d . 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De» 
p&rtamento de Rea] Esta* 
te. O'ReiDy, 33. Teléfo-
A-0546. M-214S. 
ta « « 
T T - r — F í v v i d i t a d a J con n u m e r o s a c l i e n t e l a , y que 
A N T , C 0 1 f | g « « « • de tres m i i p « , o a a l 
r í a s e : m a g - , " ^ ! nn j c a l l e de C u b a , 10. a l tos I n -
e \ D , 
1 i 
171S9 
V A* San J u a n de los M a m e y e s d® ^ UJa-Il;uill,,-'=",'1- ^ i ! m e s : en l a c a u e o 
«;v4í) * o l a r 16 c u a r t é n , 20. ca l l e E s t r e - n í f l c a oportunidad p a r a cualquier K ^ r f e l D r . H . 
Ma I i f f o m k el d u e ñ o : S a ¿ t a I r e n e . S e i s e n a que q u i e r a hacer d inero D i r i g i r s e g j g de u t a ^ . 
T e l é f o n o T-2174. ^ a ? - ^ 0 Pere2' Cn r r - , , J l ' !- ^ l 0 a ^ m. 1&S48 
itWfif 14 m 1.206 - * m- — _ 
Romero , 
. w —¿ -X» ,43t P E G A D O y D E L M O N T E . S E V E N D E N D O S S O -
p é s o - " n r l 0 8 fr*me- ifS ••otal.! t i l a r e s , uno e n l a cal le Poci to . p r ó x i -
Imos. ¿ ¡r?e n a « d a ^ l l 3 fa l to f ' mo a l a C a l i a d a . con 519 v a r a s , y otro 
' t a b a ^ S S ? a J K l e i í ^ J f t " S L u y a n é , ca l l e R e g l i t a , entro B . E n -
, ^ m l n o P a r a ón M a n z l l i a » B l a n q u i z a l con 644 v a r a a I n f o r -
A - l . f u T e r r e n o v c p ^ i m a » W J - l'ons- ^ de 9 a 4-
s 1 FERRETERIA 
16 m 17107 10 m. 
U M 
C E D I . É L C O N T R A T O D E D O S 
lares e n l a s e g u n d a a m P U a ^ d n d e l 
R e p a r t o A J n } ^ " 9 - / i ^ n t ? a 4 8 , a d e f n | S : I V e n d o u n a con poco c a p i t a l , a c r e d i t a d a y 
a ^ ^ ^ i ^ f S S » ^ : ! ^ ™ r - ^ 3 n t e r í a - I n f o r m e s : A p a r t a d o 
P co n ú m e r o 1728. 
25 ab. I 17120 * m. 
de se i s a 
15 m 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende u n a bodega, cas i r e g a l a d a por 
na s a r d e l giro el d u e ñ o . I n f i r m a r á n 
B o d e g a s tenemos v a r i a s de e s q u i n a , con 
buen contrato y buena v e n t a , desde 
$3.000 h a s t a de $26.000. con f a c i l i d a d e s 
p a r a e l pago. Vendo c n 4.500 p e s o s : ven-
de $110. I n f o r m e s : A m l a ^ d 60, P é r e » 
F e r n á n d e s y C o m p a ñ í a . 
IfflVU 18 m. 
A G E N C I A S 
D F M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 08. T e A-3976 y A-4209 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a . 110. T e l é f o n o A-SMS 
E s t a s tres agencias , prop iedad da J . M. 
L d p e i y Co. ofrecen a l p ú b l i c o ea ge-
7 _ c y « r r a ¡ i ^ d « lo m îor que ^hay n e r a l un s e r v i d o no mejorado por BTB-
disponiendo p a n « U c 
de t r a c c i ó n y pet-
n la v i d r i e r a R e i n a y C a m p a n a r i o . O t r a en plaza. M á s I n f o r m e s : G a l l a n o y D r a - . /runa otra agenc ia , d ü 
nit de m á s precio , $3.500 /gones . café . J o a q u í n C u e n y a . | de completo m a t e r i a l 
i v v o 19 m I 16Ó54 17. jn . • sonal ld4nee. 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 4 de 1 9 2 o ^ o j j o x v i n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R ¡ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . etc. 
Y M A N F - T A O n R f t S 
• • ^ • • ^ « ^ ^ ^ • • • • • • • • • • • • ^ • • ' ^ • • ^ 
CIE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-
O ra una niña de 4 años. Calzada del 
Vedado, número 3. Sueldo ?25 y ropa lim-
pia. ,„ 
172 4 16 m 
T7N L A CALZADA D E L C E R R O , 581, 
IU se solicita una criada para la limpie-
za de la casa; son pocos de familia. 
17355 1" m-̂  
• S O L I C I T A XTSA C R L \ D A B L A N C A , 
que tenga referencias; sueldo, $25. I n -
forman en Genios, 13, bajos. 
17349 17 m-
TTifi L E A L T A D , 91, ALTOS, S E S O L I -
J j j cita una criada de mano, para tres 
personas, que sepa su obligación y trai-
jfa referencias. Sueldo $25, ropa limpia 
v si lo quiere se da uniforme. 
17366 16 m 
SO R P R E N D E N T E COLOCACION'. N E -cesito una criada para señora sola, 
sueldo $35 ;otra para cuidar una niña 
de un caballero solo, Tiudo y dos cama-
reras jóvenes para Morón, .$40, muchas 
propinas. Habana- 12ft 
SE S O L I C I T A CN J O V E N P E N I N S U L A R para criado de manos. Se desea ten-
ga referencias. Calle 23, esquina a B. 
Vedado. 
_ 17126 15_m. _ 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MAS de 35 años para limpieza. Ha de traer 
muy buenas referencias. Buen sueldo. 
No se quieren recién llegados. 17 y G, 
Vedado. 
16747 14 m _ 
V K ( KSITO BUEN CRIADO D E MANO. 
Sueldo $55; un portero, $35; des 
chauffeurs, $70; tres camareros, dos de-
pendientes, $35; un fregador, $30; diez 
trabajadores, $3 diarios; un matrimo-
nio y un dependiente almacén. Habana, 
12«. 
16731 15 m 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, P A R A fonda de barrio, que sea formal, pue-
de dormir en la casa; sueldo, $4C. Infor-
man : Calzada de Concha, 2, esquina & 
Cristina, café. 
17.-."•.> 16 m. 
C H A U F F E U R S 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
O de color; buen sueldo. Prado, 6. 
17018 14 ni. 
17371 17 m 
C¡K S O L I C I T A N : l NA CRIADA PARA 
limpiar, de 7 a 1 ; y una costurera, 
para coser de 8 a se le paga $1.50. I n -
forman: calle 17 .número 321, entre B 
y c. 
17386 /" m 
E n l a ca l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 
C a l z a d a y Q u i n t a , V e d a d o , se s o -
l ic i ta u n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s . 
Se solicita una manejadora que en-
tienda de n i ñ o s p e q u e ñ o s , con reco-
mendaciones. Buen sueldo. Paseo 190, 
Vedado, de 2 a 5. 
17271» lg m-
Q i S O L I C I T A E N B A S A B R A T E , 4, A L -
¡Jy tos, una española para los serri-
< ios de un matrimonio solo; buen sueldo, 
ropa limpia y una buena habitación, si 
l-refiere dormir en la c ^ a ; se exigen 
buenas referencias. 
172M • 1* m. 
O B S O L I C I T A UNA J O V E N . ESI'AífO-
O la para criada. Sneido veinte pesos 
v ropa limpia. San KafueT, '2, bajos. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I M T A UNA COCUNERA, PENTN-sular. para un matrimonio, que duer-
ma en casa; sueldo, $30 y repa limpia. 
Calle 8 ntimero 9, Vedado. Teléfono F-5396. 
Í 17286 16 m. 
/ B O C I N E R A D E COLOR, RE S O L I C I T A 
\J lina buena y limpia, para dos de me-
sa, pagándole buen sueldo. Informan: 
Habana v Luz; bodega. 
17323 17 m. 
UNA COCINERA D E COLOR, SE~SOLL-cita una buena, limpia y cumplido-
ra, en Habana, 174, entre luz y Acosta; 
para dos de mesa; buen sueldo. 
l'-'ttl 17 m. 
O E D E S E A UNA MUCHACHA, P E N I N -
£5 sular, para ayudar a la cocina. Agua-
cate, S6, altos. 
17.377 17 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E _ mediana edad, para tres personas. 
.Tiene que ayudar a la limpieza de una 
casa pequeña y dormir en la 'colocación. 
Sueldo 40 pesos y ropa limpia. Tiene 
muy poco trabajo. Para Inofnnes: Rei-
na. 131, primer piso, derecha. 
17374 iT m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E L país, para una cocina pequefilta y de 
gas, en Neptuno, 162-A, altos. Suelde $25. 
17397 16 m 
T T N C H A U F P E U R , S E S O L I C I T A , PA-
U ra que trabaje un Ford; buenas con-
diciones. Informan: Lamparilla, 33: de 
1 a 4. 
17331 16 m-
MA L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A un chauffeur, que haya estado en 
casas particulares y traiea referencias. 
17337 16 m. 
Chauffeur: se solicita uno, que sea 
peninsular, que tenga un a ñ o o m á s 
de prác t i ca y r e c o m e n d a c i ó n ; de 12 
a 1 y de 6 a 8. Sueldo 70 pesos, ca-
sa y comida. L í n e a , 54, entre B a ñ o s 
y D . 
17356 16 m 
H E L A D E R O S 
£VL.pIerdan tiempo, manden $5 y recl- . 
oirán mil cartuchos para B centavos y i 
mil paletas de cartQn en 24 bcraa 
SE S O L I C I T A UN C H A U P P E U R : H A de ser serio y sin familia, prefirién-
dose peninsular. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Vi l la Rosa, Aveni-
da Acosta, entre Calzada y Agustina, Ví-
bora. De 2 a 5 p, m. 
16772 14 m 
" A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m*» gana un buen chan. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros que sepa calcular y facturas ex-
tranjeras. Se prefiere que baya traba-
Jado en el giro de ferretería y tenga 
conocimientos del idioma Inglés. Infor-
man en Avenida de Italia ntimero 101, 
Ferretería. 
17263 14 m. 
17213 1* m 
Z^K S O L I C I T A UNA MANEJADORA. D E 
O mediana edad, con experiencia en «1 
taanéjo de niños de meses. Buen sueldo, 
repa limpia, etc. San Lázaro, 346, ba-
jos. 
17171-72 18 ra 
TTtN MALECON, 334, A L T O S , E N T R E 
J j Gervasio y Bclascoaín. se solicita 
una « riada, peninsular, joven y fina. Ha 
d.n ser cariñosa con los niños y estar 
práctica on el servicio de comedor. Suel-
do $25, ropa limpia y uniforme, por la 
larde. 
171W M w 
SK S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-ra el ciunno. Se papa buen suelda 
Linca, 47, Vedado. 
17158 : 15 m 
TTlJ NEPTUNO, 44, E L C H A L E T , S E 
Fj polii ifa una criada y un muchacho. 
Buen sueldo. 
17151 Vi-ia— 
/ C R I A D A S E S O L I C I T A CON R E F E -
\ J tencla». s::H) y uniforme, y una lavan-
dera para lavar en la casa. Prado 77, A, 
altos. 
1711-' ^ m-
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO. 
O Sueldo -,r> pesos y ropa limpia. Ca-
lle 8 número 18, entre Línea y Calzaba, 
Vedado. Teléfono P-130e. ' 
17136 . 3 L m _ 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA D E 
O manos en Potito, 1. bajos. Je sús del 
Monte. , . 
16005 . 14 m-
SE SOLICITA l NA ( RIADA D E MANO, para tO'do, en los altos de San Láza-
ro, 29, entre Cárcel e Industria; suel-
do hasta $30, ropa limPia y dormir en 
el acomodo. 
1701t> 1» m. 
SE S O L I C I T A : UNA COCINERA, P E -ninsular, que atienda también a los . 
quehaceres de una casa pequeña, de ma- • 
trimonio solo y que duerma fuera del ! 
¡icnmcíln. Sueldo: treinta1 pesos mensua- í 
les. Malecón, 28, altos. 
__173ül 16 m 
( J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , - P A R A 
O corta familia. Buen sueldo. Consula-
do. 40, altos. 
173SJ) 16 m 
I7 N L A C A L L E K , NUMERO 150, E N -1/ tre IB y 17. Vedado, se solicita una 
«•riada de mano. 
170SO lo m 
OI.ICITO I*A KA MA TRIMONIO SOLO, 
criada y cocinera. Calle 19, número 
24S, A'edado-
17(KiS 14 m. 
CJE S O L I C I T A , EN L I N E A Y M ( A L -
IO tos», una mucliaclia que sepa coser 
v cortar bien. Teléfono F-1379.) 
17015 ^ 16 m.__ 
S ÍB S O U G I T A UNA CRIADA, BLANCA, que duerma en la colocación, para 
cuartos y coser. Cerro, 741. 
17067 14 m 
SE S O L I C I T A UNA COCUNERA B L A N -ca o de color, que sea muy aseada 
y traiga referencias. Sueldo 28 pesos. 
Calle 9 número 46, entre Baños y F . Ve-
dadí). 
17250 15 m. 
UK S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en la colocación, no tiene que 
comprar; sueldo, Jf30 y ropa limpia. San-
to Tomás, 55. Cerro. 
17171 ig m 
S L S O L I C I T A COCINERA Y R E P O S T E ^ ra, para corta familia, so prefiere pe-
ninsulares. Suelde: treinta pesos. Nep-
tuno. 342. 
17188 IT m 
SF S O L I C I T A UNA MUCHACHA, ninsular,. que entienda de cocina. 
Sueldo convencional. Aguacate, 55. 
17000 " 14 m-
O K S O L I C I T A UNA COCINERA E N LOS 
O altos de Habana 95. Sueldo $30, para 
corta familia. 
17141 ^ 15 m . _ 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COC1NE-
Í3 ra, que tenga referencias. Sueldo 40 
posos. M y 21, Vedado. 
17061 15 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA _ en San Indalecio 27, entre Encarna-
ción y Cocos. Jesús del Monte. 
I g g j 14 n,, 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O en Belascoaín, 28, altos, entre San 
Rafael y San Miguel; también una cria-
da para habitaciones, de 25 a 40 años; 
qwo sepa zurcir; que no sean recién lle-
gadas. Sueldo, $:!0 cada una. 
37015 15 m. 
CARIADA DE MANO: SE N E C E S I T A E N > A. 205, entre 21 y 23. Buen sueldo'. 
17097 98 15 m _ 
/ C R I A D A DE MANO: SE S O L I C I T A una, 
\ J en Salud, 59. Ha de traer referen-
das. Buen sueldo. Teléfono" A-3616. 
16842 14 Tn_^ 
SO L I C I T O I N A CRIADA D E ñ^VNO, para un Ingenio, muy cerca de la 
Habana, limpiar una casita pequeña y 
servir la mesa para dos personas. Suel-
do 35 pesos y ropa limpia. Salidas, via-
jes, etc. Informarán: Teléfono F-1497. J 
y 11, Vedado. 
16793 15 m 
SE SOLICITA UNA S I R V I E N T A , P A R A todos los quehaceres de la casa. Suel-
do 30 pesos. Aguila, 13, altos, a la de-
recha. 
16796 14 m 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACUITA, PA-
O ra ayudar a una corta familia, se 
da buen sueldo- Calzada del Cerro, 871, 
frente al paradero. 
16776 14 m 
E S O L I C I T A ^ Í A CRIADA, P A R A 
. cuartos, que sepa coser. Informarán: 
17 y G, 157, Vedado. 
16887 14 m 
/ B O C I N E R A , BLANCA, QUE S E P A SU 
V7 oblipración, pagamos treinta pesos o 
más. Apcdaca, 23-B, altos. 
17078 14 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsqlar, para cocinar y limpiar, es 
para un matrimonie, tiene que dormir 
en la casa. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Composteia, 88, entre Muralla v 
Sol. 
17066 16 m 
C o c i n e r a : se so l i c i ta u n a 
que s e p a c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y q u e a y u d e 
u n p o c o a los q u e h a c e -
res d e la c a s a . B u e n 
sue ldo . C a l l e 4 , en tre 21 
y 2 3 , a l tos . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 1 9 1 
C 4170 3d-12 
SE S O L I C I T A E N EMPEDRADO 22, A L -tos, una criada do mano Que lleve 
tiempo en el país y no baya que ense-
ñarla. Recién llegada que no se presen-
te. Sueldo: $30 y ropa limpia. 
I'MOO 19 m. 
55 bOLICTAN DOS MUCHACHAS 
O blancas, cue stpan leer y escribir, 
estén acostumbradas a cuidar niños y 
demás quehaceres de la casa y que es-! 
tén dispueátas. a ir a loa Estados Uni-
dos. Informa Sra. de Carrilo, Avenida 
de ColumbH, esquina Concepción, Buen 
Uetim 
MgO i6 m-
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, F O R M A L , 
O para el servicio de una casa peque-
ña. Sueldo de 25 a 30 pesos, según sus j 
aptitudes. Romay, número 66. 
10490 - 15 m 
C E S O L I C I T A U^-A CRIADA, D E 14 A 
O 15 años, parí una casa respetable. 
Se le viste y calza. Neptuno, 63, altos. 
Teléfono A-6850. 
Ind. 25 ab 
EN HABANA 14, ALTOS, S E S O L I C I -ta una cocinera buena, para certa 
familia. Sueldo$25 diarios. SI es sola se 
le da una habitación. Informes hasta las 
tres. • 
16934 14 m. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O cocinar y ayudar algo a la limpieza. 
Sueldo $30. Estrada Palma 110. 
16916 14 m-
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sea limpia y formal para corta fa-
milia. Consulado 40, altos. 
16920 14 m. 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a los pequeños quehaceres. Ca-
lle Línea número 11. Teléfono F-4087. 
16906 14 m. 
S O L I C I T A , E N E L VEDADO, CA-
O lie 17, número 265, entre D y Ba-
ños, una cocinera, blanca, que viva en 
esta localidad; no tiene que hacer pla-
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, para una respetable casa de 
un pueblo próximo a la Habana. Dirí-
jase al señor Miguel Barros. Manzana 
de Gómez. Bazar París, d« 1 * Se exi-
gen referencias. 
17088 14 m _ 
Se solicita un tenedor de libros, para 
oficina en la Habana , que h a y a lle-
vado contabilidad de fincas azucare-
ras y tenga buenas referencias. Inúti l 
presentarse sin esos requisitos. Buen 
sueldo. S a n J u a n de Dios, 3 , altos. 
17065 15 m 
TENEDOR D E L I B R O S C O R R E S P O N -sal, mecanógrafo, español e Inglés, 
dispone de cuatro horas diarlas. Solcil-
ta casa pequeña' de comercio u oficina, 
particular, buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-S396, Cuarteles número 36, altos. 
16728 23 m-
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros y corresponsal competente. I n -
formarán en " L a s Filipinas", San Rafael 
número 9. 
16556 17 m. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Ruperto Rey, de España, provincia de 
Lugo, Ayuntamiento de Carballedo, que 
lo busca su ¿lijo Jos^ Rey, vive en Obra-
pía, 25, altos. 
17294 17 m 
N I L C U C H A R A S Y 
MIL C A R T U C H O S 
PARA 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
DE PCWTE 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c e -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
C 3592 ind 18 »*> 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
RE P R E S E N T A N T E , SE N E C E S I T A con buenas referencias y garantías , pa-
ra la acreditada fábrica de cborizos L a 
Flor Rlojana, de B. Sancha Martínez; 
inúti l presentarse sin buenas referen-
cias. Diríjanse a Casalarreina, Logroño 
España. 
14263 20 n»y-
C¡E S O L I C I T A N APRENDIZ AS Y COS-
IO tureras que sepan hacer gorras, para 
trabajar en el taller. Amargura 63. 
r m 
SE S O L I C I T A N APRENDIZAS T COS-tureras que sepan hacer sombreros 
de pajilla. Fábrica, Amargura 63. 
16096 16 m-
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
a c o m i s i ó n , de vino y licores para el 
campo. Dirigirse a l apartado 2031, 
H a b a n a . 
16040 1» m-
SE V E N D E N w V A ^ V ^ T í ^ ^ ^ ^ , ra establo o para'fnm^ 0 p U ^ 
de poco tiempo de parid"! J 1 ^ i 3 
Calzada de Vento, en c S 
vías de Marianao. Reparto V05^ 
pregunten por Benito S a n m a ^ J ^ 
C A B A L L ^ S ^ E T A S O ^ F K E l ^ t f l j 
Acabamos de recibir 20 jacai ^ 1 
yeguas de Kentncky , de j0 y SI 
muy finas, b u e n a » caminadora*^' 
burros sementales de raza, p 1 4 
verse en 25 , n ú m e r o 5, entre 
e Infanta. J o s é Castiello T 




Vainilla trlpl». a f 1.00 libra 
Canela en rama. . . . . 1.00 ., 
"AÜ? nioscada. a LOO ., 
¿ n í s Estrella, a . .00 „ 
r^iTi11108 para 5 ctTK*., a. . . 8.»0 mil 
rfri?,1!3 para 5 ctrs.. a. . . S i » „ 
Cartuchos para 10 cts.. a. . 7.00 „ 
C n ^ ^ í ' 3 para «> c t ^ . »• • 12 * -
Cucharitas de lata. a. . . . 2.50 „ 
Cartuchos de 2 ctra . a. . . 2.50 .. 
He adoras triples de 8. a. . 18 00 ™»» 
Heladoras tr ip le , de 10 a . . 18.00 „ 
Heladoras triples de 12. a . . 18.00 „ 
P L A T O S D E CARTON t ABA J I R A S T 
D U L C E S , a $8.00 100. 
Mande el dinero en j i r o postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Panla. 44. Telé-
fono A-798Z 
NE C E S I T O SOCIO P A R A XTSA TNDUS-tria de mosaicos. Ande pronto; no 
hay mejor negocio. Véame: Oaliano y 
Dragones, café, Joaquín Cuenya. 
16554 17 m. 
GRAN OCASION: UNA GRAN F A B R I -ca de ropa hecha en general, de New 
York, necesita representantes en todas 
las poblaciones importantes de Cuba, 
remita $5 y recibirá por correo pagado', 
muestras en ropa hecha, y condiciones. 
Escriba a: José Quintana López. Calle 
Parque, 2, Cerro. Habana 
16505 17 m 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los autom^TileB mo- j 
dernos. E n corto tiempo nsted puede i 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escue'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar BUS 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a ustea qne vaya a todos 
los lugares donde le dtgan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instruecifin. gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
PRTBVTB A L P A R Q U E DB MACHO 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q n e q n i e r a . 
I n f o r m a n e n las O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s ; P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
T T T O E N T K GONZALEZ Y GONZALEZ, 
T natural de Pinar del Río, de 25 años 
de edad, lo solicitan para asunto de fa-
milia, sus hermanos Manuel y Francis-
co, residentes en SagUa la Grande. I n -
formes a "lia Segunda Anlta". 
C 4211 4d-13. 
S e so l i c i ta u n e l e c t r i c i s t a p a r a se -
g u n d o d e l J e f e . D e b e h a b e r t r a -
b a j a d o c o n e m p r e s a s i m p o r t a n t e s . 
D e b e s er e x p e r t o e n l a r e p a r a c i ó n 
d e e q u i p o s d e c o r r i e n t e d i r e c t a y 
a l t e r n a . P u e s t o s e g u r o . D e b e e n -
t e n d e r a l g o d e i n g l é s . S e p r e f i e r e 
s i es c a s a d o . S u e l d o $ 1 7 5 m e n -
sua le s , c o n c u a r t o o c a s a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o g r a t i s . E s c r i b a d a n -
d o d e t a l l e s d e s u e x p e r i e n c i a d u -
r a n t e los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s y r e -
f e r e n c i a s , a l J e f e E l e c t r i c i s t a , M i -
n a C a r l o t a , P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C 4005 15,1-8 
SE SOLICTTA r N A P R O F E S O R A D E inglés, para dar una hora de clase, 
a dos n i ñ a s ; se prefiere sea inglesa,, 
aunque sepa poco español, tan solo pa-1 
ra entenderse con la familia y las n-ii 
fias. Obrapía, í)í>, imprenta. . 
16989 16 m 
OF I C I A L A S MODISTAS, BUENAS O P E -rarias, hacen falta, trabajan todo el 
año y buenos sueldos. Aguacate, 52, ba-
jos. 
16801 18 m 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 12 a 14 /años; pago cinco pesos semanaj 
Vidriera Prado 93 B, al lado del cafe 
Pasajes. 
17127 » m-
IM P O R T A N T E : S E S O L I C I T A UNA SB ñora, de buena presencia e instruida, 
que sea aficionada al comercio, para po-
nerla al frente de una oficina comercial, 
establecida hace mucho tiempo. Si posee 
un pequeño capital se la dará partici-
pación en los negocios, siendo ella, en 
este caso, la que administre. Señor Ho-
racio Garmendin, café WLa Floridaf'# 
Obispo y Monserrate, únicamente por 
escrito. , 
171X1 15 m-
SE S O L I C I T A ÜNA L A V A N D E R A P \ -ra casa parUcular, y se prefiere que 
lave driles. Calle 27, entre D y Baños, 
nümero 93. 
17235 15 m. 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de lechT? 
15 a 2 5 l i tros d e l eche diarios, ^ 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebij 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de raza, 1 
r r o s d e v e n a d o ; caba l los de | U 
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s para niñor 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novillos ¿ 
ridanos p a r a c e b a , en gran c* 
t i d a d , d e t re s a c inco añojA 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de ami 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A^§3j 
Necesitamos una t a q u í g r a f a competen-
te, i n g l é s y e s p a ñ o l , buen sueldo. Pre-
sentarse con referencias. Reciprocity 
Supply Company. O b r a p í a , 2 5 ; de 9 
a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
16827 18 m 
Q E S O L I C I T A UNA COSTURERA, QUE 
cosa por figurín y sepa cortar, en 
Campanario, lOl, informarán; si no sabe 
bien la modistura que no se presente. 
17223 18 m 
^ A S T R E R I A . OBISPO NUMERO 13, S E 
solicitan operarios. 
17111 14 m. 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O de Dosinda Fernández, que hace cua-
tro años se fué para Ciego de Avila; lo 
solicita Justo Domínguez. Hotel Europa. 
Teniente Rey, 77. 
16979 17 m-
SE S O L I C I T A S A B E R E l . P A R A D E -ro del señor Faustino Castaflfin, que 
en el afio 1917 residía en la provincia 
de Santa Clara, Central Cunagna; lo so-
licita su hermano José María Castafi6n, 
en Regla, M. Gómez, 58. ' 
16841 18 m 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A , P E R S O N A A C T I V A T solvente, para encargarla de la re-
presentacifin en Cuba de una patente 
moderna de una manera nueva, econív 
mica y rápida de vulcanizar recAmaraa 
de automóviles, etc. Dirigirse a R. San-
do\nal. Dragones, 46, altos. 
17311 16 m-
NE C E S I T A M O S UN MATRIMONIO P A -ra camareros de Hotel Provincia de 
Santa Clara. $50 más propinas que sueldo. 
Una manejadora española para ir a New 
York. |40, viaje y Hotel de primera ida 
y vuelta, todo pago. Informan: Vi l la-
verde y Compañía. O'Reilly. 13. Agencia 
seria. 
18978 14 m-
SE S O L I C I T A UN CRIADO T UN Mu-chacho, para una botica. Lagunas, 95, 
altos. Teléfono 1-7166. 
17146 22 m. 
NE C E S I T O DOS V E N D E D O R E S A CO misión, que estén relacionados con | 
el ramo de víveres y un muchacho de 18 
años que sepa montar en bicicleta. E m -
pedrado, 34. Torregrosa. 
17300 18 m-. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
O nlnsular, para el servicio de lavan-
dería de una corta familia; buen suel-
do y' buen trato. Señora de Oalban, C, 
esquina a 15. 
17317 « m-
"pvOS D E P E N D I E N T E S , SE S O U C J -
J_J tan para una industria, deben ser 
fuertes, honrados y cumplidores; buen 
sueldo y fácil trabajo. Cerro, 737. 
17322 17 m. 
1GS17 15 m 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B 1 -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
C E S O R A PINA, P E N I N S U L A R , O F K E -
O cese para habitaciones, manejadora 
o señora de compañía; sabe coser, zur-
zir, planchar y vestir señoras; sale al 
extranjero. Referencias a satisfacción. 
Clisada 153, B, ntre 18 y 20, Vedado, ha-
bitación número 3. 
ÍTUXt L-s m 
C R I A D O S D E M A N O 
A J A L E C O N , 75, A L T O S , S E SOL1CI-
AIX ta un criado de mano, que conozca 
su obligación y traiíra referencias, de las 
(.•asa en que trabajó. 
un.';? 16 m. 
C E S O L I C I T A r x CRIADO D E MANO, 
que tenpa referencias. Informarán: 
Teléfono 1-7158. 
17396 16 m 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
O comedor, que tenpra muy buenas refe-
rencias. Obrapía 37, Sr. Diego. 
17254 14 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, buen sueldo. 27 
y D, VTlla Esperanza. 
I tmi 14 m 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , D B mediana edad, para la cocina y ayu-
dar a la limpieza. Son 3 personas y es 
casa pequeña. Tiene que hacer plaza y 
dormir en la colocación. Se da buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en Rei -
na. IS, primer piso, derecha. 
16S69 14 m 
E N E C E S I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular, que sepa algo de cocina, para 
casa pequeña, debe traer buenas refe- ¡ 
rendas; sueldo $30 y ropa limpia. Ma-
loja, 11, altos. 
16880 14 m j 
EN OQUENDO, í , E N T R E ANIMAS Y ' San Lázaro, altQs de la dulcería, se 
solicita una cocinera para corta faml-
lia y ayudar en los quehaceres de la I 
casa, se prefiere peninsular. Sueldo $35. I 
16891 18 m 1 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN-1 sular, que sepa cocinar y ayude a los 1 
quehaceres de una ^aaa de matrimonio! 
solo. Acosta, 20 y medio, altos. 
16503 15 m i 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - ! _ ra, que sepa cocinar bien y hacer 1 
dulces: se da muy buen sueldo. San Mi 
guel 49, altos. 
•¡•'̂ (Vt 14 m. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, PARA los quehaceres en general de una ca-
sa de comercio, qne duerma en la coloca-
ción. Diríjase a O'Reilly, 70. 
1352 17 m. 
PARA UNA F A B R I C A D E S I L L A S , SE solicitan peones, aprendices y ope-
rarios; buenos sueldos. Informan: Ro-
dríguez y Rlpoll. Talleres de Gancedo, 
Concha y Marina. Luyanó. 
i rxa 28 m. 
"A T A L F C O N , 75, ALTOS, SK S O L I C I T A 
I T X una buena lavandera. 
IT"."." 16 m. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R E X P E R -to, para trabajar licores en esta pla-
za. Sueldo y comisión. Unica hora para 
tratar: da 9 a. m. a 11 a. m. en Vo-
lazco, 1. 
17373 19 m 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E MODIS-ta, que sepan trabajar bien, pueden 
ganar $1.25 y $L50 diarlo y también me-
dias oficialas. San Ignacio, 106, altos, en-
tre Luz y Acosta. 
17367 18 m 
T J T O . I A L A T E R O S : S E N E C E S I T A N S E I S 
± 1 . hojalateros, que sean buenos, se les 
pasa un magnífico jornal, si son bue-
nos. Para el Central Hershey. Manzana 
de Oómez, 368. 
17402 1' m . 
H~ A Y AUTOMOVILES E N SU L O C A L I -dad? Aproveche la ocasión para to-
mar una agencia con que puede ganar 
hasta diez pesos diarlos O más. Solici-
te prospectos y envíe en giro postal 
$2.50; le remitiré aparato y muestra. Ce-
lestino Rodríguez Fernández. Gloria, 142, 
Habana. 
17312 16 m 
I M P O R T A N T E 
N e g o c i o i m p o r t a n t e , s e r i o , p l a n 
m e r c a n t i l , f ó r m u l a s m o d e r n a s y 
a m e r i c a n a s , a m p l i o p r o g r a m a . C o n 
m i l c l i en tes a f i l i a d o s y c o n e s -
p l é n d i d a s c o n f e c c i o n e s s o l i c i t a u n 
g e r e n t e p a r a C u b a q u e p u e d a 
a p o r t a r d e 8 a 1 0 m i l p e s o s , c o n 
c i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o , s u e l d o y 
u t i l i d a d e s . 
V e r d a d e r a o c a s i ó n p a r a q u i e n 
d e s e e s u r g i r i n m e d i a t a m e n t e . N o s -
o tros d e m o s t r a r e m o s l a i m p o r t a n -
c i a d e n u e s t r o n e g o c i o . 
U s t e d m i s m o m a n e j a r á n u e s t r o 
d i n e r o y e l s u y o . E s t a es u n a v e r -
d a d e r a o c a s i ó n . L o c o n f i r m a m o s 
c o n h e c h o s . 
D i r í j a s e : A . W o l f & C o . A p a r -
t a d o C o r r e o 2 5 8 4 . 
N o t a : S u p l i c a m o s d a r n o s h o r a 
o p o r t u n a p a r a u s t e d y r e f e r e n c i a s . 
I n ú t i l s in estos requ i s i to s . 
C 4172 Sd-12 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E M E -diana ed«d para portero, teniendo 
Informes y sabiendo algo de carpintería j 
ordinaria. Presentarse por las mañanas | 
en la quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
carrito Palatino. • 
C 4100 8d- 11 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO QUE S E A D E L 
O comercio y con poca capital, para ayu-
dar a trabajar una Industria que deja 
setenta pesos diarlos en la actualidad-
Informan : Rodríguez, 84, esquina a Flo-
res, Jesfis del Monte. 
]8n50 18 m. 
Aí íENTES: P A R A UN NEGOCIO QUE produce diez pesos diarlos, se soli-
citan Agentes conocedores del comercio 
de esta Capital. Han de ser personas 
dillfrentes y honradas. Rayo, 37, entre 
Reina y E s t r e l l a 
18325 18 m 
ClrNTRí» r, A L L E G O . PBOPOKCiOK.» colocación a sus asociados, a loa 1A. 
ir.lgmntes y a la mujer gallegos, si» 
tstipendio de ningún género. Laa ofer-
tas se harán personalmente en la Ofl-
c'na de Co!ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadaa 
C 9650 alt ind. 22 o 
SE S O L I C I T A UNA SEUORA, PARA lavar ropa en la casa Neptuno, 57. In-
forman en los bajos, de 2 a 0 p. m-
16844 15 m 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS, S E Ne-cesitan, podrán ganar con toda se-
guridad no m^nes de $5 diarios. Infor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
Uguo, entrada por San José. 
15641 18 m. 1 
EN G A L I A N O 54, A L T O S , S E NESKsf - i ta un muchacho de 12 a 15 años I 
para hacer la limpieza de una habitación I 
o a una señora desde las siete hasta las i 
12 de la m a ñ a n a Pregunten por la se-
fiora Panchlta. i 
10739 13 m. '. . i 
Vendedores. Se solicitan vendedores a ; 
c o m i s i ó n , de vino y licores para esta! 
p laza . Dirigirse a Aguiar , n ú m e r o 134. | 
Entre Mural la y So l . 
16041 19 m j 
Cobrador* Se solocita nn cobrador pa-1 
ra p laza y campo; sino tiene buena re-
p u t a c i ó n y quien lo garantice que no 
se presente. Dirigirse a l apartado n ú -
mero 2 5 6 5 . 
E n " E l E n c a n t o " , G a f i a -
n o y S a n R a f a e l , s e n e -
c e s i t a n b u e n a s c o s t u r e -
r a s a m a n o y m e d i a s o f i -
c i a l a s p a r a r o p a d e n i -
ñ a s , y t a m b i é n o p e r a -
rías p a r a d o b l a d i l l o de 
o j o y c a l a d o r a s a m a n o . 
L . B L U M 
V I V E S . 149. Tel . M\% 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, é» 
a 2 5 litros. 
10 toros Holstein, 20 torei y n 
cas " C e b ú , " r a z a pura. 
100 m u í a s maestras y cabaDw 
Kentucky, de monta . 
Vende m á s barato que otru tm 







^ T E N D O UN C A B A L L O DB CCATW 
V años, gran marcliador y eamlnads 
de siete cuartas. Julio CIL OflnenJo, 11! 
esquina a Figura. 
16606 11 
C 4185 15d-12 
GBAN OPORTUNlDADt 8B VENDO cañarles cantadores, dos criadír»*) 
dos Jaulas, todos Juntos, se dan en j n j 
porción. También se vendo un torno í 
12 pulKadas, propio para platero. Tí 
nea, corta y pule, con su mesa d« f 
dal. Informan en Villegas, 125, alW 
habltacidn, 17. 
16491 18 
PARA E L S E R V I C I O D E UN J O V E N , I que está enferme del cerebro, se so-1 
licita un hombre, peninsular y que no 
sea Joven; se exigen referencias. Ifegu-i 
ñas , 89, altos, informarán. 
17184 1« m. 
Vendedor activo se solicita con buenas 
ferecencias. Se prefiere tenga práct i ca 
en la venta a casas particulares. V e n -
ga de 2 a 4 p. m. a T a e University 
Sodety Inc . Calle Habana n ú m e r o 51, 
altos. 
17104 14 m. 
**LA C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
O p e r a r l a s d e s a s t r e r í a y costure-1 
r a s , se s o l i c i t a n e n " L A S G A L E - I 
R I A S , " O ' R e i l l y y C o m p o s t e i a . 1 
C 4201 4d-13 
16719 20 
Muchachos, de 15 a 16 a ñ o s . Mensa-
jeros $1 a $1.20 diario, s e g ú n desa-
rrollo. Se solicitan varios. Droguer ía 
Sarrá . S e ñ o r R o d r í g u e z . Teniente 
R e y , 4 1 . 
17214 19 m 
C O S T U R E R A S . • 
P a r a c o s e r e n s u c a s a , r o p a de \ 
I 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , se so l i c i tan e n , 
los t a l l e r e s d e Z u l o a g a y C o . , S. 
en C . A g u i l a , 9 2 , e n t r e S a n J o s é 
JE S O L I C I T A N O F I C I A L A S T A P R E N -
5 dizas ¿ e costura. F in Be Siglo. 
16800 1S m 
B a r c e l o n a . P a g a m o 
p r e c i o s q u e n a d i e . 
C 8748 
s m e j o r e s 
1M-25 
SE D E S E A UNA SEÑORA ESPAÑOLA de moralidad y sin pretensiones pa-
ra acompañar a una corta familia. Mar-
ti 14, altos, ^legla. 
¡Wgg 15 m. 
Q E N E C E S I T A N DOS MECANOGRAFOS 
O prácticos en trabajos de oficina. Di-
rigirse al Apartado 1166, dando referen-
cias, sueldo y demás detalles. 
17234 17 m. 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L 
S e so l i c i ta u n o , q u e t enga expe-
r i e n c i a . P r e s é n t e s e en O b r a p í a , 
5 8 , a l tos . 
c 4202 4d.13 : 
GRAN E S T A B L O <1o BURRAS d« LJ*31 
Belascoaín y I'ooito. T«l. A-4ÍM-
Burras criollas, totUB del P*I«:,0,%í 
rielo a domipllio o «rn el eatablo. 
das horas del día y de la noebe, £ 
tengo un servicio especial de m^, 
Jeros en fajcicleta para despachar iwfl 
denes en Kesnlda qne So reciban- _ 
Tengo sucursales en Jesús aei.iíri 
te, en el Cerro, en el Vedado, aw* 
y 17, te!.'fono F-13S2; y en Qnaaum 
calle Máximo G^mez, número »*J 
en todos lo.» barrios de la Habana, 
sando al t t léfono A-4810, qne aertn 
rldos inmediatamente, btr!í 
Los que tengan qne comP, 
paridas o alquilar burras do lec'*¿, B 
anse a su dueño, que está a w J S M 
. as en Helascoafn y Pocito, -J 
A-1810, que se las da más baraw* 
nadie. -i? 
Nota: Suplico a los nnme«»««! ^ 
chantes que tiene esta casa, P^yM 

















P E K t H D A S 
PE R D I D A , S E R U E G A A I * * S na qne haya encontrado o » ^ 
ra, conteniendo dinero e" ^ T I 
libreta de depós i to s del fff}™ lo ^ 
y un carnet del Centro Asturian • . 
tregüe en Maloja, 18»; que 
ficado. lí * 
17279 
C O C I N E R O S 
Q E N E C E S I T A UN COCINERO, CON 
O recomendación, para la Víbora. Cal-
zada de J e s ú s del Monte, entre Lague-
ruela y Gertrudis. Vil la Loreto. Sueldo 
cincuenta pesos. 
17ÍJ79 17 m 
R A S P A R V A L L E S , QUE L E SOSPE-
V T chaban del robo de Línea y 8 Ave-
riSTiando resulta no ser autor de tal 
falta. E l tiene el honor en su vida de 
no haber robado nada de nadie. 
17290 16 m 
Modistas: se solicitan operarlas en 
Obispo, 70, altos. 
17420 28 m 
EN L A F A R M A C I A D E C A P O T E , MON-| te, 344, se solicita un práctico de 
farmacia, que tenga referencias. 
1706S 19 m 
Solicito corresponsal traductor, in-
g l é s - e spaño l , e s p a ñ o l - i n g l é s , con refe-, 
rencias. D i r í j a s e : Apartado 9 4 2 . C i u -
dad. 
17027 19 m 
O E S O L I C I T A E M P L E A D O C O M P E T E N -
O te para Departamento de cobnvs en 
Banco. Informan: Mercaderes, 36. 
17410 19 m 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, QUE SEPA contnhilidad, buena letra y entienda 
de cálculos de facturas. Informan en 
Fnldn Comercial de Cuba,, S. A. Cuba. 
33. dudad. 
17411 19 m 
C E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 1S 
O a 15 años en el taller de Azogar es-
pejos, Tenerife 2, Habana, esquina San 
Nicolás. 
17143 14 m-
" \ T E C E S I T O DOS TAQCIÍIRAFOS I N G L E S ' 
±y español, dos mecanógrafos id. "n es- I 
crlblente; no se escatima sueldo'. Cuatro) 
agentes vendedores, peones $3, ocho ho-
ras y otros. Monserrate 137. 
17132 15 m- ¡ 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A L M A - i cén víveres, que sean expertos y con : 
relaciones comerciales plaza Habana.! 
Sueldo y comisión. Acosta, 7. 
17123 ífl m. j 
J N T E R P P R E T E ESPAÑOL-INGLES S E 
A necesita uno para trabajar todo el 
d ía Dirigirse a la Compañía Manufactu-
rera Nacional, S. A. Infanta «2. Telé-
fono A-2063. 
C 4199 3d-13. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E M E -dlana edad para fregar dos automó-
viles y regar on Jardín pequeño. Se da 
casa y comida. Si es persona que in-
tente aprender a chauffeur que no se 
presente. Dirigirse a Línea esquina H, 
Vedado. De 1 a 2 y de 7 a 9. 
17001 15 m. 
OJ O : : HACEN F A L T A HASTA üó h&Ynres para trabajar en fábricas y 
talleres, ganando 3 pesos diarlos, dentro 
de la capital. Acosta 63. 
16036 _14_m._ 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -diana edad para atender una casa 
pues les dueños salen por la mañana 
y no vienen basta por la noche. Buen 
sueldo. Informan: Aguila 107, L a I ta-
liana. 
16915 18 m-
U N H O J A L A T E R O 
Se Bollclta en Sol, 70. fábrica de coro-1 
ñas de Ros y Co. 
17049 jj) m 
^ A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O E P E R D I O , UNA ^ A R T E R ^ 
h ro, negra, conteniendo un P ^ ^ 
v varios otros papeles, ^ m ^ ^ f 
billetes americanos; P0^ dei piie^ 
Luz, o en una de las lancbUns o edU m 
F.l día once del Presente entr» 
che v una de l a madrugada. ^ c4BJj 
encontrase, sirvase ^ 7 ° ^ % ^ » ^ 1 
Inglés en esta ciudad y ingles en e»u» 
$60, como» gratif icación. 
17333 
L A C A S A E C H E M E N D 1 A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
DE E U L O G I O P. D E ECHEMBNDIA 
Esta casa facilita con rapidez: per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos. almacen«G, Industrias 
particulares, et., para la .ciudad y el i 
campo. L a única que no cobra comisión 1 
adelantada a los hombres y coloca gra 
• Ü n " muJerea. Absoluta seriedad. 
16494 21 m. 
P E R D I D A 
Un rosarlo' de pro con un letre ^ f, 
cruz de R. Ajnr ia . en Lí"** 
1» ' dado. So grat i f icará 
17382 
S 
E HA E X T R A V I A D O US J^dg 
maltés, blanco, con m^s » - j j j i 
ariilas, atiende por J 1 » ? ^ e n » » | 
Q E S O L I C I T A N E N V A S A D O R E S , QUE 
kJ tengan práctica en el giro de drogue-
ría. Informan: Droguería de Johnson. 
Obispo. 30. Habana. 
15 m. 
SOCIO: S O L I C I T O UNO QUE A P O R T E $500 para un negocio, que lleva tres 
años en marcha y puede dejarle más de 
$100 de utilidad mensual; si lo desea pue-
de manejarlo él mismo. Neptuno. 255-C 
de 9 de la mañana a 9 de la noche; pre 
guntar por Don Valentín. 
17013 . 16 m. 
C E S O L I C I T A F N MFCHACHO NO MA-
O yor de 12 años para ayudar a la lim-
pieza. Que es té acostumbrado a traba-
Jar. Buen sueldo y ropa limpia. Para 
tratar, que venga con una persona mayor. 
Reina 131. primer piso, derecha. 
17266 16 m. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes) ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obllpaclón. llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se loa fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo 
' E L C O M E R C I O ' 
Acosta «3, Teléfono A-4ne9. Esta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente al comercio 
en general. Talleres, f á b r i c a s . Ofici-
nas y casas particulares, tanto para es-
ta capital como para el camPo. 
I C B 17 m-
am l m v \ ntr» 
que lo haya encontrado. P«^donda 
lo en Pan Miguel. i0, altos, u 
gratificará. J t ^ 
16993_! — — — S Í Í A D * tí» 
DI J E D E ORO 18. E N T°**ÍB e « » f Ja de trébol, cifrado detr ^ rfj. 
fecha completa; se gratmear oa * , 
ble de su valor, a ^ Persft°* e r t ^ -
trepue en Neptuno, -o, a " 
Industria; es un recuera" 
mado. do familia. 
IT^.-. r T í s V , - * 
PE R D I D A . E L V I E R N E S ' ^ rrlente. se ha Pf ^ °« a L í s i l í 
negra, de uso, con Iniciales 4rt6«» p 
alírún dinorn. "ñas moned,a C o r r ^ V 
valor., y un certificado d* iD» » y 
perdió de la calle Línea. % \ e ¿ £ * ¡ f 
la de 19, 402, entre * / °'e 1U*» * 
gratifica con el dinero ^ « 1 * » J « 
tro y 5 pesos al que la aGTaBi».'&rM 
402. ó Gallano. SO. ^ V * ' ^ j l 
ñor Angones. Se suplica P^ • 
do. 




SE R A G R A T I F I C A D A J ^ J ^ que baya e n c c - n ^ V l a n c a s : py f es nearro con Jn^nctias A?úlar > 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c SE O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
HADAS D E ^ ^ O R A S : 
JOVEN, E S -
buenaB 
prenta DESKA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, prefiere poca familia y 
sabe cumplir con su obligación. Sueldo 
v/O pesos. Informan: Inquisidor "R. 





t VKA wm*o*A 
^ ^ n i ñ a de aSo y medio, para 
una niutt,„r,&r« en -
entre Baños 
DO. | T O V E X . R E C I E N I,I r<,ATi \ , D E S E A 
. *J colocarse de criada, sabe coser. VI-
• ves. 155; cuarto, 7. 
2> f0n X - o repa a sueldo, ^Uon 
17152 15 m 
Itf m-
O E DE&>EA COLOCAR UVA JOVEN D E 
Ocriada de manos o manepadora. In-
peninsular de criada de manos o ma- O lar de criado iíe ^manY^ • PEf>INlfl- M M O T M 
nejadora. recién llegada. Informan en do a ¿ervir f no P an^ha ^nr^11111^ '̂ B O C I N E R O 
18 m 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E X 
noros que ha servido durante cinco años. 
' • - ' j * 19 ra. 
ATRLMOXIO, P E X L N S C I ^ \ R , SK ofr«- O E OFRKCK T E N E D O R DE L I B R O S , • p A R M A C E V I I C O P R A C T I C O S O L I C I -
para criados; ella es buena co- ¡o posevendo francés y mecanograflt. - T ta una regencia. Informan: Lnyanft 
salen al campo si es preciso, diez años de experiencia en trabaje» de n-mero B . Teléfono 1-3117. 
Egido, 2a Hotel Las Villas. . oficina fnera del país . Da referencia». 16012 
1̂  m | Dirigirse, por escrito, F . de Villeta. Nep-
mmmBsammmmBamnaemmmmmtm tnno 220, entre Oquendo y Soledad-
C O C I N E R O S i . ia m -
^ E N E D O R DE L I B R O S , CORRESPON-
Y R E P O S T E R O ESTAífOL 
C E D E S E A COLOCAR. OVA ESPADOLA. I - 17 
ix ™ I rf1"0.',116116 buenas referencias. Diríjanse : 1* m E l Almacén. F-1010. " j r - i — 
16 m 
« - J S S S S P H ,0 criaáa. tiene quien la / ^ K I A D O DE MANO, D E S E A CASÁTVeT 
recomiende de las casas donde ba ser- KJ peuble, va a cualquier parte . l ' Ú. 
vldo. concordia, 191-A. entre Espada y Isla o del extranjero, 
san r ranclsco. 
1687: 14 m 
T T N A J O V E N , P E N I N S C L A R . 
U colocarse do manejadora 






al Teléfono A-8042; de 
A sal. mecanógrafo, hab 
pone de cuatro horas diar 
para casa particular o de casa de comercio u oficina: buenas refe 
comercie. Tiene referencias; sin familia rendas; sueldo. |20 semanales. J Méndez, 
y muy limpio, joven. Vives 162. Teléfono Cuarteles, 36, altos. Teléfono A-83n6. 
A-7105. | 15637 24 m- I 
17240 16 m. i I 
— ' 'TENEDOR D E L I B R O S , A C E P T A L L E -
E S E A COLOCARSE TTN COCINERO, A var la contabilidad de casas de co-
peninsular, en la capital o el cam- mercio, fábricas o profesionales, con ei 
16 m-
BARNIZADOR, JUAN OCISAIM SE ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu* 
ñeca. Teniente-Rey. 80. Tel. A-S144. 
i ta T J N MATRIMONIO, S E O E R E C E PARA 
- i> encane del cuid«do de caaa d* in-
quilinato. Informes: Espada, 10, entre 
Cuarteles y Chacón. 
1681» 14 m 
JOVEN D E 28 ASOS S O L I C I T A COLO-cacidn en alambique, con bastante 
práctica en todos los trabajos que se 
po, sueldo lo menos cincuenta pesos. In- compromiso de dejar las operaciones al refieren al mismo giro, y ofrece grandes 
forman 
17101 
Oficios 7, habitación &. 
J . ^ - T T ^ T T C N ^ O V E N . E S - J 
gS PF>EA.5 -4 "Vos. de criada de nía- TT>-A J J Q V E N P E N I N f 
0 ^b0}L ^on uniforme $30. sin unifoT- ^ llegadai de3ea colo 
»«: ».UJ con buenas referencias. A^isob famllia- Informan: LIn( 




SULAR, R E C I E N 
carse con corta 
oa 119, entre 14 
14 m. 
"anos , t„ 
s cebús 
e raza, ^ 





> de arad i 
fel. A-81] 
:rsey, di 












mesa d« P 
, 125, alM 
16 i 
T A E S E A COLOCARSE CNA JOVEN P E N -
AR, PARA CRIADA ± j insular de criada de manos o para 
en casa de corat 
en Sol a 
14 m . _ 
D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E N 
—TI—7()i,04.ARSE CNA M I C H A - O insular de criada de manos o maneja-
• n í S 8 * ^ a 17 años, de criada do dora. Informan: Santa Rosa, ntimero' 31, 
f .-uírtos. entiende algo de co- Barrio del PiPlax. 
a de Columbia entro 10 
——ZTA r o i O t A . r K  V1 ,7; i l   i : 
¿rt DBfiEA t-" n peninsular. lie- iimpiar habitaciones 
V df m»"^ ''\a náls. Municipio, lo. J e - ¡ f a m i l i a . Informarán: 
~ ueniiw en ci y» 17137 
^ del Monte. 1S m. _ 
"jTSir. Q E  
—-—1—:.w ,M a K S E CNA J I L C I L * - O insular de criada 
^ ^ • e 6 Calzad 
Reparto AJmendares 
17135 15 m-
- r T T ^ T c O l Ot AR UNA J O \ E N . E S 
^ f , para criada de mano»; . 
Sueldo, prefiere JJara la Habana 
16 m. l 1 ~ \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N 
XJ insular de criada de manos en casa 
de moralidad. Informan en Espada 49, 
criada e ano»; desea entre Zanja y Valle. 
14 m-
J p.6ola. pa 
" ilv 0¿ntre"San Femado y Enamo 
el Monte. 
16 m. 
¡ f f ' i e s ú s ¿ l t . 
;^r*»A COLOCARSE UNA P E N l N s l -
D wr de mancja.lora o de criada de 
Í ¿ . familia: entiende algo de cocina. 
ffio. 5S, altos 16 m. 
C.1E O F R E C E UNA PENINSULAR. PA-
O ra manejadora, desea ganar 530 y 
uniforme. Informan: Linea, 47. Vedado. 
16901 14 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular. para criada de mano, sa-
be coser y entiende el corte. Informes: 
Vedado. Cilio 23, número 14, esquina a 7. 
16990 15 m-
E5;ORITA D E 30 A5fOS, PENINSULAR, 
'esea regresar a España, de maneja-
acompañando una familia. Calle 
S s u obligacKm. Informan en la calle u¡ entre D y E número 260. Vedado, 
r entre 17 y lf, número. Jb. A edado. noss 19 m-
••.i:..r lo ni. • — 
e o para T T N HOMBRE. DE M F O I A v * vr^ ir7 
cuartos, Uene buenas referencias y quien L ' «o c¿loca de c r i ^ ^ ^ 
responda por ella. Calle Lincoln, entre ^ L £ ^ r * J Z ^ ^ í J t - . * ^ ^ 
formarán 
17094 
Gallano, 63, bajos. 
14 m 
día. Buenas referencias. Señor Carda- ventajas con lo más importante de su 
Arnao y 
16562 
Tíivorn Tí*r>'rt« particular o para atender al jardín Rlvero, Reparto Santa Amalia.; o por l impiéis . Tiene recomendaciones. 
14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o de 
cuartos, prefiere el Vedado. Informan en 
Clenfuegos, 3, altos, prefiere un matri-
monio solo. 
17093 14 m__ 
SE O F R E C E UNA C R I A D A , PENINSU-lar, para ir a los Estados Unidos por 
temporada o fijo. Razón: Egldo. 20. Ho-
tel Las Villas. 




ma. Hotel Zavala 
12 a a ' 
15S01 
Consulado 132; de 
14 m 
16 m 
C E D E S E A COLOCAR UN BUEN C R I A -
p do de mano; tiene buenas referencias, 
desea ganar buen sueldo; para más In-
formes: Calle 4, entre 35 y 37; carbonería, 
i edado. 
17149 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E - ; ra, peninsular, es primeriza; tiene ¡ 
buena leche. Razón en la calle H núme-
ro 237, entre 25 y 23. Vedado. 
17308 16 m. 
V A R I O S 
D E S E A COLOCARSE UN M A T R 1 M O -nio, para trabajo de Hotel, en 
trabajo. Dirigirse por escrito a Con-
snlado 27, C A Sánchez, Habana. 
IttCS» 16 m. 
M A O l Í N A K Í A 
DE S E A COLOCARSE UNA ra, española., tiene certificado 15 m. . 
—.. . • Sanidad; no rehusa Ir al campo, 
^ E O F R E C E i > JOVEN, PAROO, T A - man: Fonda L a Paloma; vidriera. 
•O ra criado de mino' de c.i«m i.articu-' 17313 16 m. 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
spañola, de criada de mano; lleva 
ocho meses en el país. Informan en E s -
peranza, 11L 
17016 15 m-
«ie casa narticn- 17 
lar; tiene referenela.5. Informan: Te l é - ' P i V 
fono A-40eS; de 8 a 11 u. o. v il^ i a S i ^ 
i y i a i ^ dera, una señora peninsular, de 
¡ años, tiene certificado y su niño se pue 
1? " de ver. Vives. 154. 
4 p. m 
17212 
el C E V E N D E N DOS D O N K E Y S , UNO graa-
, campo, ella como administradora; ha- 3 ^e y uno chico, una chimenea para 
C R I A N D E - blan ambos el inglés y él para traba- caldera, de 3 pies de largo por dos pies 
jar como camarero. Para más informes: de ancho interior, un cuarto espesor, una 
diríjanse por escrito a : L . Gómez. Hol- correa de cuero doble de 10 pulgadas de 
guin. 4. Habana. i ancho por 42 de largo: todo en perfecto 
LTiNO 15 m ¡es tado Chalet Bienvenido. San Francls-
i co de Paula 
17325 17 na. 
de 
Infor-
D E S E A COLOCAR, PARA C R I A N - i J O V E N PRACTICO E N T E N E D U R I A da 
21 fj libros y demás trabajos de escrito-
17320 16 m. C E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E -
O mano, en casa particular espafiol ' ̂  ' l : S E A COLOCARSE UNA CRTANDE-
A J O V E N , PENINSULAR, R E C I E N Uevamlo cartas de las mismas donde ba T A L S E A C U L O C A R S E UNA C R I A N D E -
J _ / ra. 10 años, abundante leche, buen 
recibo de Sanidad. Informan: 
42. Habana. 
19 m 
rio. se ofrece para la ciudad 






XJ llegada, desea colocarse de criada JS'TÍÍSt' ,1onrado y formal y serlo. {ran_ 
de mano o manejadora. Informan: Apo- 4V t ' /> pesos, con uniforme y ropa Um-1 caracteí; r?Q 
daca. 63, esquina a Bevillagigedo. i pía. 'Informes: Teléfono A-4799. Jesús María, 
17082 15 m ' 1'-10 1' m 17415 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U - ' t OI R E C E I N JOVEN E s P \ S O I VA- Q lar, para criada de mano. Chacón, Q ra .Tiarlo a nx-n^n A* Z I Z . ^ . . ^ I O U r, 
14, altos; cuarto, número 10. 
170S5 14 m 
T N \ >E>ORA DE MEDIANA E D A D . 
L'desea colocarse, en casa de morall-
JVH de criada o manejadora, no adml-




UNA MUCHACHA, BLANCA, D E S E A colocarse para Ir a Europa. Darán 
informes en la casa donde está, colocar 
da. 27, número 317, Vedado. 
17075 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano 
o para cocinar. Para un matrimonio so-
lo. Informan, en San Lázaro, 71. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-1 16007 4̂ m-chas de criadas de mano o mnne-1 O F n v R F r v T v * TMVW T>VXT>.>;T 
jadoras. Tienen referencias. Prefieren ! S , o r R E C E UNA J O \ E N , P E N I N S I -
juntas. Informan en Linea, 150, cuarto! ^ j " - T Partt manejadora o criada de 
número 20, Vedado. P13,"0- Informan en Neptuno y LMcena, 
! b 0 l S 14 m 
>E D E S E A COLOCAR VNA SEÑORA| 
peninsular de criand^ta, de 21 años | O ra criado a ayuda de cámara- tiene , T " 7 " "0 c i T T V hueñi»! rpfprpnoiT» v o» ^,1 i * , : de edad; tiene certificado de buena sa-; I l . nuenas reterenelas j es práctico en el ; lnd y de la leche. Vive en el Cerro Santa' ^ quier_ servicio. Informan: Reina, 85; 
Se vende un camión "Mercedes" ale-
mán, de dos toneladas, recién ajusta-
do su motor y con carrocería nuera. 
E N E E R M E R O , CON P R A C T I C A D E 10 *• e:^..- ' ^ m . ... 
años, conocedor de toda clase de en- i e da D^ratO PO^ UO n e c e s i t ó l o SU due-
fermedades, desea cuidar enfermos; en s_ ^ * - .- -.. . • ̂  , . j _ ̂  • L 
la cuidad o en el campo. Fernandina.45. no- ruede verse en el ü a r a g e de üquen-
n m do 24, entre San José y Zanja. 
17258 17 m. 
Jos.- Fernández. 
17331 
J O V E N , S E O F R E C E , P A R A C U A L -
ofIcio Informan: Teléfono F-4426. .1 y » ¡ j S ^ ^ n t o S T » N ó t a l e " ¿ r c a i p o T 
14 m- 17244 15 m. 
1 con práctica en vidriera. 
17332 16 m. 
D E 
porte-
tiene buena ra 
NKSKA COLOCARSE UNA JOV E N , P E - T T n A SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A • 
in inauUr . ^ U colocarse para manejadora o criada 
nano, en casa 




de mano, para matrimonio solo, es cari 
¡ fiosa con los n iños ; tiene recomendado 
„ i nes. Informan en Suárez, 59. 
T'VA CRIADA, r E . M N S C L A R , R E C I E N I 15 m 
U'llegadu y con referencias buenas^do- I ^ E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -M eoíocarsc en casa moral 
lin Lázaro, 370. 
17364 16 m 
paúola, de criada de mano o para lim-
pieza de habitaciones, poca familia. In-
forman en Zanja, 45 bajos. 
fpíA JOVEN, I 'E> lASurAifc, OMU uis- 14 m-
l»e.-i colocar de munejadora, no le -pviüsEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N -
Jiporta viajar ;i los Estados Lnidos. ¿ | lnf.ular de criada de mano lnfor. 
híornum en K calle Muralla, 9, azotea. ¡ J J , ^ PN 0BLSPO ^ 
•ftnner; Conde 
17400 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S - I C R I A N D E R A : UNA SEÑORA VENINSU- i T^hSE-* coLOCA.RSE UN HOMBRE, 
X J paPol. de criado de mano. Tanto pa-I lar desea colocarse de criandera, con l f / ™fdiana edad español, para p  
ra primero como para segundo. F.s p r á c - ' d o s meses de parida; tiene buena y l í 
tico, no tiene pretensiones. Informan 
9. esquina a J . bodega L a Yaya, Veda 
do. Teléfono F-1586. 
17073 14 m 
SE COMPRA CN MOTOR PARA TRANS-portar materiales a un 4o. piso. M-1742. 
171̂ 0 16 m 
undante leche: tiene certificado de la }}ff? • t}0 ml8™«. v» al campo c 
nidad. Inferes: Apo Jaca 17. l ^ f r ^ J certificados y quien lo 




C O C J N E R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra. con abundante leche y poco' tlem-
-PK— | Teléfono' F-1930 
CA B L E S D E ACERO, D E H " . V*" T de 600 a 700 pies; Igual que 
nuevo, vendo a |18 y fl5 quintal. Verlo 
como en Municipio, 25, tercera cuadra de la 
ga. j Calzada de Jesús del Monte. A- Bérges. 
dado. 16798 , 16 m 
17163 16 m V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
S ' 
DE S E A N COLOCARSE DOS E S P A S O -las. una de criada de mano y otra 
de cocinera, desean gente serla, si es! 
posible en la misma casa. Informan; 
Buenaventura. 37, entre Milagros y San-
ta Catalina, Víbora. 
16S20 14 m 
i CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITAC10NES 0 COSER 
17 m 17261 14 m. DE S E A COLOCARSE CNA J O V E N , pe-ninsi 
DESEA COLOCAR UNA SE550RA, 
'peninsular, en casa de comercio o fu-
(•llii; sueldo de para arriba. Infor-
>BU: Callano y Barcelona, vidriera de 
tihix 
17414 16 ra 
ular, en casa de modas, de mo 
i ralidad, para hacer la limpieza y coser, 
i, P E - que duerma y coma en la misma. In-
manejadpra, | forman; u, 104. esquina 21, Vedado. 
17298 17 m 
E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
ra del pafs, sabe cumplir con su obll-
gaclftn; tiene buenas referencias. Calle 
H, número 27, entre 0 y 7, Vedado. 
17298 16 m. 
DE S E A COLOCARSE, UNA 6E5.0RA, de cocinera, en casa de moralidad y 
corta familia, no se admite tarjeta. Pa-
ra informar: Sol, 90, cuarto, 7. 
17277 16 m. I 
PO a ^ í f a 7 3 o " V 1 f i , ^ . b „ ; „ . U ^ t i r 0 . ? ^ ^ ? . ^ 8 ^ ^ . S S ü b Tanque de Hierro. 35 pies de 
recomendación. San Rafael, 141, entra- ^ aiana eaaa. aesea colocarse ae por ^ , r . 
U m \ \ ^ ¿ d L c % X ? % m ^ Por ^25 pies de altura. 
^ w y ^ ' S ^ S ^ ^ g ^ ^ * 1 <M>P<>> ^ ^ ^ - j y treble remachado, butt-
16 m 1 strapped, con planchuela de 1 
17033 
s 
E D E S E A COLOCAR UN 
peninsular, de criandera, tiene bue-
na leche y abundante, tiene recomenda- 17157 
1083:j u m | ne inmejorables condiciones. Infor-
ITNA J ; coloci O V E N rarse en cocina; sabe trabajar y 
entiende algo de repostería; no va a la 
plaza. Informes: Genios, 4. 
17329 1 6 tu. 
ión de medico, no repara e sueldo si Farmacia: Práctico de farmacia se 114** er. rtarf^ Ae ahaio hasta 
1 trato es bueno. Informan en M e r - . . • p ' | ' . . " J . , , 
a f e s . io. i( \0jnCf para trabajar en el intenorRen- 5 en la parte arriba CapacicJad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 4 4 1 . Habana. 
C2W0 IB. 17 m i 
O E D E S E A COLOCAR, D E CRIANDE-1 mM. Villegas, 127. Braulio Pino. 
O ra. un-i peninsular joven, con su hl-1 T ^ . 
Jo de cuarenta días, tiene bueaa leche 
PENINSULAR, D E S E A t ^ C ^ a S ^ ^ ^ S ^ 4 í m e c a n ó g r a f a desea co-
i6iso 13 m locarse. Informes: de 8 a 11 a. m. y 
~ " I de 4 a 9 p. m. Teléfono M-2454. 
i 16105 16 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , QU  ,ninsular, de criada o o
desea casa y ropa limpia. Para infor-
mes: Obispo, Mercaderes, 8 y medio. ¡—J 
1CS90 13 m ' Q E 1 ' 1 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E cocinera, no tiene inconveniente Ir 
CHAÜFFEÜRS 
pafiola. ^ ra C E O E S E A COLOCAR UNA J O V E N , ! prefiere el Vedado. San 
—• T T " , " • kJ peninsular, de criada de mano o ma- 0̂ 3̂ 
UNA PENINSU- nejadora, lleva poco tiempo en el país, 'l~¿il D I nESE. \ COLOCAR 
O lar, recli-n llegada, para manejadora es práctica en el servicio';' tiene quien la! 
J O V E N , E S -
para cuartos o manejadora; 
José, 137, cuar-
16 ra. 
o oriiida de manos. Vives 11. 
172» 13 ra. 
garantice. Duran razón en Porvenir. 7. t C<E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
16782 14 m- I lar, par criada de cuartos; para un 





T T T T ^ m , M W í . K R T O SK O F R E C E TO VEN, P O R T O R R I Q l KSO, CON ( O-
p H A t r F E L R , E N P K R T O , SE O F R E C E j nocimlento de inglós-espafiol y un po-
^ P ? r a " • ^ . ^ f f í 6 ' « % ^ S : . < P de química, desea0 colocarBe como ven-190, Informarán. 17 m '. mlones, para materiales y transporto 
— ~ 1 Joaquín Cordero. Lfealtad, 123, antiguo, 
Art. '2A: a. todas horas. 
16 m. DE S E A COLOCARSE UNA SESORA D E babitaeifin, 8;  t » s, mediana edad de cocinera; sabe tra- 17276 
bajar en la cocina; es peninsular. Vive 
Fuentes Grandes, Calle Real número 03 
17251 19 m. 
dedor de productos químicos o tn cual-
quier puesto do porvenir. Francisco Kan 
tlago. Hotel L a República, Egldo. 
17100 14 m 
SE O F R E C E UN A S E R R A D O R , E 8 P A -fiol, de 27 años, que sabe hacer todo 
ftESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N - Q J E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , re- habitación. H 
r L/lnaular de criada de manos o de ma- ^ clén llegada 
•ejadora en casa de moralidad; tiene rc-
ftrenrlns; y si no es de moralidad no so 
ptwnten ;'no aflmlle tarjetas. Cerro San- V? ^ 
ta Teresa, esquina a Cañón número 2;;. 1 jljcoo 
17243 15 ra. | -
astcllana, de maneja-
dora. O' para cuartos, tiene quien res-
ponda por ella. Calle 22, número 20, en-
tre 17 y 19, Vedado; no se admiten tar- SE D E S E A COLOCAR CNA J O V E N P E -nlnsular, para orlada de habitacio-
nes ; tiene buenas referencias. Infor-
man: Belascoaln, 31, altos, esquina, a 
UN C H A U F F E U R J O V E N , E S P A S O L , desea encontrar colocación en casa 
U particular o de comercio; tiene buenas: traj,ajo, para un Ingenio, y tieno sus NA SESORA, D E S E A COLOCARSE da referencias do casa particular. Dirigirse j certificados que puede enseñar. Infor-coc ñera que sabe cumplir con su a soulerueios, 44. I marán: Jesús María, 21; habitación, 4. 
obligación. Sueldo $3o. Informan: San nigs 1' m. 17090 16 xn 
15 ra 
SE V E N D E : 384 METROS D E C A R L E de cobre, de 618. Informan y verlo: 
Agular. 82, bodega. 
17062 14 m 
T A L L E R HISPANO-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Genios, IGVz» 
n TTNA J O V E N , PEN INSULAR, EhF.A.V COLOCARSE DOS P E N I N S U - \ J colocarse de criada de mano. In-lares de manejadoras o para limpiar forman: Diaria, 56, entre Alambique y 
14 m _ I 
D E S E A I Concordia. 
17287 
Se venden, por no necesitarlos: 
1 bomba de aire, con motor eléctrico', 
de 1|3 de <-vballo, 110 V., estado de nuevo. 
1 radiador no usado, de tamaño grajj-
de. tipo nid d'abellle, propio para re-
paración o transformación de automó-
vil « camión. 
1 m^QUina de 2 piedras de esmeril, nue-
;SE D E COCI>EKA, oaaa'particular' o camiones de reparta | $1M " ¿ a ^ ¿ ¿ " s a n " ¿ 4 z a ^ vecíta. para andar con motor, muy per-
J L / una señora; sabe cumplir. Inaulsl- Eg pr¿ctlco' en limpieza de máquinas; 1 ^ . y ^ ; fecclonada, con muchos accesorios, 
dor. 3. habitación 30. j tieno recomendaciones. Informan: San '17ÓO8 15 m 
l  
Miguel, 5, tintorería. 
17161 
TA E S E A C O L O C A R E  IN R , DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S - ! y . E S E A COLOCARSE PEON pañol, do ayudante de chauffeur._en I J J co adelantado y trabajador. Sueldo MECANI-
17194 15 ro. 
ÍUEZ 
habitaciones, o y.nrzir o acompañar a se-
florns; no los importa ir al Norte o al 
'ampo; ae locolan Juntas. Informan en la 
Vfboni, en Calzada y Acostj* 677. Telé-
fono Y-1573; np se admiten tarjetas. 
_ 172.̂  15 m ^ 
T 'NA JOVEN ESPADOLA DESEA CO-
v locarse do criada de manos;, sabe co-
»cr y tiono quien la carantlce. Infor-
man on Oüelos y Muralla, Hotel Conti-
nental. 
1724.j 16 m. 
San Nicolás. 
16S53 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU- ' lar; entiende de cocina y ayuda al-
go de Hmbpleza: se desea de Gallano 
MEDIANA n la Habana. Informes en San Miguel 
José, 119-C. 
17070 14 m 
18 ra. 
R ADUCTOR Y C O R R E S P O N S A L I N - cha 
1 motor eléctrico alemán, de 3 caba-
_ I l íos. 110 V trifase. so garantiza su mar-
13 in UNA P E N I N S U L A R D E „ r edad desea colocarse de criada de ^ Í U j á "aDaan mano para limpieza cuartos y repasar 14 m-
ÍTNA JOVEN I 'ENINSCLAR.QUE L L E -
^ •a tiempo en el país, se ofrece a 
luien necesite unn <le toda confianza; en 
la nlsma una cocinera. Sitios, 0. 
• I W l I f ro. 
IT. DKSEA COLOCAR L NA JOVEN T IC-
SE O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU- ropa en una casa de respeto y moralidad-lar, do 20 años, para manejadora ' 
criada de mano; sueldo, no menos de $30. 
Informan: Figuras, 48, cuarto, 8. 
1G7S3 14_m._ 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe" ninsul 
Industria 121, altos. 
10046 13 m- S 
E D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, guisa a la espa-
ñola y a la criolla: no duerme en 
colocación; va al Vedado si le DOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , R E - „„„ . . . _ _ „ _ . clén llegadas, desean colocarse^para j«¡»J«- Informan: Aguila, 116-A 
lar, de Criad* de mano; ¿n ca- " ^ 4 ^ A a b ^ ? c i ° ^ l ^ ^ f f f ; J " ' ^ ' sa formal, no tiene novio, prefiere la man en Prado, 101, altos, habitación 20. 
Víbora. Informan: Suárez. 8», bajos. 1 no van Por tarjeta. 
10805 13 m 
17032 16 ra 
glés-español. experto; teniendo mu 
/ - i H X U F F E U R . MECANICO, E S P A S O L , chas horas disponibles, se hace cargo de 
C de ^ años, sin pretesiones. desea' cua^uler p C 0 " e 3 ^ 
wlocarse en c¿sa particular o de co-, mes: A. p. Merced, 90, altos. Habana. 
mercio, tiene recomendaciones. Dirl-1 IU»IJ- ^ m 
girse: Santa llosa. 30. barrio del Pl- -w-j^ HOMBRE, D E MEDIANA E D A D : 
íflc*-a 14 m persona seria con buena letra y 
16S**' ^ ! conocimientos de contabilidad. desea 
auxiliar do carpeta, co-
ga, en casa serla, 
respondan de su 
conducta. Dirección: A O. P. Apartado 
804 
16117 15 m 
ífa/an ¡3 C ^ ^ Z . J S S ^ ^ ^ ^ S Z b - d o ' o ^ a Í S S S í. cuarto., V a casa particular o comercio: con bue- ( sersonas que 
nos informes; aviso al teléfono A-S323. 
17200 l * ra. 
17033 15 m-
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular, para limpieza de hablta-
0 y ' B T p ^ r t criada de mano' o de cuar-1 clones o de comedor; sabe ciimpllr con 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe- T \ E 8 E  O ninsular, en la calle 23. ¡iOS. entre U i l  
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 1 Chauffeur, american, is open por en-peninsular, no duerme en la coloca-1 ,1 „ „ . n/i-,. OA -te «»ar« «rífK 
d ó n ; sueldo, de $30 en adelante. lnfor- gament about May. Zü. I b years witn 
n Paseo y 29; carbonería. 1 Cuban and american famileis. Expert 
ABOGADO, PENINSULAR, JOVEN R E -clén llegado, con doce años ejerci-
cio profesión, gran práctica asuntos 
Viene usted con dinero y llévase le que 
necesita, son gangas. 
T A L L E R HISPANO-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Los únicos mecánicos en Cuba que 
garantizan las reparaciones de 
automóviles. 
15347 12 m 
A R T E S Y O F Í C Í O S 
tos. 
16803 13 m 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, R E -cién llegada, vive en Ayesterán, 9, y 
su obligación; para informes: Callo G 
esquina a 21. 
17031 15 m 1. l cimiento 
.3 de LBfl 
l. A-4S1* 
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Uemnr'ón1;,0" ^ "'^ajidad; lleva C o n c h é í o n d ^ r h ^ b l t a c í ó n . ' 2 
uempo cu el )iaís; pura criada de mano -iftctM 
o para ayudar a los quehaceres de una 
**»<*: auniue sf>;x pnrn una clínica. Infór-
mese a Amistad. 136. habitación 13. 
. 15 ra. 
DKSEA COLOCAR UNA MUCHA-
«mi de crlac,a de mano, para poca fa-
•Jlw, sabe cumplir con su obligación; 
k«Segiftld0 de 23 * 30 Pesos- Concha, 4; 
17105 15 m. 
Q̂ E DESEA COLOCAR VNA JOVEN. P E -
^ nin.sular, do criada Je i-iano o de co-
. „ [ , 0 V'ÍTA cuartos, sabo cumplir ron 
obllgari/in: lleva tiempo en el p a í s ; 
fn,« «""lo'-.-i menos de 30 pesos y unl-
r»,»*' Doml^lljo: /apata, 23, entre A y 
SE..DELSEA COLOCAR UNA S E S O R A , 
14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es pallóla, para criada d? mano 
casa particular; cocina 
A JOVEN, ESPADOLA, QUE S A B E la española y u la criolla, es cumplido-
coser algo, desea colocarse en casa ra de su deber; tiene buenas reforen-e s 







con buenas referencias 





"AfATKlMONIO, P E N I N S U L A R , SIN nl -
ITX ños, desean colocarse juntos, ella! 
criada y entiende de cocina y él jardín 1 
o cuidar animales; también van al cam-1 
po, para encargados de casa al frente de 
todo', tienen buenas referencias, prefie-
ren casa de moralidad- Informan en el 
Hotel Boston; cuarto, número 47. 
16830 14 m 
E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
cuartos 
eapaííola, desea ganar buen sueldo, tío 
no <niien la garantice. Luyanó, 140. 
17003 14 m 
17020 15 m-
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, es-paüola. en casa de moralidad, de 
manejadora, una Joven, cocinera; no quiere compras. Calle N, 
CRIADOS DE MANO 
número 4, entre Calzada y 15, Vedado. 
170S7 14 m 
TI E N E USTED MUCHOS TRABAJOS en su casa que puedo arreglarlos con 
Notarlo, secretarlo 1 perfecta confianza v seguridad en la 
otra parecida. Informarán j m í a : relojes desde los más antiguos a 
los más modernos, máquinas de todas 
14 m clases en miniatura; cajas de música 
, 1 M ' I eléctricas. De coser, escribir, etc. Voy a 
every summer. ¿ p e a k s spanisn. L . B<1 "¡\TECANICO D E MAQUINAS D E CO- , domicilio, con pasaje pagado. ídem 81 
17023 14 m- I 7 ~ W I I ' i„ mercantiles, desea colocación como pa-
m é c h a m e . High class cars. W m only sante de abogado 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N - 1 . , ^ « I r i n n witK fa - particular u otra te cocinera y repostera, en estable- CORílder permanent pOMDOn Wltft J Centro Gallego 
mily going abroad ar to the states 16013 
104. DIARIO DE LA MARINA. 
1700O 14 m 
I t i ser con doce anos de práctica en campo; y que el trabajo del campo, val-
la Compaflla de Slngor. Prontitud y ga- ga de 50 pesos para arriba. Llame al s^-
•antla en los trabajos a domicilio. Cris- ficr Ramón C. Fernundoz. Egld". H Te-
T F M E D O R F S D E L I B R O S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, flol. Velarde, 17. Cerro, peninsular, de mediana edad- =>010 
O E O F R E C E D E 5 E N A D E L A N T E , T E - , 
O nedor de libros, corresponsal Inglés! !-?_Ae.„ha£e . i ? ^ 
s informa 
11 ra 
CARIADA D E MANO: D E S E A COLOCAR-y se una señora, peninsular, en casa 
de moralidad- Informan: Merced. 39, al-
to?, esquina a Damas. 
16847 14 m 
COLOCARSE DOS J O V E N E S 
ares de criadas de mano o 
s. Informan: Hotel Tres Co-
ronas. Égido 16. 
10702 15 m-
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO P E N -insular, muy práctico en el servicio; 
tiene referencias; es de mediana edad. 
Teléfono M-1430. 
17260 13 ra. 
Se solicita en Linea, 118 y 8, Veda-
do, un buen criado de mano, blanco 
o de color, práctico en el servicio de 
mesa. Que presente referencias. Suel-






to. 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anuncio. 
15244 27 m ^ 
7 A K D I N E R O , PRACTICO Y CURIOSO, 
de la construcción, 
arreglos y conservación de parques y 
jardines; se hacen sin demora donde 





coclna. No duermo en la co- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
'Experto tenedor de libros: se ofrece I T e t o n a F-iooa Garda. 14 m 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una seflora. española, cocina a la 
española y a la criolla, que sea casa 
de moralidad-. *lno que no se presente. 
Dan razón en Refugio, 2-B. Teléfono 
A-noeo. 
16767 14 m 
OJ O : TOME NOTA Y A P U N T E , E N E L Vedado, entre 4 y 5. teléfono F-1538, 
se desea colocar un matrimonio sin hi-
jos; buenos cocineros y saben de lim-
pieza y de comercio. Jardín E l Pensil. 
17002" 14 m 
1 para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 *1t fnd 10 * 
14 m-
DE S E A C O L O C A R S E UN HOMBRE, D E medaina edad, español, para porte-
ro o limpieza de oficinas, con buenas 
referencias. Informan: Teléfono A-3318. 
i o n 14 m 
OCAR 
tenedor de Libros, práctico en cof 
rrespondencia, tiene horas disponibles. 
Informarán: Optica Martí, Egido 2 B. 
16668 14 m 
PARA V I A J A R : SE DESEA una joven, española, bien 
¡UJ0 , OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l flnlco que garantiza la com» 
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran prácelca. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón I'iüol, Jesús del Monte, número 
534. 
15212 27 m 
para acompañar y servir a familia Q"e 
salga a viajar a cualquier país ; sin 
muchas pretensiones, siempre que sea 
gente de orden y moralidad- Dirección: 
Castillo, 57. altos; de 8 a 10 a. m-
16878 14 m 
E l D I A R I O D E L A « A H I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — —• — —. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AÜT0M0VILE5 
STUTZ 
SÜÜu 8e ^"'le una, de carrera, el afa-
Ru-lg Oso, blanco. en $3.500. y una cuftf-
^•ta- ' l . loo. uarcia y 
rj**10>- PULTOÑ, E N P E R F E C T O E S 
*»t<i, et 
1737? ' 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, TIPO 8, siete asientos, en magníficas condi-
ciones: puede verse en el garaje del se-
ñor Montalro. Lindero y Santa Marta. 
Informan en la misma. 
17106 22 m. 
Q E V E N D E UN EORD D E L 17, CON D E -
la "más'bonita^que" rueda en la ¡3 fensa atrás y delante y parabrisa 
de 3 asientos Precio S3.800. modemo, el motor a toda prueba, para 
136. G í  Co verlo y tratar con su dueño, en Lagu-
nas. 58, entre Escobar y Lealtad, do 11 
a 12 a. m. 
17202 1. m. no compre otro sin antes ver 
Manrique v Salud. 
S E - V ; N n E CN AUTOMOVIL. MUY R A -
no A ¿Vt N1,?olé3 y Animas. Teléfo-
i 7 « * ' 16 m 
AUTOMOVIL NATIONAL, D E CINTO asientos, rapacidad para píete pasa-jeros; seis cilindros, pintado de nnevo, 
fjelle r.uevo y motor continental Nuevo 
rale se da e i $2.500 Véase en 
Calzada de San Lá/.aro, 68. Informan: de 
' ^ 3 a 4 p. m. J . Pardo. 
SE V E N D E , P l E D E V E R S E E N ( 171S2 20 m. 
de la Valla, 33; en la I 
mi» aa ra26n- 1 Vendo un automóvil Haynes, de cin-
^ ^ ^ E cNA MAQLINA CAMIÓN/co pasajero^ de poco uso y acabado 
« n o s . Por no necesitarla, de pintar. Tiene sus gomas nuevas. 
sobadera y una artesa. To- c , . r a i l * A 
estado. Para informes, en Se da muy en proporción. L a u e % 





B C I C K , 4 CILINDROS, E S 
nuevo, puede verse basta las 3 
quina. 
17230 15 tn 
*a(jarde. « ^ B Í f « l . e s q u i é ¿ . g ^ COMPRAN EOTINGOS. M.1742. 
G V . ^ J EN 
14 m 1716Í» 18 m 
fi* ¿ ; *" •Ó00 S E V E N D E UNA CU-
J^iBfttlv mu;' buenas condiciones, muy 
.motor. con Magneto Bosch v car-
•^Hoa. A. Ir.' S^fín. poco en goma» y p" 14351 
^ « n r c l n ™ ^ "«« 'a y manuabVe. In- _2±Í21 
4*d¿ u* L ntimero 5, entre 0 y 1L ¡ 
CAMIONES P I E R C E ARROW, S E I S meses de uso. a mitad de precio. I n -
forma Isidro Mercad^, Lucena y Con-
l cordia. taller de mecánica. 
POR A U S E N T A R S E SU D C E S O , S E venden dos automóviles marca Mar-
mon, un touring de siete pasajeros y un 
town car, ambos en muy buenas condi-
ciones; pueden verse de 12 a 4 en la ca-
llo G esquina a 13 numero 115. Vedado. 
16423 W 
OR AUSENTARSE f<U D L E S O P A R A 
el extranjero, se vende un automó-
vil marca Winton, de siete pasajeros, 
en inmejorables condiciones de motor 
y carrocería. Para informes dirigirse al 
señor A. Pacetti, departamento, nume-
ro 603, Edificio de Barraqué, en horas 
hábiles. 
_16618 16 m _ 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-
O vil Fiat, propio para particular, con 
un magnifico fuelle Victoria, gomas y 
pintura nuevas. Para verlo: Garage San-
ta Clotilde. Lnaces 2. Su dueño: Suspi-
ro 8. altos. 5 a 8 p. m-
16386 19 m-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL M L L T A , esnteramente nuevo. Informan: Ban-
co de Canadá, apartamento 213. 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL CHAND-
lers, en magnífico estado, tipo Sport. 
Informan en Banco do Canadá, aparta-
mento 213. 
Q E V E N D E N VARIOS M V E R L E S D E ! 
O lujo, muy buenos, pero no en ganga. 
Informes: Banco de Canadá, apartamen-
to 21S. 
1640 16 ro-
V N tí>TE MEh ME VOT PARA E S P A -
TJ ña. vendo tres Fords por lo que d^n, 
están en buenas condielonos. Puede verse 
todas horas en Kevlllaglgedo. 62. 
16274 21 m 
IUCHEUN-CUERDA 
Tipo Z 
Q E V E N D E UN F O R D CON N U E V E ME-
O ses de uso; se puede ver en Genios 




^ • V r.A: > 
14 m 
R ^ S f ^ ^ f í W . ? A C T O K O V I L E S . 
8E V E N D E N DOS MAQUINAS GRAN-dcs, marcas Hud^on y Plrles, y dos 
Ford, y un Devgche. Se pueden ver de 6 
a Í0 m Informes: garaje Cuatro Camt-
18 m 
Belascoaln, 124. 
rpUROPBA. S E V E N D E VNA M E R C E -
n -— j : p u c a e a ver y j des de cadena, hecha camión, buen 
, „ _ * * • Jesús del Monte; motor, magneto Bo8<-b y carburador Ze-
I n i t ; se d» barata. Aguacate. 54. 
1 UtM 20 my-
^ n n ^ f ^ d 6 . 6 cilindros, nueve go- ^ J -
?p,rMo4 •n0!^1105- 4 cilindros, blocs 
Sn© 8 dfa8 do* U 
18 m 
RENAULT, 12 H. P. 
último modelo, con solamente catorce 
días de uso y doscientas millas recorri-
das, se vende por cuenta de su dueño, 
luz eléctrica, arranque automático, bue-
na oportunidad para persona que desee 
un coche europeo. Puede verse en Pra-
do. 3 y 6. Agencia del "Packard'' y 
"Chandler." 
16919 18 m 
USA HUDSON, CNICA D E SU TIPO 
en Cuba. Se vende en precio razo-
nable. Informa: Emilio Fernández. Go-
bios 4. Teléfono A-0512. 
16329 14_m_ 
X>ÁKA R E P A R T O : S E V E N D E UN CA-
A ml<5n Plzarro. de media tonelada, 
rueda de aire alante y macizas a trás ; 
se da barato por embarcarse su dueño. 
Informan, en la Bodega de Rastro y 
Campanario, su dneOo. 
17142 M 
C E V E N D E T NA MAQI INA OLDSMO-
D«Ue, de 8 cilindros y 7 pasajeros, casi 
nueva, por menos de lo que ha costad^. 
Puede verse en la calle 2. número 10. 
íntre 11 1 U. de O a 2. Teléfono F-3122. 
17090 '•' m 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
CA D I L L A C : POR AUSENTARSE SU dueño se vende un magnifico auto-
' mfi^H Cadillac. To-nring. de 7 pasajeros. 
So garantiza que está en perfecto es-
tado. Como nuevo. Precio conveniente. 
Puede verse en Línea, 38, esquina I . 
' bajos. Vedado; de 2 a 4 p. m- Teléfo-
no F-lS7a 
' i tafia 16. m _ 
L - K V E N D E CN EORD D E L 17. E V 
O buen estado: está completo; puede 
verse en Dragones 20. garage Canal y, 
por el día puede verse en el Parque de • 
Cristo: tiene el número ^8°*-
17189 *g ro 
PREMIER 
V , 
I Se venden dos máquinas White, una 
¡ tipo Landaulet y otra Touring, de 16 
válvulas; también una cuña nueva. 
| Las 3 máquinas están nuevas. Pue-
1 den verse en la calle G y 9, Vedado. 
1630S i * m i 
C A R R U U E S 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el pais. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: Vi-
gía, 4-A. Teléfono A-59n. 
13604 16 m 
C ' E V E N D E VARIOS C A R R I T O S D E 
I l o mano, con sus reverberos, tártaras y 
aparatos de carburo. Informan en San 
Nicolás, 197. 
1 17188 22 m. 
D E M T I S Í C A 
PIANO, FABRICACION F R A N C E S A propio para niña que empieza a ea-
tudlar; se vende barato, en Marlanao. 
Paaeo.6.A, esquina a Martí. 
1̂ 200 20 m. 
SE V E N D E UN PIANO P A R A ESTUDIO, un aparador, un ventilador chico y 
una mesa de cocina. Benito Lagueroela 
«7-A: de 11 a 2 de la tarde. 
POR T E N E R QUE EMBARCARME, ven-do plano Kollman-Alemán. Se da en 
¡vaen pesos. San Ignacio. 1U8, altos. 
lcTto 13 m 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
SE V E N D E UN ABMONICMS M A L E T A propio para Iglesias, capillas v cole-
gios. Muy . arato. Puede verse en E m -
pedrado número 4, todos los días 
17 m. 
Stock Reina, 12. 
ZAR RAGA-MARTINEZ 
Agencia dol •PacUard" "Cliandl IR ' 
helados, café, etc., para ser tirados por 
animales. Se dan baratos, calle Hornos. 
nOmero . \ antiguo, entre Príncipe y Va-
por, a 1 cuadra, de todos los tranvfaa 
del Vedado. 
17165 1*5 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A.3462 
V E N D E CN GRAX PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarss el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
i eho de caoba. Precio: 175 peaos. Vale SS00. 
i Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
• C-1330 • 
M a y o 1 4 d e 1 9 2 0 
D í A R Í O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D B V A V I D 
¡ A S C E i 
E l lector arábigo que busca (fiaría-1tas y dependientes de comercio), no 
mente en su periódico la explicación tienen la facilidad de imponer aumen-
de lo que ocurre, no dejará de mirar I tos en sus sueldos, como hacen los 
con sobresalto las negras letritas que j simpáticos sastres y "ejusdcm farinae". 
van a instruirle del nuevo cambio de! Por lo tanto, no les queda más recur-
los precios. Porque lo único que se 
reforma para mejorar la situación es 
el valor de las cosas, o para hablar 
más propiamente: lo que cuestan en 
dinero, ya que lo que ellas valen, in-
trínsecamente a veces no alcanza a 
un comino. 
Es curioso ver cómo se soluciona el 
problema, que, como se ha dejiado a 
la voluntad de cada uno. claro está que 
cada cual no lo resuelve sino en la 
forma que cree que mejor le favore-
ce. Por eso es que la ambición crece 
y que nada satisface. 
Los señores sastres, impelidos por 
los señores operarios, a su vez indu-
cidos por los estimables obreros de la 
bahía, que son los que tienen la lla-
ve de la despensa, han acordado su-
bir, aún más, el precio de la mano 
de obra. Y a un "flus" blanco, que 
antes costaba treinta pesos, vale hoy 
setenta y cinco. Están discutiendo si 
es correcto ir a la ópera vestido de 
dril, cuando en realidad lo que man-
tiene el traje negro es lo que cuesta 
el blanco, que no se puede usar más 
que una vez, y vale dos pesos el la-
varlo. L a cuestión, pues, no está en la 
ropa, sino en la "calentura". 
Por este camino no se sabe a donde 
habrá de llegarse, y se supone que se 
parará en el hombre primitivo de los 
bosques. Y a se da un primer paso con 
el "over-all", que es una especie cíe 
mameluco, y se prevé que hemos de 
llegar al "pajama", al menos como lo 
usan los chinos. 
¡Dios lo quiera! Porque el que no 
tiene caña o azúcar que vender, y no 
es obrero manual, está fastidiado. Lo» 
empleados públicos (policías, oficinis-
tas, e l e ) y los privados (pasantes de 
bufete, .agentes mercantiles, periodis-
so que volver al estado salvaje o mo-
rir. Independencia o muerte. Lo malo 
es que ya no quedan bosques, porque 
todo se ha sembrado de caña y las 
tierras están acotadas. 
No se sabe qué aconsejar. No hay 
día en que el lector no se pregunte 
al desplegar el periódico de su prefe-
rencia: "—Veamos que gremio nos 
amenaza hoy con el paro general si 
no les aumentan los jornales y les re-
bajan el trabajo". Y de seguro que en-
cuentra alguno, porque si no son los 
unos son los otros, y cuando se acaban 
vuelven a empezar. 
L a vida, así, es interesante, pero no 
se puede negar que no es duradera, por-
que nada es eterno y bien se lo dije-
ron al Sr. León y Castillo, cuando 
siendo ministro de Ultramar pronun-
ció aquellos tres arrogantes " ¡ jamás !" 
que la Historia se encargó de desmen-
tirle. Ni Cuba cortará siempre el "ba-
calao" con su azúcar, ni las siete va-
cas gordas del Egipto dejarán algún 
día de enflaquecer. E l que se morirá 
de hambre será el habitante del país, 
con la pintoresca perspectiva de pa-
recerse a Tántalo, porque tendrá en 
los muelles, y contemplará a través 
de las rejas, las enormes tongas de ví-
veres que no podrá comprar porque 
no le será posible pagar cincuenta 
pesos por una latica de leche conden-
sada. 
Dicen que de los grandes males sa-
len los grandes remedios, y yo que 
I C E L E C T 
C U B A 
H A B A N A 
L A CORREA o a CUERO MEJORADA 
O E 
A P r u e b a de A g u a . Resistente y F lex ib le . E m p a l m a b l e s in fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
Las dificultad*? de hoy, imponen el empleo de la Correa 
• •ELECTRIC", que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C T , d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
E X ^ O S V í c t o r G . M e n d o z a C o k/si_j»MC'0 
O c 
J u z g a d o s d e 




L a policía judicial dió traslado ayer 
al juez de instrucción de la sección 
primera, de una denuncia formulada 
por Ricardo Rivas Edoza, vecino de la 
calle de Corrales número 36, en la 
cual acusa de un delitod e estafa y 
falsedad a Emilio Lobeck, vecino de 
la calle de San Anastasio número 244 
También lo acusa de igual delito el señor Eduardo Rodríguez Miranda 
soy optimista, pienso que la verdad j vecino de Campanario número 174. Re 
está en aquella celebre frase del más fieren e8to8 señorea qae compraron 
. . , , , , • • t i a Lobrrv las casas situadas en la3 
espiritual de los cubanos. Lo bueno | calle3 de QUiroga 84 y Tejar 7, quien 
Z 1 \ ^ I 9, fué asistida e» el tercer centro de 
Regis. socoros de una grave intoxicación «objeto una certificación "del 
trador de la Propiedad de Occidente, aburrida de la vida determinó suicl. 
expedida con tres días de anticipación darse ingiriendo una sustancia tóxica 
a la venta hecha, pero que después se cuyo nombre desconoce, 
han enterado que dichas fincas fueron 
gravadas con una hipoteca por el ya 
citado Lolteck, el mismo, día en que 
habían hecho la compra de las dos 
casas, por lo que so consideran perju. 
dicados en la cantidad de seis mil 
pesos. i 
que hay es lo malo que todo se está 
poniendo". 
• » • 
C O G N A C D Ü P Ü Y ' T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A . D Ü P Ü Y & C o . , COGNAC ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- Pídalo en los tracnos Cafés, Cantinas y Bodegas 
C 4230 18d-14 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
I 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
R E S I S T E : 
F U E G O . A C I D O S , G A S E S . A G U A DEL 
M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Mecho espoc/a/menfe paru resistir • / clima d§ Cvkm. 
/tunea necesita pintura ni composturas. 
E l techad» más económico y duradero. 
Duraré tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de JOS pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
1̂  
les aseguró que esas cá«as estaban l1-
E S T A F A í 
E n las oficinas de la policía secreta 
se presentó ayer José Alvarez Rodrí-
guez, español y vecino de la calle de 
Prado número 120, denunciando ^ue 
había entregado a José Gómez, vecino 
de la calzada de San Lázaro, un pulso 
de oro y brillante para que se lo ense. 
fiara a su concubina, y como Gómez 
no le ha devuelto la prenda so estima 
perjudicado en la cantidad de 750 pe-
sos, i 
ATENTADO I 
Ayer ingresó en el Vivac, acusado 
de un delito de atentado a agente de 
la autoridad Rafael Torres Estevez 
vecino de la calle de San Nicolás nú-
mero 57. Lo acusó Pablo Pifia Ba . 
lesteros, vigilante de la Aduana, de 
que al reque: irlo cu los muelles de 
San José, le pegó una bofetada cau-
sándole una lesión en la cara. 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , 8 . A . 
SECRETARIA 
OBLIGACIONES GENERALES 
ENTREGA DE RESGUARDOS PRO-
VISIONALES 
De orden del señor Presidente 
y para conocimiento de los Seño-
^ r . . j i D ' i. l̂co riu0 un menor de la raza negra, le 
res accionistas que del KeglStro a. arrojó una piedra lesionándolo. E l 
mi cargo aparece que lo eran en menor solo se sabe que reside en la 
28 de marzo próximo pasado, les 
invito por este medio para que en 
horas de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. todos los días hábiles a 
LESIONADO 
E l asiático Martín Achon, vecino de 
la calle de Aguila esquina a Espe-
ranza fué asistido en el primer Gen. 
tro de socorros de lesiones de pronós-
tico meno^ graves en la cara y pér-
dida de dos incisivos. Refirió el asiá 
calzada de Vives. 
i E S T A F A 
Leonardo Cagiga Gómez, vecino de 
la calle de Plácido número 20, de-
nunció ayer que un oarrero estuvo en 
partir del próximo lunes 3 de ma-l su domicilio para recoger una colom. 
r . i r\r- bina de su hermano, pero que también 
yo se sirvan concurrir a las Un- se llev6 variag ropaa de vc.tir del de. 
nunciante que aprecia en la cantidad 
de ciento cuarenta pesos. 
ciñas de esta Secretaría, San Ig-
nacio, 10, bajos, para recoger los 
RESGUARDOS PROVISIONALES R O B O 
^ » v h , n ^ m « n t o Corán ranina-í ' L a siria Adelaida Simón, vecino de que oportuna ente serán canjea-1 calle de gan Nlcolág númego 240 
dos por los títulos dennitlVOS, con ¡ se presentó ayer en la serta estación 
SUS Cupones, de las OBLIGACÍO-1 de policía denunciando que un vecino 
xTi-r» or-Kiro v i c e • I . - J % suyo llamado Eugenio Molina, durante 
NES G h N h K A L L b emitidas por 1 la madrugada penetró violentamente en 
acuerdo de la JUNTA GENERAL 1 su habitación y le sustrajo dinero y 
d « • . „ • ' ! prendas de oro, todo lo que aprecia e señores accionistas en s e s i ó n ^ la CantIdad ̂  610 ^ 
extraordinaria que se efectuó en 
28 de marzo próximo pasado. 
Dichos Resguardos serán entre-
INTOXICACION 
L a morena Rita María Peña y Gon. 
zales, soltera, de 16 años de edad y 
gados previa identificación a los I cecina de la calle de Zequeira númen 
interesados o a sus apoderados! 
que tengan archivada en esta Se-
cretaría copia de poder bastante1 
al efecto o que la entreguen coni 
dicho fin en el acto mismo de pre-1 
sentarse a recoger el Resguardo. 




María Luisa Andreu, vecina de Pé-
rez y Fomento, dió cuenta a la policía 
que su esposo Leopoldo Martínez Ber-
cel, que salió para su trabajo en la 
imprenta de Rambla y Bouza, no ha 
regresado a su domicilio, y como' al . 
gunas veces le ha oido decir que esta-
ba cansado de la vida, teme quo le ha. 
ya sucedido alguna desgracia. 
J a r a b e de S a l i d l a t o de S o s a 
B L U H M E - R A M O S 
p a r a e l t r a t a m i e n t o d e ! 
r e u m a t i s m o , 
Alt. 2d.l4. 
A 
G U A P L U T O 
el laxante ideal, 
haj^ estorbo para la & 
gestión—nauseas ni sed. AGfli 
P L U T O lava todo el pasajidí 
gestivo y eliminativo, suave 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
No s ó l o P L U T O quita 
la ind ige s t i ón , sino que por 
todas partes los médicos lo pres. 
criben para dolor de cabeza 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los ríñones, hígado y esté-
mago. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, cali 
te con preferencia. 
F r e n c h L i c k Springs, Ind., 
E - U . A., de donde viene el 
A G U A P L U T O , es el másdeli! 
cioso de todos los lugares sal* 
dables del país. 
A//i se finhoteüa PLUTO y se 




Zona Fiscal de la Habana 
RESUDACION DE AYE^ 
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Cerveza me media "Tropical 
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